Disertación sobre el poder que los reyes españoles ejercieron hasta el siglo duodecimo en la división de obispados, y otros puntos conecsos [sic] de disciplina eclesiástica ; con un apéndice de escrituras en que constan los hechos citados en la disertación by Llorente, Juan Antonio
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S E Ñ O R . 
J L a .frésente-'dis$Fta£iéft{:se difije d de~ 
niostrar que los reyes españoles han ejer-
cido for espacio de mas de mil y cien años 
autoridad soberana independiente para di-
vidir el territorio nacional en tantos y ta-
les obispados y provincias eclesiásticas co~ 
mo han considerado convenir según las cir-
cunstancias que concurrían en cada época: 
y que los obispos ( reconociendo la lejiti-
midad del poder de sus monarcas para es-
tas providencias ) obedecían sumisamente, 
y se arreglaban d los decretos reales en 
el uso de su potestad espiritual, sin echar 
de menos la intervención de la iglesia en 
el mandato ; y mucho menos la del sumo 
pontífice romano con quien para nada se 
contó en estos asuntos hasta fines del si-
glo undécimo : siendo la conducta de aque-
//<?^obispos.^ t^n^m^y^t^uimid^^ark. 
imitarse cuanto consta que muchos de 
ellos fueron y^ap\ mmtido& ^ mi ios^  alta*. 
jOtó como santos 5 respetados en toda la 
cristiandad como sabios> 
Una disertación de esta clase dicttt 
•por su natürdleza • misma ^dedicarse a l 
monarca ^üe 0 por su celo infatigable del 
bien fublico > desea proporcionar-4a orga-
nización civil del clero 3 sin la cual pro-
seguirían los rnales derivados de la falta 
de sistema en el gobierno esterior de la 
• 
iglesia española. 
Suplico pues humildemente d V. M . se 
digne tener la bondad de leer, si sus conti-
nuas y grandes ocupaciones lo permiten3 una 
obra que {aunquepequeña en su vohímeit) po-
dra tal vez contribuir djeneralizar la "noticia 
de aquellas verdades útiles que después de 
conocidas pisparan y disponen la pronta, f á -
cil y gustosa ejecución de los reales decretos. 
Fb quedaré sumamente reconocido ; y 
añadiendo esta gracia. d las muchas y a 
recibidas, pediré con el mayor ahinco d 
JDios que guarde d V. M . los muchos años 
que necesita la monarquía para su feli-
cidad. Madrid ic) de marzo de x8 io . 
S E J V O R 
. Z)e V, JSÍ. ¡luntilde y ohedientc subdito 
C 
J^^» Amonio Llórente. 
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P R Ó L O G O -
•• 
L a nación española interesa en que se promulguen 
y ejecuten los decretos necesarios para e l gobierna 
esterno de su iglesia de manera que , conservando 
el culto católico en toda su pureza, padezca menos 
detrimento que hasta nuestros tiempos en su pobla** 
cion y bienes. 
L a dotación del culto y de sus ministros 5 el 
número de éstos 5 los pueblos de su residencia 5 la 
designación de los jefes á quienes deban obedecer, 
y de los límites á que se haya de reducir su po-
testad por lo respectivo á la disciplina eclesiástica 
esterior ecsijén grande consideración cuando se 
trata de rejenerar una monarquía , en Cuya ruina 
no ha tenido poca parte la circunstancia de ser su 
clero demasiado numeroso , mal organizado , y líe-
no de riquezas distribuidas con desigualdad mons-
truosa. 
Para conseguir la grande reforma ( sin la Cual 
nunca recibirá la nación las mejoras de que es sus-
ceptible ) conviene que los obispados y las provin-
I í 
cias eclesiásticas sean conformes á la división civil 
del territorio de la monarquía ^ porque así los ciu-
dadanos , á quienes.OQLfrren. asuntos eclesiásticos y 
civiles , encuentran en una misma capital las auto-
ridades constituidas de uno y otro estado , lo cual 
facilita y acelera la espedicion de los negocios, 
con ahorro de gastos y tiempo. 
{ ,: J E o e^ te supuesto , parece necesariOi ecsaminar. 
£ m'H rá$ dos potestades , espiritual ó tempo-
ral , pertenece la división y demarcación de ohis-, 
pados y .p^ i i i c i a s e c k s i á s t i c ^ i , 
, : ;:j,.J|h.¿tiegipO: de. 'l-a .revolwfion cip ^Francia se. es-
cribió bastante sobre ello , y después de varias ocur». 
rencias-j 'un •comofáa . tOi del, p r í ^ f ^ e t o t i l .c0n el. 
p^p^mmfeQila^ í | f ep^^ ,uq gol \ aojas sb oismírn 
. Las zigQYiQ&efáfwíS',áQ^x^nJ^^pt entonga eran 
isuisiamefif e jiivers^s j a f actuales :dé;España., X a 
domiiíacioi? d^ 1^  jauguát^ ca^ ja jí^apoleonixefi Igraa 
part:e• /de:1arEn^^^.^^^lig^r^^b cq$$$,lm ^eiJa; S Q -
beígnía témpora^ de | t e i ^P^uy ' ^^pe . r i e0C; i a . de i 
écsito final de lag organizacipnes- civiles dei cleroi 
de iFrancia é Italia ^ bas,tanrPMa:íimpedir en E^pa-, 
üa unas controversias que áoio-imerecieron nombre 
de tales por el espíritu de partido que las movía. 
Habiendo ceñido Jesucristo la potestad de su 
iglesia dentro -de los estrechos límites; de lo espiri-
tual , ¡interno y mental , conocen todos los litera-
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tos imparciales que no puede ser atribución suya 
el señalar territorios en que cada!ministro eclesiás-
tico deba ejercer su autoridad con esclusion de 
otro : pues Jesucristo ^ léjos, de darla con limita*-
cion á distritos determinados , la dio á cada uno 
de los apóstoles absoluta para toda . c r i a tu ra , sobre 
todas las jentes del universo mundo. 
i Por fortuna' esta verdad fué. conocida y prac-
ticada fen España mucho mas tiempo que en Fran-
cia , porque la curia romana , que comunicó sus 
mágsimas en el siglo octavo á los Franceses , no 
pudo introducirlas en Castilla y León hasta el un-
décimo , en que los monjes cluniaccnses , venidos 
de Borgoña , las dieron á conocer con gravísimos 
daños de nuestra nación. . ... 
Hasta-entonces los monarcas españoles: proce-
dian por sí mismos á crear obispados nuevos, su-
primir los antiguos 5 partir uno en dos 5 reunir dos 
en uno 5 dismembrar territorios de una diócesis pa-r 
ra .otra , formar provincias eclesiásticas , mudar 
laá formadas 5 multiplicár metropolitanos 5 dismi-
nuirlos $ mandar á los obispos que reconocieran 
por metropolitano a l obispo ¿ distinto; del 5 antiguo^ 
y finalmente todo cuanto (puede; ;ser gobierno fisterno 
de la iglesia. . : 
A pesar de ser esto una verdad incontrastable, 
es corto el número de los que la saben coa esac^ 
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titud , porque nadie ha publicado una obra en la 
cual se trate de intento la materia. Los que podian 
hacerlo , han creido , que no solamente se habría 
considerado intempestiva por las circunstancias de 
nuestro gobierno anterior , sino que hubiera peli-
grado su autor. 
Hoy estamos en situación bien diferente. No 
hay peligro en decir la verdad , y es útilísimo 
publicarla. Los que la ignoran de buena fe, sal-
drán de su ignorancia 5 y cuando vean las provi-
dencias del gobierno relativas al objeto , las obe-
decerán con sumisión , reconociéndolas dimanadas 
de autoridad lejítima , y evitarán el riesgo de las 
disputas que , sin estas noticias , moverían y sos-
tendrían con pernicioso tesón. 
L a Colección que publiqué el año pasado con 
mi discurso preliminar sobre dispensas matrimonia* 
Jes parece haber sido bien recibida, pues en virtud 
del real decreto de 1 6 de diciembre último se dis-
pensan los impedimentos sin acudir al papa , evi-
tando los enormes dispendios y peligrosas dilacio-
nes que causaban los recursos á Roma, introdu-
cidos por el ínteres pecuniario de los curiales 5 y 
los que de buena fe ignoraban los fundamentos, 
han manifestado placer de saberlos por mí Colección. 
Esta esperiencia tan útil á la patria , como 
agradable para m í , es el estímulo que me ha su-
V 
jerido la ¡dea de la presente disertación ; en la 
cual , tratando el asunto de la división de obispa-
dos desde su oríjen, procuro demostrar con la po-
sible brevedad la disciplina pura de la iglesia es-
pañola durante doce siglos. 
Ninguno presuma encontrar especies nuevas; 
pero todos hallarán que la obra lo es, porque nin-
gún escritor ha querido entresacar los sucesos par-
ticulares esparcidos en distintas obras con otros 
objetos. 
Por ser antiguos los hechos , y nunca mira-
dos por el aspecto en que los presénto al público, 
he creido que no debia contentarme con citar los 
autores de donde tomaba las noticias 5 sino que án -
tes bien era forzoso acompañar la narración con 
las escrituras mismas , en que consta el ejercicio de 
la potestad real sobre los puntos indicados. 
Así escuso á los literatos la molestia de leer 
muchos libros , y doy á todos la proporción de 
instruirse por sí mismos en un asunto que no han 
visto ecsaminar todavía en España , y cuyas noti-
cias eran difíciles de calificar sin estos ausilios. 
Y o confio que mi trabajo produzca favorables 
efectos 5 porque los no instruidos en la historia es-
pañola conocerán así la fuerza de la verdad , y 
por consiguiente la lejitimidad del poder con que 
forma la organización esterior de la iglesia espa-
V I 
ñola un monarca , cuya soberanía no es inferior á 
Ja de aquellos reyes españoles que hicieron otro 
.tanto en los siglos anteriores á las novedades de 
Ja ,cut ía romana , y eran obedecidos por los obis-? 
pos sabios y santos que ilustraron á todo el orbe 
cristiano con sus virtudes , doctrina , y aun mi-
Jagros. 
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Í N D I C E 
DE LO CONTENIDO EN ESTA OBRA. 
A R T Í C U L O I. Doctrina evanjélica sobre la división de 
obispados, pdj . . . v . . i I 
ARTÍCULO i.i. Doctrina apostólica y 
ARTÍCULO n i . Discipl ina espartóla de los tres primeros 
siglos. . . . . . . . . . . 
ARTICULO IV. Discipl ina española del siglo cuarto.. .. . 2 5 
ARTÍCULO v. Disciplina española del siglo quinto .^ . . . J I 
ARTÍCULO v i . Siglo .sestjo. , . . . . . g ó 
ARTÍCULO v i i . ¿ / ^ / o séptimo...,,. . . . . . . . . . . . . ^ c x 
ARTÍCULO v i i i . Siglos octavo y nono. • . . . . . . . ^ 7 
ARTÍCULO IX.: Siglo décimo. . * . . . . . . . . . . ., . $6 
ARTÍCULO x., Siglo undécimo. . .. . ,. . . . . 61 
ARTÍCULO x i . Siglo duodécimo. . . . . . . . . . . . . 
ARTÍCULO X H . D e l modo y requisitos con/que los reyes 
procedian en la divisiau de. obispados , y demás pun-
'• •Josjconecsos de disciplina ¿clesiastica esterna* .. . . . 8z 
APENDICE BE ESCRITURAS. 
t<k • - • src'Ltf' t i * . K & w i m i ^ w 
Num. 1. Ca r t a de san, Cipriano > obispo de Cartago, 
primado de á f r i c a , a l clero y pueblos de León , J í s -
torga j M é r i d a . y otros , respcnaicndo d la consulta 
que.le. hahian hecha sobre las, deposiciones de Jalareiál,, l 
obispo de Aíér ida , y Bas í l ides , obispo de Astorgd, 
. de l a . cífal consta, qttf acia la, mii.ad del siglo- tercero 
habia.provincias eclesiásticas en E s p a ñ a conforme á, '-nú^ 
l a división civil. . . , . - . ., . . . . . . . . . . . 8yr 
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S I G L O i r . 
Nüm. i . 'Noticia de l a división de provincias eclesiás-
ticas de Espa í t a que se dice hecha por el emperador 
Constantino en el primer tercio del siglo cuarto , según 
Alracen , conocido con el nombre de Moro K a s i s , his-
toriador mahometano español del siglo décimo , t ra -
ducido del idioma arábigo a l castellano en principios 
del siglo decimotercio. . , px 
. . S I G L O V I . 
Num. 3. Ca r t a de Montano , obispo de Toledo, a l clero 
y pueblo. de Falencia desde $ 3 2 d $ J I , en que cons-
ta que los obispos de Toledo eran metropolitanos de su 
•provincia eclesiástica por costumbre que ya era anti-
gua en aquel tiempo. . . . . . . 
Num. 4. Segunda carta de Montano , obispo metropo-
litano de Toledo, á Toribio de Falencia después del 
año de $ z j ántes de 53 i_ , en que consta que los ter-
ritorios , de Segovia , JBuitrago y Coca se desmembra-
ron del obispado de Falencia por el tiempo de l a v ida 
de uno que habia sido consagrado p a r a obispo de Se- a 
govia por obispos que no eran de la provincia Car -
tajinense. . . . . 9 6 
Num. 5. División de l a provincia de Ga l ic ia en dos 
por Teodomiro , rey de los suevos , año $69 , dispo-
niendo que hubiera dos metropolitanos; uno en B r a g a , 
(orno hasta entonces, y otro en Lugo g S 
S I G L O V I I . 
Núm. 6. Decreto del rey Gundemaro , mandando que 
el obispo de Toledo , reconocido ya como metropolitano 
de l a Carpetania , lo fuese de toda la provincia 
Cartaginense año 610 J O Ó 
Núm. 7. Reconocimiento que los obispos de l a Carpe-
• tania y otros territorios hicieron de obedecer a l obis-
po de Toled* , como á metropolitano de toda l a pro-
I V 
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vincia eclesiástica Cartajinense d stj- de octulre de 
610 102 
Núm. 8. División de los obispados de E s p a ñ a , que se 
dice hecha f o r el rey 'íV^amha año 666 104 
S I G X O I X . 
íüJúm, 9. Erección del Obispado de ValjJiiesta f o r el 
rey de Jlsturias Alonso segundo en 21 de diciembre de 
804 y aprobando la fundación que habia hecho de la 
iglesia de Valpuesta Juan obispo de Oca, su maestroy 
y demarcando los límites del nuevo. 111 
Núm.. IQ. Dotación y demarcación del obispado de U r - \ 
jél dprimero de noviembre de 819 , de la cual consta 
que lo habia restaurado el emperador y rey de F r a n -
cia Carlos magno 114 
Núm; 11. Dismembración de varios territorios del 
obispado de Lugo pa ra el de Oviedo , y unión de los 
de B r a g a y Orense a l de Lugo por el rey Jílonso s i ' 
gundo en 3,7 de marzo de S j z con motivo de l a des-
población de las ciudades de B r a g a y Orense , / de 
haber creado el dicho rey el obispado de Oviedo en 
lugar y con los pueblos del antiguo Bri tonia ; y ma-
nifiesta el rey su voluntad, de que Lugo sea metrópo-
l i de Gal ic ia , como lo habia sido antes de l a irrup-
ción de los moros . . . 120 
Núm. 12. Elevación de l a iglesia de Lugo d capital 
de l a provincia eclesiástica de Ga l ic ia y Portugal 
por t i rey Alonso segundo en primero de enero de 841. 124 
Núm. 13. Confirmación de l a unión del obispado de I r i a 
a l de Santiago por el rey Alonso tercero en 18 de j u -
nio de 866. . . . 129 
Núm. 14. Agregación de varios territorios a l obispa-
do de Mondoñedo por el rey Alonso tercero en 28 de 
agosto de 86 / p a r a compensaciom del territorio de 
Asturias que habia dado a l de Oviedo I J O 
Núm. 15. Agregación del territorio del obispado de 
Dumio a l de Mondoñedo por el rey Alonso tercero d 
10 de febrero- de 87? , d causa de estar destruida la 
X 
ciudad capital de aquella diócesi. . ". . . . i j * 
Num. 16. N u e t a confirmación de la unión del obispado 
de I r ia a l de Santiago por el rey Alonso tere tro- en 
¿o. de. junio de 88o con motivo de ser distinto obispo 
del que lo era cuando dio la primera conjirmacion este 
mismo rey año de 866. 1 ^ 
Núm. 17. Restauración del obispado de Orense por el 
rey Alonso tercero en 2.8 de agosto de 886. . 3 . . . . id". 
Núm. 18. Demarcación del obispado de Viqiiepor Otón, 
rey de F r a n c i a , en 3.4 de junio de 888. . . . . . . I ^ J 
Nüm. 19. Confirmación de la sujeción de los territorios 
diocesanos de B r a g a y Orense a l obispo de Lugo por 
t i rey Alonso tercero en 6 'de julio de 899. . . . y . . 139-
' V;,: ( • S I G L O V i X . . V / U ' ^ i V ^ ^ s d r . : ^ 0. ^ 
^VL . . . : . . . - . . . . . . . • . v .CÍV^, ' .••í .:- feh , 
Núm; 20. 'Demarcación del obispado -^de Oviedo por el 
rey Alonso tercero en 20 de enef O' de 9 o ^  , . adjudi-
cándole también muchos territorios'de los obispados de • 
León , As to rga , Zamora y Valencia . 1 4 2 , 
Núm. 21. Concilio de Barcelona en el afio 906 , del cual 
comta que Wifredo , conde de Cata luña , había res-
taurado el obispado de frique. . \ . . . . . . . . . 1 .^8 
Núm. 2 2. Dismembración de- varios: territorios diocesa-
nos de Lamego y Tuy para V/ obispado de I r i a y San-
tiago por el rey Ordoño. segundo en 2,9 de enero de 
9 1 5 , porque habían sido de I r í a en otro tiempo y- ce-
sado las causas de la separucion . . . , . . . . . J \ 2^1 
Núm. 23. Renovación del decreto' de agregación dé- los 
territorios diocesanos de B r a g a y Orense a l obispado 
de Lugo por el rey Ordoño segundo en primero de 
setiembre de 915- . . . . . . . . . . . . . . . 1^4 
Núm. 24. Demarcación del obispado de León por el n -
rey Ordoño segundo en 16 de abri l de 9 1 6 , adjudi-
cándole varios territorios de Gal ic ia y del obispado 
de Falencia i £ j 
Núm. 25. Demarcación del territorio del obispado Du~ 
míense por el rey Ordoño segundo en 28 de setiembre 
de 921 • i f i9 
•xi 
NúnK 26. Confirmación de la demarcación del territorio 
diocesano de León por el rey Ordom tercero en i j . 
de abril, de 955, conforme d la del rey Ordom se-
gundo hecha en 916. 161 
Num. 2,7. Restauración del obispado de Roda por R a -
món' , conde de C a t a l u ñ a , en -primero de diciembre 
de 9$y. 16 j 
Num. 28. Car ta del abad Cesarlo a l papa Juan X I I 
quejándose de que los obispos de la provincia Tar* 
raconense no querían obedecerle como á metropolitano,, 
sin embargo d,e que habia sido ordenado arzobispo de 
Tarragona en Santiago por los obispos de G-alicia con 
autoridad del rey de León Sancho 1 en stQ de noviem-
hre- de 962 164 
Num., 29. Supresión del. obispado de Simancas por. la 
infanta doria E l v i r a , rejente del, reyno, corno^  tutora. 
de su. sobrino Ramiro tercero en 9^4 , revocando 
la erección ,que habia. hecho, el .rey .A.lons.0 .cuarto, y 
restituyendo el territorio a l obispado de León, á que 
habia pertenecido antes. 167 
S I G L O X I . 
Num. 30. Agregación del territorio diocesano de Tuy 
a l de I r i a y Compostela por el rey Alonso quinto 
en 2.9 de octubre de 102,4 con motivo de da destruc-
ción de Tuy por los normandos. . . . . . . . . . .'. . . . 1^2 
IÑüm.. 31. . Restauración de la catedral de Pamplona, 
y demarcación del obispado por el rey de Navarra^ 
Sancho el mayor año l o & y , con revindicación de los 
distritos que. le habían pertenecido en. tiempos an-
tiguos. .x\ zy j , 
Núm. 32. Restauración y demarcación del obispado de 
Palenda por el rey Sancho cuarto de N a v a r r a , y 
primero de Cast i l la , en 21 de enero de I O J $ . . . . 178 
Núm.-33 . Restauración y dotación de la catedral de 
Calahorra por el rey de N a v a r r a Ga rc í a sesto en 
< go de. abril de 104$ 182 
Núm. 34. Agregación del territorio diocesano del obis-
X I I 
pado de Valpuesta a l monasterio de santa M a r í a 
de ISÍdjera en 1 3 , de diciembre de 1052, por el rey 
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P o r obsequio á un literato de brfeti'á fe , que ha 
leído mi disertación antes de publicarse , hago 
las esplicaciones siguientes: 
L a potestad espiritual, interna y mentar de 
la iglesia incluye la de todos los actos estemos 
sin los cuales faltaría su ejercicio. E l bautismo 
no se puede administrar sin agua , ni la euca-
ristía sin pan y vino. E l sacrificio supone culto. 
E l gobernar espiritualmente la iglesia compren-
de la facultad de congregarse dos , tres ó mas 
obispos en el nombre de Jesucristo, que lo dijo 
así en el evanjelio p y establecer reglás para go-
bernar sin contravencioh á ]as leyes civiles que 
no sé opongan al dogma y buena moral. E l po-
der para administrar sacramentos supone el de 
negarlos, y por eonsigmente el de corréjlr y es-
comulgar, teniendo; al escomulgado cómo étnico1 
y ;publicano yhe^sxif- frase de dicho evanjelió. Pa-
ra todo esto, y predicar el evanjelio,: se necesi-
tan actos estemos , corporales y visibles, que 
no penden de la soberanía civil, 
Quando digo pues en mi obra que Jesucris-
to solo concedió á su iglesia la potestad pura-
mente interna y mental , y que la esterna, cor-
poral y visible, aun para el culto , tiene su orí-
jen en el poder c i v i l , se entiende haberla conce-
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dido también para todo lo esterlor sin lo cual 
no pueda ejercerse la interior. L o contrario sería 
necedad suma ; pues claro está que á quien se da 
poder para un objeto , se concede el de los me-
dios absolutamente necesarios é indispensables 
para realizarlo. 
Así es que lo^ apóstoles y los obispos suceso-
res suyos ejercieron por espacio de mas de tres 
siglos su potestad espiritual , y gobernaron la 
iglesia sin usurpar la de los emperadores. 
E l poder estenio que yo digo no haber dado 
Jesucristo á su iglesia ( aunque pudo hacerlo si 
hubiera querido ) es aquel que no se necesitaba 
para ciertas esterioridades del culto y gobierno 
eclesiástico , sin las cuales puede verificarse lo 
esencial de la relijion cristiana, y por consiguien-
te aquel que tiene trascendencia acia la sociedad 
civil y sus individuos , cuyo réjimen pende solo 
de la soberanía temporal. 
Estoy satisfecho de que los lectores juiciosos 
é imparciales, no pueden dar otro sentido á mis 
proposiciones; pero sin embargo las esplico gus-
toso para evitar aun el- mas remoto peligro de lo 
contrario, supuesto que lo ha previsto ya un sa-
bio cuyas intenciones son las mas puras. 
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Doctrina evangélica sóbrela división de obispados* 
Jesucristo no los dividió. = -4 cada uno de los após-
toles dió potestad espiritual sobre todas las jen-
tes de todo el mundo, pero puramente , interna 
y mental. 
i INI o pretendo hacer im tratado de disciplina 
eclesiástica universal sobre la división de obispados. 
Me propongo únicamente presentar á mis lectores, 
reunidas bajo un punto de vista, las noticias espar-
cidas en diferentes obras sobre la práctica que se ob-
servó en España los doce primeros siglos del cristia-
nismo en cuanto á la erección, supresión y reintegra-
ción de obispados, demarcación, desmembración y 
agregación de territorios diocesanos, y lo demás que 
sea concerniente á la mejor intelijencia del asunto. 
2 Pero como la práctica española debió tener un 
oríjen justo, y conforme á la mente del fundador de 
la iglesia, y á las instrucciones de los apóstoles que 
ejecutaron el plan de su divino maestro, considero 
forzoso manifestar antes lo que resulte de los libros 
sagrados con relación al objeto. Comienzo pues por 
la doctrina de nuestro señor Jesucristo. 
3 Cuando fundó su iglesia nombró doce obispos 
en las personas de sus doce apóstoles para que pre-
dicasen el evanjelio y propagasen las verdades eter-
nas que le tenian oidas, espresando que se salva-
rian las que las creyesen Í y las que no, serian con-
denadas. 
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4 Pero no creó doce obispados, ni dividió el 
mundo en doce partes, para que una correspondiese 
á cada apóstol; en cuyo caso ninguna hubiera tocado 
a san Pablo, elejido muy posteriormente por el mismo 
Señor para apóstol suyo, puesto que para ocupar el 
obispado de Judas Iscariotes estaba ya sustituido 
san Matías. 
5 Jesucristo dió a cada uno de los apóstoles po-
testad iri solidum para todo el mundo , sin limitarla 
para territorio particular designado ni sin designar. 
<rId (dijo á todos y cada uno de ellos) d todo el 
»>mundo , y predicad el evánjelio á toda criaturá % 
«Enseñad a todas las jentes, bautizándolas en el 
«nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, 
«enseñándolas á observar todas las cOsas que os he 
«mandado V Recibid el Espíritu Santo : á los que 
«perdonáreis los pecados, perdonados les son; y á 
«los que se los retuviereis, les son retenidos 3. 
6 .»>Los reyes de las jentes y los príncipes de la 
«tierra dominan sobre los habitantes , y los que por 
«su elevación son mayores, ejercen autoridad sobre 
«los subditos, y sin embargo se les renombra bené-
*>Jicos \ pero entre vosotros no ha de ser así; antes 
«bien el mayor será igual con el menor, y el pre-
«sidente lo mismo que el sirviente 4." 
7 E n fin Jesucristo no dió á sus apóstoles poder 
alguno esterno relativo al territorio en que habían de 
ser obispos; y debió ser así en el sistema que adop-
tó para el establecimiento de su iglesia , reducido a 
dar á las almas ausilios espirituales para su eterna 
salvación. Predicar el evánjelio de la buena moral, 
1 S . y í z x c o s , E v á n j e l i o cap . 16. 4 S. Ma teo cap. 20. = S. M a r -
2 S. Mateo , E v á n j e l i o cap. 28. eos cap. 10. = S . L u c a s cap. 22. 
3 S. J u a n , E v á n j e l i o cap . 2. 
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y administrar los sacramentos, es el único empleo que 
designó á los ministros de la iglesia; y para ello no 
se necesitaba tener autoridad visible sobre la tierra. 
8 Siendo, como era, nuestro redentor un Dios 
verdadero, pudo fundar su iglesia sobre otros elemen-
tos si lo hubiera considerado conveniente. Así como 
convirtió á Saulo cuando este perseguía la iglesia, d i -
ciendole ser inútil porfiar contra el aguijón, pues ya 
lo tenía escojido por vaso de elección para anunciar 
el- nombre de Jesús en todo el mundo ante los so-
beranos y majistrados, aun á costa de padecer gran-
des martirios; así también hubiera usado de su om-
nipotencia convirtiendo á Herodes, Pilatos, Anas, 
Cayfás, Tiberio, y demás emperadores,;,teyeá y ma-
jistrados de todo e l orl^e, si lo hubiera tenido por 
oportuno. _ 
9 Y ciertamente parecía, necesaria esta conversión 
para el caso de que los obispos y demás ministros 
de la iglesia cristiana hubieran de tener, algún poder 
esterno sobre la tierra por voluntad del fundador; 
pues el medio mas sencillo de que comenzasen luego 
su ejercicio era que los soberanos profesaran el cris-
tianismo, respecto de que ausiliarian estos á los após-
toles en su ministerio, y proporcionarían que los go-
bernadores de las provincias , los majistrados de los 
pueblos, y los demás empleados civiles, dejasen libre-
mente á los ministros del evanjelio disponer las co-
sas esteriores relativas al culto, multiplicar los oficios 
y ministerios eclesiásticos , y señalar los lugares y ter-
ritorros en que cada uno ejerciera sus funciones. 
? I O N o lo hizo así el fundador de la iglesia; y 
sería temeridad (y aun blasfemia heretical) atribuir al 
infinitamente sabio la falta de previsión d,e consecuen-
cias tan obvias: por lo que debemos creer firmemen-
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te que lo omitió por un efecto de su prudencia para 
mostrar á los hombres de todos los siglos que la fun-
dación y propagación de su iglesia no necesitaba ni 
pendia de la protección de los soberanos de la tierra, 
contra cuya voluntad se estenderia por todo el mun-
do, a pesar de las persecuciones que previo y anunció. 
11 Con efecto ellas duraron por espacio de mas 
de tres siglos hasta la conversión del emperador Cons-
tantino y y sin embargo dé ser innumerables los mar-
tirizados por la profesión del cristianisríio , no solo 
no se pudo éstiriguir éste, sino que creció hasta el 
estremo de ser en el siglo cuarto mucho mayor el 
numero de los cristianos que el de los idólatras en 
la dominación del imperio romano. ^ 
; Para evitar peligros de eontradiciones'justas 
al establecimiento de la iglesia y su propagación , era 
oportunísimo el sistema de no complicar las autori-
dades. E l dar á los apóstoles la puramente interna, 
espiritual y-•mental^ sin poder alguno esternopreca-*-
via los inconvenientes pólíticos que deberían resultar 
de concederles este último. -
- 13 Si lo hubiera concedido, habrían tenido todo 
el semblante de la justicia las contradiciones de ios 
soberanos y de los majistradoé, y aun tal vez las per-
secuciones ; porque ápareciendo de nuévo en un ím-
perio autoridades esteriores, derivadas de quien no 
estaba reconocido como soberano territorial, se tur-
baba el órden del gobierno civil , y faltaba la unidad 
de soberanía , oríjeíi de los poderes partic'íiiarésv' • 
14 -! Conociendo esttfs verdades el diviíio fundadoif 
de la iglesia, las inculcó muchas veces y cóñ muchos 
modos, que, aunque distintos, se dirijian unidos al 
objeto de persuadir que su iglesia no sería jamas ene-
miga de los soberanos ni de,los gobiernos (fuesen d<2 
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la naturaleza y relijion que se quisiera), y que antes 
bien adoptarla por base y principio de su sistema 
doctrinal el obedecer á las potestades supremas, cum-
plir sus leyes, pagar los tributos, y hacer cuanto se 
mandase relativamente al réjimen esterno. 
15 Por eso dijo que su reyno rio era de este mun-
do x \ y cuando las tropas de los judíos lo quisieron 
hacer rey de Judea , se escondió evitando con pru-
dencia la ocasión *. Otra vez le buscaron para cor-
tar la contienda que dos hermanos ténian sobre la 
división dei la herencia paterna; y se negó á 'ello , a 
pesar de su infinita caridad , diciendo qúe'i'qtiie'n fd 
habla hecho juez Estos hechos convencen que no 
queria introducir novedades en las potestades supre4 
mas ni en las majistraturas. ^ 
16 Enseñó públicamente que así como a Dios se 
debe dar lo que es de Dios, así también- al Gesar Id 
que es del Cesar4; y declaró que de Dios eran las a l -
mas, pero sujetos á la disposición delGésar los cuerpos, 
cuando dijo á los apóstoles que predicaran el evan-
jelio sin temor de los que solo pódiáh matar1 los cuer-
pos, y no las almas K 
17 Conforme á eísta doctrina nb soló afii-mó que 
se debían pagar al Cesar los tributos 6,'-sino que dejo 
el ejemplo mas instructivo que cabe, pagándolos por 
¡su propia capitación y por la de san Pedro ^ á' quien 
tenia preparado para primer vicario suyo en la tier-
ra , príncipe de los apóstoles, y cabeza visible de la 
iglesia cristiana 7. 
18 Guardando siempre consecuencia con ^ el siste-
1 S. } V í 2 L r \ , Evanje l to cap. 1^,. 4 S. Ma teo ca.p- 17. 
2 S. Ma teo cap. 14. = S. M a r - 5 S. Mareo cap. 5 , y otros, 
eos cap. 6. = S. Juan cap. 6. 6 S. Mateo cap. 2 2 . 
3 S .LUC-JLS , Evat t je l io caj>. 12. 7 S. Mateo cap. 17. ! 
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ma encargó á sus apóstoles, que sí cuando iban ápre-1 
dicar el evanjelio en una ciudad, les perseguían, pro-
hibiendo el ejercicio de su ministerio , fuesen á otra r, 
para mostrarles que no tenian poder alguno sobre la 
distribución de territorios; testo que citaron nuestros 
reyes españoles en el siglo nono para mandar á Se-
bastian , obispo de Arcavica, que ejerciera su ministe-
rio en Orense, donde hacia falta , supuesto que los 
moros no se lo permitían en aquella diócesis; cuya 
doctrina se siguió en otros casos semejantes, que ma-
nifestaremos á su tiempo, y cuyas escrituras publi-, 
caremos-en el apéndice para testimonio infalible de 
haber pertenecido á los monarcas la división de obis-
pados. 
19 Hay en los libros santos otros muchos testos, 
que pudiera citar para comprobar mi proposición; pe-
ro los omito por no fastidiar con supérfluas reflecsio-? 
nes, pues consta sin ellas que Jesucristo no dividió el 
mundo en doce obispados, ni encargó á los após^-
toles dividirlo ; antes bien dio á cada uno poder es? 
piritual ilimitadp sobre todas las jentes de todo el 
mundo, \ ¿ . 
2 0 Interesa mucho tener presente esta verdad 
para el objeto de mi disertación por los efectos que 
produjo su conocimiento en los siglos siguientes, an-
teriores á la introducion de las mágsimas de la curia 
romana | según las cuales eran los obispos llamados á 
una sola parte del cuidado de la iglesia, y los suceso-
res de san Pedro a la totalidad, infiriendo de aquí la 
jiulidad de lo que hiciera un obispo fuera del territo-
rio asignado por el papa en la bula de confirmación, 
sobre cuyo punto hablaremos á tiempo mas oportuno. 
- '•• : .. • • .0 :. > >.> 
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Doctrina apostólica, 
-íyimz \É BRífoírm ?xrrío ño: Kstóbíjí :ñ 
Los apóstoles no dividieron el orhe en obispados.JLa. 
. partición que hicieron para promulgar el evanjelio 
no f u é es elusiva ni privat iva.^ E n un mismo ter-
ritorio predicaron variós.= X a división que preva-
leció Jl ié la civil del Imperio romano en Orlente, Oc-
| cldente y Ejlpto, con países agregados á las tres 
. grandes ciudades de Roma capital del Occidente, 
Antloquía del Orlente , y Alejandría del Ejlpto, 
i L o s apóstoles ejecutaron la doctrina de Jesucristo 
en una forma que no deja razón de dudar sobre su 
conformidad con el resultado que acabamos de anun-
ciar en el artículo precedente. L a sencilla narración 
de los hechos bastará para persuadirlo, 
2 Se dice comunmente por los historiadores ecle-
siásticos, que al tiempo de separarse los apóstoles pa-
ra propagar en el mundo él evanjelio , dividieron el 
orbe, asignando á cada uno la parte que debería m i -
rar como suerte suya , y teatro de su celo. 
3 Desentendiéndome por un momento de opinio-
nes particulares , es la común que san Pedro recibió 
á su cargo Roma j san Andrés la Acaya j Santiago el 
mayor las Españas f san Juan el Asia ; san Felipe la 
Gaiacia; santo Tomas la India ; san Bartolomé la L i -
caonia j san Mateo la Macedonia; Santiago el me-
nor el territorio de Jerusalen ; san Simón el Egipto; 
san Judas Tadeo la Mesopotamia , y san Matías la 
Judea. 
4 Si esto fuese cierto materialmente como suenaj 
resultaría que habían omitido repartir gran -parte del 
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globo conocido en aquel tiempo t y practicado una 
división muy desigual. Consultando los escritores de 
los primeros siglos , hallamos haber predicado los do-
ce apóstoles en otras muchas provincias. E l carde-
nal Baronio reunió las noticias citando las fuentes de 
donde las tomaba,y según ellas la predicación fué co-
mo sigue. 
5 San Pedro en Judea, Samarla, Fenicia, Sidonia, 
Galilea , Ponto , Galacia , Capadocia , Asia , Bitinia, 
y Bizancio , que hoy es Constantinopla ; á todo lo 
cual se debe añadir que no pasó á Roma hasta el 
año 44 , dejando la iglesia de Antioquía , que go-
bernaba desde siete años antes. 
6 San Andrés predicó en Escitia, Grecia, Epiro, 
Capadocia , Galacia, Bitinia , Ponto, Bizancio, Tra-
cia , Macedonia, Tesalia y Acaya , en que padeció 
martirio. 
7 Santiago el mayor, ademas de las Españas, pre-
dicó en la Judea. 
8 San Juan no solo gobernó las iglesias de Asia, 
sino que pasó á predicar á los partos , los basoras, 
y otros pueblos mas orientales. 
9 San Felipe, ademas de la Galacia que se le atri-
buye , ilustró la Asia superior , parte de Escitia y 
otras rejiones, hasta que fué martirizado en Hiera-
polis según san Juan Crisóstomo, habiendo acom-
pañado algún tiempo á san Bartolomé, si merece fe 
Metafrastes. 
ID Santo Tomas recibió por suerte la India; pero 
predicó también á los partos , pérsas, medos, brac-
manes , trapobanos y etiopes. 
11 San Bartolomé no solo evanjelizó en la Licao-
nia , sino en la Albania , India , y toda la Armenia 
superior , donde padeció martirio. 
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12 San Mateo , á mas de la Macedonia '; ilustró 
la Etiopia según Oríjenes,no obstante que habia pre-
dicado allí el Eunuco de la reyna Candáces. 
13 Santiago el menor no sabemos que peregrinase 
fuera de Jerusalen , cuya iglesia gobernó hasta su 
muerte. 
14 De san Simón (á quien se supone correspon-
der el Ejipto) se sabe que anunció el evanjelio en la 
Mesopotamia y Persía 5 algunos añaden que también 
estuvo en Africa, y aun en Bretaña. 
15 A san Judas Tádeo correspondió la Mesopo-
tamia según la opinión común ; pero muchos histo-
riadores añaden que predicó en Arabia , Idumea y 
16 San Matías dicen que recibió la Judea por su 
suerte ; pero varios escritores afirman que anunció el 
evanjelio caminando hasta la Etiopia. 
17 Esta narración hace ver que hubo rejiones en 
las cuales uno ó mas apóstoles ejercieron potestad, sin 
embargo de que fueran ya conquista espiritual de 
otro apóstol, ó varón apostólico que les hubiese pre-
cedido , cuya verdad se verifica con especialidad en 
las provincias siguientes. 
18 E n Judea predicaron san Pedro , Santiago el 
mayor, Santiago el menor, y san Matías después de 
la dispersión apostólica del año 37 , sin embargo de 
que hablan predicado todos doce apóstoles en los cua-
tro años anteriores, y que viviendo Jesucristo lo ha-
blan hecho los setenta y dos discípulos, presbíteros 
escojidos por el mismo Señor. 
19 E n el Ponto , Capadocia , Bitinla y Bizancio 
san Pedro y san Andrés. E n Galacia san Pedro, san 
Andrés y san Felipe. E n Asia san Pedro , san Juan 
Evanjelista , y san Felipe. E n la Escitia san Andrés 
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y san Felipe. E n la Jdacedonia san Andrés y san Ma-
teo. E n la India santo Tomas , san Bartolomé y san 
Judas Tadeo. E n la Etiopia santo Tomas, san M a -
teo y san Matías. E n la jVIesopotamia san Simón y 
san Judas Tadeo. E n la rejion de los partos san Juan 
Evanjelista y santo Tomas. E n la Pérsia santo T o -
mas y san Simón. 
2 0 Conviene tener presente, que después de la 
ascensión del Señor hubo dos apóstoles mas, á saber, 
san Pablo y san Bernabé ; aquel habia sido designa-
do para vaso de elección desde que abrazó el cristia-
nismo año 35 : éste discípulo de Jesús, y uno de los 
setenta y dos distinguidos j pero ambos ascendieron 
al apostolado en virtud de mandato espreso del Es-
píritu Santo , según consta del testo sagrado de san 
Lucas, y no recibieron territorio alguno para su obis-
pado. 
21 San Pablo reputó el mundo entero como diócesi 
suya , en tanto grado , que la iglesia misma se lo re-
cuerda por elojio en la oración de la misa y de las 
horas canónicas. N o obstante tuvo cuidado especial 
de algunas^ iglesias particulares, como las de Creta, 
Corinto , Efeso , Tesalónica , Galacia , Filipos y C o -
losa. Ordenaba obispos y presbíteros donde lo con-
sideró necesario , y encargó á su discípulo Tito ha-
cer lo mismo en las ciudades en que no los hubie-
ra. Dijo año 58 á los romanos, que no habia predi-
cado el evanjelio donde y a lo hubiese anunciado otro 
apóstol por no edificar sobre cimiento ajeno; pero esta 
proposición .se contralle á la que acababa de escribir: 
esto es , que desde Jerusalen y tierras comarcanas 
hasta el llírico , habia llenado todo del evanjelio', 
pues no podía ser otra la mente, respecto de que ape-
nas habia nación ea el As ia , y en las Islas de E u -
ropa visitadas por el Santo , que no hubiera escu-
chado ya el evanjelio , y no por eso dejaba de hacer-
lo ; tanto que en la segunda carta á los de Corlnto, 
escrita el año 57 , contó entre sus trabajos , el de la 
solicitud de todas las iglesias', lo cual prosiguió ha-
ciendo , corrfb resulta de las cuatro del año 62 á los de 
Efeso , de Filipos y de Colosa, de las dos i los he- , 
breos y á Filemon; dos el año 64 á Tito y Timoteo; 
y otra el año 65 al mismo Timoteo; infiriéndose otro 
tanto de la narración de san Lucas en el libro de los 
HECHOS APOSTÓLICOS. 
22 SanBernabé, segundo apóstol supernumerario, 
fué compañero de san Pablo en muchas de sus pere-
grinaciones , y predicó el evanjelio en distintas pro-
vincias, particularmente en Chipre y Antioquía. Fun-
dó las iglesias de Milán y Liguria (hoy Jénovd) , y 
otras varias de Italia pertenecientes á Roma. San Mar-
cos y san Lucas (aunque no fueron apóstoles, sino 
evanjelistas.) predicaron también el evanjelio en va-
rias partes, y fundaron iglesias , principalmente sari 
Marcos la de Alejandría en Ejipto , que había toca-
do á san Simón. 
23 N o debemos olvidar la calidad de los setenta y 
dos discípulos escojidos de Jesús ; pues si viviendo su 
Señor habían sido dignos de evanjelizar en toda la Pa-
lestina y provincias comarcanas, es creíble que los após-
toles los ordenarían de obispos desde el año3'4 en ade-
lante. Consta positivamente de algunos en el libro sa-
grado de los HECHOS APOSTÓLICOS ; de otros hay me-
morias en los historiadores eclesiásticos de los siete pri-
meros siglos; y de otros en la tradición bien constante 
que algunas iglesias han conservado, subiendo hasta 
tiempos muy antiguos, de haber sido fundadas por al-
gunos délos setenta y dos discípulos de Jesús. Habien-
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do dicho este Señor que la" mies era mucha, y pocos 
los operarios, claro está que los apóstoles procura-' 
rian multiplicarlos , coníiando el ministerio episcopal 
á los que manifestaran, virtud sólida , la cual debe-
mos suponer mientras no conste lo contrario en los 
que habían merecido la elección de un hombre Dios. 
24 Cotéjense las memorias délas iglesias que aho-
ra mismo se glorían de haber sido fundadas por uno 
de los setenta y dos discípulos con las que dejamos 
indicadas de las predicaciones apostólicas , y se verá 
que se hallan incluidas en el territorio de las otras , y 
á veces en el pueblo mismo. 
- 25 E l resultado jeneral es que si los apóstoles divi-
dieron rejiones entre sí , lo hicieron sin atribuir á ca-
da uno potestad privativa con esclusion de otro; y 
que habiéndola dado Jesús á cada uno de ellos para 
todo el mundo , toda criatura., y sohre tódas lus jen~ 
tes , creyeron que de ninguna manera convenía limi-
tarla , pues antes bien seria útil, y tal vez necesario 
conservar su amplitud para que un. apóstol pudiera 
cooperar al bien espiritual del' territóridjconíiado á 
otro cuando el principal no pudieraró >no bastase , y 
cuando las circunstancias de los viajes5 de cada uno 
proporcionasen confirmar en la fe á los que ya la tu-
viesen recibida de otro. . !. 
26 L o mismo debemos creer en quanto á los des-
tinos de los setenta y dos discípulos después que pe-
regrinaron con el carácter de obispos , puesto que ob-
servamos esta conducta en los dos apóstoles super-
numerarios; por todo lo cual, y porque consta la épo-
ca de las limitaciones, como veremos mas adelante, se 
hace forzoso concluir, que los apóstoles siguieron es-
peculativa y prácticamente la doctrina de su divino 
maestro , según la cual cada uho de los apóstoles te-
nia potestad espiritual sobre todas las jentes de todo 
el mundo , sin limitación alguna de territorios. I 
- 27 • L a importancia de esta verdad es mucho ma-
yor de lo que á primera vista se piense , pues si Jesu-
cristo dio á cada uno la potestad ilimitada, y los após-
toles tampoco la limitaron , es un testimonio de que 
el Espíritu Santo (de quien el Señor les habia prome-
tido que les enseñaria todo lo demás conveniente) 
no les reveló ni les inspiró la limitación; de lo cual 
se infiere que la inventada en tiempos posteriores fue 
discurso de sus autores , los cuales creyeron útil ha-
cerla por motivos particulares , pero sin intención ni 
autoridad de anular la estension y jeneralidad conce-
dida por Jesús, y perpetuada por la doctrina y prac-; 
tica de los apóstoles. 5 1 
28 L o que merece observación, como dijo justa-
mente Antonio Pagi , es la conformidad de la divi-
sión de provincias eclesiásticas con la civil del orbe. E í 
' imperio romano era entonces reputado por todo el 
mundo conocido ; porque si bien es cierto que los 
partos, y muchas rejidnes orientales-no eran parte su-
ya , los apóstoles miraban todo -el orbe como impe-
r ia l , a causa de que siendo naturales dé Judea y G a -
lilea , y subditos del emperador , reputaban como 
naciones bárbaras á las demás de la tierra, siguiendo 
en esto el estilo romano. 
29 E l imperioíentonces era dividido en tres gran-
des secciones \ primera , la del Occidente donde esta-
ba Roma , corte de los emperadores, nombrada por 
antonomasia Urbs , capital del mundo : segunda , la 
del Ejipto , en que se incluían muchísimas rejiones 
y provincias , cuya capital fue Alejandría ; y terce-
ra , la que se decia del Oriente, cuya metrópoli tenia 
el nombre de Antioquía. 
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30 Las tres iglesias de Roma, Alejandría y Antio-
quía han sido siempre las primeras en dignidad des-
de aquella época, en tanto grado , que todo el mun-
do cristiano se reconoció desde luego dividido en tres 
grandes provincias , teniendo todos y cada uno de 
los obispos de todo el orbe por obispo principal (dis-
tinguido después con el título de patriarca) á uno de 
los tres , pues acudían en sus dudas , unos al de i^o-
ma, otros al de Alejandría , y otros al de Antioqíiía^ 
sin perjuicio de reconocer en el de Roma como su-
cesor del príncipe, de los apóstoles un primado uni-
versal, incapaz de confundirse con el patriarcado del 
Occidente poseído por la misma persona \ con el de 
de Ejipto y Africa en Alejandría, ni con el de Orien-
te en Antioquía. 
31 E l cardenal Baronío (que nunca perdía oca-
sión de traer á consecuencia cuantos hechos podía pa-
ra estender la potestad pontificia) pretendió persuadir 
que ésta prerogativa patriarcal de las tres iglesias pro-
vino de haber sido fundadas por san Pedro ; pero 
consta de la historia con claridad lo contrario , si se 
reflecsíona un poco. 
32 Como fuera cierto el discurso, hubiera sido se-
gunda la iglesia patriarcal de Antioquía , pues la fun-
do san Pedro por sí mismo , lo que no se verificó en 
Alejandría, que no fué fundación suya propia, sino de 
san Marcos evanjelista su discípulo; en cuyo sentido 
también son capaces de llamarse fundaciones de san 
Pedro otras muchísimas de oriente y occidente. 
33 Según los principios del cardenal, la iglesia de 
Jerusalen debia ser la primera de todas, porque la 
fundó Jesús» y la ilustraron todos los apóstoles; por-
que fué cuna del cristianismo \ y porque su primer 
obispo fué un apóstol tan escelente como Santiago 
el menor , hermano del Señor , segiin frase del evanje-t-
lio 5 y sin embargo no solo no fué patriarcal hasta 
muchos tiempos después en que se le concedió cuarto 
lugar, sino que ni aun gozó dignidad metropolita^ 
na ó provincial, pues su silla solo era sufragáneá del 
obispo de Cesárea de Palestina , mediante qbe esta 
última ciudad era la capital civil de la provincia. 
34 Por la regla de Baronio todas las iglesias fun-
dadas personalmente por un apóstol debian ser me-
tropolitanas , y tener por sufragáneas á las otras que 
nacieron de ellas por medio cié los discípulos del 
apóstol; y sin embargo los monumentos de la ve-
nerable antigüedad que han llegado á nuestros días 
testifican todo lo contrario , pues únkamentc vemos 
los vestijios del honor metropolítíeo :eiillas ciudades 
capitales civiles de provincia. i 
35 N o me fatigo en acumular citas comprobantes 
de esta verdad por ser notoria á todos los que han 
leido con algún cuidado la historiai édésiáb'tífca , lá 
cual no puede ser entendida jamas con perfección sin 
los ausilios de la civil. 
36 E l verdadero motivo, pues, de haber sido se-
gunda iglesia en dignidad la de Alejandría, es porque 
su ciudad era en el tiempo de los apóstoles la se-^  
gunda de todo el imperio romano en honor y gran-
deza y población, como se puedie vef en Dion C r i -
sóstomo y otros varios, cuya lectura no se'ocultó á 
Baronio, pues los cita paía-otros-objetos V 
37 L a tercera'ciudad'Jdel imperio era la de A n -
tioquía, capital de lo que se llamaba el Oriente, y por 
eso su iglesia fué capital eclesiástica de todas las de 
aquel vastísimo territorio hasta que se crearon las 
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patriarcálcís de Constantlnopla y Jerusalen en épocas 
posteriores. 
38 Los apóstoles, los varones apostólicos, y los 
.obispos sucesores suyos en los primeros siglos ca-
recían de potestad esterna, y nada podían dispo-
ner del culto ni de la reunión de los fieles sino con-
forme á lo que dictaran las circunstancias de la po-
licía civil. L a lejislacion de ésta se daba en Roma, 
y los reglamentos de su ejecución en Roma, Alejan-
dría y Antioquía para sus respectivos territorios. E l 
obispo de cada una de estas tres ciudades debía estar 
forzosamente mas instruido que los de otras en el 
modo de pensar del gobierno, y podia dictar con 
mayor acierto las reglas de conducta de los cristia-
nos en to.do cuanto incluye relaciones con el go-
bierno c iv i l , que profesaba distinta relijion. 
... 39 E l concurso de los cristianos á la capital para 
ios negocios particulares suyos d de sus parientes, ami-
gos y paisanos, y pueblos era tan indispensable como 
si no hubiesen adoptado la doctrina evanjélica ; y 
por consiguiente facilitaba las comunicaciones de to-
dos los obispos de la grande provincia imperial con 
el de la metrópoli; cuyas circunstancias reunidas de^ 
jbian influir á que se diese á éste desde los .primeros 
días de la iglesia una consideración mucho mas gran-
de que á los. demás. 
40 Así es que la superioridad de los obispos de 
Akj2^4^a é X Q ^ 1 1 > • :nQ t^nto comenzó porque 
S. Pedro ni los otros apóstoles la establecieran espre-
samente , como parte esencial del gobierno eclesiásti-
co , cuanto por la naturaleza misma de las cosas; pues 
ninguna mas natural que ver autorizado al obispo de 
Roma , capital del mundo, sobre los de Alejandría 
y Antioquía; y á cada uno de los de estas dos ciu-
tiades mas que á los de otras inferiores. L a frecuen-
cia de preguntas y consultas de los otros á éstos au-
mentada progresivamente su autoridad hasta con-
vertir en derecho el ser consultados, como consta de 
la historia que sucedió con los papas en siglos pos-
teriores. E n los intermedios de persecuciones los obis-
pos de Alejandría y Antioquía pudieron también te-
ner amistad y favor con el majistrado, lo cual tam-
poco dejarla de contribuir á que los obispos de ciu-
dades inferiores les prestasen mayor acatamiento. 
41 Se sigue de todo que solamente las conside-
raciones civiles hicieron dividir élcmundo cristiano en 
tres grandes provincias eclesiásticas de Roma.y A l e -
jandría y Antioc|Oía:, sin que de ninguna manera hu-
biera decreto alguno de la iglesia ni de los apóstoles 
relativo á decidir territorios diocesanos, ni establecer 
provincias metropolitanas, y menos con la circuns-
tancia de restrinjir el uso de la potestad interna espi-
ritual. C t 
A R T Í C U L O I I I . 
Disciplina española de los tres primeros siglos, 
jLa división civil de provincias rijepara la echs'uístictz 
sin decreto del papa ni de concilios. 
1 X L l primero que promulgó el evanjelio en España 
fué Santiago el mayor; sobre lo cual ya no debe 
disputarse después de publicado el testimonio de D i -
dimo, maestro de san Jerónimo, escritor del siglo 
cuarto, que alcanzó al tercero Hecha la dispersión 
V é a s e lo que dijo R i s c o en nio en el p r inc ip io del tomo 3 ^  
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de los apóstoles antes del año treinta y ocho (en que 
san Pablo ya no vió en Jerusalen mas que á san Pedro 
y Santiago el menor) vino á predicar en España, don-
de convirtió muchos (y no pocos como algunos d i -
cen); entre los cuales sabemos los nombres de diez, 
que fueron Torcuato, Indalecio , Tesifon , Segundo, 
Cecilio , Esicio , Eufrasio, Atanasio , Teodoro , y 
Pedro. 
2 Este ultimo quedó por obispo en la ciudad de 
Braga, cabeza del convento jurídico de la Galicia 
romana; y Santiago (después de corrida la España 
por espacio de tres^ños) volvió con los otros nueve 
á Jerusalen, donde fué degollado año de 42. 
3 Sus nueve discípulos españoles recojieron s^  
cuerpo: lo llevaron al puerto de Joppe : después» á Es-
paña ; y bien porque fuesen gallegos , ó porque san 
Pedro de Rates estaba obispo en Braga , ó por otro 
motivo que ignoremos, llevaron el cadáver al mar de 
Galicia, y lo depositaron en una cueva cerca-de la 
ciudad de Iria Flavia , donde Atanasio y Teodoro 
quedaron custodios del depósito , repartiéndose los 
otros siete á predicar por diferentes partes de la 
España. 
4 Después de algunos años de predicación se fue-
ron á buscar á S.Pedro, que andaba evanjelizando por 
diversas rejiones del occidente; y entre tanto vino 
S. Pablo año 61, de quien también creemos convertiría 
muchos, aunque solo haya llegado á nosotros la me-
moria de que dejó en la ciudad de TortOsa por obis-
po á S. Rufo ; y restituido á Roma parece que reci-
bieron sus instrucciones, como de S. Pedro, los 
indicados siete discípulos de Santiago ; quienes vol-
vie^on á España, y fijaron sus, sillas episcopales Tor-
cuato en Acci (hoy Gíiadix): .Inázkcio en Urci 
(Puerto de lás Aguilas, diócesis de Almería): Tesifoa 
en Berji (cuya silla se mudó después á la ciudad de 
Abdera , hoy villa de Adra en el arzobispado de 
Granada) : Esicio en Carteya (hoy Aljeciras): Eufra-
sio en Iliturji {Andujar): Cecilio en liiberi (hoy Gra~ 
nada) ; y Segundo en Avi la . 
5 Sabemos también que anunciaron el evanjelio 
en el primer siglo, y tuvieron silla episcopal en Espa-
ña san Jeroncio, primer obispo de Itálica junto á Se-
villa ; san Mancio, primer obispo de Ebora en Lu-» 
sitania ( ambos contemporáneos de los apóstoles, y 
aun discípulos de Jesús en opinión de algunos), y 
san Eujenio , primer obispo de Toledo, discípulo de 
san Dionisio de París. 
6 San Serjio Pablo , primer obispo de Narbona y 
discípulo del apóstol san Pablo, predicó en Tarra-
gona; y san Saturnino, obispo de Tolosa de las Ga-^ 
lias, hizo lo mismo en Pamplona , donde puso por 
primer obispo á san Fermín. 
7 Gregorio V I I escribió en el ultimo tercio del 
siglo undécimo que los siete discípulos de Santiago 
habían sido ordenados obispos por san Pedro. Y o rio 
creo que dejaran ya de estarlo por su maestro , así 
como lo había sido san Pedro de Rates (el de Bra-
ga) y otros que ignoramos. Creo sí que hicieron su 
viaje con objeto de recibir del príncipe de los após-
toles las instrucciones necesarias para establecer la l i -
túrjia de la iglesia española, conforme á la que ob-
servára el jefe de la iglesia universal. 
8 N o era tiempo aquel para que pensaran estos 
ni los otros obispos en demarcaciones de obispados, 
sino en propagar el evanjelio cuanto mas pudiesen, 
multiplicando obispos , que por entonces no eran 
gravamen del estado , pues se mantenían con su 
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trabajo y las oblaciones voluntarlas de los fieles. 
9 Ignoramos hasta cuantos obispos habria en el 
segundo siglo; pero, fundados en lo que acabamos de 
decir, creemos que pasaron de sesenta; pues con efec-
to eran mas año 589, en que por la conversión de 
Recaredo se reunieron en el concilio tercero de Tole-
do; y esceptuando unos pocos (cuyos principios eran 
conocidos de los siglos quinto y sesto), los demás pa-
recen de iglesias que habían sido episcopales desde 
tiempo inmemorial. 
10 San Irineo , escritor francés del siglo segundo, 
supone á la España con el cristianismo muy estendi-
do ; y Tertuliano (que escribía en Africa el siglo ter-
cero) afirmó que todas sus provincias adoraban á Je-
sucristo ; en cuyo supuesto no es estraño que fuera 
crecido el número de obispos, y que ocurriendo asun-
tos dignos de conferencia , considerasen difícil reu-
nirse todos en un punto, y creyesen oportuno ha-
cerlo por partes. 
11 Ademas el gobernador civil de tina provincia 
celaría y no permitiría (ni aun en épocas pacíficas) reu^ 
niones numerosas de obispos cristianos , á quienes 
siempre mirarían con poco afecto sin embargo de que 
se suspendieran las persecuciones. 
12 Los obispos mismos (en quienes debemos su-
poner la prudencia necesaria) no se resolverían á con-
gregarse sino con licencia del gobierno para huirlos pe-
ligros de hacerse sospechosos, siendo verosímil que si 
llegaban á pedir permiso para reunirse todos los obis-
pos españoles , respondiera el gobernador que solo se 
reuniesen los de cada provincia civil en el pueblo que 
les designara el gobernador respectivo. 
13 He aquí el orí jen mas sencillo de la primera 
cesistencia de provincias eclesiásticas de España, y 
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por consiguiente conviene saber la división de las 
provincias civiles. 
14 E l emperador César Octaviano Augusto en-
contró la España dividida en dos partes, de las cuales 
una se nombraba España citeriory y la otra ulterior: 
aquella la mas prógstma á Roma por el Pirineo, esta 
la mas remota. Pero él quiso dividirla en tres grandes 
provincias, titulando á la primera Tarraconense y la 
segunda i?//i¿^z, y la tercera Lusitania. 
ti 15 l^z. Tarraconense ( mucho mas estendida que 
las otras dos) comenzaba en el Pirineo oriental: subía 
toda la cordillera de estos montes hasta encontrar el 
Océano Cantábrico , con el cual seguía hasta la em-
bocadura del rio Duero en el mar de Portugal junto 
á Oporto, Desde allí se tiraba una línea mediterránea 
por la rejion de los Vetones (hoy parte de la Estre-
madura) hasta el rio Guadiana : travesando éste mas 
abajo de Caracuil, proseguía por Almadén hasta el 
rio Bétis; y pasándolo mas arriba de Andiíjar, seguía 
por el reyno de Jaén entre Guadix y Baza hasta el 
rio Almanzora, y su embocadura en el mediterráneo 
al oriente de Vera, bajo de Cuevas., dande volvía por 
la costa á los Pirinéos orientales. 
16 L a Bétlca empezaba por la embocadura del 
x\o Almanzora en el mediterráneo: seguía con la costa 
hasta la entrada del Guadiana en el océano en Aya-A-
monte ; y subía su corriente hasta Medellin , donde 
hallaba la línea de los Vetones, que separaba esta 
provincia de la Tarraconense» 
17 L a desde-la embocadura de Gua-
diana en Ayamonte, corría por la costa del océano 
hasta la boca del Duero Oporto , y subía con la 
corriente de este rio hasta recibir las aguas de Tor-
m^fj desde cuya unión seguía la línea por los Ve^. 
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tones hasta Medellin , incluyendo á Salamanca , Co-
ria, Plasencia y Avi la por el puerto del Pico y sierra 
de Guadalupe. 
18 L a ciudad metrópoli de la provincia Tarra-
conense fué Tarragona : de la Betica Sevilla j y de la 
Lusitania no sabemos cuál fuera en los principios, 
pero sí que a poco tiempo lo hxi jMérida. 
19 L a provincia Tarraconense estaba dividida 
en siete conventos jurídicos ^ que es como si dijéramos 
chancillerías , audiencias , ó tribunales de apelación, 
establecidos en las ciudades capitales de Tarragona, 
Cartajena, Zaragoza, Clunia, Astorga, Braga y 
Lugo. 
20 L a Bética se dividió en cuatro conventos, cu-
yas capitales fueron las ciudades de Sevilla, Córdo-
ba j Ecija y Cádiz. 
21 L a Lusitania tenia tres establecidos en Mé-
rida , Beja y Santaren. 
22 San Cipriano escribió al clero y pueblos de 
Mérida, León y Astorga con motivo de la deposición 
de Marcial obispo de Mérida, y de Basílides obispo 
de Astorga, y de la elección de,Félix en lugar de 
Marcial, y de Sabino en el de Basílides; y según su 
tenor habia ya provincias eclesiásticas formadas en el 
siglo tercero, como se podrá conocer leyendo su con-
testo , que pondremos en el apéndice. 
23 L a carta, no comunica bastantes luces para 
decidir, cuáles eran las provincias eclesiásticas; pero 
el estado de los siglos posteriores suple la falta en 
parte, porque Constantino hizo distinta división ci-
vil en el siglo cuacto j. y se conformó con ella la ecle-
siástica j lo cual, basta .para inferir que lo mismo ha-
bría sucedido antes, puesto que no se descubre moti-
vo alguno para lo contrario j antes bien el juicio se 
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confirma con lo que pasaba en las iglesias de las 
Gallas y Africa, que son las mas prógsimas, y con 
las que habia mayor comunicación en España. 
24 Tengo, pues, por seguro, y fuera de dispu-
tas, que habia tres provincias eclesiásticas , primera 
Tarraconense, segunda JLusifania, y tercera J3ética; 
en las cuales habia los obispados siguientes , que ad-
judico á los tres primeros siglos , porque no hay me-
moria de principio posterior. : 
25 L a provincia Tarraconense ( mucho mayor 
que las* otras dos juntas) tenia treinta y nueve obispos 
en las ciudades de Tarragona, Barcelona, Jerona, 
Ausona (hoy Vique) , Tortosa, Lérida, Urjcl, Ampüp 
ñas, Egara (^^.¿3!^) y Zaragoza , Huesca, Tarazonay 
Pamplona, Calahoiíraí, -Cartajcna, Ilici ^ ^ / ^ ) , Bastí 
(Bazaj^Uxci {Puerto de ¡as ^águilas, diócesis, de A l -
mería) , Eliocrota {Lorcd), Acci {Guadix), Oreto (^ 4/-
m^ro),. Castulo ((SW¿;/(?«áí) que después pasó á Beacia 
( i ? ^ ^ ) , Mentesa (despoblado en el obispado der 
J a é n ) , Valencia, Toledo, Scgobriga {Raheza del Grie-
go cerca de Uclés ), Arcobriga {A.rcoSy diócesis de S i -
güenza ) , Seguncia '(Sigüenzd), Osma , Valeria (des-
poblado cerca de Cuenc-a), Palencia, Braga ^Astor-
ga , León , Lugo j- ína y Oiense yoTuy. -
26' L a provincia de ^/^/ /^/^ ' tenia once obispos 
en las ciudades /le Mérida , A v i l a , Salamanca , C o -
ria , Pazjulia , Ebora ,—Coimbra , Viseo , Ossonova? 
( despoblado en! la -diódeár 'de Silves), y Glissipa 
27 L a de Bética trece obispados en las ciudades 
de Hispalis {Sevilla), Itálica, Córdoba, Málaga, E l i -
beri {Elbira cerca Ó Q Granada), Astiji (Ecija), Ilitur-
ji (^4«¿/z//^r)-, Caítéya (hoy Aljeciras) que se trasladó 
á la ciudad de Assido (sJeré% di la, Frontera), Elipla 
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{Elepla), Egabro {Cabra), Tucci {Marios), Berji, de 
donde pasó á Abdera (hoy Adra) en la diócesis de 
Granada), y Salaria , Sabaria ó Sibaria , cuya situa-
ción se ignora. & 
28 Entre todos eran sesenta y uno los obispos, 
y no sabemos si tenian ó no metrópoli permanen-
te. Es verosímil sin embargo que lo fuesen las civi-
les de Tarragona, Merida y Sevilla , porque así lo 
dictaba el buen órden; .pues aunque veamos en el 
concilio Eliberitano del año 303 que presidia el obis-
po mas antiguo (lo cual se observa también en otros 
concilios) , esto no prueba lo contrario, respecto de 
que no estando entonces declarados los derechos del 
ííietropolitanOí, podía muy bien el .obispo mas anti-
guo-tener asiento primero en .los. actos de gobierno 
interior, sin perjuicio de que el de la metrópoli civil 
fuera el principal con quien se entendieran el go-
bernador de la provincia para comunicar órdenes, 
y los otros obispos comprovinciales para lo relativo 
al gobierno esterior, como que tenia mayores pro-
porciones de saber las mágsimas civiles adoptadas por 
los gobernadores; en cuya noticia interesaban mucho 
los otros para evitar todo lo, que fuera capaz de es-
citar persecucionercontra la iglesia. 
29 Es inegable que hubo división de provincias 
eclesiásticas sin decreto del papa ni de concilios; por-
que ni estos ni aquel pensaban entonces que se pu-
diera colocar entre los derfeohosf de. la potestad espiri-
tual el de señalar territorios para su ejercicio, con es-
clusion de otros; pues tenian muy présente lo escrito 
en el evanjelio y libros apostólicos sobre la jeneralidad 
con que Jesucristo dió á cada uno de los apóstoles el 
poder espiritual^ sin limitarlo a territorio determinado. 
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A R T Í C U L O IV. 
Disciplina española del siglo quarto. 
jE"/ emperador Constantino dividió la península en cinco 
provincias civiles , y resultaron otras tantas ecle-
siásticas sin decreto de los obispos, porque cada uno 
se consideró obligado á tener por metropolitano a l 
de la metrópoli civil. 
1 E n los principios del siglo cuarto la iglesia es-
pañola estuvo dividida en tres provincias como en 
los antecedentes ; pero el emperador Constantino h i -
zo en el año 332 una novedad civil que produjo por 
consecuencia la eclesiástica. . 
2 Dividió la provincia Tarraconense en tres, re-
putándola justamente por demasiado estendida para 
un solo gobernador. Dismembrando los territorios 
necesarios , creó la cuarta con el nombre de Cartaji-
nense , cuya capital fijó en la ciudad de Cartajena ; y 
la quinta Galiciana, poniendo su metrópoli en Braga. 
3 Inmediatamente se reconocieron en España 
otras cinco provincias eclesiásticas , formando sínodo 
separado de Tarragona los obispos de los territorios 
agregados á la civil Cartajinense bajo metropolitano 
distinto ú y lo mismo sucedió con los obispos de la 
nueva provincia civil de Galicia. 
4 Es muy digno de consideración , que por solo 
el decreto del emperador se considerasen los obispos de 
la Cartajinense y de la Galiciana libres de la obliga-
ción de obedecer al metropolitano de Tarragona , y 
habilitados para formar sínodos y concilios distintos; 
pues este hecho testifica bastante por sí solo, que los 
obispos españoles no dudaban pertenecer al sobera-
D 
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no temporal toda la disciplina esterna de la iglesia; 
y que debian conformarse con cuanto se les manda-
ra, escepto el iiuico caso de ser coutralos dogmas. 
5 Rasis, historiador árabe-hispano, escribió en el 
siglo de'cimo que Constantino habia formado pro-
vincias eclesiásticas. Los manuscritos del sií4o tre-
ce, conservados en la iglesia de Toledo , testifican 
que, apenas el rey de Aragón Jayme primero re-
conquistó la ciudad de Valencia y. restauró su obis-
pado , pretendió el arzobispo de Toledo tenerlo por 
sufragáneo , fundando su instancia en decir que lo 
habia sido antes de la irrupción sarracénica , para 
cuya prueba produjo el testimonio del moro Rasis 
en idioma arábigo ; y habiendo el papa mandado 
traducirlo al latin, se vió que aquel escritor árabe 
habia referido la división de obispados de España 
como hecha por Constantino , y contado al de Va^-
lencia entre los sufragáneos de la provincia Car-
tajinense. L a obra de Rasis fué traducida luego 
al castellano , y llegó á nuestros dias , aunque lle-
na de mil patrañas y desconciertos ctonolójicos 
que tal vez no habria en el orijinal ,. según el co-
tejo que hizo el erudito Casiri de la que ahora 
corre con el fragmento árabe que halló en el Es-
corial I. 
6 N o es testigo idóneo un escritor del siglo déci-
mo para probar sucesos del cuarto; por lo cual, sin 
embargo de que pudo haberlo leido en otros escritores 
mas antiguos, no insistiré en sostener que el empe-
rador hizo la división de provincias eclesiásticas por 
sí mismo; pues para mi objeto basta que los obispos 
1 E s p , Sag. tom. 4. trat. 3 . bigo E s c u r l a k n s i s t o m . 1. c o -
cap. 2 .=C3LÚX I , B i b l i o t e c a A r a ~ dice . 
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se creyeran obligados a reputarla por hecha con solo 
ver formadas las provincias civiles. 
7 Para el año 332 en que se verificó esta división 
ya se habia congregado el concilio jeneral de Nicea 
ocho años antes \ y conviene saber el contesto y ver-
dadero sentido de sus cánones sesto y séptimo , para 
que no se formen argumentos contra el poder de los 
soberanos. 
8 E l sesto .dice así: w Gtídrdese la costumhre anti-
'»>gua del Ejipto, de la L ib i a , y dePentápolis; de ma-
íínera que el obispo de Alejandría tenga poder sobre 
*ítodos los obispos de estas rejiones , porque el obis-
»po de Roma observa igual estilo sobre los del occí-
vdente ; debiéndose guardar á la iglesia de Antioquía 
^sus privilejios en las provincias , asi como á aquellas 
*>\os suyos. Y por punto jeneral define el santo concilio 
Ampara con todas, que si alguno fuere ordenado de 
^obispo sin acuerdo del metropolitano, conviene que 
^no sea obispo ; bien que si precede acuerdo entre 
todos los comprovinciales según las reglas -eclesiás-
«rticas , y dos ó tres contradicen , debe prevalecer la 
«opinión de los muchos." 
9 E l séptimo dice: tcPor quanto hay costumbre y 
»tradición antigua de que tenga honores el obispo 
«de Jerusalen, obsérvese como hasta ahora, pero sea 
«s iu perjuicio de la dignidad que corresponde a la 
«metrópoli." 
10 Estos son los primeros cánones en que la Igle-
sia parece suponerse autorizada para disponer cuál 
obispo deba ejercer potestad espiritual superior á la de 
otros obispos , y por consiguiente cuál obispo deba 
ser metropolitano de una provincia , y cuál patriarca 
ó primado de muchas provincias reunidas; pero es 
necesario tener presentes varias circunstancias: prime-
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ra , que no hizo novedades, sino solo ratificar lo que 
había establecido por una costumbre antigua , prin-
cipiada, en la conformidad con la distribución civil: 
segunda, que el concilio no señaló los territorios, sino 
que los dejó todos sujetos al obispo á que lo estaban: 
tercera , que los padres procedieron con autoridad 
del emperador Constantino; y cuarta, que aun así no 
dijeron que si un obispo ejercía poder espiritual en 
territorio ajeno fueran nulos los actos. 
11 Algo mayor es la objeción que se puede formar 
con el canon 19 del concilio sardIcense celebrado po-
co después que el niceno , pues Oslo,-obispo de Cór-
doba que lo presidia, dijo así: "Establecemos también 
^de común acuerdo , que si un obispo ordenase al-
«gun clérigo ajeno sin voluntad ni consentimiento 
^del obispo que es prelado propio de dicho clérigo, 
-"la ordenación no sea ra ta" Entendiendo esto como 
suena en el sentido de los tiempos modernos , signi-
fica que no queda verdadero presbítero el ordenado, 
y que es nula la administración del sacramento del 
orden sacro | pero no es así. E n aquellos siglos la or-
denación contenia la asignación, del ordenado á la 
iglesia para la cual se ordenaba ; y esto es lo que de-
claró el concilio que no habla dé ser rato , para que 
pudiera reclamar el obispo propio , y precisar al or-
denado á volver á servir en su antigua iglesia; y 
la prueba de esta interpretación es permanente aun 
ahora después del curso de tantos siglos , pues si ¿ 
hoy es ordenado un clérigo en las circunstancias del 
canon sardicense , incurrirá en irregularidad ; pero 
cuando se le dispense esta pena canónica, no se reite-
rará la administración del sacramento del órden, por 
no ser este reiterable á causa de imprimir carácter in-
deleble como los de bautismo y confirmación j lo cual-
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hace ver que la iglesia reconoce como válida aunque 
ilícita la ordenación que había hecho el obispo ajeno. 
12 Con esto se convence cual deba ser el verdade-
ro sentido de otros muchos cánones que contienen dis-
posiciones equivalentes , particularmente el trece del 
concilio Antioqueno celebrado año 341 , en que se 
decretó, que si un obispo pasa á provincia ajena , y 
sin licencia del metropolitano y de los obispos sufra-
gáneos ordena clérigos , y toma providencias sobre 
negocios eclesiásticos, serán vacias é inanes , 6 sin 
efecto todas las cosas qiie hiciere: pues en cuanto al sa-
cramento del orden siempre se ha reputado válida-
mente administrado , y nunca se ha permitido reite-
rar. N i podía entenderse de otro modo supuesto que 
la potestad del obispo! designada por los teólogos es-
colásticos con el nombre de radical, fué dada por' 
Jesucristo sin límites de territorios, y con estension a 
todo el mundo , sobre todas las jentes. 
i- 13 Este mismo concilio Antioqueno determinó 
en el cánon nono »que convenia que en cada rejion 
3>\os obispos reconocieran que el obispo metrópoli-
altano debía gobernar toda la provincia , por lo cual; 
."los que tuvieran asuntos habían de acudir á la me-
aítrópoli , y por consiguiente el obispo dé ésta prece-' 
"diera en honor á los demás ^ los cuales según la re-
"gla antigua establecida por nuestros padres no po-
"dia 11 mandar cosas relativas a toda la provincia sí-
"Uo solo las de su propia diócesi, bien que también 
"e l metropolitano debería consultar á sus compro-
"vínciales.1' 
14 Este es el cánon á que recurren todos los que 
sostienen la opinión de que no hubo metrópolis fijas 
desde el principio de la iglesia, y que solo por este 
concilio comenzaron á serio aquellas ciudades que ya 
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lo eran civiles, por lo cual suponen que hasta enton-
ces la calidad de obispo metropolitano estaba inhe-
rente á la antigüedad del orden episcopal, y se fun-
dan en que siempre presidia los concilios y firmaba 
primero el obispo mas antiguo de los concurrentes. 
15 Y o no intento ecsaminar ahora esta cuestión 
profundamente , porque puedo prescindir de ella ; so-
lo indicare resultar lo contrario en cuanto á Roma, 
Alejandría y Antioquía , y ser compatible la práctica 
enunciada de jos concilios con la ecsistencia de me-
trópolis eclesiásticas fijas en las ciudades que lo eran 
civiles , pues como no estaban declaradas las prero-
gativas del obispo metropolitano, podia muy bien te-i 
ner la presidencia el mas antiguo, y los otros hono-
res el de la metrópoli civil por los motivos que lo ha-
cían mas respetable y de consideraciones políticas mas 
interesantes , como tenemos escrito en los artículos 
antecedentes. 
16 Ninguna de todas estas determinaciones con-
ciliares prueba que la demarcación de límites territo-
riales de los obispos sea una de las atribuciones del 
poder eclesiástico, ni que deje de ser una de las perte-
necientes á la soberanía temporal. Todas suponen la 
división c iv i l , y se conforman con ella : por eso no 
se oponían los emperadores, antes bien confirmaban 
los concilios, y ausiliaban la ejecución de los cánones. 
Si los obispos congregados hubiesen resuelto noveda-
des contrarias á la división civil , tengo por seguro 
que los soberanos hubieran manifestado que este pun-
to de disciplina puramente esterna no estaba sujeto a 
la potestad de la iglesia, respecto de que Jesucristo 
solo concedió la espiritual, interna y mental. 
17 Prevaleció , pues , en España la ecsistencia de 
cinco provincias eclesiásticas por disposición directa 
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6 indirecta del emperador Constantino , y todo per-
maneció sin novedad mientras no la hubo en la do-
minación de los romanos sobre las Españas. 
A R T Í C U L O V . 
Disciplina española del siglo quinto. 
Habiendo pertenecido el territorio de la provincia ecle-
siástica cartajinense á dos distintos soberanos, se di-
vide en dos provincias con un metropolitano en Car-
tajena y otro en Toledo sin decreto de la iglesa, 
i E l poder soberano temporal del territorio espa-
ñol esperimentó grandes alteraciones en el siglo quin-
to , y la historia nos presenta los hechos que testi^-
fican haber trascendido á la división de provincias 
eclesiásticas , sin que haya vestijios de que las nove-
dades fueran decretadas por la iglesia. Este silencio, 
aquellos hechos , y los efectos permanentes , indican 
bastante que todo provenia de providencias del so-
berano. ¿ 
2 Hemos visto a la península dividida por el em-
perador Constantino en cinco provincias civiles y 
eclesiásticas \ y la vamos á ver en seis por las muta-
ciones de la soberanía civil. 
3 L a cartajinense fué partida en dos , una que 
conservó su nombre con relación á la ciudad de Car-
tajena ; y otra que primero se tituló Carpetanense, 
teniendo por capital á la ciudad de Toledo. Este pun-
to de nuestra historia no le veo bien aclarado ni aun 
en Florez, que es quien mejor trabajó sobre la división 
de los obispados españoles. Como ninguno se ha pro-
puesto escribir del poder de los reyes en la división de 
3* 
obispados no hay que estranarlo. Y o no puedo me-
nos de ilustrarlo porque importa para mis objetos. 
4 L a provincia cartajinense formada por Cons-
tantino para el gobierno c iv i l , y aplicada por conse-
cuencia natural al de la iglesia, tenia por límites en 
oriente al mar mediterráneo desde la Edetania (in-
cluyendo á Valencia) hasta el fin de la Bastitania con 
la ciudad de Urci , (hoy puerto de las Aguilas en el 
obispado de Almería): por el sud confinaba con la 
Bética , comprendiendo á los bastitanos y oretanos 
hasta el curso del rio Guadiana : comenzaba la línea 
occidental á confinar allí con la Lusitania por el pais 
de los vettones (hoy estremeños) hasta el rio Duero, 
escluyendo la ciudad de Avi la . Entonces hallaba sus 
confines con la provincia de Galicia , incluyendo los 
vaceos (hoy tierra de Campos, con su capital Falen-
cia) ; y comenzando allí la línea setentrional, cor-
ría ésta diagonal de norte á sudeste por la cordillera 
de montes idubedas hasta la marjen derecha de la em-
bocadura del Ebro en Tortosa , quedando fuera esta 
ciudad , y antes los cántabros, turmodigos , autrigo-
nes, berones , vascones , y parte de la Celtiberia cer-
cana del rio Ebro. 
5 Por consiguiente la provincia cartajinense i n -
cluía las rejiones de los edetanos, contéstanos , bas-
titanos , oretanos, carpetanos, arebacos , vaceos, pe-
lendones , oleades , y casi todos los celtiberos, y en 
ellas los obispados de Cartajena , Elche , y Denia en 
la rejion de Contestania; los de Bastí, Urci , Seta-
bis y Acci en la Bastitania; los de Oreto , Castulo, 
Beacia y Mentesa en la Oretania j los de Toledo y 
Complutum en la Carpetania; el de Segovia en los 
Arevacos; el de Falencia en los Vaceos; el de Osma 
en los Pelendones j los de Valeria, Arcabrica y Se-
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gobriga en la Celtiberia , y el de Valencia en los ede-
tanos, que entre todos eran veinte y un obispados. 
6 Estos componian la provincia cartajincñse mien-
tras los romanos conservaron el dominio de toda 
la España ; pero en el año 409 comenzaron á con-
quistar la península las naciones setentrionales de go-
dos, alanos , wandalos;, suevos y silingos. 
7 E l 411 los alanos elajti.dueños de la mitad orien-
tal y meridional de la provinciar de Gartajena; esto es, 
de las rejiones de Gontestama, Bastitania ^Edetania, 
Oretania y Olcadia; y los romanos conservaban la 
Garpetania, la Geltiberia , los -Vaceos , Arevaeos y 
Pelendones. 
8 Esta circunstancia bastó pafa formar dos pro-
vincias eclesiásticas con lo que habia sido una. L a 
oriental y meridional conservó su metrópoli en la 
ciudad de Gartajéna , teniendo por sufragáneos on-
ce obispados ; á saber, Elche y Denia en la Gontes-
tania ; Basti, U r c i , Acc i y Setabis en la Bastitania.; 
Valencia en la Edetania ; Oreto , Mentesa , Beacia y 
Castulo en la Oretania. Gon el tiempo se añadió el 
de Elotana. L a parte setentrional y occidental tuvo 
su metrópoli nueva en Toledo , que ya era capital 
de la Garpetania , y le reconocieron como metropo-
litano suyo los ocho obispos de Gomplutum en la 
misma Garpetania ; Segobriga , Arcabriga > Valeria 
y Sigüenza en la Geltiberia, Osma en los Pelendones; 
Falencia en los Vaceos , y Segovia en los Arevacos 
cuando comenzó á ser obispado distinto de Falencia % 
9 L a ecsistencia de dos provincias eclesiásticas en 
el territorio resulta de los monumentos de la historia, 
por mas que primero Gayetano Geni , y después 
-
1 S o l e r : Cariajena i l u s t r a d a , t o m , 2. art. 3 . 3 . 
E 
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Enrique Florez la nieguen. Estos quieren persuadir 
que Toledo fué metrópoli de toda la cartajinense sin 
que lo fuese Cartajena , que suponen sin los honores 
metropolíticos en virtud de su decadencia, causada 
por las armas de los wandalos año 425. 
10 Pero en el concilio de Tarragona , celebrado ; 
año 5 1 6 , -firma Héctor don espresion de ser obispo ds 
la metrópoli cartajinense ^ Y ^ o ^ ^ mismo confiesa que 
por entonces el obispo de Toledo se llamaba Celso, 
y los catálogos toledanos antiguos no contienen obis-
po alguno con el nombre de Héctor. 
11 Soler persuade con graves fundamentos que 
Celsino i presidente del concilio celebrado en la ciu- ; 
dad de Valencia de los edetanos año 546 , era obis-
po metropolitano de Cartajena, de quien era sufra-
gáneo el de Valencia. 
12 Desde 582 hasta 598 fue obispo de Cartajena 
Liciníano, que por su sabiduría mereció á san Isidoro 
arzobispo de Sevilla , escritor del siglo séptimo, le i n -
cluyera en el catálogo de varones ilustres de España. 
13 Siendo pues ciertísimo que Cartajena prosi-
guió teniendo silla episcopal después de la irrupción 
de los alanos, y aun de la destrucción parcial de los 1 
wandalos , i que fundamentos hay para creer que per-
dio la dignidad metropolítica ? Ningunos dignos de 
atención; con especialidad si conservamos en la me-
moria la firma del obispo Héctor en el concilio de 
Valencia del año 516 , con espresion de metropolita-
no cartajinense. 
14 E n el 523 Montano , obispo de Toledo, es-
cribió al clero y pueblo de Falencia, que y a era an-
tigua la costtimhre por virtud de la cual hablan ob-
tenido el honor y derechos metropolíticos los obis-
pos toledanos. 
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15 Esto equivale a decir que mucho antes del 
año 516 Toledo era metrópoli eclesiástica , lo cual 
basta para demostrar que á un mismo tiempo había 
dos metropolitanos en el territotio de la antigua pro-
vincia eclesiástica cartajinensc ; prueba completa de 
la división. 
16 L a firma de Eufemio obispo de Toledo en el 
concilio nacional toledano tercero del año 589 com-
prueba la misma verdad; pues no se tituló metropo-
litano de la provincia cartajinense, sinq de Carpe-
tama. ~ - . . 'A':. ' V ' V ^ . J^r. -!!-• • • " 
17 E l rey Gundemaro determinó año 610 , que 
los obispos toledanos se titulasen y fuesen metropo-
litanos de la provincia cartajinense: reprobó el modo 
con que Eufemio había firmado en el concillo terce-
ro : y para persuadirlo , dijo que la Carpetania no 
era provincia , sino parte de la cartajinense ; pero 
aquella narración de lo pasado fue inesacta; pues la 
carta de Montano , los concilios de Tarragona, V a -
lencia y Toledo , las memorias de Liciniano , y la 
combinación histórica de sucesos eclesiásticos con los 
civiles, testifican que los obispos de Toledo hasta 
entonces no habían ejercido potestad metropolitana 
en Cartajena y distritos agregados; sí solo en Carpe-
tania con los suyos; y que Eufemio no había dismi-
nuido con su firma la intelijencia de la estension de 
su poder *. 
18 Esta narración hace ver que los obispos de 
Toledo , Complutum , Valeria , Segobriga , Arcabri-
ga , Sigüenza, Osma , Falencia, y después Segovía, 
reputando permanente y duradera la divisision civil 
1 V é a n s e en e l a p é n d i c e las miento de los obispos á favor 
cartas de M o n t a n o , el decreto del de T o l e d o , 
de Gundemaro , y e l r e c o n o c í -
E s 
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de los territorios entre las dos naciones qne guerrea-
ban año 411 , se creyeron autorizados para separar-
se del metropolitano de Cartajcna \ y es bastante 
.verosímil que el majistrado romano de Toledo les 
prohibiera también concurrir á sínodo en tierra de 
los alanos , con quienes estaban en guerra. 
• 19 L a prohibición (que me parece lo mas sen-
cillo del mundo en aquellas circunstancias) es equi-
valente al: decreto real de creación de nueva provin-
cia eclesiástica , pues claro está que si los obispos no 
podían acudir al metropolitano antiguo, necesitaban 
uno nuevo , y no habia de ser otro que el obispo de 
la metrópoli c iv i l , cual era Toledo en la Carpetania. 
A R T Í C U L O V L 
Siglo sesto, 
Teodomiro , rey de los suevos, erije cuatro ohispados: 
divide la Galicia en dos provincias eclesiásticas, de-
jando en la tina por metropolitano a l obispo de B r a -
ga como y a lo era \ y poniendo el otro en la ciudad 
de Lugo , a l qiial asigna sufragáneos. 
1 J_ÍOS reyes suevos dé la España profesaron la re-
lijion católica antes que los godos, y apenas se; ve-
rificó esta felicidad , ya su historia nos presenta ejem-
plares de la opinión en que vivían con los obispos 
de su tiempo , de pertenecer al soberano temporal eí 
disponer sobre la disciplina esterna de la iglesia , con 
especialidad en lo relativo á señalar el territorio en 
que los ministros del culto han de ejercer su potestad 
espiritual, interna y mental. 
2 L a Galicia era el país principal de la monar-» 
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quía suevica, y por eso conviene saber ahora cual era 
la estension que tenia por la división del emperador 
Constantino, hecha en el año 332. 
3 Comenzaba la Galicia romana por un punto 
meridional y occidental suyo en la embocadura del 
Duero al océano : subia su línea occidental por la 
costa hasta el cabo de san Vicente : allí principiaba 
la setentrional siguiendo hasta la rejion de los cán-
tabros, donde la oriental, ya mediterránea , empeza-
ba y proseguía hasta los vaceos , dejando á estos fue-
ra : su corta línea meridional era límite que la sepa-
raba de la Lusitania por el rio Duero. Incluía por 
consiguiente todo lo que hoy llamamos Galicia , y 
ademas las Asturias, tierras de León, Astorga , Can-
tabria de Augusto , y la parte del Portugal actual, 
sita en la ribera derecha del Duero. 
4 Estaba partida en tres departamentos ó terri-
torios de conventos jurídicos, tribunales de apela-
ción , audiencias ó chancillerías , cuyas capitales eran 
las ciudades de Braga , Lugo y Astorga; el primero 
para la parte meridional de la provincia , segundo 
para la setentrional, y tercero para la oriental. L a 
metrópoli jeneral fue Braga. 
5 Por consiguiente cuando Galicia comenzó á ser 
provincia distinta de la tarraconense por disposición 
del emperador Constantino en el siglo cuarto , el 
obispo de Braga se consideró esento de su antigua 
sujeción al de Tarragona , y los obispos del territo-
rio asignado á la nueva provincia no solo se contem-
plaron independientes del mismo prelado tarraconen-
se , sino obligados á prestar los hoñores metropolíti-
cos al obispo de la nueva metrópoli por efecto y con-
secuencia forzosa del sistema. 
6 L a provincia eclesiástica de Galicia cuando los 
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suevos entraron en el país tenia siete obispados en 
Braga , Astorga, Auria , Iria , León , Lugo y Tui . 
7 Los suevos ocuparon una parte de la provin-
cia de Lusitania ente los rios Tajo y Duero , en la 
cual habia dos obispados , de Coimbra y Viseo , los 
cuales eran por consiguiente sufragáneos del obispo 
de Merida, metropolitano de la provincia eclesiásti-
ca de Lusitania. 
8 Perdieron después los suevos el territorio de 
León. Ningún soberano lo dominó con permanencia 
en los siglos quinto y sesto hasta la conquista del rey 
godo Leovijildo; y los obispos de León juzgándose 
libres de obedecer al obispo metropolitano de Braga 
por no ser subditos del monarca suevo, gobernaron 
su iglesia por sí mismos con independencia de metro-
politanos : iínico y verdadero oríjen de la esencion 
que gozan hasta hoy. 
9 Carriarico, rey délos suevos, desde 550 aban-
donó el arrianismo y se convirtió á la relijion católi-
ca por la predicación y milagros de san Martin dé 
Panonia. Para este santo erijió el rey un obispado 
particular titulado de Dumio , desmembrando de Bra-
ga el monasterio fundado por el santo , y los lugares 
donados al monasterio , el cual duró hasta el siglo 
once. 
I 10 Siguiendo su ejemplo el sucesor Teodomiro, 
que comenzó á reynar en 559 , no solo hizo congre-
gar el primer concilio de Braga en 561 , sino que au-
mentó cuatro obispados , el de Britonia en territorio 
de la provincia de Galicia , y los de Ejitania , Lame-
go y Magneto (hoy Porto) en la parte poseída de 
la Lusitania. 
11 Entonces, viendo que su reyno era muy es-
tendido para una sola provincia, lo dividió en dos, 
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dejando á Braga capital de la primera , y á su obispo 
por metropolitano de los de Viseo , Coimbra , Ejita-
nia , Lamego y Magneto (ú Porto) ; y poniendo la 
capital de la nueva provincia en Lugo , á cuyo obis-
po hizo metropolitano de los de Iria, Auria , T u i , As-
torga y Britonia. 
12 Esta novedad se verificó después del concilio 
primero de Braga, y antes del segundo, hacia los años 
569 , como dice la escritura que publicó Loaisa con 
título de Concilio de Lugo. E l sabio Florez probó has-
ta la evidencia, que la tal escritura no solo no es ori-
jinal, sino que es fabricada después de la invasión sar-
racénica j pero el hecho de la división de provincias 
y de la erección de los cuatro obispados resulta por 
otros muchos instrumentos auténticos que lo supo-
nen I. 
13 Su certeza misma daria tal vez motivo á fin-
jir la escritura para que sonara hecha la novedad en 
un concilio , porque si se fabricó en el siglo doce co-
mo sucedió á muchas , era ya casi jeneral entonces la 
opinión de que la división de provincias eclesiásticas 
y erección de obispados pertenecía esencialmente al 
poder eclesiástico. 
14 Constando el hecho y no la circunstancia de 
haberse verificado en concilio , me inclino mas al es-
tremo de que lo decretó el rey por sí mismo, bien 
fuese oyendo á los obispos congregados , bien á solos 
algunos en particular , bien de acuerdo con su con-
sejo de estado , bien sin él ; pues de todo hay ejem-
plares en España, como se puede notar en las escri-
turas de mi apéndice. 
. • • - • . 
1 V é a s e F l o r e z . E s p . S a g . iom. 4. t ra t . 3 . cap. 3 . y la escritura 
de mi a p é n d i c e . 
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i 5 Y á la verdad , siendo Indisputable que Jesu-
cristo dio á cada uno de los apóstoles potestad es-
piritual sobre todas las jentes de todo el mundo, y que 
ni este señor ni los apóstoles dividieron el orbe en 
obispados con ¡urisdiciones privativas , ningún sen-
sato, después de vistas las luces de la crítica, pue-
de creer que usurpa potestad espiritual el soberano 
que mande i un obispo ejercer la suya en la tierra 
del oriente de su monarquía, y abstenerse de su ejer-
cicio en la del poniente; reconocer por subditas las 
almas de los hombres habitantes allí, y no las de los 
que habitan aquí, que es á lo que se reduce la d iv i -
sión de obispados y demarcación de sus territorios. 
S 
A R T Í C U L O V I L 
• 
Siglo séptimo, 
JEl rey Gundemaro hace que a l ohispo de Toledo reco-
nozcan por metropolitano los de l a provincia Carta-
jinense, que hablan sido sufragáneos de Cartajena.— 
L o s reyes sucesores suprimen unos obispados, y eri-
cen otros. — Recesvinto rescinde los decretos de los 
reyes suevos en cuanto á la división de provincias 
eclesiásticas de Lusi tania y Ga l i c i a , las restituye a l 
estado de l a que había hecho el emperador Cons-
tantino , y dispone que el obispo de Lugo deje de ser 
metropolitano. = Míamba crea nuevos obispados, y 
JErvijio los suprime, 
i JLLI siglo séptimo fue para la España como el de 
Augusto para el orbe , porque durante su curso se 
veriticó la reunión de todo el territorio español ba-
jo un solo monarca; porque dominó en toda ella la 
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relijíoíi católica con escelentes concilios nacionales; 
y porque la literatura, comenzada á decaer en toda 
la Europa desde el siglo cuarto, manifestó en Espa-
ña mayores esfuerzos de restauración que en todas 
las otras naciones, y produjo mayor numero de sa-
bios, que si no eran comparables con, los del siglo de 
Augusto , lo fueron con los del cuarto. 
2 Esta época, pues, del siglo séptimo , la mas 
ilustrada de la iglesia española con las luces de san 
Leandro, san Fuljencio , san Isidoro, san Eujenio, 
san Braulio, san Ildefonso, san Julián, Tajón , el rey 
Sisebuto y otros varios, nos ofrece testimonios claros 
de que los reyes ejercían un poder pleno en la ma-
teria que ecsaminamos, y que aquellos obispos san-
tos y sabios reconocían la lejitimidad de los man-
datos réjios, y los ejecutaban con la mas loable su-
misión. 
3 L a ciudad de Cartajena» que habla entrado 
segunda vez en poder de los imperiales cuando rei-
naba en España el godo Atanajildo, fué arruinada 
por los sucesores de éste. Se conjetura con funda-
mento que la destruyó Witer ico, rey de los godos 
españoles, desde el año 602 hasta el 610 : supri-
mió su silla episcopal, y creó para su diócesis otra en 
Bigastro, cuyo año fijo ignoramos. 
4 E l rey Gundemaro, sucesor de Witerico , qui-
so aprovechar la ocasión que se le presentaba de ha-
cer que el obispo de Toledo ( ciudad elejida ya para 
corte real desde Leovijildo) fuese reconocido por 
metropolitano de toda la provincia Cartajinense, 
aunque hasta entonces solamente lo habia sido de 
la Carpetania y rejiones agregadas. 
5 L o decretó así año 6 1 0 : hizo que los obis-
pos venidos á la corte con motivo de su coronación 
F 
lo firmasen con su majestad , y que los de la pro-
vincia Cartajinense prometieran el reconocimiento y 
obediencia. 
6 Prometieron y firmaron gustosos los que ya 
eran sufragáneos , á saber: los de Compluto , Vale-
ria, Segobriga , Arcabriga , Sigüenza , Osma, Falen-
cia y Segovia. 
7 De los obispos de la parte Cartajinense fir-
maron el de Bigastro (creado en lugar de Cartaje-
na); el de Elotana (erijido en lugar de Elche); ambos 
de la rejion de Contestania; el de Basti en la Bas-
titania; el de Valencia en la Edetania; y los de 
Oreto, Mentesa y Castulo en la Oretania; siete en-
tre todos. 
8 N o firmaron los de Urci , Acci y Setabis, per-
tenecientes á la Bastitania. Omito hablar del de De-
nia, porque no consta que se hubiera erijido este 
obispado para entonces; ni del de Beacia, porque 
tampoco ecsistió hasta que fue creado después en 
lugar de Castulo. 
9 E l motivo de no firmar aquellos tres fue el 
mismo por el que los obispos de Málaga no concur-
rian á los concilios hispalenses; esto es, el pertene-
cer á distinto soberano temporal: lo cual es ciertí-
simo por lo menos en cuanto á Urci y A c c i , sea lo 
que fuere de Setabis, cuyo prelado pudo faltar por 
enfermedad. 
10 Con efecto consta que la ciudad de Urci (hoy 
Puerto de las Aguilas, obispado de Almería), la de 
Acci (ahora Guadix) y la de Málaga estaban el año 
6 io sujetas á los emperadores romanos del Oriente; 
y prosiguieron así hasta que el rey Suintila los des-
pojó de toda posesión española después de 621 , en 
que comenzó á reinar. i 
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11 E l decreto de Gundemaro es testimonio es-
preso del ejercicio de la soberanía en el asunto : el 
reconocimiento del nuevo metropolitano por los obis-
pos subditos lo es también de la lejitimidad del man-
dato ; y el hecho de los obispos de Urci y Acci prue-
ba que obedecian á su emperador, quando les pro-
hibia someterse á las providencias del que no tenia 
poder supremo en el terrkorio de aquellas ciudades. 
12 L a supresión del obispado de Cartajena eri-. 
jiendo uno en Blgastro; la d'el de I l ic i sustituyéndole 
Elotana--, la del de Castillo estableciendo el de Beavia\ 
la erección nueva del de Denia en la Cartajinense, 
y la del de Caliabria en la Lusitania, son otras tantas 
obras de los reyes godos ya católicos desde Reca-
redo; y aunque no hayan llegado á nuestros dias 
los reales decretos, no debemos dudar que los hu-
biese , pues consta que así lo hacía el rey W a m b a í 
y no hay motivos de presumir que sus antecesores 
usaran menos el poder de la majestad cuando vemos 
la conducta de Gundemaro 
13 Mas claros testimonios nos ofrece Recesvinto. 
Este monarca oyó benignamente la súplica que Oron-
d o , metropolitano de Mérida, le hizo el año 656, 
recien muerto su padre Chindasvinto-, de que rein-
tegrase á la provincia eclesiástica de Lusitania en la 
posesión de los obispados del territorio que le habia 
pertenecido por la primera división romana, y esta-
ban agregados á la de Galicia desde los reyes suevos. 
E l de Merida, como metropolitano de la Lusitania, 
fundó su pretensión en decir que ya todos los obis-
pos estaban bajo un mismo soberano; y el rey dio 
1 V é a s e la escritura en el Cartajena, i l u s í r . tom. 2 , d iser t . 
a p é n d i c e . — L é a n s e F l o r e z , E s - 1, ar t . 3 / 4 . 
f a ñ a sagr . tom. 5 ^ 6 . = Soler, 
F 2 
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tanto valora la esposiclon, que mandó á los obis-
pos de Viseo , Laniego , Ejitania y Porto separarse 
de la obediencia prometida al obispo de Braga , y 
ser en adelante sufragáneos del de Mérida, como 
resulta del concilio tenido en esta ciudad año 666, 
en que , refiriendo el caso los padres , manifestaron 
su gratitud 
14 En consecuencia el mismo rey restituyó las 
cosas de la provincia eclesiástica de Galicia, por ins-
tancia del obispo de Braga, al ser y estado que te-
nían antes de la división de los suevos, disponien-
do que hubiera: un solo metropolitano , y ese fuera 
el bracarense; teniendo por sufragáneos á todos los 
obispos del territorio primitivo., incluso el de Lugo, 
que perdió entonces la dignidad metrópoli tica, y no 
la volvió á tener hasta la destrucción de Braga, co-
mo veremos eti otro artículo, y consta de las escri-
turas que se publicarán en mi apéndice. 
15 E l rey Wamba , que lo fue desde 6752 hasta 
680 , usó libremente la potestad de erijir obispados 
por sí mismo, sin congregar concilio. Viendo que 
dentro del obispado de Braga y junto á la misma 
ciudad permanecía el de Dumio, creado por el rey 
suevo Carriarico, con solo el motivo de honrar el 
monasterio fundado por san Mar t in , haciendo que 
fuesen obispos monasteriales todos los abades futu-
ros, quiso que no fuera menos Toledo pues era corte 
de los reyes, y erijió un obispado en la ciudad misma, 
elevando á catedral sufragánea la iglesia pretorial de 
san Pedro y san Pablo, y señalando por territorio 
episcopal el de la parroquia. 
16 Habiéndose enterrado en la iglesia de Aguas-
' C o n c . E m e r í t e n s e , c á n o n 8. 
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flavias (hoy Chaves de Portugal) el virtuoso varón Pi-
menio , que había sido abad obispo de Dumio, qui-
so también el mismo rey Wamba que Chaves fuera 
obispado ; y lo fue , porque el metropolitano de Me-
rida ordenó de obispo de Aguas-flavias á Coniulfo 
por mandado del rey. 
17 Los dos casos constan del concilio doce de 
Toledo, que volveremos á citar; y en el apéndice 
pondremos una escritura , según cuyo contesto 
Wamba hizo nueva división jeneral de obispados 
de la España, designando los límites de cada uno. 
18 Está reputada por apócrifa entre los críti-
cos ; y yo no dudo que lo es en cuanto al con-
testo literal con que ahora la poseemos, no te-
niendo nada de increíble la sospecha que Florez 
concibió de que la finjiera don Pelayo , obispo de 
Oviedo, que lo fué de 1101 á 1129; pero recelo 
mucho que la fraguase sobre una verdadera que no 
le acomodara para sus ideas, como hizo con otras 
obras, abusando de su instrucción y talento en este 
ramo de literatura. 
19 L o cierto es que litigando año 1136 los 
obispos de Tarazona, Sigüenza y Osma sobre á cuáí 
diócesis de las tres pertenecia el territorio de la ciu-
dad de Soria, reconquistada pocos tiempos antes de 
los moros, se presentó una escritura en que se con-
tenia la división antigua de obispados de E s p a ñ a ; y 
ninguno de los tres la redargüyó de falsa , dispu-
tando solamente sobre la intelijencia del instru-
mento. 
20 N o se dijo que fuese la división hecha por 
"Wamba; pero en el mismo siglo se citó con este 
nombre por don Gonzalo, obispo de Segovia , en 
otro pleyto que seguía con don Arderico,' obispo de 
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Palencia , sobre las iglesias de Penafiel, Portillo, Tíl-
dela y otras de pueblos sitos en la orilla izquierda del 
rio Duero; cuya disputa terminó por sentencia que 
a 16 de marzo de 1190 pronunció san Martin, obispo 
de Sigiíenza, en virtud de comisión del papa Cle-
mente III l . Sin tener noticia de estos pleytos fr. M a -
nuel Risco hizo ver que hubo un Itacio en el reina-
do de Alonso segundo , el cual pudo ser verdade-
ro escritor de la división de obispados en el siglo I X , 
conforme se creía que la habia hecho Wamba. 
21 E n el año 680 entró á reinar Ervijio; y ha-
biendo congregado en 681 un concilio nacional de 
Toledo , se quejaron los padres de las erecciones de 
obispados hechas por el rey W a m b a , y con auto-
ridad del nuevo monarca las revocaron, disponiendo 
que los obispos ecsistentes en ellas fuesen colocados 
en otras sillas de las antiguas *. 
22 L a causa que dieron no fué decir que ha-
bían sido nulas por falta de autoridad en el rey 
Wamba , sino otras muy diferentes, á saber , que 
los concilios antiguos prohibían erijir sillas episcopa-
les en pueblos pequeños, en que nunca hubieran ec-
sistido. L a prohibición era cierta i pero si el rey Er -
vijio hubiera querido , les podia citar los ejemplares 
de Dumio y otros que ya dejo indicados i mas él 
gustó siempre de desacreditar á su antecesor, porque 
lo consideró conveniente para borrar la memoria de 
las intrigas con que se puso al escelente Wamba en 
estado de perder la corona, y de que se la ciñera el 
mismo Recesvinto. 
lOg BWJ^ ti noíeivrb si $¿&m giíp^ojob 5¿ o M o? 
1 G o n z á l e z Can tos , D i s e r t a - * C o n c i l i o 12 de T o l e d o , CJI-
cion sobre san ta L i b r a d a de S i - p í t . 4. — E s p a ñ a sagr, tom. 38, 
¿ ü e n z a , c a p 1 7 , p d j . 139 V trat. 7 4 , cap. 2. 
s h u i e n í e s . 
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Siglos octavo y nono, 
Los reyes de Asturias crean por st mismos los ohlspa-
dos de Valpuesta y Oviedo: suprimen el de Brltonla^ 
y erljen el de J^Iondoñedo; trasladan el de I r la á 
Compostela : restauran el de Orense : agregan a l 
obispado de Lugo el territorio diocesano del de B r a -
g a , y mandan que su obispo sea metropolitano de 
Galicia y Lusltanla : deponen pár rocos , y ponen 
otros en su lugar, = Los condes de Aragón y C a -
ta luña ejercen en sus condados Igual potestad, 
i iS ío citaremos erección alguna de obispados en 
el siglo octavo. E n su tercer lustro se verificó la in -
vasión de los árabes, que mudó todo el estado civil 
y eclesiástico de la España. E n varias iglesias queda-
ron los obispos , porque los gobernadores de las ciu-^ 
dades entregaron estas con pacto de conservar el 
culto católico. Florez y Risco en su obra inmortal 
de la E s p a ñ a sagrada satisfarán completamente la 
curiosidad de saber cuáles fueron las catedrales cu-
yas sillas episcopales permanecieron después de la 
entrada de los moros,. 
2 Pero la desolación misma de muchos pueblos 
ofrece pruebas indirectas de mi objeto. 
3 Arruinada la ciudad de Tarragona, y faltan-
do su arzobispo , se consideraron los obispos de su 
provincia esentos de subordinación á metropolitano. 
Sin embargo, habiendo los reyes ,de Francia conquis-
tado de los moros año 755 la provincia de Narbona 
(que habia sido de los reyes godos españoles, por lo 
que se Wnm&hiGalla gótica), y luego una parte coníi-
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nante de Cataluña, se sujetaron al arzobispo de Nar-
bona los obispos que á pesar del dominio sarracénico 
hubo en Barcelona, Vique, Urjél, Jerona, Rivagorza 
y Tortosa. 
4 Los de Pamplona, Calahorra y todos los de 
Aragón tuvieron por metropolitano al arzobispo 
francés de Aux hasta el siglo X I I , en que se res-
tauró el arzobispado español de Tarragona. 
5 E n estas novedades tuvo grande influjo la au-
toridad de los soberanos. Los reyes de Francia do-
minaron casi un siglo en Cataluña; y los obispos, 
que debian á su protección contra los moros confi-
nantes la ecsistencia propia, creerían fundadamente 
que asegurarían mas la benevolencia real, si se su-
jetaban en lo espiritual al prelado de Narbona. 
6 Los obispos de Aragón y Navarra eran sub-
ditos de un soberano español; pero oriundo de la 
Gascuña ó Vasconia francesa, perteneciente á la pro-
vincia eclesiástica del arzobispo de A u x , la cual esta-
ba mas prógsima que la de Narbona. 
7 N o solo faltó el metropolitano de Tarragona: 
Mérida y Braga tuvieron igual suerte; y aunque T o -
ledo y Sevilla conservaron sus arzobispos, les era muy 
difícil, y algunas veces imposible, ejercer su oficio me-
tropolítico, porque unos obispados hablan quedado 
sin pastor, y otros no estaban en comunicación. 
8 Por este motivo cesaron las reglas de la dis-
ciplina eclesiástica en la desolación jeneral; y cada 
obispo se consideró libre, como en los primeros tiem-
pos del evanjelio , y esento de sujeción á metropo-
litanos. 
9 Esto fué oríjen de retirarse á las Asturias tan-
tos obispos á la sombra de Pelayo y sucesores de su 
trono, que habiendo Alonso segundo edificado á 
Oviedo , se llegó á llamar la Ciudad de los Obispos 
por los muchos que residían en ella , y porque á 
varios se les hizo párrocos episcopales de sus iglesias 
para sustentarse con sus oblaciones y fundos. 
i o He aquí , pues, que el trastorno jeneral de la 
iglesia española esperimentado en el siglo octavo sirve 
también en cierto sentido indirecto para probar que 
los obispos mismos conocían el derecho de los sobe-
ranos á disponer de la jerarquía eclesiástica según 
las circunstancias. Pero pasemos al siglo nono , que 
fue el primero de restauración de iglesias, y constará 
todo por los hechos mismos. 
i i Entre las ciudades episcopales arruinadas por 
los moros lo fué A u c a , que hoy pronunciamos Oca, 
sita en la cordillera del monte Idubeda, sobre donde 
ahora está Vülafranca de montes de Oca. 
12 E l obispo anduvo errante de pueblo en pue-
blo; y un sucesor suyo llamado J u a n , que habia 
sido maestro del rey Alonso segundo, edificó una 
iglesia en un valle muy retirado de la comunica-
ción vulgar, no lejos del río Ebro , donde ahora está 
la colejial áz Valpuesta : pensó fijar allí su catedral, 
y el rey lo aprobó, suprimiendo el título de obispa-
do de Oca , sustituyendo el de Valjjuesta , y demar-
cando su térritorio diocesano en 21 de diciembre del 
año de 804 por sí mismo sin concilio ni consulta, 
aunque hizo que firmasen la escritura los obispos, 
condes y séniores ó próceres que seguían la corte *. 
13 Con motivo de ser ésta la primera escritura 
que cito de las muchas que otorgaron los reyes res-
tauradores de la monarquía en materias eclesiásticas, 
y con especialidad en el punto particular de que tra-
1 V é a s e la escritura en m i a p é n d i c e . 
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tamos; considero forzoso prevenir á los que no se 
hallen instruidos ya en la diplomática española, que 
nuestros monarcas, estando (como solian estar casi de 
continuo) en viajes militares , llevaban en su comi-
tiva el número que las circunstancias dictaban de j 
obispos , condes y séniores. Los condes eran gober- ; 
nadores de territorios ; séniores los que en los siglos , 
medios se llamaban ricos-hombres, y en los modernos 
grandes, y también \os palatinos, ó bien digamos, los 
que tenian las dignidades principales del palacio real. 
14 Estas tres clases de personas componían el ; 
consejo de estado del rey. Los obispos, y á veces los , 
abades , por el clero : los séniores por la nobleza; y 
los condes por el pueblo, que no tuvo representación 
pública en cortes hasta el siglo X I I j estando la de-
fensa de sus derechos á cargo de los condes gober-
nadores para los territorios realengos, y de los sé-
niores para los de señorío. 
15 Los obispos, condes y séniores firmaban los 
instrumentos después del rey y de las personas de la 
familia real, primero los obispos, y después los condes, 
aunque alguna vez sucedía lo contrario. E l estilo era 
escribir Fulano, obispo de ta l parte, confirmo, aunque 
en los primeros tiempos rara vez designaban los obis-
pos la silla, ni los condes su condado. L a palabra 
confirmo no se ponía en sentido de querer significar 
confirmación por autoridad superior á la del rey, ni 
dar valor á la escritura de suerte que sin este requi-
sito fuese ineficaz ; únicamente significaba que el tal 
obispo, conde ó sénior ñrmzhz. juntamente con el rey. 
16 Sigúese de todo esto que cuando nuestros re-
yes erijian obispados, ó disponían cosas relativas á 
ellos, y las escrituras son como la de Valpuesta, lo 
ejecutaban por sí mismos, sin congregar concilio, ni 
aun obispos particulares en junta puramente eclesiás-
tica , contentándose con oír su consejo de estado, 
compuesto de los que se hallaban por Casualidad en 
el pueblo en que S. M . decretaba. 
17 E l mismo rey, luego que acabó de edificar la 
ciudad de Oviedo, erijió allí un obispado que no ha-
bla; designando por su territorio diocesano el de A s -
turias, que antes habia pertenecido al obispado de Bri-
tonia, cuya capital estaba arruinada: luego le añadió 
unos distritos del obispado de Lugo , y dispuso que 
los obispos de Oviedo, como prelados de la corte real, 
fueran esentos de sujeción á metropolitano alguno *l 
18 Habiéndose descubierto el cuerpo del apóstol 
Santiago el mayor en el sitio llamado Compostelat 
perteneciente á la villa del P a d r ó n , hizo edificar un 
templo magnífico, y trasladó á él la catedral del obis-
pado de I r i a , el cual ascendió en el siglo X I I á la 
dignidad metropolitana , mudando el título en arzo-
hispado de Santiago, y con otro nombre Compostela-
no Is confirmaron la erección Alonso III y otros su-
cesores, cuyas escrituras se conservan J. 
• 19 Las ciudades de Braga y Orense fueron ar-
ruinadas por los moros; y con atención á esto el 
mismo rey Alonso II en 27 de marzo de 832 hizo 
varias novedades en los territorios diocesanos: 
agregó los de Braga y Orense al de Lugo , al cual 
habia desmembrado antes algunos pueblos para el 
de Oviedo, y manifestó voluntad de que el obispo 
de Lugo volviese á ser metropolitano de la provin-
cia eclesiástica de Galicia , como lo habia sido en 
tiempo de los suevos, lo que con efecto llegó á man-
1 E s p a ñ a sagrada , tom. 3 7 , trat. ^ 9 , cap. 6. 
c ap . 21 . tai V é a n s e algunas en m i apén-
s E s p a ñ a sagrada, tofft. 1 9 , dice. 
G 2 
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dar en otra escritura dé primero de enero de 841; 
añadiendo que también lo fuese de la provincia de 
Lusitania, cuya metrópoli Mérida estaba igualmen-
te arruinada por los moros I. 
20 Muerto Teodomiro , obispo de Iria , en cuyo 
tiempo habia trasladado Alonso segundo la silla epis-
copal á Compostela , entró á sucederle Ataúlfo ; y 
por instancia de este confirmó Alonso tercero la tras-
lación en 18 de junio de 866 , espresando que le 
habia de ser subordinada la iglesia de Iria; lo cual 
volvió á confirmar en 30 de junio de 880 con mo-
tivo de habérselo pedido el nuevo obispo llamado 
Slsp0n4fa% • 0 ' T ^ : ^ ^ ivi'í-idu . - O - . í % l . -
21 E l obispo abad del monasterio episcopal de 
Dumio y sus monjes tuvieron que abandonar su re-
sidencia después de arruinado Braga, y la traslada-
ron con reliquias de san Martin á un pueblo llama-
do Jdondoñedo \ y habiéndolo sabido el rey Alonso 
tercero , erijió, allí obispado con el título de Dumio, 
que con el tiempo varió muchas veces de nombre 
y de silla, como veremos, hasta que prevaleció y se 
fijó el que ahora tiene de JMondoñedo. Estaba el pue-
blo en territorio del antiguo obispado ; de Britonia,1 
por lo cual alguna, vez suena en escrituras con este 
nombre; y por cuanto Alonso segundo habia dado 
a Oviedo todo el territorio de la estinguida dióce-
sis britoniense , consideró Alonso tercero muy justo 
desmembrar algunos distritos para la de Dumio u 
^^©^¿/^¿/o,; y agregó á ésta en 28 de agosto de 867 
las iglesias de Salaya con los distritos de Trasancos, 
Besancos y JPrucios , dejando por obispo á Sabaríco, 
que lo habia sido en Dumio de junto á Braga, y 
o V é a n s e las escrituras, en m i 2 "Véanse las escrituras en el 
a p é n d i c e . a p é n d k e . 
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conservaba su título en Mondoñedo T. Muerto Saba-
neo , le sucedió en el obispado Rudesindo \ y habien-
do el rey restaurado la iglesia monasterial del Dumio 
de junto a Braga, dispuso en 10 de febrero de 877 
que ella y todo el territorio perteneciente al antiguo 
obispado de Dumio (cuya demarcación refiere) fuese 
de los obispos de J[íondoñedo ú del moderno Dumio3. 
22 E l mismo rey Alonso tercero restauró la ciu-
dad y obispado de Orense: dispuso que fuera pre-
lado allí un tal Sebastian, que liabia sido obispo de 
Arcabica en la Celtiberia , y se hallaba refujiado en 
Asturias : muerto éste, nombró i Censerico, y por 
su difúncion i Summa y qmtn le pidió que dotase y 
demarcase la diócesis; lo cual hizo S. M . por sí mis-
mo en 28 de agosto de ochocientos ochenta y seis 3. 
23 E n 6 de julio de 899 confirmó al obispo de 
Lugo la dignidad de metropolitano de Galicia, y la 
sujeción del territorio de la diócesis de Braga en com-
pensación de los pueblos dismembrados para Oviedo4. 
24. Depuso á dos curas de las parroquias de san 
Esteban y san Martin del obispado de Lugo por sus 
crímenes; y las confió a Teonardo, arcipreste de aquel 
distrito .5. 1 ¡ • -
25 E n fin Alonso tercero, llamado ! el w^-^o, 
ejerció continuamente la potestad de que tratamos 
á proporción de las grandes conquistas con que res-
tauraba la monarquía; y como durante su reinado 
se consolidó la corona del Pirineo, debemos creer que 
hacían otro tanto sus soberanos. 
\ V é a s e la escritura en el a p é n - 3 V é a s e la escrit. en el apend. 
d i c e , y E s p . sagr. tom. 18, trat. 4 L a escritura en el a p é n d i c e , 
5 8 , cap. 4. y la Esp . sagr. tom. 17 y 40. 
2 V é a s e la escritura en el a p é n - 5 E s p . sagr. tom. 4 0 , cap. g , 
<ilcei y a p é n d . 20 de dicho tomo. * 
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26 Don A z n a r , Tprimer conde soberano de Ara-
gón , viendo en poder de moros la ciudad de Hues-
ca , erijió catedral en santa María de la villa de S a -
sa&e , sita en las montañas del Pirineo, y mandó al 
obispo residir allí, y titularse obispo de Aragón t como 
lo hicieron él y sus sucesores \ 
27 Los condes que gobernaban la Marca hispá-
nica de Cataluña por los emperadores . y reyes de 
Francia, Carlos Magno, Luis el piadoso y sus su-
cesores , restauraron el obispado de Urjél por medio 
del arzobispo de Narbona, y dispusieron que Sise-
huto, primer obispo urjelense de la restauración, con-
sagrara en primero de noviembre del año de 819 
su catedral, designando por territorio diocesano los 
condados de Urjél, Cerdania, Pallars, Berjitania y 
Rivagorza 2. 
28 Un obispado nuevo se erijió en el condado de 
Pallas con dismembración del de Urjél en 8 8 8 : su 
primer obispo fué Adulfo. E n 911 Nantijiso, obispo 
de Urjél, se quejó en el concilio provincial celebra-
do por Arnusto, arzobispo de Narbona, en Fuente-
cubierta, pueblo de su diócesis. Los padres dijeron 
que cuando falleciese Adulfo , ya consagrado obispo 
de Pallas desde veinte y tres años antes, cesara el 
obispado nuevo, y su territorio volviese á la mitra de 
Urjél; pero sin embargo no se verificó así , pues por 
muerte de Adulfo fué nombrado y consagrado para 
obispo segundo de Pallas don At ton , hijo de Ramón 
conde de Rivagorza; hermano de Isarno conde de 
Pallas; de Unifredo conde de Barcelona, y de O d i -
sendo, que poco tiempo después fué obispo de Roda. 
N o han llegado á nuestros dias las escrituras en que 
' Blancas , Coment. de A r a g ó n . c a h i s p á n i c a n ú m . 1 , y otras 
* B a l u c i o , A p é n d . á l a M a r - escrituras del mismo. 
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conste con claridad quién habla fundado el obispado 
de Pallas; pero los efectos prueban bastante que lo ha-
bían erijido los condes de Pallas y Rivagorza, pues le 
sostuvieron contra los decretos del concilio y deseos 
de los obispos de Urjél, en tanto grado, que el conde 
Ramón hizo elejir por sucesor de Atton al otro hijo 
suyo llamado Audisendo año 955 : edificó catedral err 
Roda , ciudad capital del condado de Rivagorza, y 
dispuso que la consagrase año 957 el arzobispo de 
Narbona, comenzando desde entonces los obispos á 
titularse obispos de R o d a ; sin embargo de lo cual al-
gunas veces firmaban con espresion de Pa l l a s , y mu-
chas con la de R i v a g o r z a ; siendo el resultado final 
de toda esta narración que los condes disponían lo 
que juzgaban convenir en el asunto, y los obispos obe-
decían sus órdenes mejor que los decretos conciliares I. 
29 Finalmente no cabe la menor duda en que los 
soberanos mandaban y hacían poner en ejecución en 
el siglo nono las erecciones de obispados , las demar-
caciones de sus territorios, y la subordinación ó tal á 
tal metropolitano. Suprimían , trasladaban , ecsimían, 
sujetaban, reunían y dismembraban; todo según las 
circunstancias concurrentes, sin que leamos un caso 
en que se les disputara el poder. 
30 Omito hablar de los dos concilios de Oviedo 
que Risco intentó probar haberse congregado en tiem-
po de Alonso segundo y Alonso tercero para elevar 
su iglesia á la dignidad de metropolitana, y su obispo 
á la de arzobispo. Basta saber que se suponen celebra-
dos en virtud de las cartas pontificias que se insertan 
en las actas, para conocer que todo es finjido; pues 
los ejemplares notados en este artículo testifican que 
M a r c a h i s p á n i c a , Tib. 4 , p á - ca , Teatro de las iglesias ele 
)ín' 379> §• J m ñ a W m . = H u e s - A r a ¿ o n , tom. 9 , c ^ . 3. 
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tanto el un rey, como el otro, se creían autorizados 
para eso y mucho mas, sin necesidad de recurrir al 
papa. 
A R T Í C U L O I X . 
Siglo décimo, 
Xos reyes de Asturias> León y N a v a r r a , y los condes 
de Castilla erijen y suprimen obispados ; hacen dis-
memhr aciones del territorio de unos en f avor de otrosí 
y ejercen autoridad en otros varios ramos del gobierno 
esterior déla iglesia según d ic tábanlas circunstancias 
polít icas que conc urrrian en sus respectivas épocas. 
i JUa misma disciplina prevaleció en el siglo déci-
mo. E l citado Alonso tercero en 20 de enero de 905 
deseando ennoblecer mas y mas á la iglesia de Ovie-
do por ser la sede réjia (con cuyo nombre se distin-
guia la del obispo de la corte), no se contentó con 
las grandes prerogativas concedidas, en el siglo ante-
rior , sino que repartió entre dicha catedral y la de 
León todas las iglesias que habia desde los términos 
de Astorga hasta las fuentes de Carrion , entrada de 
este rio en eFde Pisuerga, y hasta la ciudad de Z a -
mora 5 y da por último á Oviedo las iglesias de Fa -
lencia con toda su diócesi r. 
3 Después erijió el obispado de Zamora , y puso 
por primer obispo un tal A t i l a , que ya suena confir-
mando escrituras año 909 , y lo confunden algunos 
escritores con san Ati lano que fue obispo zamorense 
desde 990 en adelante *. 
1 E s p . Sag. tom. 37 ' , trat. 73 , 2 E s p . Sag. tom. 1 4 , trat. y4, 
cap. 27 , num. 413 » 7 véase l a cap. 3 . 
escritura del a p é n d i c e . 
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3 García primero , hijo y sucesor de Alonso ter-
cero , trasladó su corte á León , y mirando á su iglesia 
como «¡a* réjia , creyó que convenia honrarla ya 
tanto y mas que á la de Oviedo, cuya decadencia 
debía comenzar desde aquel punto ; y en su conse-
cuencia dismembró de la diócesis de Oviedo una par-
te del territorio del obispado de Falencia agregado 
por su padre, y lo adjudicó al de León. % 
4 Ordoño segundo , hijo también y sucesor de 
Alonso tercero , en 29 de enero de 915 agregó al 
obispado de Iria varios territorios que poseían los de 
Lamego y de T u i , fundando la providencia en decir 
que le hablan pertenecido en otros tiempos, y cesa-
do las causas de la segregación V 
5 E n primero de setiembre de aquel mismo año 
915 dismembró del obispado de Lugo algunos pue-
blos para el de León , cuyo engrandecimiento procu-
raban ya los reyes desde que se puso allí la corte: 
para contentar al obispo é iglesia de Lugo le confir-
mó los privilejios antiguos que tenia de concesión de 
los territorios diocesanos de Braga y Orense 3 5 bien 
que por lo respectivo á Orense ya estaba restaurada 
su sede , y no podia la gracia real surtir efecto sino 
para el caso , que no debia esperarse, de nueva des-
población. Las cláusulas de la escritura indican que 
Orense estaba destruida, pero esto pende de que se 
copiaron las del instrumento de primitiva concesión; 
estilo que se observó en otras confirmaciones reales 
de privilejios de aquellos siglos con grande perjuicio 
de la verdad histórica para los que no dominan la 
diplomática española. 
^ E s p . S a g . 3 4 , t ra t .yo. 'cap. I J . 3 V é a s e l a escritura en mi a* 
V é a s e la escritura en m i a - p é n d i c e . 
p é n d i c e . 
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6 Consiguiente á los deseos indicados de realzar 
la sede réj'm de León el mismo rey Ordoño segundo 
en 16 de abril de 916 le agregó varios territorios de 
las diócesis de Lugo y Orense, demarcando con este 
motivo el territorio de la diócesis lejionense , y sus 
confines con los obispados de Astorga y Zamora ñu 
7 E n 28 de setiembre de 9 2 1 , á petición del 
obispo de Mondoñedo Sabarico segundo , confirmó el 
mismo rey Alonso tercero la donación del territorio 
diocesano del antiguo JDumio bracarense en favor de 
«ú mitra , y lo demarcó con toda claridad para que 
constara donde habia de ejercer su potestad epis-
copal 3, 
8 Alonso cuarto erijió de nuevo un obispado en 
Simancas en 9 2 6 , dismembrando su territorio de la 
diócesis de L e ó n ; y habiendo renunciado el trono, 
clijió obispo su hermano Ramiro segundo 3. . 
9 Ordoño tercero demarcó los límites del ^obispa-
do de León en 17 de abril de 955 á instancia de 
Gonzalo su obispo , conforme á los designados en 
916 por Ordoño segundo 4 : bien que sin embargo 
el obispo Gonzalo no gozó todo el territorio, por-
que el nuevo obispo de Simancas prosiguió poseyen-
do el dismembrado por Alonso cuarto, 
m Sancho ^r/w^ro mandó á los obispos de G a -
licia que ordenasen para arzobispo de Tarragona al 
abad Cesario , que habia concurrido desde Cataluña 
con este objeto , mediante que la ciudad de Tarrago-
na estaba en poder de moros , y que convenia guáí 
dar de los fieles luego que se reconquistase como es-
1 V é a s e la escritura en mi a - 3 V é a n s e las dos escrituras del 
p é n d i c e . a ñ o 974 en mi a p é n d i c e . 
2 V é a s e la escritura en m i a - 4 V é a s e la escritura en mi a -
p é n d i c e . p é n d i c e . 
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peraíjan. Los obispos de Galicia le consagraron ! los 
de Cataluña se negaron á obedecerle como á metro-
politano , respecto de que lo hacían al arzobispo de 
Narbona, Cesarlo escribió en 29 de noviembre de 
962 al papa la carta que se puede ver en mi apén-
dice , y no surtió efecto porque no se reconquistó en-
tonces Tarragona; pero sirve la noticia para conocer 
la potestad que los soberanos temporales pensaban 
tener en esta parte del gobierno esterior de la iglesia 
española. 
11 Ramiro tercero , á petición del obispo de 
León , y con autoridad de su tia, tutora y rejente, la 
infanta doña Elvira , suprimió en 17 de enero de 974 
el obispado de Simancas , erijido el año 926 por 
Alonso cuarto: reunió su territorio diocesano al cita-
do de León , dando al de Astorga varios pueblos 
que le hablan pertenecido en tiempos anteriores á la 
invasión sarracénica*. 
12 Los condes de Castilla, que hacian de sobera-
nos en el siglo décimo, ejercían igual autoridad. E l 
gran conde Fernán González restauró el obispado 
de Oca sin suprimir el de Valpuesta, dejando á éste 
la parte setentrional y ribera izquierda del Ebro , y 
dando al restaurado la meridional y occidental del 
mismo rio , de manera que desde 934 vemos coecsis-
tentes en varias escrituras á los obispos de Oca y de 
Valpuesta s. 
13 Teniendo por muy estendido su condado en 
la parte del nordeste, y no queriendo que sus subdi-
tos dependieran del obispo de León (cuya diócesis 
llegaba hasta la Cantabria propia) erijió otro obispa-
1 V é a n s e las dos escrituras c i - trat. 7 0 , cap. 16. 
tadas antes, 7 E s p . Sag. tom. 34 , • E s p . Sag. tom. 26. 
H 2 
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do en la ciudad de Muñón (hoy despoblado), cu-
yos obispos suenan en instrumentos de 946 y otros 
años; y después fue trasladada la catedral á Sasamon I. 
14 -Por igual motivo político erijió el obispado 
de Alava por ios años de 916 , estableciendo su ca-
tedral en Armentia (hoy aldea de Vitoria), para que 
sus naturales no pendieran del obispo de Nájera, que 
era subdito de los reyes de Navarra ; y los obispos de 
Alava resultan en escrituras de 927 y siguientes 2. 
15 Los reyes de Navarra no se consideraban me-
nos autorizados. Sancho Garcés segundo, habiendo 
conquistado de los moros la provincia de Rioja , eri-
jió un obispado para ella, poniendo la catedral en la 
ciudad de Nájera. E l primer obispo que resulta de 
instrumentos de los años 950 y siguientes fué Teo-
domiro 3. 
16 Estos sucesos, y otros muchos de que no han 
quedado memorias esactas, prueban hasta la eviden-
cia que los soberanos de España ejercían todo el po-
der, que se necesita para las erecciones y supresio-
nes de Obispados, demarcaciones de límites , y dis-
membración del territorio de un obispado para agre-
garlo á otro. 
17 Los obispos obedecían al soberano , y no ha-
llamos en la historia de aquellos tiempos el menor 
vestijio de que le disputaran su autoridad, y aun me-
nos de que se la negaran. 
• 
1 E s p . Sag. t om. 26. P r o v i n c i a s V a s c o n g a d a s t . 2 y y . 
3 E s p . Sag.t. 33 , y m i obra de 3 E s p . Sag, t o m . 33 . 
-rj^ eklo- ouo 6Í(m>í(fiiqoi<| ihdtJtttD ú &te&é ¿(U^oií 
.«H .xíioi Mtfí .q«H 1 ¿mol ApSI v .•i'r.tisutU.., 
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A R T Í C U L O X . 
Siglo undécimo. 
Zos reyes de Castilla , León , Aragón y "Navarra su-
primen y restauran obispados , demarcan sus ter-
, ritorios diocesanos , /ox aumentan 6 disminuyen 
según las circunstancias.^.jMujeity Ha l i , reyes mo-
ros de Denia é Islas Vahares, mandan ¿jue los ele-
rigos y legos cristianos de sus dominios reconozcan 
por obispo suyo al de Barcelona, cuyo decreto con" 
Jirman algunos arzobispos y obispos. 
i E n el siglo undécimo prosiguieron los reyes usan-
do del mismo poder que en los anteriores, á pesar 
de haber comenzado en su ultimo tercio el nuevo as-
pecto de la disciplina eclesiástica , con especialidad, 
desde el año de 1073 , en que subió al solio pontifi-
cio Gregorio séptimo , cuyos curiales le indujeron á 
la creencia de que los papas debían mandar en todo, 
sin esceptuar la posesión de los tronos mismos. 
2 E n los reynos de Castilla y León tardaron mas 
que en los de Aragón y Cataluña las doctrinas ro-
manas á prevalecer, por lo cual permaneció menos 
disminuido el poder de los soberanos en todo aquel 
siglo. Los reyes de Aragón comenzaron mucho antes 
á contar con la voluntad de los papas , acudiendo á 
pedir bulas pontilícias, y esperar decretos conciliares 
de obispos para lo mismo que sus predecesores ha-
bían resuelto y ejecutado por sí mismos. 
3 E n el año mil y nueve, Alonso quinto, habien-
do fallecido san Atilano , obispo de Zamora , deter-
minó que no se le nombrara sucesor, porque la ciu-
dad estaba destruida desde las guerras de Almanzor 
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rey de Córdoba, y agregó el territorio diocesano al 
obispado de Astorga *. 
4 E n 29 de octubre de 1024 el mismo rey Alon-
so quinto ^ viendo arruinada por los normandos la 
ciudad y casi asolada la diócesi de T u i , agregó su 
obispado al de Iria y Compostela h 
5 E n el año 1027 , Sancho quarto de Navarra, 
llamado el mayor i restauró la catedral de Pamplona, 
que habia estado en el monasterio de Leire, y con es-
te motivo, y el de hallarse los obispos privados de 
varios territorios que poseían los de Bayona , hizo 
demarcación del territorio diocesano que habia per-
tenecido á la sede pampilonense, y le revindicó los de 
Bastan , Guipúzcoa y otros 5. 
6 E n 21 de diciembre de 1033 el mismo mo-
narca , reynando en Castilla por los derechos de la 
reyna doña Muñía su mujer, restauró el obispado de 
Falencia, segregando tu territorio diocesano del de 
León , y designando sus límites 4. 
7 Su hijo y sucesor en el trono de Navarra Gar-
cía sesto j habiendo conquistado de los moros la ciu-
dad de Calahorra en el año 1045, restauró su obispa-
do , dotando su catedral, y suprimiendo por conse-
cuencia el deNájera, que por cautividad de Calahor-
ra habia erijido en el siglo anterior Sancho segundo 
su predecesor 5. 
8 E n 12 de diciembre de 1052 el mismo García 
sesto de Navarra (cuyos dominios llegaban entonces 
hasta Burgos) suprimió el obispado de Valpuesta , y 
1 E s p . Sag. t o m . i 4 , t r a t . 54, 3 Vease laesc r i tu raen e lapend. 
cap. 3 . 4 Pulgar : H i s t . de F a l e n c i a ^ 
2 V é a s e la escritura en mi a - tom, x. 
p é n d i c e , y Esp , Sag. tom. 14, 5 E s p . Sag. t o m . 33 , y véase 
trat. 61 , cap. 5. la escritura en mi a p é n d i c e . 
asignólas rentas délas .iglesias de todo su territorio dio-
cesano para dotación del monasterio que fundó en 
Na'jera, donde había estado la catedral estinguida ?i 
9 E n 26 de diciembre de 1059 Fernando pri-
mero el magno de Castilla confirmó la demarcación 
diocesana de Falencia hecha en 1033 por su padre 
Sancho el mayor, y dirimió el pleyto movido con los 
obispos de León y Oca 2. 
10 E n 1063 el rey de Aragón y de Navarra 
Sancho Ramírez , habiendo conquistado de los mo-
ros la ciudad de Jaca , la erijió en cabeza de obispa-
do , estableciendo allí la catedral, y mandando que 
se titulase obispo de Jaca el que antes se titulaba 
de Aragón 3. 
11 Habiendo pasado á la corona de Castilla el 
territorio que se conocía con el nombre de Castilla, 
•vieja por entonces , de resulta de las guerras de Fer-
nando primero de Castilla con su hermano García 
sesto de Navarra, usó de su soberanía Sancho pri-
mero de Castilla , hijo y sucesor de Fernando , en 
cuanto al distrito diocesano del -estinguido obispado 
de Valpuesta; pues sin embargo de la agregación al 
monasterio de Nájera hecha en el año 105 2-por dicho 
García sesto de Navarra, prohibió que se obedeciese á 
prelado estranjero, y reunió todo su territorio al obis-
pado de Oca en el año de 1068, restituyendo la diócesis 
aucense al estado del siglo nono después de la erec-
ción del obispado de Valpuesta por Alonso segundo 4. 
12 E n 13 de enero de 1071 la infanta doña U r -
raca , gobernando la monarquía castellana por su her-
' V é a s e la escritura en el apén - 3 Huesca : Teatro de las i g l e -
dice. s ias de A r a g ó n , tom. j y 6. 
2 V é a s e l a escritura en el apéH- 4 E s p . Sag. tom. 26 , y véase 
^'ce- la escritura en m i a p é n d i c e . 
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mano el rey Sancho segundo , restauró el obispado 
de T u i , que se hallaba suprimido desde la invasión 
citada de los normandos , haciendo ordenar de obis-
po á don Jorje I. 
13 E n 31 de julio del mismo año 1071 la infan-
ta doña Elvira , hermana igualmente del propio mo-
narca , y gobernadora del reyno, imitó el ejemplo de 
doña Urraca, y restauró el obispado de Orense, que 
habia padecido la suerte de T u i en la citada invasión 
de los normandos 2. 
14 E n 11 de julio de 1074 las dos infantas, con 
autoridad de Alonso sesto , hermano y sucesor de 
Sancho segundo , viendo que no habia surtido efecto 
el propósito de reedificar la catedral de Auca por cau-
sa de las guerras , trasladaron la sede episcopal á la 
villa de Gamonal , distante de la ciudad de Burgos 
menos de media legua 3. 
15 Creyendo después Alonso sesto que no esta-
ba bien la sede episcopal aucense en un pueblo pe-
queño , la trasladó en primero de mayo de 1075 á 
la ciudad misma de ÍBurgos, estableciendo la cate-
dral en su propio palacio real, y mandando que el 
obispo se titulase de Burgos, y su iglesia fuese cabeza 
de todas las de Castilla, con cuyo motivo se supri-
mió el obispado de Sasamon 4. 
16 Habiendo el mismo rey conquistado en el año 
de 1076 la provincia de Rio ja , se le hizo presente 
que antes de la invasión sarracénica la sede episcopal 
de Calahorra poseía como suyo todo el territorio que 
gozaba el obispado de A l a v a , y que por consiguien-
1 V é a s e la escritura en e l apén- 3 V é a s e la escritura en el a p é n -
dice , y Esp . Sag. tom. 14. d ice . 
* V é a s e la escritura en el a p é n - 4 V é a s e la escritura en el a p é n -
d i c e , y E s p . Sag. tom. 17. dice. 
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te tenía derecho á revindícarlo. Su majestad lo estimó 
justo y suprimió dicho obispado de Alava , sujetan-
do todo su distrito al obispo de Calahorra como en 
tiempo de los godos % 
17 En. 1078 Sancho Ramírez , rey de Aragón y 
Navarra , dió el obispado de Pamplona á su herma-
no el infante don García , obispo de Jaca, con reten-
ción de su primera mitra, la cual conservó el electo 
hasta 1084 en que la renunció *> 
18 E n 18 de diciembre de 1086 el citado rey de 
Castilla y León Alonso sesto restauró el arzobispado 
de Toledo, estableciendo la catedral en la mezquita 
mayor de los moros, y haciendo consagrar por pri-
mer arzobispo á don Bernardo, monje francés del 
monasterio de Cluni (venido de Francia con la rey-
na doña Constanza de Borgoña, esposa del rey) y 
abad del monasterio de Sahagun s. 
19 E n 27 de noviembre de 1096 el rey de Ara -
gón Pedro primero conquistó de los moros la ciudad 
de Huesca , y sin dilación restauró su sede episcopal 
en la mezquita mayor , mandando que el obispo de 
Jaca se titulara ds Huesca , dejando la iglesia de Jaca 
con los honores de catedral 4. 
20 Finalmente prosiguiendo sus conquistas Alon-
so sesto restauró los obispados de Segovia, Sigüenza, 
Osma , Avi la y otros, haciendo ordenar obispos , y 
señalando sus territorios diocesanos. 
21 N o hay que admirarse de que un rey cristia-
no pensara pertenecerle la potestad para esto , pues 
1 E s p . Sag. t om. 3 3 . 4 V é a s e la escritura en el a p é n -
' H u e s c a : Teatro de las i g l e - d ice . = : Huesca : Tea t ro de l as 
s ias ¿& A r a g ó n , tom. 5 / 6 . ig les ias de A r a g ó n , tom. 5 , cap , 
3 V é a s e la escritura en el a p é n - 19. 
dice . 
• . • • f>i 
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tenemos un testimonio insigne de que los reyes mo-
ros , cuando quedan favorecer á los cristianos, creían 
que como soberanos del territorio , podian mandar a 
sus vasallos que se sujetaran á tal ó tal obispo en 
cuanto á las cosas de su relijion. 
22 Con efecto pondremos en el apéndice una es-
critura de 26 de diciembre dfe 1058 , en la cual Hali , 
rey de Denia y de las Islas Baleares, queriendo imi-
tar el ejemplo de su padre el rey Mugehit, dispu-
so que todos los cristianos de su reyno estuviesen su-
jetos (por lo respectivo á la cosas de su relijion) al 
obispo de Barcelona , y no á otro 5 cuyo decreto con-
firmaron , y prometieron cooperar á su ejecución los 
arzobispos de Arles y de Narbona j y los obispos de 
Magalona , Nimes y Urjel K 
23 Con efecto aquellos monarcas sarracenos pen-
saban justamente ; porque ^cual poder espiritual se 
necesita para mandar á los habitantes de Denia, M a -
llorca , Menorca e Ibiza , que los ausilios de la reli-
jion los reciban de obispo de Barcelona ? ni para man-
dar al obispo subdito de Valencia ú Orihuela que se 
abstenga de ejercer su potestad sobre los moradores 
del territorio de Denia? 
24 N o es otra cosa, pues, la demarcación de un 
obispado 5 su erección ó supresión 5 la diminución ó 
aumento de su territorio; la unión de una diócesis 
con otra , y la división de una en dos. 
25 Mayor concesión con la potestad espiritual tie-
ne el nombramiento de un gobernador de obispados, 
y sin embargo hizo algunas el citado rey Alonso ses-
to , siendo digno de mencionarse el de Compostela; 
porque la narración del suceso indica bien el poder 
1 V é a s e la escritura en el a p é n d i c e . 
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soberano aun en los tiempos en que ya estaba deca-
yendo por los motivos que veremos en el artículo 
siguiente. 
26 Alonso sesto puso en la cárcel real año de 
1085 al obispo compostelano Diego Pelaez , porque 
tenia intelijencia con los ingleses y normandos acerca 
dé darles entrada y posesión en la Galicia. E n el año 
de 88 dispuso el rey que Diego fuese depuesto de su 
obispado , como lo fué en el concilio de Husillos, y 
électo en su lugar don Pedro, abad del monasterio de 
Cárdena. También este fué depuesto año de 90 , y 
consta que S. M . nombró por gobernador de la dió-
cesis un caballero secular llamado Pedro Binara. Go-
bernaba mal, y noticioso el rey, lo despojó del gobier-
no y dió el empleo á otro secular , que decian Arias 
D i a z , y era merino 11 gobernador de aquel territorio. 
También éste lo hacia mal año 1093 , y entonces don 
Ramón deBorgoña, marido de la infanta doña Urra-
ca , á quien su padre Alonso sesto habia confiado la 
Galicia con título de condado, formó concepto de que 
haria elección mas acertada tomando consejo de per-
sonas instruidas en el gobierno de obispados. Consul-
tó pues á los obispos de León , Orense, Mondoñe-
do y T u í , y nombró por gobernador de la diócesis 
de Santiago al famoso don Diego Jelmirez , que con 
el tiempo llegó á ser el primer arzobispo de aquella 
iglesia; pero á la sazón no estaba ordenado de or-
den sacro , pues consta que se ordenó de subdiácono 
en Roma seis años después. 
27 Gobernó don Diego la diócesis por espacio de 
un año, y cesó por haber sido consagrado en 1094 pa-
ra obispo un tal Dalmacio, monje de Clun i , residente 
en España con el carácter de visitador de los monaste-
rios españoles sujetos al abad cluniacense; y habiendo 
I 2 
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fallecido en 13 de diciembre de 1095 , fue nombra-
do por el conde segunda vez para gobernador dio-
cesano el referido don Diego Jelmirez , con asenso y 
aprobación del rey. 
28 Mientras tanto don Diego Pelaez tuvo arbi-
trios para recurrir al papa , y habiendo pasado á R o -
ma , se ventiló allí su causa, que finalizó, mandando 
Pascual segundo elejir otro obispo en Santiago , aun-
que declarando á Pelaez por idóneo para serlo en 
otra parte, por lo cual fue elejido año de 1100 el 
mencionado Diego Jelmirez , que para el año 112o 
ya se tituló arzobispo, habiendo el papa Calisto se-
gundo trasladado al obispo de Compostela el dere-
cho metropolitano de Merida , en cuyo prelado ha-
bla estado el de la provincia eclesiástica de Lusitania h 
29 Resulta pues , entre otras cosas útiles para co-
nocer la disciplina eclesiástica española de aquellos 
tiempos, que los reyes nombraban gobernadores de 
obispados, no solo cuando estaban vacantes , sino 
también habiendo obispos, si éstos estaban presos ó 
impedidos. 
1 H i s t o r i a compostelana p u b l í - Sag. — F l o r e z en e l t o m . 19 de 
cada en e l t e m . 20 de la E s p . la misma. 
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A R T Í C U L O X I . 
Siglo duodécimo. 
L a doctrina del último tercio del siglo undécimo, f a -
vorable d la potestad de los -papas contra la ds 
• los soberanos, prevalece. = Los reyes españoles ejer-
cen alguna vez la poseida en los tiempos anterio-
res , pero contando y a con la voluntad de los p a -
pas.— Historia de las cansas de la novedad, y de 
los medios con que la curia romana consiguió su 
triunfo en Castilla y León, 
i E n el último tercio del siglo undécimo se cam-
biaron las ideas relativas al gobierno esterior de la 
iglesia. Gregorio séptimo , tenido por santo , habia 
persuadido con eficacia, que los papas eran unos v i -
carios de Dios en la tierra para destronar reyes, tan-
to como para administrar sacramentos y presidir el 
cuerpo místico de la iglesia. 
2 Alonso sesto de Castilla y León se puede l la-
mar con este motivo el último de los reyes autoriza-
dos para erijir y suprimir obispados por sí mismos; 
para unir y dividir , dismembrar y agregar territo-
rios según convenga , pues en su mismo tiempo, y 
por su escesiva deferencia prevalecieron las mágsimas 
romanas que se deseaban introducir desde tiempos 
mas antiguos. 
3 Sin embargo el siglo duodécimo nos ofrece me-
moria de algunos decretos réjios que debemos mirar 
como vestijios del estado anterior , y que por esta 
razón conviene recordarlos. 
4 E l mismo Alonso sesto hizo año 1103 que fue-
ra obispo temporal de Zamora don Jerónimo, quien 
7 ° , 
lo había sido de Valencia, y estaba en Castilla sin 
sede por haber vuelto la ciudad al poder de los mo-
ros después de la muerte del famoso C i d Campeador 
Rodrigo Diaz de Vivar I. 
5 L a reyna doña Urraca , hija y sucesora de 
Alonso , trasladó en primero de marzo de 1117 la 
catedral de Mondoñedo al valle de Brea, donde per-
maneció por algún tiempo 3. 
6 E l emperador y rey Alonso séptimo , hijo y 
sucesor de doña Urraca , declaró en 1126 los límites 
entre los obispados de Burgos y Osma; bien que hi-
zo congregar para ello los obispos á concilio en la 
villa de Husillos, diócesis de Falencia 3. 
7 E n 25 de enero de 1150 autorizó una concor-
dia de los obispos de Orense y Astorga sobre la per-
tenencia diocesana de varios territorios 4. 
8 E n 21 de febrero de 1151 dismembró del obis-
pado de Oviedo ciertas iglesias para el de Lugo , ai 
que habían pertenecido en otros tiempos 5, y habién-
dose suscitado pleyto entre los dos obispos , agregó 
al de Oviedo en 4 de enero de 1154 algunos pueblos 
para concordar los litigantes 6. 
9 Fernando segundo trasladó en 25 de junio de 
1182 á la ciudad de Ribadavia la catedral del obis-
pado de Mondoñedo, que estaba en el valle de Brea 
desde la traslación hecha en 1116 por su abuela la 
reyna doña Urraca 7. 
10 García séptimo de Navarra , llamado el res-
taurador , hizo que se sujetaran al obispo de Pam-
, • ;- . . . . • . : 
1 E s p . Sag. t om. 14 j i g l e s i a 3 L a escritura en m i a p é n d i c e . 
ae Z a m o r a . = R i s c o : ñ i s t . d e l 4 L a escrit. en m i a p é n d i c e . 
C i d . s L a escrit. en el apend. 
* V é a s e la escritura en m i a - 6 L a escrit. en el a p é n d i c e , 
p é n d i c e . 7 L a escrit. en m i a p é n d i c e . 
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piona varios pueblos que reconquistó de la corona 
de Castilla , y que habiendo sido antes de la diócesis 
pampilonense , los habia dismembrado Alonso sesto 
de Castilla quando en el año de 1076 habia invadi-
do la Navarra y Rioja \ 
11 Ramón Berenguer , conde de Catuluñá , y 
príncipe gobernador de Aragón, restauró, dotó y de-
marcó en 5 de agosto de 115 1 el obispado de Tor-
tosa 2, lo que repitió después con mayor estension 
en 3 de setiembre de 1225 el rey de Aragón Jaime 
primero 3. 
12 Estos ejemplares , y algunos otros semejantes, 
no eran ya tan libres cómo hablan sido los de tiem-
pos antiguos: por lo regular venian después bulas pon-
tificias de confirmación * ó porque las pedian los obis-
pos, ó porque los papas las daban en virtud de sujes-
tiones de los legados pontificios residentes en España, 
los cuales persuadían hacerlo para evitar el peligro de 
nulidad que aparentaban haber por defecto de potes-
tad en los reyes para gobernar las cosas eclesiásticas, 
en cuya clase colocaban la disciplina esterna. 
13 N o puede menos de ser útil el saber cómo la 
idea del gobierno esterior de la iglesia de España lle-
gó á mudarse tan completamente, que los reyes mis-
mos consintieran un despojo tan dañoso á su digni-
dad , como á los subditos y á las iglesias mismas. Sa-
bidas las causas , y conocidos los medios , verán to-
dos la justicia y necesidad de restaurar el estado an-
tiguo. Como no se verificó aquella desgracia de una 
vez , sino por efecto natural de una serie prolongada 
y continua de sucesos , es indispensable tomar el hila 
de su historia desde tiempos muy anteriores. 
i 
* L a esc r í t . en mi a p é n d i c e . 3 L a escr í t . en mi a p é n d i c e . 
3 L a escrit. en m i a p é n d i c e . c ¿Un . • 
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14 Los reyes de Francia ocuparon parte de C a -
taluña , Rosellon, Conflans , Cerdania, y demás ter-
ritorios españoles conocidos con el nombre de JMarca. 
hispánica en los siglos octavo y noveno, repeliendo á 
los mahometanos que hablan invadido la España. 
15 Era consecuencia forzosa introducir en Cata-
luña la disciplina eclesiástica que por entonces preva-
leciera en la iglesia galicana, la cual por desgracia se 
conformaba con la colección de cánones de Isidoro 
j\ íercator , no conocida por los españoles en aquella 
época , ní mucho después , á pesar de que sin razón 
se atribuyó á san Isidoro arzobispo de Sevilla. 
16 Esta colección incluía muchas escrituras fín-
jidas , y entre ellas unas que sonaban ser epístolas 
decretales, escritas por varios pontífices romanos an-
teriores al papa Siricio , en las cuales se les hacia 
decir cosas que la sana crítica reconoce ya imposible 
que las dijesen , supuesto que se oponen á lo que uni-
formemente se pensaba y obraba en los tiempos de 
sus fechas. 
17 E l espíritu de la colección es dar al pontífice 
romano autoridad tan desmedida en el gobierno es-
terior de la iglesia universal, que apenas los obispos 
ni los soberanos pueden disponer nada sin licencia ó 
aprobación del papa; calificando también de nego-
cios pertenecientes á la potestad espiritual muchos 
que nada tienen de internos ni mentales , los cuales 
por este solo principio están escluidos de ella , y no-
toriamente son de la pertenencia del poder civil. 
18 Ta l es, entre otros, el mandar que en la tierra 
española, italiana ó francesa ejerza su potestad espiri-
tual el obispo Juan y no el obispo Antonio-, el obispo de 
la ciudad i? y no el de la C\ pues el soberano, cuando 
manda esto á sus subditos, no ejerce poder espiritual sino 
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civil;y esto es á lo que se reduce la erección, supresión, 
demarcación, unión y dismembración de obispados. 
19 E l emperador y rey Carlos magno y sus su-
cesores , que poseyeron la Marca hispánica en los 
siglos octavo y nono, teniendo de buena fe por 
verdaderas las decretales , permitieron que los papas 
interpusieran su autoridad en estas materias; y por 
eso notamos que las erecciones, restauraciones y de-
marcaciones de algunos obispados de Cataluña i n -
dican acuerdo con el sumo pontífice, ó fueron con-
firmadas por bulas posteriores ; sin embargo de lo 
cual los reyes de Francia y los condes de C a -
taluña obraron otras veces por sí solos , creyéndose 
autorizados para ello, cuya diferencia provendría de 
la mayor ó menor ilustración de las personas de su 
consejo. 
20 Los reyes del Pirineo y condes de Aragón 
eran oriundos de la Vasconia francesa (hoy Gascu-
ñ a ) , y por eso apenas se vieron sin arzobispo en 
Tarragona, dispusieron que los obispos de Pamplona 
y Aragón tomaran por metropolitano al arzobispo 
francés de A u x ; lo cual produjo el efecto natural de 
adoptar la misma disciplina que Cataluña , y con los 
mismos efectos. 
21 L a corona de Asturias tuvo por el contrario 
las bases del gobierno gótico. Don Pelayo se conside-
ró sucesor de don Rodrigo , y continuador de la mo-
narquía de los godos , de cuya casa real era príncipe. 
Abrigó en su corte todos los obispos emigrados del 
país ocupado por los moros, y procedió de acuerdo 
con ellos en la reconquista sobre las mismas leyes y 
disciplina que resultan citadas muchas veces en es-
crituras de los siglos octavo , nono, décimo y un-
décimo. 
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N o se conocían las falsas decretales: era po-
quísima la relación con la iglesia galicana, para lo cual 
contribuyó también la ocupación de la Galia gótica 
por los franceses j y no se contaba con el papa mas 
que para solos aquellos casos del dogma y disciplina 
universal que había dictado la práctica de los reyes y 
obispos godos, 
23 E n principios del siglo décimo bajaron su 
corte á León los monarcas que se titularon de su 
nombre, dejando el de Asturias. E n la mitad de su 
curso ejercieron soberanía los condes de Castilla, que 
se elevaron á reyes en el undécimo; y todo este tiem-
po corrió sin que las decretales apócrifas produjeran 
efecto. 
24 E n el tercio primero de dicho siglo undé-^ 
cimo Sancho I V de Navarra reunió por sus dere-
chos y los de doña Munia Mayor de Castilla, su 
mujer, todas las coronas cristianas de la España; y 
entonces :fué cuando los obispos de Castilla y León 
comenzaron á escuchar, como nueva para ellos, la 
doctrina de las falsas decretales, no solo por el trato 
con los obispos de Navarra y Aragón, sino por otras 
causas que se agregaron. 
25 L a primera en antigüedad, y no la menor 
en el influjo , fué la venida de monjes cluniacenses, 
á quienes trajo el rey para introducir su instituto en 
España, como reforma del de san Benito. Desde lue-
go destruyeron con este título las reglas monásticas 
españolas de san Martin de Braga, san Fructuoso, 
san Isidoro , y otras que nos habían producido los 
mayores sabios y santos de los seis siglos anteriores, 
y aniquilaron la sumisión de los monjes á los obis-
pos diocesanos. 
26 Los monjes eran interesados en predicar á 
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favor de la potestad pontificia ; porque los papas 
hablan honrado sobremanera el monasterio de Cluni 
de Borgona en Francia, concediendo muchos privi-
lejios para sí y los que dependieran de él, particu-
larmente el de ser los monjes esentos de la jurisdi-
cion de los obispos diocesanos. 
. 27 Fueron, pues, en España unos soldados del 
papa, que tomaron por empeño la conquista de los 
entendimientos de reyes y obispos hasta el estremo 
de cautivarlos en obsequio del sumo pontífice, co-
mo si fuera en el de la fe católica y apostólica, per-
suadiendo que lo contrario era falta de respeto al 
vicario de Cristo en la tierra, y sucesor del prínci-
pe de los apóstoles. 
28 Notaron que la litúrjia española tenia cierta 
diferencia de la romana, y emprendieron su abo-
lición aparentando ser especie de cisma el no con-
formarse con las ceremonias de Roma: dieron parte 
al pontífice, persuadiendo que habia errores y su-
persticiones en la misa y. oficios divinos, siendo así 
que era la litúrjia romana orijinal que habían recibido 
de san Pedro los siete apostólicos, la cual se habia 
conservado pura por el cuidado de los grandes santos 
obispos españoles de todos los siglos, y solo se dis-
tinguía de la de Roma porque los papas hablan 
hecho variaciones en la suya. 
29 Nada bastó para conservarla: hubo guerra 
abierta por espacio de veinte y cinco años; cuya 
narración individual no es de mi objeto , y se pue-
de ver en el tomo tercero de la España sagrada; pero 
ella tuvo gran parte para la mutación de disciplina 
en todos sus ramos; porque estando encadenados 
entre sí bajo un solo anillo (cual era el punto cardi-
nal de que todo lo eclesiástico esterior e interior está 
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sujeto a la potestad del sumo pontífice) no podía 
menos de producir una revolución de opiniones ca-
nónicas. 
30 Murió Sancho el mayor año 1035, dejando 
con mala política divididos sus reynos entre sus hi-
jos. Ramiro , á quien tocó el de Aragón , casó con 
Jisberga \ francesa, hija del conde de Bigorra; y para 
cuando murió en 1063 no solo había recibido la mu-
tación de la liturjia , sino también hecho tributaria 
de la silla romana su corona, persuadido por los 
monjes cluniacenses ecsístentes en san Juan de la Peña 
y otros, que así tenia su cetro asegurado bajo la pro-
tección de san Pedro. 
3 1 Con motivo de la controversia sobre liturjia 
envió el pontífice Alejandro segundo al reyno de 
las Españas por legado suyo a latere al cardenal 
Hugo Cándido, sujeto tan intrigante, que por eso dijo 
el sa'bio Enrique Florez debía nombrarse Hugo mger, 
y produjo efectos tan favorables á Roma , que cui-
daron desde entonces los papas tener en España 
siempre un cardenal legado que hiciera sus veces, 
y no perdiera proporciones, de propagar la opinión 
de la suprema potestad pontificia , no solo en los 
negocios eclesiásticos, sino en el de soberanía, por 
medio de la escomunion á.los soberanos , y relaja-
ción del juramento de fidelidad á los subditos. 
• 33 Sinnembargo las coronas de Castilla y León 
conservaron casi íntegro su estado antiguo hasta 1073, 
desde cuya época comenzó á vacilar por la reunión 
de -circunstancias particulares. U n pontífice romano 
el mas emprendedor que conoció la iglesia, cual fue 
Gregorio séptimo: cinco reynas francesas con quie-
nes sucesivamente casó Alonso sesto : una nube de 
nuevos monjes cluniacenses que inundaron á Cas-
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tilla, L e ó n , Asturias y Galicia , protejidos por la 
reyna doña Constanza de Borgona j la residencia de 
cardenales legados, y la escesiva deferencia del rey 
en complacer á sus esposas, trastornaron por fin la 
disciplina española para el año 1109 en que falle-
ció aquel monarca. 
33 Necesitaba consolidarse la novedad, porque 
de cuando en cuando se descubrían indicios de res-
tauración ; pero los papas , bien servidos por los 
monjes, conocieron la importancia de tener siempre 
legados que cortaran en el principio las conmocio-
nes, y fortificaran el nuevo imperio pontificio. C o n -
sidero justo dar noticia de los capitanes jenerales que 
trabajaron cerca de un siglo para conquistar la opi-
nión y consolidar la conquista. 
34 E l papa Alejandro segundo envió en distin-
tos tiempos á los cardenales Hugo Cándido, Rem-
baíd o y Jiraldo. 
35 E n tiempo de Gregorio séptimo estuvieron 
aquí como legados el citado Hugo Cándido y el 
cardenal Ricardo, que después fué abad de Marse-
lla y arzobispo de Narbona. 
36 E n el pontificado de Víctor segundo fueron 
legados en España el referido Ricardo, y don Ber-
nardo , monje cluniacense , abad de Sahagun, y pri-
mer arzobispo de Toledo después de la conquista^ 
el cual habia sido tan devoto de los papas, que, 
mereció la confianza de legado a latere, y supo 
aprovechar en favor de las mágsimas de Roma el 
grande ascendiente que tuvo en la corte desde que 
vino favorecido por su paisana la reyna doña Cons-
tanza de Borgoña, segunda mujer de Alonso sesto. 
37 Por Urbano segundo residieron en España 
el mismo Ricardo, y el cardenal Raynerio, que llecró 
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á ser papa con el nombre de Pascual segundo. 
38 E n el pontificado de este residieron el citado 
Ricardo ; el cardenal Deusdedit, el cardenal Guido, 
abad de Clusa, y el cardenal Boson. 
39 Jelasio segundo (sucesor de Pascual segundo) 
tuvo aquí á los cardenales Deusdedit y Boson. 
40 Calisto segundo á los mismos, y ademas hizo 
legado pontificio á don Diego Jelmirez , primer arzo-
bispo de Santiago, y tal vez el mayor intrigante de 
los clérigos españoles de todos los siglos. 
41 Honorio segundo conservó á Deusdedit, y 
después envío al cardenal Humberto. 
42 Inocencio segundo envió al cardenal Ricar-
d o , obispo de Lesear, y al cardenal Gu ido , arzo-
bispo de Viena, que subió á la dignidad de papa 
en 1143x011 el nombre de Celestino segundo. 
43 Estaba ya consolidada la conquista de las 
novedades principales, por lo que no prosigo el ca-
tálogo de legados pontificios; pero no cesaron éstos. 
Cada ocurrencia de negocios arduos de la monar-
quía proporcionaba mezclarse la potestad de los 
papas. L a paz , la guerra, los casamientos de re-
yes, y los divorcios, repudios ó separaciones, todo 
en fin hacia intervenir un legado a latere; y sería 
digna de leerse una historia de los legados pontifi-
cios venidos i la España , pues haria ver las intri-
gas y maniobras con que aparentaban un objeto de 
su legacía , bien distinto del verdadero, que se re-
ducía á esclavizar la iglesia española, de manera que 
pendiera del papa en todo, hasta el estremo de de-
jar á los obispos en estado de no poder nada, para 
que acudiendose á Roma por todo (como se llegó á 
decir en frase vulgar) fuera también á Roma todo 
el dinero español. 
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44 ^os obispos tte aquellos tiempos no cono-
cieron bien el ínteres propio. Muchos eran monjes, 
imbuidos de la doctrina cluniacensé y falsas decre-
tales. N o previeron que una vez declarado por pun-
tos pertenecientes á la potestad espiritual los de la 
disciplina esterna, se mandada todo en R o m a , y 
ellos mismos se privarían de aquella intervención que 
los reyes les daban por via de consejo. 
45 E n fin el rey Alonso sesto por su escesiva 
deferencia, y los obispos por su poéa previsión? die-
ron lugar á que lá curia romana triunfase , teniendo 
por capitanes jenerales á sus legados, y por ejércitos á 
los monjes cluniacenses, que fueron los primeros y úl-
timos autores de la novedad. ' 
46 Y o les perdonaría su error si no hubieran 
calumniado á la iglesia española / suponiendo la ne-
cesidad , que no habia , de que Roma pusiera sil 
mano para purificarla; pues lejos de ser verdad, si 
formamos paralelo entre la romana y la española, 
resultará que la primera fué todo el siglo décimo, y 
la mitad del undécimo, el escándalo del cristianismo, 
cuando casi todos los papas eran hombres perversos? 
y que por el contrario la segunda presentaba una 
multitud de santos, entre los cuales sobresalieron los 
obispos san Rosendo de Mondoñedo , san Jenadio 
de Astorga , san Froylan de León , y san Atilano 
de Zamora; los abades san Iñigo de O ñ a , santo 
Domingo de Silos, san Lesmes de Burgos ; y los 
muchos mártires de Córdoba , particularmente san 
Pelayo, que merece mención especial por haber sido 
mártir de la castidad en su juventud floreciente. 
47 Concluyo, pues, eesortando á creer que no 
habia necesidad de reformas : que Roma hizo la 
novedad de la doctrina relativa al gobierno esterior 
de la iglesia por interés propio, y que los efectos han 
sido perniciosos; pues esclavizando á los obispos con 
las reservas, y usurpando á los soberanos el dere-
cho de disponer el gobierno esterior eclesiástico, ha 
producido dilaciones en la resolución de los asun-
tos , y esportacion inmensa de caudales, la cual es 
insoportable por el mágsimo daño que produce su 
falta en la península. 
48 Congratulémonos, pues, todos los españoles 
de que por uno de aquellos caminos inesperados, 
que la divina Providencia manifiesta de cuando en 
cuando , ha llegado el dia feliz en que los reyes y 
obispos revindiquen aquellos derechos que Dios con-
cedió i las dignidades real y episcopal. Así la iglesia 
española florecerá cómo en sus antiguas y mejores 
épocas. Confesemos todos, como una de las verda-
des católicas mas importantes, la de que el sucesor 
de san Pedro es el vicario de Cristo en la tierra, y 
jefe de la iglesia universal, á quien todos debemos 
obedecer; pero creámoslo con obsequio racional (como 
enseñó el apóstol san Pablo); esto es, creámoslo, 
convencidos de que el cabeza de la iglesia no tiene 
mas derechos propios que san Pedro, y que se esce-
derá cuantas veces quiera mandar fuera de los lí-
mites del poder espiritual, incorpóreo, interno y 
mental, que es el línico que tuvo el príncipe de los 
apóstoles. 
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A R T Í C U L O XII . 
D e l modo y requisitos con que ¡os reyes procedían 
en la división de obispados , y demás puntos co-
necsos de disciplina eclesiástica esterna. 
narración histórica de los artículos preceden-
tes, justificada con las escrituras que se publicarán 
por apéndice á continuación, basta por sí misma para 
conocer que cada monarca procedia como le pare-
cía justo , y que un mismo rey variaba según las cir-
cunstancias de cada caso. 
2 Unas veces erijían, suprimían, restauraban, 
dividían ó reunían obispados por sí mismos, sin decir 
en las escrituras que habían tomado consejo , hacien-
do que suscribieran después los obispos y magnates. 
3 Otras muchas mas afirmaban haber oido á su 
consejo real, el cual se componía de los obispos, con-
des y magnates; pero decretaban por sí mismos , y 
hacían suscribir á los consejeros. 
4 Algunas veces no resolvían, sino que convo-
caban obispos , y les encargaban resolver p\ después 
de lo cual autorizaban la resolución, y mandaban 
ejecutarla; y otras congregaban concilio, con cuyo 
acuerdo y dictamen determinaba el monarca. 
5 De los cuatro modos hay ejemplares en las 
escrituras del apéndice ; y cualquiera los observará 
sin fatiga leyendo las breves notas con que ilustro 
las escrituras , ó la letra bastardilla de las cláusulas 
del instrumento mismo con que procuro llamar la 
atención. 
6 Pero no se hallará que se haya recurrido al 
papa en Castilla y León hasta después de las no-
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vedades introducidas por los monjes cluniacenses, sol-
dados de la curia romana, bien pagados con las in-
numerables y ecsorbitantes esenciones que les faci-
litaba. 
•7 Unicamente dos esenturas hay en que suenan 
proceder Alonso segundo y Alonso tercero con au-
toridad de la silla apostólica : las dos pertenecen al 
ebispado ,de Lugo. N o ecsisten las orijinales; sí solo 
unas copias, en las cuales creo firmemente haberse 
añadido las palabras que suponen intervención de] 
papa (como dejo manifestado en sus respectivas nar-
raciones), porque no confrontan con otras de los mis-
mos reyes conservadas en archivos de otras iglesias. 
8 E l resultado de la combinación de unas escri-
turas con otras es que los monarcas creyeron ser l i -
bres en cuanto al modo de proceder en la división 
de obispados y puntos coneesos; y que usando de su 
libertad, procedieron unas veces de un modo, y otras 
de otro. 
9 L o es también que no solo reputaron superfluo 
acudir al papa, sino aun á los obispos; pues aunque 
algunas veces pedian su consejo , y otras eran escita-
dos por los obispos mismos, y otras los convocaban á 
concilio , sin embargo es ciertísimo que otras muchas 
omitieron todo, y resolvieron por sí. 
10 A l a verdad < por que título habían de preten-
der los obispos que les tocaba el derecho de inter-
venir en la división de los territorios diocesanos y 
provincias eclesiásticas sino por concesión espresa ó 
ta'cita de los soberanos de la tierra? ¿Por ventura es 
acto de potestad espiritual ? 
11 Decir un soberano al obispo que la ejerza en 
el territorio A y no en el i? solo es punto de gobier-
no esterno > para cuyo buen orden puede convenir; 
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y el juicio de si conviene ó no, es privativo de la so-
beranía temporal por su naturaleza misma. 
12 Quien gobierna la nación , toma sobre sí la 
grave carga de diríjir todas las partes de su máquina 
política de suerte que el último resultado sea la fe-
licidad nacional. Por consiguiente no puede menos 
de tener derecho privativo á mandar por autoridad 
propia que se pongan en movimiento todos los re-
sortes capaces de conducir al objeto final dicha má-
quina. 
13 Los obispos, como sucesores de los apóstoles, 
deben obedecer al soberano territorial en todo lo que 
no sea contrario al dogma y la moral; único caso en 
que se puede aplicar la respuesta que aquellos die-
ron en Jerusalen cuando el concilio sacerdotal de los 
judíos les prohibió anunciar el evanjelio , y predicar 
el nombre de Jesús. 
14 Protejiendo los soberanos la relijion no pon-
drán á los obispos en caso alguno que tenga conce-
sión con aquel. Es cosa muy diversa el establecer lo 
necesario para evitar la confusión, y las perniciosas 
consecuencias del desórden. 
15 Mandar al obispo que use de su poder en so-
lo el territorio que se le designe por el monarca , es 
avisarle al mismo tiempo que los otros territorios ten-
drán también sus respectivos obispos , que usarán del 
suyo en ellos ; y esto basta para que todos y cada 
uno conozcan distar el soberano de prohibir la pro-
mulgación de verdades evanjélicas. 
16 Jesucristo dijo que cada pastor tiene obejas 
propias , las conoce , y pone su vida por ellas; y que 
si otro pastor entra en el aprisco y toma algunas , es 
un ladrón y no verdadero pastor : pero esta senten-
cia seria mal contraída cuando los soberanos tratan 
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de señalar á cada pastor cuáles obcjas deberán ser mi-
radas como propias : en tal caso ninguno es intruso 
respecto de las designadas para su rebaño. 
17 Por eso ninguno tuvo pot intruso en Orense 
á Sebastian obispo de Arcabica , cuando el rey Alon-
so tercero le mandó , año 836 , que cuidara de los 
cristianos de la nueva diócesis, puesto que los mo-
ros lo habian echado de la suya; ni se quejó el obis-
po de Lugo , á quien estaba cedido el territorio dio-
cesano de Orense desde 832 por destrucción de su 
ciudad capital. 
18 Tampoco se reputó intruso en Zamora don 
Jerónimo obispo de Valencia cuando , perdida esta 
ciudad , le mandó el rey Alonso sesto año 1103 que 
usara de su poder episcopal en el obispado de Z a -
mora , cuya sede se hallaba suprimida desde la muerte 
de san Atilano su ultimo obispo, cerca de cien años 
antes, por consecuencia de la debastacion de su capi-
tal en las guerras de Almanzor rey moro de Córdoba. 
19 E n fin, mi disertación y las escrituras del apén-
dice (que demuestran la verdad de los hechos espe-
cificados en ella) serán siempre testimonio irrefraga-
ble de la disciplina purísima de once siglos, que des-
truirá los argumentos contrarios de la ignorancia y 
de la malicia, presentando á la vista ejemplares de 
todo cuanto puede ocurrir en la división de obispa-
dos y provincias eclesiásticas de nuestra España. 
20 Siendo el rey arbitro de elejir los medios para 
el acierto en la división , tiene ya S. M . manifestado 
por esperiencias continuas cuál prefiere, pues vemos 
que antes de resolver cosas graves de tracto sucesivo 
suele oir el dictamen de su consejo de Estado j en cu-
yo supuesto no es necesario convocar obispos á junta 
particular , y mucho menos congregar concilio. 
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21 Tengo presente lo sucedido en Francia a fines 
del siglo anterior sobre este mismo asunto; pero las 
circunstancias en que la Francia se hallaba por en-
tonces son muy diversas de las que concurren ahora 
en España. 
22 E l clero de Francia , empeñado en evitar las 
novedades, estaba sostenido con las armas de la cu-
ria romana , que no dejaron de ser poderosas mien-
tras los papas fueron soberanos temporales; mas ya 
no lo son desde que falta pais católico en que los re-
fractarios contra la razón y la justicia presumiesen ha-
llar amparo. 
23 Los obispos y clérigos están hoy también en 
un estado de opinión bien diferente de la que tenian 
al tiempo de la revolución francesa. E l ecsito final de 
ésta, y el de la italiana, bastan y sobran para ilustrar 
á todos, y darles á conocer cual deberla ser el de la 
que formaran en España. 
24 N i serviría traer á consecuencia el hecho de 
que por último se acudió al papa, sin cuyo concor-
dato acaso habria cisma en Francia. Todo es diferen-
te ahora en la Europa entera, y el papa mismo se abs-
tendría de reclamar un derecho cuya pertenencia es 
ya notoriamente ajena, y cuyo ejercicio seria inútil 
para los objetos de la curia romana, que se mira en 
el estado anterior á Carlos magno. 
25 ^Cual seria la suerte de los obispos que nega-
ran su asenso á los decretos reales de reorganización 
del clero español? «¿Que esperanzas pod«ian concebir 
de prevalecer contra la razón y la autoridad, apoya-
das en el evanjelio, en los libros santos , y en la prác-
tica de once siglos l1 < Cuál pais católico les - ausiliaria 
en su temeraria empresa? ^Querrían ir á Roma como 
muchos franceses en su época ? Es verosímil que no lo 
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consihtiera el emperador Napoleón. ^ Irían á la Ingla-
terra Solo hallarían medios de conservar su vida en-
tre amarguras y escaseces. ^Les daria consuelo el con-
siderarse mártires de la inmunidad eclesiástica? Y a es-
tán descorridos los velos del fanatismo, gracias a' Dios, 
para que nadie nos engañe con argumentos sofísticos 
y despreciables. Todos los católicos sensatos saben ya 
distinguir entre la disciplina y el dogma , y que solo 
éste puede ser objeto del martirio. 
26 Hablemos claro de una vez para finalizar mi 
disertación. Si la Francia dio lugar á disputas en un 
asunto que no las permite, fué porque el clero era un 
partido nacional muy fuerte por entonces, y la sobe-
ranía no estaba enérjica, ni aun firme. 
27 Si después de haberle dado enerjía y solidéz 
el primer cónsul, se vino á parar en concordato con 
el papa, fué porque la política lo consideró útil aten-
dido el estado de la Francia y de la Europa entera. 
28 E l emperador Napoleón ha dado testimonios 
evidentes de que sabe no haber sido necesario con-
cordar con el papa para que los decretos orgánicos 
del clero francés fuesen válidos, justos, y dignos de 
puntual ejecución. 
29 Siendo pues totalmente diversas las circuns-
tancias actuales de la España , no debe traerse á con-
secuencia el suceso de la Francia , sino mandar y eje-
cutar lo conveniente para la pureza del culto y pros-
peridad del estado con aquella misma libertad con 
que lo hicieron los reyes españoles de los once pri-
meros siglos de la iglesia. 
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Carta de san Cipriano, obispo de Cartago, primado 
de Afr ica , al clero y pueblos de León , Astorga, 
Mérida y otros , respondiendo á la consulta queí 
le habian hecho sobre las deposiciones de Marcial, 
obispo de Mérida, y Basílides, obispo de Astorga, 
de la qual consta que ácia la mitad del siglo ter-
cero habia provincias eclesiásticas en España con^ 
forme á la división civil. 
lo iio--t JrnKatt /Ifb « s m t f vaü/dehhoa-.. J a ó u - , «ico- • ^ %»^si^i\Q''• ; -
Esp. Sagr. tom. IV. Apénd. I. • 
giy r^-r^ - " ?> ;- -"i • >in,-,:-tt>y t o í a i i i o b '!>.• *ioi»río: h)hlaQáwta^KÁsx>& 
V^-ypr ianus , Coecílius , Pnmus , P o l y c a r p u s , & c . F e l i c i presbytero, 
et plcbibus consistentibus ad Legionem et Asturicjc : item Líelid 
d i á c o n o , et plebi Eméritas consistentibus fratribus, in D o m i n o salutem. 
C u m in unum convenissemus , legimns literas vestras , fratres 
dilectissimi } quas ad nos per F e ü c e m , et Sabinum , episcopos r o -
stros ^ p ro fidei-vestrae i n t e g r i t a t é , et pro D e i timore pervenire fe -
cistis , significantes Bas i l idem ét Mart ia lem libellis idololatriae comma-
cülatos , et nefandorum í 'acinorum consci^ntia vinctos , coepiscopa-
tum gerere , et sacerdotium D e i administrare non opor te re : et desi-
derastis rescribi ad hasc vobis , et justam pariter ac necessariam s o l i -
Gitudioem vestram ve l soLat¡o:, ve l auxi l io nostras sen ten t i» subleva-
r i . Sed enjm desiderio huic vestro non tam nostra consilia , qnam 
divina prascepta r e s p o n d e n í , quibus jam pridem mandatur voce coe-
lesti , et D e i lege praiscr ibi tur , quos et quales oporteat deservi ré 
altari et sacrificia divina celebrare ::;: {prosigue con muchos y opor-
tunos testos de l a E s c r i t u r a ). 
Propter quod diiigenter de traditione divina et apostól ica obser-
vatione observandum es t , et tenendum quod apud nos quoque et 
fere per provincias universas tenetur , ut ad ordinationes rite c e l e -
brandas , ad eam plebem cui praspositus ordinatur , episcopi ejusdem 
p r o v i n c i a p r o x i m i quique conveniant , et episcopus deligatur plebe 
pracsente, quas singulorura vitara plenissime novit^ et uniuscujusque 
actum de ejus conservatione perspexit. Q u o d et a p u d vos f a c t u m 
videmus i n S a b i n i collegce nos t r i ordinat ione, ut de un ive r sa f r a t e r -
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n i t a t i s su f r ag io , et eptscopornm q u i i n p r e s e n t í a conveneranf, qui~ 
que de eo a d vos l i teras fecerant j u d i c i o , episcopatus e i deferretur, 
et manus ei m locum B a s i l i d i s imponeretur. 
N e c rescindcre ordinationem jure perfectam potes t , quod B a -
s i l i des , post crimina sua detecta et conscientiam etiam propria c o n -
fessione nudatam , R o m a m pergens, Stephanum collegam nostrum, 
longe po&itum , et gestae reí ac tacitae veritatis ígna rum ícfellit , ut 
exambiret reponi se injuste in episcopatum de quo fuerat juste de-
positus. H o c eo pertinet ut Basilidis non tara abolita sint, quam cu-
mulata delicta , ut ad superiora peccata ejus etiam fallatise et c i rcum-
ventionis crimen accesserit. Ñ e q u e enim tara culpandus est ille cui 
negligenter obreptam est quam hic execrandas qui fraudulenter 
obrepsit. Obrepere autem si hominibus Basiüdes p o t u i t , D e o non 
potest , cum scriptum sit : D e u s non der ide tur . Sed nec Martialí 
potest profuisse fallada , quo minus ipse quoque delictis gravibus 
iavolutus episcopatum tenere non debeat quando et apostolis monea í 
et dicat episcopum oportet esse sine c r imine q u a s i D e i d i spen-
satorem. 
Quaprop t e r , c u m , sicut sc r ips is t í s , fratres dilectissimi , ut et 
F é l i x et Sabinus collegse nostri asseverant; utque alius F e ü x de 
Cícsaraugusta fidei cultor atque defensor veritatis literis suis signifi-
car , Basilides adhuc insuper praster l ibe l i i maculara cum infirmita-
te decumberet , in D e u m blasphemaverit , et se blasphemare confes-
sus sit , et episcopatum pro conscientias suae vulnere sponte depo -
nens , ad agendam poenitentiam conversus sit D e u m deprecans et 
satis gratulans , si sibi vel laico communicare cbntingeret : Mart ial is 
quoque praeter genti l ium turpia et lutulenta convivía, et collegia diu 
frequentata , et fiiios in eodem col legio , exterarum gentiura more, 
apud profana sepulchra depós i tos , et alienigenis consepultos , actis 
etiam publica: habitis apud procuratorem ducenarium obtemperasse 
se idololatrias et Chris tum negasse contestatus sit , cumque alia m u l -
ta sint et gravia delicta , quibus Basilides , et Martial is implícat i te-
nentur,. frustra tales episcopatum sibi usurpare conantur ; cum ma-
nifestum sit ejusrnodi homines ñ e q u e ecclesia: C h r i s t i , ñ e q u e D e o 
sacrificia oíFerre d e b e r é : máx ime cum jam pridem nobiscum et cuín 
Omnibus omnino episcopis , in toto mundo constitutis , etiam Cor-
n d i u s collega noster , sacerdos pacificus et justus, et mar t j r io quo-
que dignatione domini honoratus , decreverit hujusmodi homines 
ad poenitentiam quidem agendam posse admit t i ; ab ordinatione autem 
cler i atque sacerdotal! honore prohiberi . 
N e c vos moveat , fratres di lec t iss imi , si apud quosdara in no -
vissimis temporibus aut lubrica fides nutat , aut D e i timor ¡ r re l ig io-
Sus bacillar , ac pacifica concordia non perseverat , praenuntiata. 
Sunt hace futura ¡n saeculi fine , et domini voce ac apostolorum con-
testatione prasdictum est , deficiente jam mundo atque appropia-
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quante Anticl i r is to , bona quaque de í icere , mala et adversa proficc-
re. N o n sic tamen , quamvis novissimis tomporibus in ecclesia D e i 
aut evangelicus vigor cec ld i t , aut christiana virtutis , aut fidei robur 
e langui t , ut non supersit port io sacerdotura qua: minime ad has re-
rum ruinas , et fidei naufragia succumbat sed fortis et stabiiis h o -
norem divinac majestatis et sacerdotalem dignitatem plena timoris 
observatione tuetur. Meminimus et tenemus succumbentibus licet ce-
dentibus ceteris , Mathat iam legem D e i vindicasse fort i ter; E l i a m j u -
dasis deficientibus atque á religione divina recedentibus stetisse et 
certasse sublimiter : Danielem nec solicitudine regionis alienas , nec 
persecu t íon i s assiduae infestatione deterritum , frequenter ac fortiter 
gloriosa edidisse martyr ia : tres item pneros nec annis , nec minis 
fractos contra ignes babilonios fideliter obstitisse , et victorem regem 
in ipsa sua captivitate vicisse , viderit ve l prazvaricatorum n ú m e r o s 
ve l proditorum , qui nunc in ecclesia contra ecclesiam surgere , et 
fidem pariter ac veritatem labefactare coeperunt. Permanet apud p l u -
rimos sincera mens , et religio integra et non nisi D o m i n o , et D e o 
suo anima devota et christianam fidem , aliena perfidia deprimir ad 
ru inam, sed magis excitar et exaltat ad gloriam secundum quod bea-
tns apostolus Paulus hor tá tu r et d i c i t : ¿ Q u i d enim si exciderunt á 
fide quidam eorum? ¿ n u n q u i d , , infidelitas i l lo rum fidem D e i eva-
cuabit? Abs i t . Est enim Deus verax : omnis aut-em homo mendax: 
si autem omnis homo mendax est, et solus Deus v e r a x , ¿ q u i d a l iud 
s e r v í , et máxime sacerdotes D e i faceré deberaus , nisi ut humanos 
errores et mendaeia relinquamus , et praecepta dominica custodien-
tes in D e i veritate maneamus? 
Quare et sí rtlíqui de collegiis nostris extiterunt , fratres dilectis-
simi , qu í deificam disciplinam negligendam putant , et cum Basil íde 
et Mar t ia le t e m e r é communicant , conturbare fidem nostram res ista 
non d e b é t , cum Spiritus sanctus in psalmis talibus continetur d i -
cens: T u autem od is t i d i s c i p l i n a m , et abjecist i sermones meas 
retro : s i videbas f u r e m , concurrebas e i , et cum adul ter i s p o r t i o -
nem tuam ponebas. Consortes et participes ostendit eos a l í e n o r u m 
del ictorum fidei , qu í fuerint delinquentibus copu la t í ; sed et hoc 
idera Paulus apostolus scribí t et dicit : Insurra tores , detractores^ 
aborrentes D e o , in ju r ios i , superbi , j a c h a n t e s su i , adinventores 
malorum , q ú t cum j u s t i t i a m D e i cognovissent, non in ie l iexerunt , 
quoniam q u i t a l i a agunt , morte sunt d i g n i , non tan tum q u i f a -
c iunt ea , s ed et q u i consentiunt eis q i d hcec agunt . Quoinam q u ¡ 
talia s inquit , agunt , morte sunt digni. Manifestat et comprobat, 
morte dignos esse , et ad poenam venire non tantum illos qui m a U 
facíunt , sed etiam eos qui talia agentibus consentiunt ; qui dum ma-
lis et peccatoribus , et posnitentiam non agentibus i l i ici ta c o m m u -
nicatione miscentur , nocentium contactibus po l luun tu r ; et dum Jun-
guntur in c u l p a , sic nec in poena separantur , propter quod i n t e g r í -
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tatís et fideí vestrae rel 'g'osam sol ic í tudinem ^ fratres dílectissimí^ et 
laudamus pariter et probamus ; et quantum possumus , adhortamur 
litcris nostris ne vos cum profanis , et ma'culatis sacerdotibus com-
municatione sacrilega misceatis , sed integram et sinceram fidei ve-
strae firmitatem religioso timore servetis, opto v o s , fratres charissimi, 
semper bene valere. 
N O T A , 
Por esta carta consta que había provincias ecle-
siásticas en España corriendo el siglo tercero Í pues 
diciendo san Cipriano que para elejir obispos se reu-
nían los mas cercanos de la provincia en que habia 
obispado , añade que así se había practicado en la 
elección de Félix para obispo de Merida en lugar de 
Marcial , y en la de Sabino para obispo de Astorga 
en lugar de Basílides; sobre cuyo asunto puede ver-
se lo que dejamos escrito en el artículo tercero de la 
disertación. 
Habiendo provincias eclesiásticas, y no constan*' 
do otras que las que se descubren en el primer ter-
cio del siglo quarto, se infiere que eran las mismas 
que habia civiles , á saber ; Tarraconense, Lusitáni-
ca y Betíca. Merida era metrópoli de la Lusitanía, y 
Astorga pertenecía entonces á la Tarraconense. 
L a carta de san Cipriano no dice que Félix fuera 
obispo de Merida, y Sabino de Astorga; pero cons-
ta por otros monumentos de la historia. 
. : • - . • . 
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JNuiii. 2. 
Noticia de la división de provincias eclesiásticas de 
España que se dice hecha por el emperador Cons-
tantino en el primer tercio del siglo quarto, según 
Alracen, conocido con el nombre del Moro Rasis, 
historiador mahometano español del siglo déci-
mo , traducido del idioma arábigo al castellano en 
principios del siglo decimotercio. 
Esp. Sagr. tom. IV. üfctí H l i cap. 11. 
/onstantino puso t n ü c h o s obispos en muchas ciudades j que los 
»>non habia antes : et d i jé ronle que E s p a ñ a era buena tierra , et 
» b i e n poblada , et habia muchos cristianos , et non habia obispos; 
»>et el t o m ó consejo, q u é faría ; et tovo por bien partir á E s p a ñ a en 
«se i s obispos , que sin embargo et sin miedo mostrasen l a feé de j e -
» > s u - C n s t o : et m a n d ó l o s venir ante é l , et d ió al primero que fue-
wse obispo de N a r b o n a ; et d ióle con ella seis cibdades , que h o -
»>b¡ese de ver et castigar quanto en fecho de las án imas . E t las c ib-
« d a d e s han nombre l a r ? P e n í i s * , et la otra Tolosa ; et la otra 
» M a g a l o n a *, et la otra Tenmesue ; et la otra T a r a s c o n a e t la otra 
v C a r c a j o n a . E t Carcajona ha una iglesia que es m u y honrrada e n -
»>tte los cristianos á que llaman santa M a r í a gloriosa : et en esta 
« s a n t a M a r í a ha siete estelos de plata : et un dia del a ñ o van á ella 
f i los crist ianos, et facen hi m u y gran fiesta , como quier que por 
»>el año van allá muchos. E t de esta iglesia á Barcelona ha diez 
» d i a s de andadura. E t la otra es la CVz/^ ; et la otra es I z Y l l i a . 
» E t al segundo obispo d ió á B r a g a , é o t ros í m u y grandes et 
wbuenas cibdades , et la primera es D o m i u m , et el puerto de P o r -
Mtugal , et C o r i a , et O v i e d o , et Astorga , et Bri tonia , et Santiago, 
» e t l a iglesia de Orense ; et dióle á Lugo , et I r ia , et T u d a . 
» E t al tercero dió á T a r r a g o n a , et á Barcelona et C a ñ a , et 
» M o r a d a et Alb ie ra , et Or le l a , et Lé r ida , et Tortosa , et Huesca , 
« e t P a m p e l o n a , et Calahorra . 
»»Et a l quarto dió á Car ta jena , et C a r i t r o , et Estumbra , et 
»»Secumbria , et Alcuefa , et á Guada l f axá ra , et V a l e n c i a et M u r c i a , 
» e t L i r i a , et Castellana , et M o n t o j i a , et B a z a , et Bejena. 
»»Et al quinto d ió á Mér ida , et á Beja , et á L i x b o n a , et á 
» » G o b t a n i a , et á C o i m b r a , et la M o r a , et E v o r a , et C o r i a , et 
Lampa . 
» E t a l sexto d ió á S e v i l l a , et á I t á l i ca , et á J e r e z , Sidoniá , et 
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•Á N i e b l a , et á M á l a g a , et á L ib i t a , et á Eci)a et Cabra ct ansí 
« p a r t i ó Césa r Constantino á E s p a ñ a por seis obispados. 
»>Et Constantino tovo por bien que la feé de Jesu-Cris to obie-
j>sc señor por s í , et fué él á morir á Constant inopla , ct l l amóse rey 
9>y señor de Constantinopla , ansí como los otros se habían l lama-
n d o de R o m a . E t pues o r d e n ó que todos los cristianos obedeciesen 
»> al s e ñ o r de R o m a , aquel que era señor de los cristianos clérigos, 
« et que ellos decian que era santo por el poder que él habla de su 
« a p ó s t o l Ped ro , et que Jesu-Cristo diera á Pedro , et los que hi se 
j j f icieron cristianos entonce , non ha home en el mundo que los 
« p u d i e s e contar ni dar cuenta. E t obieron reyes et p r ínc ipes et 
»> grandes , et tanto les consint ió Dios que nunca cosa comenzaba á 
« q u e non diese cabo á su voluntad. E t pues de todo esto fizo tan-
»)tas de buenas cosas que y a non pudiesen ser desfechas , et pare-
« c e r á n per siempre jamas : et m u r i ó . E t r e y n ó treinta años : et v i -
wv jó por toda su vida sesenta y cinco años . 
N O T A . 
L a obra que suena traducion de la historia del 
moro Rasis está llena de patrañas : el orijinal árabe 
no ha llegado á nuestros días. 1 . 
L a división de obispados, conforme seldice en 
estos fragmentos , es ajena de verdad ; pues la pro-
vincia de Narbona no era española en tiempo de 
Constantino; y en las otras cinco provincias hay, 
muchos errores. 
Pero sin embargo es útil esta memoria para saber 
que la opinión de los sabios del siglo décimo era que 
el emperador había hecho división de obispados 5 y 
es verosímil que este modo de pensar tuviese mucho 
mayor antigüedad \ y aun es posible que Rasis leye-
ra la noticia en escritos anteriores á su tiempo. 
Sirve también para conocer que , aun quando 
Constantino no hubiera hecho división de provin-
cias eclesiásticas , se creyó decretada por el solo he-
cho de resolver la división de las civiles ; pues cier-
tamente produjo los mismos efectos, habiéndose creí-
do los obispos obligados á conformarse. 
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Carta de Montano, obispo de Toledo, al clero y pue-
blo de Falencia desde 522 á 531 , en que consta 
que los obispos de Toledo eran metropolitanos de 
su provincia eclesiástica por costumbre que ya era 
antigua en aquel tiempo. 
Esp. Sagr, tom. V . Apénd. 111. 
D o m i n i s diiectissimís , fratribus , filiísque terri toni Palentini M o n -
tanos ep í s copus , in D o m i n o aternam salutem. 
Cunc ta rum ecclesiarum. D o m i n i potissimos praesules pe-r E z e -
quielem prophetam terribilis i l la commonitori i dictio , sub specula- ' 
toris nomine ^ conGutit dicens : F i l i hominis , specul^torem dedi te 
domui Israel : audiens ergo ex ore meo sermonem, annuntiabis eis ex 
me : si dicente me ad impium , imple morte morieris ^ non annun-
tiaveris e¡ , ñ e q u e locutus fueris , ut avertatur á -via sua impia , et 
v i v a t , ipse quidem in iniquitate sua morietur , sanguinem autem ejus 
de manu tua requiram : et cetera quse hujus lectionis ordo de a d m o -
nentis admonitique animis e x q u í r e n d u m ostendit. 
H a c ergo voce permotusj hujus offícii necessitudinem me susce-
pisse non nesciens , studere c u r a v i , ne cujusquam perditi animam 
de manu mea Christus inquirat ; p r í e s e r í i n t cum Toletante t i r k i me-
i r o p o l i t a n i p r i v i l e g i u t n ve tus consuetudo t r a d i d e r i t ; et eo magis^ 
non solum p a r o c h i a r u m , s ed et urbiunt cu ra hujus urb is solicitet 
sacerdotem. E r g o ut apostolus dicit : ¿Quid- horuimvult is? in virga! 
x'eniam ad vos , an in charitate ^ et spiritu mansuetudinis? N o v a nan> 
que pra-sumptio praesidentium vobis presbyterorum , nostros pu l s a -
vit auditus : si tamen nova tanturn et non detestabilis d ic i possit, 
quae ab initio fidei catholic£e , nunquam ^ practer nune , subrepsisse 
probatur , ut id quod per manus summi pontificis trinse divinitatis 
invocatio sanctificare consuevit , presbyter ignarus disciplinje c o n f i -
cere sibi chrisma prasumeret. H o c si ignavia: est j tam demens sacer-
dos esse non debuit 3 si praesumpiionis est , huno schismaticum esse 
quis nesciat , qui inauditam rem , et religioni contrariam i sene-
scente jam mundo , talis temerator inducat? 
Revolva tur manibus vestris , o p resbyte r i , sacratissimus N u m e -
ri Jiber , in quo vestri ofñcii in septnaginta seniorum personis au-
spicatus est honor , et invenietis, quornm negotiornm vobis p r a r ó ^ a -
tiva concessa est. Adjutores vos Deus nostri laboris secundo d i g n i -
tatis gradu esse voluit ; non temeratores sacrarum quarumdam r e -
mm esse permisit. Sic N a d a l , et A b i u d ignem oiFerentes a l i e -
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rum ; i d est , sul officií non debitum , dívínus ignís assnmpsit • síc 
C o r e , D a t h a m , atque A b i r o n M o y s i f Del gratia ct divinis elogüs 
pcrfruentl invidentibus ac dicentibus : num soli t ibi locutus est 
D e u s ; quia omnis congregatio sancta est , nobis sdiismaticis ¡n tcr i -
tus nova: perditionis advenir , ut jejuno ore insaciabiliter té r ra ab-
sorvere t , quos indignatio divina damnaset. Q u i d memorem O z i a m , 
qui non contentus regalibus fascibus , ne fungeretur et sacerdotis 
officio > contra jus , fasque potestativo e-latus cothurno , oblationem 
expiationis solis sacerdotibus debitam. offerre pararet, sic ultione coe-
lest i j lepra perfundi tur , ut m u ñ e r e sacerdotis , et regni ex eo usque 
a d obitum permaneret. O z a m pariter , quantum ad ipsum erat , d e -
voto ofticio Juvencis calcitrantibus , ne arca D e i laberetur , sustine-
re parantem divinitus percussio illata consumpsi t : ostendere scilicet 
volens t quia null is omnino causis , nec sub occasione humilitatis 
p r í é s u m e n t i b u s , divina officia , et sacramenta coelestia , ab eo cui 
non incumbit officium , contingi aliquatenus debent. 
Caveant e rgo , caveant hi qui sibi putant esse l ic í tum quod aliis 
non ignorant esse i l l i c i t u m , ne similis reos eorum , quos memora-
v i m u s , penna percellat.- A n forsitan sanctorum patrum regulas , et 
constitutiones synodicas ignoratis, quibus prascipinntur ut parochen-
ses presbyteri , non per vüiores personas , sed aut per semetipsos, 
aut per rectores sacrariorum annuis vicibus chrisma á prassidente sibi 
episcopo petant ? Credo , quod qui petere jusserint , potestatem con-
secrandi poenitus abstullerunt. Providebi t ergo chantas vestra , ne 
post hujus humilitatis nostras interdictum , d o ñ e e et consuetus vobis 
a D o m i n o prseparatur antistes , quisquam vetita iterare pr íesumat , et 
incipiat graviorem ecclesiasticas districtionis sustinere censuram; uta-
tur quisque honoris sui concesso privi legio , quod p ropr ium sit 
ordinis presbyteri i ; non quod summi pontificatus est, improbus m i -
nister adsumat. Qui squ í s post hanc admonitionem in hujuscemodi 
rebus aliquatenus fuerit deprehensus , sub anathematis insolubil i v i n -
c u l o se noverit esse damnandum. C u i in hoc ipsum non parum 
huraanitatis conceditur , quod nunc eum t rans i ré patimur i m p u -
n i tum. 
Sane si Dominus voluerit , cum tempus paschalis festivitatis ad-
venerit , si vobis ad petendum impossibile est , datis literis vestris 
indicare debet is : et nos sacri hujus liquoris ultro poterimus trans-
mittere gratiam ; dummodo non praesumantur i l l ic i ta . 
Par i ratione cogaovimus , q u o d a d consecrationem b a s i l i c a r u m 
alience sortls a vobis e p i s í o p i inv i ten tur ; et lic'et s int unius fidei co-
p u l a nobiscum i n Chris to conexi , tamen nec provincue p r iv i l eg io , 
nec fer ian D o n t i n i noscmitur u t i l i t a t ibus convenire' . q u i a j a m a d 
ipsum hujuscemodi f a m a p e r l a t a est. Ideoque salubri ordinatione 
censuimus , ut si quando talis necessitas incumbuerit , literis nos 
informare debeatis , et aut per n o s , aut per eum qui nobis ex f r a -
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tribus et coepiscopis nostris yisus fuerit , et consecratlo ecclesiarum. 
D e a auspice , poterit celebrar!. 
Pr íe terea perditissimam prisci l l ianístarum sectarn,tam actis, quam 
nomine á vobis praecipue novimus honorari . RogOj ¿quae est ista de-
mentia in .ejus amore superflue !ab¡ quem in opere non velitis imi ta -
ri ? N a m ut pauca de ejus spurcitiis in notitiam vestri deducam, cx-
ceptis his qua: in divinitate proplianus e rup i t , et ore sacrilego blas-
phemavit , omnium vi t iorum in eodem congeries j veluti in sordiura 
sentina confluxit , ut sectaticum pudorem impuderatus adulter 
erumperet; et ut ad sceleris nefarii elfectum facílius perveniret, ma-
leficii usum gesta etiam ei: adsignant. Q u i d tamen in hunc religioni 
congruum fidelis cujusquam anima veneratur , qui non , solum a 
sanctis sacerdotibus refutatus est , verum etiam mundani principes 
justitia legum suarum eum pro memorati sceleris qualitate d a m -
narunt ? 
H u n c talem fuisse plenius discet , qui beatissimi ac rel igiosissi-
mi v i d Thor ib i i* episcopi ad sancium papara urbis R o m ^ L e o -
nera libros editos legit , in quibus líanq sordidam , baeresim e x p l a -
nav i t , a p e r ú i t , et oceu l t am, teneb.ris suis perfidiae que nube v e l a -
tara , in propatulo misit. E x ipsis etenira libris q u a ü t e r cavere , quid 
r e s p o n d e r é contra sacrilegos possi t , plus lector inveniet. Unde quje-
so , ut perfidiam cura auctore daranantes atque anathematizantes, 
rectx fidei regulam teneatis, #t de ó m n i b u s supi'a scriptis oautiores 
exhibere vos procuretis ; quo facjlius n^c mihi de taciturnitate pos -
sit. esse damnatio:, et v^obis de obedientia • f ructüm m á x i m u m coram 
sálvatore D e o nostro providere possitis. Pax P o m i n i enm ó m n i b u s 
vobis. A m e n . 
N O T A , 
'-oni.-jui'» rr;u-iCHyri'.)-r tfiiVL ,mnonfñ c->a ETás • • a mu 
Consta por esta parta que el obispo de Toledo 
ascendió á metropolitano por costumbre y no por 
decreto. 
Esto provino de pertenecer Toledo, y los obispos 
que lo reconocieron por metropolitano , á soberano 
distinto que el obispo de CartajeUa; sobre lo qual 
me remito al artículo V . 
• 
ha 
h 
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JNum. 4. 
Segunda carta de Montano , obispo metropolitano 
de Toledo , á Toribio de Falencia después del año 
de 523 antes de 531 , en que consta que los terri-
torios de Segovia , Buitrago y Coca se desmem-
braron del obispado de Falencia por el tiempo de 
la vida de uno que habia sido consagrado para 
obispo de Segovia por obispos que no eran de la 
provincia Cartajinense. 
Esp. Sagr. tom. V. Apénd. III. 
fci^ zt.iia'r.zllupé inp ztmblq '.y! nnht onsñl 
J 'omino eximio , prsecipuoque chnsticolae, domino et filio T h u -
r ib ío Montanas ep í scopus . 
A l u m n u m te fidei catholicse •, et sánctai religionis amicum , e t í am 
i n actis mundia l ibüs conversantem, valde novhnus , et p r o b a -
vimus. C u m enitn adhuc floreres in sácenlo , ¡ta claritudinis m x v i -
ta perpatuit , ut secundum sententiam D o m i n i , et qua; sunt C íesa -
ris Csesari non negares , et D e o quse sua sunt , devota mente persol-
veres. Jure etenim auctorem te d iv in i cukus in hac prajsertim pro* 
v inc ia nominabo. ¿Putas ne quanta t ibí apud Deu-m maneat merces, 
Güfus solertia , vei instinctu et idololatr ix error abeessit , et p r i s c i l -
lianistarum detestabilis j ac pudibunda secta contabuit? Si t á n d e m 
adhuc , et in nomine honorare desistant , cujas per tuam admoni t io-
nem collapsa esse opera non ignorant. N a m de terrenorum d o m i n o -
rum fide quid loquar ? C u i ita tamen inipéridisti l abórera , ut feroces 
cohabitantium t ib i ánimos ad.salobrem regulara et normam regula -
ris d i sc ip l iné perduceres. Prícstavit divina c lément ia , quia i d , quod 
summo labore conatus es^ .precibus, et oratione perf iceres^Quid t a -
men ex Palentino convenru ad nos perveniret , celsitudini vestrse i n -
dicare curavi quo facilius per vestram increpationem nefanda pra:-? 
sumptio in posterum conquicscá t . 
Quidam ( ut ad nos pferlatum est) presbyteri ausú temerario , res 
sacras non tara consecrare , quam violare p r a s s ü m u n t ; et tíünctis ab 
initio fidei catholica: saeculis inusitatum sui ordinis hominibus , nisí 
tantum summis pon t iñe ibus debitum , jus consecrandi crisma n e -
scio quo typo , an dementia dicam , indubitanter adsumunt: quod 
quam sacrilegum s i t , piissimam conscientiam tuam larere non credo; 
et ¡deo spero , ut pro enervanda hac ipsa superfluitate , severissimí 
sacerdotis auctoritate utaris , et tantae rei temeratores districnori i n -
crepatione coerceas. Q u i s¡ post datam admonitionem , nefas iterare 
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maesumpsent f contumada c o í u m sententta convenlentl damnahitur. 
Simil i ratione c o g n o v i n í u s , quod necessitndiae consecranda-
rum b a s i ü c a r u m , fratres nos t r i , alienac sortis episcopi , ¡n locis istis 
ihvitati conveniant : et licet sit in toto orbe sponsae Chris t i thalamus. 
unus , ejusque antistites una in eadcm fíbula charitatis et fidei un io-
ne connexi ; quod turnen pr ivi legium decessori nostro , necnon d o -
minis , et fratribus nostr is , Carpetanias ve l Celdber ia í episcopis, v é s -
ter quoque episcopus fecit , in exemplaribus charitati vestra: d i r e x i -
mus ; ut scire possitis , improba petitio qualem potuisset habere 
profectum. ' 
E t certe municipia , i d est Segoviam , B r i t t a b l o , et Caucan t , ' 
eidern non quideni rat ionabil i ter , sed pro nominis dignitate , c o n -
cessirhus} ne coliata benedictio persona vagante vilesceret. Q u o d ' 
ipsi tantumtnodo, dum advivit , prsestitum' fuisse cognoscite. H o c 
e rgó proyidere volurnus , ut consuetudinem an t iqüam nul la ratione 
prktermittere debeát i s . Q u o d si hsec nostra admonitio in vobis n i -
h i l Tpxofeceñt, necesse nobis er i t D o m i n i n ó s t r i ex inde aur ibus i n -
t imare , p a r i t e r et filio nostro E r g a n i suggerere: et hujusmodi a u -
suríi p r acepta cu lmin i s ejus , v e l d i s t r i c t io j u d i é i s , non sine ves tro 
detrimento, s eve r i s s imé 'v indicabunt : t an th e t eñ im, tribuente D o m i -
no > ejus est pieta's , n t n i h i l de hoc , q u o d j u s an t iquum custodisse 
g r o b a t u r , i m m u t a r i p e r m i t í a t . D iv ina vos custodiat Tr ini tas . Amen» 
Jn t oboa^? ni í n m s ' / o i s í b ^ l n c m j p l iqooziqo tnííIoJ3Íqí> :>nsrf mal.1 
"NOTA. 
moíarjuJ muool rauzqi fes í'J t -'-r. :::n!ÍttaSfip3 sfe zmmivit 
Consta por esta carta: lo primero que no es nula 
la administración del sacramento del orden hecha 
por obispo ajeno , aunque sea ilicita : lo segundo, 
que sin contar con el papa , se dismembró el obis-
pado de Falencia para erijir el de Segovia j con cuyo 
motivo advierto , que aunque se dijo en esta carta 
que la segregación fuese por solo el tiempo de la v i -
da del obispo ordenado , prevaleció para siempre : lo 
tercero, que para el caso de contravención a lo que 
mandaba el metropolitano , se amenazaba con dar 
parte al soberano , y no al papa. 
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División de la provincia de Galicia en dos por Teo-
domiro , rey de los Suevos, año 569, disponiendo 
que hubiera dos metropolitanos j uno en Braga, 
como hasta entonces , y otro en Lugo. 
or-tlf.d l ^úü loq uizliiirt> GhU-ja iwjotqrm , t i fute q -a i^oa iu ; ' i m 
Archivo <Je Santiago y Esp. Sagr. tom. X L , Apénd. V . . 
T " S 3ÍS ( í * . - ?:;;> í.i P : .! ':htfím}l \ ' . • -
empore suevorum sub era D C V I I Theodomirus princeps els-
dpm suevis conci l ium in civitate LUGO fieri prascepit ad cqnfirman-
darn fidem catholicanl; ve l pro diverí is ecclesiae causis. ? Postquam 
peregerunt e a , quse agenda erant in concil io. , , direxit idem rex ^ p i -
stplam suam ad episcopos qui ib i eraut congregati retinens hice. C u -
p i ó sanctissimi patres , ut provida utilitate decernatis in provincia 
regni nostri , , ut qui in tota Galleciae regione spatiose satis dioeceses 
3. paucis episcopis tenentur , ita ut aliquantae ecclesiíe per singulos 
annos v ix possint á . s u p episcopo visitan, -Insuper tanta p rov inc i a 
« ñ u s tantummodo metropolitanus episcopus est , ut de extremis. qui^ 
busque parochiis longum est-singulis annis ad conci l ium convenire. 
D u m hanc epistolam episcopi legerunt , decreverunt in synodo ^ ut ' 
sedes Lucensis esset metropolitana , sicut et Bracara , quia ib i est 
terminus de confinitimis episcopis , et ad ipsum locum Lucensem 
grándis semper erat conventio suevorum ; etiam et in ipso concil io 
alias sedes elegerunt , ubi episcopi ordinarentur. Sicque, post , haec 
per unamquamque ca thedrám dioeceses et parocbias diviserunt , nq 
Ínter episcopos contemptio aliquatenus fieret. I d est; 
.. A d c a t h e d r á m Bracarensem; Ecclesiajque in v ic inosun t j Centum 
celias, M i l l i a . Carandonis. Cor t i s C y l i o l i s . Taubis , Lemeto . A d P o r -
t u . C i l i o t ao . Avoas te , A y l i o , Jetarvo. Ocul i s . Certis. Petroneto, E q u i -
sis. A d saltu. I tem Paga. Pannonias. Laet ra . V e r g a ñ c i a . Astiat ico. 
T ú r e c o ' . A u n e c o . M e r o b r i o , Berese, Palantulio, C e i o , Subpelagio» 
Sunt X X X . 
A d sedem Portugalensem in Castro novo , ecclesiasquse in v i c i -
no sunt. V i l l a n o v a . Betaonia. V i s e a . M e n t ü r i o , To reb ia , Raibiaste. 
Bonzoaste,. L u m b o , Ne t i s . N a p o l i . Curmiao . M a g n e t o . Lepore to . 
M e l g a . Tongobr ia . V i l l a g o m e d e i . Tauvasse. I tem Paga. Laborencio. 
A l i o b r i o , V a l l a d a . Tran luco . Cep i s . Nandolas et Planciaca. Sunt 
X X V . 
A d Lameco. Lamecum. Tuent ica . Auraeca , Cantabiano, O r a n -
nia et Camianos, Sunt V I . 
A d Conimbriensem. Conembreca, E m i n i o . Selio, Lurb ine , Insu-
l a . Asturiane , et Portucale. Castrum anticum, Sunt V I H . 
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A d V i s e n s e m . V e s e o . Rodomi ro , Submonc io , Suberbeno. Osma. 
Onelbone. To te la . C o l c i a , et Caliabrica , qusc apud Gotos postea 
sedes fuit. Sunt I X . 
A d D ü m i o familia servorum V I . 
A d Egitanensem. T o t a Egi tania . M e n e c i p í o , et Francos. 
A d Lucensem. L u c o civitas cura adjacentiis su is , quod tenent 
Comi tés X I una cum Car ioca . Sevios , et C a b á l e o s . 
A d Auriensem. Pa l la auria. V e s u g i o - B e b a l o s . Teporos . G e v i -
ros. Pincia . Cassavio. Verecanos . Senabria , et Calabacias majores. 
sunt X . 
A d Asturicensem. Astur ica . L e g i o . Bergido. Petra seperanti, C o n -
vianca. V e n t o s a . M u r e l l o superiore et inferiore. Senimure. Froge l los 
et Pesicos. Sunt X I . 
A d l r i e n s e m ; M o r r a c i o . Sal inensé. Cor t inos . Celejios. M e t a c í o s . 
Mercienses. Pestomarcos. Coporos . Cé l t i cos . Brecantihos. Pruten~ 
eos. P luz ios . Bisancos. Trasancos. Lapaciencos et A r r o s . 
A d Tudensem : ecclesiasquae in v ic ino sunt. Tore io . Tabo le ia . 
Lucoparre . Aureas. Laugetude. Carasiano. Marcial iana. Tur in io . C e -
lesantes. T o r t u c a . I t em Paga. Aunone . Sacria erbii ione. Gi rada . O l i -
ven i a , et Quarteso. 
A d sedem Br i tonorum. Ecclesiasquac sunt ¡n t ro b r i tones , u n a 
c u m monasterio M a x i m i et Asturias. 
•í'- -A n o n ' . f n c : k o n r a a í f u - s ^ o u r l J o , e^i í iyfo^ : i f í í 'WüOfTai l j , -a i : 
, , , IV" 0 T A . : .. . v 
Esta escritura sirve para probar la que dijimos en 
el artículo sesto en cuanto á la división de los obis-
pados de Galicia ; pero siendo estendida en siglos 
muy posteriores al que suena , no justifica que se 
congregase concilio para dividir. < 
• 
. . . 
• 
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Decreto del rey Gundemaro, mandando que el obis-
po de Toledo, reconocido ya como metropolitano 
de la Carpetania , lo fuese de toda la provincia 
Cartajinense año 610. 
.7 . i a 11?! 
Esp. Sagr. tom. V I . Apénd . I V . 
eolbgoV'd .ammio-jg .aiohsia: w o i » g ¿ | c i i s ^ M . u o j i t y V .-o.-úv-
Incipit decretum pi iss imi atque gloriosissimi principis nosírí 
Gitndemari regis. 
E r a D C X L V I I L 
F l a v i u s Gundemaras rex venerabilibus pa í r i bus nostris Car thagi -
rrensibus sacerdotibus. 
L ice t regni nostri -cura in disponendis , atque gubernandis huma-
n i generis rebus promptissima esse videatur ; tune tamen majestas 
nostra máx ime gloriosiori d-ecorator fama vir tutum , c u m ea_, q u ^ ad 
divinitatis et religionis ordinem -pertinent | asquitate rectissimi t r ami -
t is disponuntur : scientes , ob hoc pietatem nostram , non solum 
diuturnum temporalis imperi i consequi l i t u lum , sed etiam jeterno-
rum adipisci. g lor ism meritorum. N o n n u l l a m enim disciplinis ecc le -
siasticis contra canomrm auctoritatem per mores procedentium 
teraporum: l icént iam sibi d e usurpatione praeteriti principis fecernnt: 
ita ü t quidam episcoporum Carthaginensis provincice non reverean-
tur contra canónicas auctoritatis sententiam , 'passiin ac l iberé contra 
met ropo l i t an íe ecclesias potestatem § per quasdam fratr ías , et conspi-
rationes , inexploratat vit íe Jhomines episcopali officip. provehi , atque 
hanc ipsam prasfata: ecclesias dignitatem , imperi i ripstri solio s u b l i -
matam contemnere perturbantes ecclesiastici ordinis dignitatem, 
ejusque sedis auctoritate , quam prisca canonum declarat sententia, 
abutentes. Q u o d nos ultra modo usque in perpetuum ñeri n e q u á -
quam permittimus : sed honorem primatus , juxta antiquam s y n o -
dalis conci l i i auctoritatem , per omnes Carthaginensis provinciaí e c -
clesias ? Tole tana í ecclesias sedis episcopum habere ostendimus: 
eumque inter suos coepiscopos tam honoris praecellere dignitate, 
quam nominis juxta quod de metropolitanis per singulas p r o v i n -
cias antiqua canonum traditio sanxit , et auctoritas vetus pe rmi -
sit. Ñ e q u e eamdem Carthaginensem provinciam in ancipiti duo-
rum metropolitanorum regimine contra patrum decreta permi t t i -
mus dividendam ; per quod oriatnr varietas scismatum , quibus 
subvertatur fides , et unitas scindatur. Sed haec ipsa sedes, sicut 
IOI 
prxdita est aiitiqila nominís sui veneratione , ac nostri c u k u imperi i , 
ita et totius provinciíe polleat ecclesix dignitate , et prsecellat p o -
testate. 
I l l ud autem quod jam pridem in generall synodo concili i t o l e -
tani ^ á .venerabi l i Euph imio episcopOj manus subscriptionc notatum 
est , Carpetanix provincia toletanam esse sedem metropolim , nos 
cinsdem ignorantias sententiam corrigimus : scientes proculdubio 
Carpetania: reg iónem non esse provinc iam, sed partem Carthaginen-
sis provincias, juxta quod et antiqna rerum gestarum monumenta 
declarant. O b hoc , quia una eademque provincia est , decernimus, 
ut sicut Baetica, Lusitania , ve l Tarraconensis provincia , ve l reüquae 
ad regni nostri regimina pertinentes , secundum antiqua patrura 
decreta , singulos noscuntur babere metropol i tanos , ita et C a r -
thaginensis provincia unum , euindemque quem prisca synodalis de-
clarat aUctoritas, et veneretur pr imatem, et ínter oranes comprov in -
ciales summum honoret antistitem , ñ e q u e quidquam coutemptp 
codem ultra fíat , qualia hactenus arrogantium sacerdotem superba 
tentavit; prsesumptio. S a n é , per hoc auctoritatis nostras ed ic tum, 
amodo et v ivendi damus tenorem , et rel igionis , v e l innocentiae le-
gem ; nee ultra pcstmodum inordinata licentia ab episcopis similia 
fieri patimur : sed per nostram clementiam praeterita: negligeniia?, 
pietatis intuitu , et veniam damus et indulgentiíe opem conceditnus, 
et dum sit magna culpa hactenus deliquisse ^ majoris tamen ac inex-
plicabil is censura tenebit o b n o x i o s , qui hoc nostrum decre tum, ex 
auctoritate priscorum patrum veniens , temerario ausu violare t en-
taveri t j nec ultra veniam délicti faciemus admissi , si dehinc h o -
norem ejusdem ecolesise qui l ibe t Carthaginensium sacerdotum conr 
íei t ipseri t ; subi turüs proculdubio inóbediens tam degradationis, ve í 
excommunieationis ecclesiasticae sententiam quam etiam nostrie i se-
veritatis censuram. N o s enim talia in divinis ecclesiis. disponentes 
credimus fideliter regnum imperii nostri i ta divino gnbernaculo 
rejp ¡, 'sicni et nos cidtum ordinis ccelo justitice aceensi, et' écfrri** 
¿e re studemus in perpeiimm perseverare disponimus, 
Flabius Gumdenlarus rex , hufus edicti constitutionem pro c o n -
firmatione honoris sanctae ecclesife Toletanas propria manu sub-
scripsi. . •• , ' . : . 1 
x E g o Isidorus Hispalensis ecclesi^ provincias Bastic^ metropoli ta-
ñus episcopus, dum in urbem Toletanam pro Occursii. regio ad -
venissem agnitis his cons t i tu í ion ibus adsensum ptíebui , atque 
subscripsi. 
2 E g o Innocentius Emeritensis provinciíe Lusitania: metropolitanus 
episcopuSjdum in urbem Toletanam pro occursu regio advenissem, 
agnitis his constitutionibus adsensum praebui , et subscripsi, 
3 E g o Eusebius Tarraconensis ecclesia: episcopus subscripsi. 
4 E g o Sergius Narbonensis ecclesiae episcopus subscripsi. 
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5 E g o Joannes G é m n d e n s í s ecclesíse episcopus subscrípsí . 
6 E g o Ilergius Egarensis episcopus subscripsi. 
7 E g o Licerius ecclesiae EgeditaníC episcopus subscripsi. 
8 E g o Maximus ecclesiae Cscsaraugustanae episcopus subscripsi» 
9 E g o Mumius ecclesias Calagurritanae episcopus subscripsi. 
i O E g o F lor id ius ecciesias Tyrasonenis episcopus subscripsi. 
i i E g o Elias ecclesiae Cauriensis episcopus subscripsi. 
12 E g o G o m a ecclesiae Olysiponensis episcopus subscripsi. 
13 E g o Fu lgén t iu s ecclesias Astigitanse episcopus subscripsi. 
14 E g o E m i l a ecclesiae Barcinonensis episcopus subscripsi. 
15 E g o Theodorus ecclesia: Aurisinae episcopus subscripsi. 
16 E g o Joannes Pampilonensis ecclesiae episcopus subscripsi. 
17 E g o JBenjamin ecclesiae Dumiensis episcopus subscripsi. 
18 E g o Agapius Tuccitanae ecclesia: episcopus subscripsi. 
19 E g o Gundemarus ecclesiae Vesens is episcopus subscripsi, 
20 E g o Argebertus Portucalensis ecclesiae episcopus subscripsi. 
21 E g o Teveristus Salmanticensis ecclesiae episcopus subscripsi. 
22 E g o V i t u l a c i u s ecclesiae Labericensis episcopus subscripsi. 
23 E g o Leontianus Lotobensis episcopus subscripsi. 
24 E g o Pisinus ecclesiae Eliberritanse episcopus subscripsi. 
25 E g o Justinianus ecclesiae Abelensis episcopus subscripsi. 
26 E g o Meñer ius ecclesiae Castulonensis episcopus subscripsi» 
• -
N ú i n , y» 
Reconocimiento que los obispos de la Carpetania y 
otros territorios hicieron de obedecer al obispo de 
Toledo , como a metropolitano de toda la provin-
cia eclesiástica Cartajinense á 23 de octubre de 610. 
Eso. Sagr. tom. V I . Ápénd . I V . 
H O E t n . s i w o í q s;rtEí^U>T ^ h u b a ^ -., ... ¡fs d . ; : '. 
I n nomine D o m i n i nostri j e su -C hr i s t i . 
Constiíutio Carthaginensium sacerdotum in Toletana urbe ¿tpud 
sanctissimum ecclesice ejusdem antistitem. 
1 C^/onvenientibus nobis in unum , p í o religione , et íide q ü a m 
Chris to debemus , p l acu i t ; ne quid ultra in nobis absurdum, ve l i l -
l i c i tum oriatur , alterna conlatione decretum justissimae promulgare 
sententiae ; quo perspique clareat inter nos , ordo , ac disciplina e c -
clesiasticse dignitat is , et agnoscatur ftaternae concordia pacis. 
IO3 
2 T a l l ergo dísposí t ione necessarium contuentes , ob studium 
nostri ordinis , communi eleciione decrevimus , congruum esse p r o -
vida dispositione judicium , fatentes hujus sacrosancras Toletana; ec-
clesiíe sedem metropolitani nominis habere auctoritatem , eamque 
nostris ecclesi is , et honoris anteire potestate , et meritis. 
^ Cujus quidem principatus n e q u á q u a m conlationis nostrae con-
niventia nuper e l ig i tur , sed ¡am dudum existere antiquorum patrum 
synodali sententia declaratur ; ea duntaxat eoncilii forma quae apud 
sanctnm Montanum episcopum in eadem urbe legitur habita. 
Proinde ergo dispositionem nostram instructae conlationis definitio-
ne celebrantes , elegimus ne quis ultra comprovincial ium sacerdc-
tum inani , ac perversa contentione obnitatur hujus sacrosanctse 
ecclesiae T o l e t a n x primatum ^contemnere ; ñ e q u e pervicaci schisma-
tum studio ad summos sacerdotalium infularum ordines , r e m o t i 
huju* sedjs potestate , á-nobis querapiain , sicut hactenu^ factum est, 
provehete. Ta l em ¡ taque specialiter á nobis, ac successoribus nostris-
defferri dignitatis honor i í i cen t i am huic ecclesias pol l icemur qu.alem 
in decretis sanctorum conci l iorum beatissimi patres met rópo l i t an i s 
ecclesiis decreverunt. Hujus, ergo , et nos revecentiaí.Dbsexyationern 
fideli custodia po l l i cemur : hujus honor í f icent iám eonservari diligen-
t i prospectu a successoribus nostris per metas sequentium íe ta tum 
volumus. Sane quicumque ex nobis , v e l successoribus nostris hxc 
statuta transcenderit , anathema sit D o m i n o nostro Jesu-Christo ; at-
que culmine sacerdotali dejectus ^ pe rpe tu í e excommunicationis sen-< 
tentia prasdamnetur, • , . , " % 
Tacta consiiíuíio. sacerdotum in urbe Tqletana suh die X kalen-* 
datum novembrium , anno regni \prinio p i i s s ip i i , atque glorio* 
ti sissimi Gundeniari regis, E r a DCJCLVÍI I . 
' • "•• P . • • . _ : : ^ ^ 1 ^ , í í vc i lq r t iK 
- i Protogenes sanctas ecclesije Segontiensis eptscopus hanc decreíj i 
nostri professionem pro firmitate subscripsi. .,, a , 
-jfelTheodorus s a n c t » ecclesiae Castuionensis urbis ep í scopus , sub-r 
oa . scripsi, . < , , t>Hqn n i mtó mi n i 
. 3 Mini t ianus sanctse ecclesiae Segoviensis subscripsi. 
4 Stephanus sanctae ecclesiae Oretanas episcopus subscripsi, r 
% Jacobus Mentesanse ecclesia: episcopus subscripsi. -! 
6 Magnentius sanctae ecclesiae Valeriensis episcopus subscripsi. 
7 Theodosius sanctae ecclesia: Arcavicensis episcopus subscripsi. 
8 Marinus sanctae ecclesiae Valentinae episcopus subscripsi. 
9 Conantius sanctae ecclesiae Palentinae episcopus subscripsi. 
10 Porcarius sanctae ecclesiae Segobriensis episcopus subscripsi. 
11 Vincen t iu s sanctae ecclesiae Bigastrensis episcopus subscripsi. 
12 Eterius sanctae ecclesiae Bastitanae epis.copus subscripsi. 
53 Gregorius $anctae ecclesia; Oxomensis episcopus subscripsi. 
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i4 Prccs'dius sanctse ccclcsígc Complnrensís ephcopus siibscn'psi. 
IJ Sanabiüs sanctse ecclesiae Elotanac episcopus subscripsi, 
N O T A 
Esta escritura y la precedente sirven para justi-
ficación de lo escrito en el artículo séptimo sobre la 
elevación del obispo de Toledo á metropolitano de 
toda la provincia Cartajinense, 
Sfcj^ppfrtfsí" ;;'a{»íi }' .srro';.-fí>ir;of. >3;íaví<í<|..•-OÍ?..- f iflgni tr.-n 
N i i m . 8 . 
División de los obispados de España, que se dice he-
cha por el rey \Vamba año 666. 
Arch ivos d e / T o l e d o y O v i e d o , según Loaysa , en la Colección de Coneilios de 
España t p á g . xs j , tratando del conc i l io de L u g o . 
E r a D C C I I Í I . post Reccesv idJum Watn^a fex gothoi-um fégttutn 
novem annos obtinuit. H i c T o l e t o eá h o r a , qua unctus est in re-
gem , cum quadam evaporatione visa est apis a cunctis , qui 
aderant , ex capite ejus exire , et a d cosías volare. H o c signum 
factum est á D o m i n o , ut futuras victorias nuntiaret de inimicis per 
e ü m , et dulcedirtem' jíácis-, quam habuit erga süds . Astures et V a s - , 
cones in finibus Cántabrisc crebro revelantes edomuit , et suo n n -
per io subjugavit: civitatem quas Cartua vocabatur et Pampi lonem 
a m p l i a v i t , quam W a m b a Lunam vocavit : provinciam quoque G a l -
Wk, quae Hispania citerior dic i íur , sibi revellantem , multis agmint-
bus francorum interceptis, subjugavit / e t Pau lum perfidum , G a l lias 
t y r a n u ü m coepit , eique oculos eveilere praecepit : et ad urbem T o -
letanam cura t r iumphq magno reversus , discordesque pontif ices, eo 
quod alij al iorum parochias invadebant, ad c o n c ó r d i a m s tüdu i t r e -
vocare. Fec i t et chronicas regum priorum corara se legere ut f a c ¡ -
l ius posset té rminos parochiarum div idere , sicut antiquitas denotaret 
ct exigeret juris censura , et jura propria qus l ibe t eccle^ia possideret 
sicut subjecta deuotat scriptura. 
D e E c c k s i a Lucensi. 
C o n c e d í m u s et c o n f í r m a m u s , quod , sicut Gundericus , Gese r i -
cus , H u n e r i c u s , Guntamundus y Isoris , et G u i m e l , reges V a n d a l o -
r u m civitatem L u c u m succesive dotaverunt > teneat paci f ice , et quie^ 
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te t é r m i n o s , quí ínferius s u b s c r í b e n t u r : Totas Asturias per Pyrinjcos 
m o n t e s e t per flamen magnum O v e , et per totum ütus maris o c -
ceani usqne B i s c a y a m , per Summum rostrum , et per Summum c a -
brluOJ, per portas de S. A g a t h a , per Pozasalem , per L u m b a m de 
Tol los , una cuna campo E r b o l i o , G o r d o n usque ad i i lam arborcm 
de Qaadros , per r ibulum de Humana . Lunam , V a l d a b i a m , usque 
ad Pyrinacos montes, C o y a n c a m ; V i l l a m Quexidam , per Con iaque -
l a m , Montosam usque ad flamen U r b e c u m in Ga l l ec i a , Suernam, 
Va l l en longam , V e r a m , F lamosam , totam Sarriam , Paramum u s -
que ad flamen M i n e u m . T o t a m Lemos , V i n i s o , Ve ros rao , et Sem-
manorum, et Troiano usque ad flamen S i lum. To tam L i m i a m , cum 
ecclesiis de Peio , qua: aediñcatae sunt, vé l fuerint, ín te r A n o y u m fla-
men et S i lum. A termino montis B a r ó n , et aqua Z o r e , usque in 
fundum A r n o y s , et per ipsum discessum usque in flamen M i n e u m : 
Jueza usque Por te l lam de V a n a t i , et ecclesias de Salsaz j inter A r -
noyura et S y l u m , cum ecclesiis de Barcoso , Castel lam , C a n s a n -
cam , Barrantes et A v i ó n , A s m a m , Carabam , Amaneara , sicut 
dictara ecclesiara Lacensera reges W a n d a l i dotaverunt. 
T>c Ecclesia Legionemi. 
L E G I O ( quam condiderunt R o m a n x legiones, qux antlquitus Flos 
fuit voca ta , et per R o m a n u m Papam gaudet perpetua l ibé r ta te , et 
extat sedes regia , atque a l icu i m e t r ó p o l i nunquam fnit subdita) 
teneat suos t é rminos an t iquos , sicut eam dotaverunt T í e r m e -
r icus , Rech i l a , Recciarius , Ma ld ra , Frumarius , Remismundus, 
Theodomundus suevorum reges et Theodomirus . 
Leg io teneat , per Pyrinaeos montes ^ et per pennam rubeam , una 
cum Media levaca , Cervera , Petras n igras , A n i ó n usque ad fla-
men Carr ionem , per v i l l am Sernam , per R i v u l u m siecum usque 
ad vi l lam Ardegam. Per Ceresinos usque in Castrum P e p i . Per 
v i l l am M a n a m usque in arborem de Quadros. Supra fines t é r -
ras Gall icias} Triacastella , T u r t u r c s , D a l i n e o s , Casteleatum et 
Nav i am. 
Leg io civiías sacerdotalis , et regia, et L u c u s , quam W a n d a l i aedi-
í í caverunt in Asturi is , teneant suos t é rminos antiquos , sicut 
eis divisit rex Theodomirus . Has nu l l i subdantur archiepiscopo ve l 
primati . 
J > í Eccks i i s Por tugal l ia . 
Sedes etiam Portugalliae permaneant in sua divisione sicut eis divisit 
rex Theodomirus cum his etiam quse nos eis adjecimus. 
Bracara met rópo l i s teneat Centumcel las , Gentis mi l l i a , Laineto , G i -
liolis , Adoneste , Apor t i s , A y l o , Centendonis , Laubis , C i l i s to , 
L e t a n í a , Ce re s i s , Pe t roneyo , Equisis. A d saltum Item p a g i , P a -
o 
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noias , Le ta , Bregantia , Astiat igo , Tarego , Aunego , Metrobio , 
Eerese , Palantusico , C e l o et Senegumio , sub uno 30. 
A d sedem Dumiensem familia regia. 
Egitamensis teneat totam Egitaniam, Menec ip io et Francos. 
Portugalensis teneat in Castronovo ecclesias , quae in vicino sunt, 
scilicet V i l l a n o v a , Betaonia , V e s e a , Mentur io , Toreb ia , B r a -
maste , Pongoaste , L u m b o , Nes t i s , N a p o l i , Curmano , M a g n e -
to , L e p o r e t o , M e l g a , Tangobria , V i l l a g o m e d i , Tanuatta . Item 
Pagi , Lambrencio , A l iob r io , V a l e n c i a , Tur iango , Ceris , et 
Mendol i s et Palencia , sub uno X X V . 
Larnecum teneat ipsum Lamecum , Tenencia , A r a u c a , Cantabriana, 
Omnia et Ceminis . Sub uno V I . 
Conimbriensis sedes teneat ipsam Conimbr iam , Era in io , Selio , B i -
mas , Insula , Astrucione , et Portugal l i íe castrum antiquum. Sub 
uno V I L 
Vesensis teneat ipsum V e s e o , R o d o m i r o , S u b m o n c í a , Suberbeno, 
Osania , Ovel ione , Tute la , Go le i a et Calabria , quce apudgothos 
postea sedes fuit . Sub uno V I I I I . 
Iriensis teneat ipsam I r i a m : de Issum usque Cusancaro , et de C a l -
das de rege usque in oram maris oceani. 
Lucensis teneat ipsam civitatem cum adjacentibus suis, cum C a n t o -
quia ^ Somes, Carabarcos , Monten igro , Parraga , L a t r o , A z a m a -
na , SegioSj Tr iavada , P o g o n t i , Salvaterra , M o n t e r r o s o , D o i r a , 
D e z a , C o l e a . Sub uno X V I . 
Auriensis teneat V e s u g i o , R u v a l e , T e p o r o s , Sedisos, P i n c i a , Casa-
v i o , V e r e n g a n o s , Sanabria et Calabazas majores. Sub uno X . 
Astoricensis teneat ipsam Astor icam, Legionem super U r b i c o ; Beriso, 
Petra speranti , A n t i r i b i s , Caldeias , Mare l los superiorem et infe-
r iorem , Senure , T r o g e l o s , et Pesicos. Sub uno X I . 
Britoniacensis teneat ecclesias quae in vicino sunt intro Br i tones , una 
cum monasterio M a x i m i , usque in flumin Ova; . 
Tudensis teneat ipsam T u d e m cum ecclesiis quse in vicino sunt , T o -
rc ió , Torobera , L u d o , Patre , Agnove , Sagria \ Erb i l ione , A u -
reas , Langetue , Carasino , Toruca , I tem P a g i , C a n d a , O v i n i a et 
Cartasse, Sub uno X V . 
I N C I P I T D I V I S S I O P R O V I N C I A R U M . 
Provincia Toletana. 
T O L E T O M e t r ó p o l i subjaceant ha; sedes. 
O R E T U M haec teneat : de G a l a usque Eciga : de Betra usque 
Campaniam. 
M E N T E S A hsec teneat: de Ec iga usque Securam: de L i l a usque 
Pul ixena. 
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A C C I hxc teneat; de Secura usgue Montaneam : de Arca te l usque 
Carachuel . 
B A S T I hxo teneat: de Montanea usque Eges tam: de R a u c a usque 
Fusi tam. 
U R G I hxc teneat: de Egesta usque Carthaginem : de Gastri usque 
M u n d a m . 
B I G A S T R U M jb»C teneat; de Pug l l l a usque Nisdomiam : de Serta 
usque in Babam. 
I L L I G I hxc teneat: per t é rminos Bígastr i et Setabis et Denia . 
S E T A B I S haec teneat: de Gusto usque ad M o l e t a m : de T o g o l a us-
que ad Intam. 
D E N I A haec teneat: de Sosa usque in In tam : de Silba usque G i l . 
V A L E N T I A teneat de Si lva usque Musve tum : de M a r i usque A I -
pont, 
V A L E R I A hajc teneat : de A l p o n t usque in Te r r abe l l am: de S t i -
zerola usque Ninar . 
S E C O B R I C A hxc reneat: de Terrabel la usque O b v i a m : de M o r a 
usque Bastram. 
C O M P L U T U M haec teneat: de A l c o n t usque a d Cor t em : de G u -
sia usque ad Cos tem, 
S E G O N T I A haec teneat: de Coste usque Fuscam : de G o d o l u s -
que P i n a m . 
O X O M A hsec teneat: de F u s c a usque ad A r l a n z o n quomodo currit 
i n camino S. Pe t r i , qu i vadit ad S. Jacobum. D e Garafe usque 
Hermitas . 
S E C O V I A hsec teneat; de Altnet usque Mambe l i am : de M o n t e l 
usque Vasado to . 
P A L E N T I A haec teneat: de Mambe l l a usque Cattam : de V a i b o n a 
usque Tor tosam. 
Provincia Tarraconensis. 
T A R R A C O N E N S I m e t r ó p o l i subjaceant hx sedes. 
B A R C I N O N A haec teneat: de M i n a usque Pagellam : de Usa usque 
B o r d e l . 
E G A R A hxc teneat: de B o r d e l usque Paladera : de Montesa us-
que Por te l lam. 
G E R U N D A hxc teneat : de Paladera usque Justemate: de A losa 
. usque Pinnas. 
E M P U R l i E ha;c teneat: de Justemate usque Bercam : de Bentosa 
usque G i l b a m . 
A U S O N A haec teneat: de Berca usque Aura tam : de Bulga usque 
Ment iam. 
U R G E L A haec teneat : de Aurata usque Nasonam : de M u r e l l a us -
que V o l a m . 
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J L E R T T A hxc teneat: de Nasona uqite ad Fon tem Salatn : de L o r a 
usqne Matam. 
I C T O S A híec teneat: de Fontsala usque Por te l lam : de Mora le vis-
que T o r m e l l a m . 
T O R T O S A hsec teneat: de Portol la usque ad D e n i a m : de T o r -
moga usque Catenam. 
C ^ E S A R A U G U S T A hace teneat: de M o a b i a usque Sp lanam: de 
Ribasmontes usque Gordo to . 
O S C A haec teneat: de Splana usque C o b e l l o : de Speflem usque R i -
beram. 
P A M P I L O N A haec teneat: de C o b e l l o usque Muste l lam : de Lo t i ca 
usque Tal lara : de Muste l la usque N a m p i a m : de Sparga usque 
Ostrual . . : , . 
C A L A F O R R A hxc teneat: de N a m p i a usque Spargam: de M u s t e -
la usque Laca lam. 
T I R A S O N A haec teneat : de Sparga usque Pla tenam: de A l t o m o n -
te usque Mi l l esam, 
A U C A haec teneat : de Platena usque A m a y a m : de V i l l a i n f e rno 
usque Pedem Morara . 
I N S U L T E Baleares , M a j or ícam , Mino r i cam , Forraenteram , U s e -
ticara. 
Provincia Hispalensis. 
S P A L I metropolitana; subjaceant hae sedes. 
I T A L I C A haec teneat : de Ulea usque Busam : de A s a usque J a -
molam. 
A S I D O N A haec teneat : de Busa usque ad Senara : de Lotesa u s -
que Viamla ta ra . 
E L E P L A haec teneat: de Senna usque Datara : de A b i s a usque C o r t e -
sam. 
M A L A C A haec teneat: de Data usque Maleocara : de Teraia usque 
Sedes C a m p o . 
E L I B E R I S haec teneat*. de Maleoca usque Sotellam ; de A l m i c a us-
que Sedille. 1 , . J 
A S T I G I haec teneat: de Sotella usque Parietera: de L u c a usque R a u -
ca m. 
C O R D U B A haec teneat: de Pariete usque ad Ubetara : de Lagal la 
usque R o ñ a r a . 
E G A B R O teneat: de Ubeta usque ad Ma lam sayam: de Gasta u s -
que Suetam. 
T U C C I haec teneat: de Malasaya usque Balagar : de Gigara usque 
Ca loña ra . • . . . 
Provincia Bracarensis. 
~ i u'.':.' . - t í ú ) ; mtiwií-.VÍ titi^m : A v i n L 'Ja : iétod - • \ r J$ 
B R A C A R ^ m e t r ó p o l i subjaceant hae sedes. 
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D U M I O hxc teneat : de D u m i o nsque A l b i a n I : de Riateca usque 
Adasam. 
P O l l T U C A L E hxc teneat : de L o s ó l a usque Lagunam : de M o n -
tealbo usque Tetosam. 
A U R I A hxc teneat: de Gusanea usque Silum : de Vereganos us-
que Calabazas majores. 
I R I A ha:c teneat: de Iso usque Cusancam : de Caldas de jere usque 
in oram maris oceani. 
L U C O hsec teneat: de Laguna usque Bussani : de Montesoto usque 
Quintanam. 
B R I T O N I A : de Bussa usque Torrentes : de Oc toba usque T o b e l -
lam et usque ad O v e m . 
A S T O R I C A hxc teneat: per oram vallis Carcer , et per F luv ios , 
Humar la sc i l i ce t , et V i g o per Berceo et Tabara . 
Provincia Emeritensis. 
E M E R I T V E me t rópo l i subjaceant hx sedes. 
P A C E hsec teneat: de Darca usque A m b i a m ; de O l l a usque M a t a m . 
E L B O R A ba-c teneat : de Sotobria usque Petram :,de R u c e l l a u s -
que Paratam. ' 
O X O N O B A haíc teneat: de A m b i a usque Salam: de ipsa usque T u r -
rem. 
E G E D I T A N I A hxc teneat: de Sala usque N a b a m : de Sena usque 
M u r i e l l a m . -
C O N I M B R I A hxc teneat; de N a b a usque Bergam : de Torrentem 
usque L o r a m . 
V E S E U M haec teneat : de Berga usque Sor t am: de Bonel la usque 
V e n t o s a m . 
L A M E C U M haec teneat: de Sorta usque Petram : de Tara usque 
Ortosam. .;J ; . ' a o n w ' :r ^ 
C A L I Á B R I A hxc teneat: de Sorta usque Alben lam : de Soto usque 
F a r u m . • - . x . 
S A L M A N T I C A hasc teneat: de Albenia usque Sctobram : de R u s a 
usque Siberam. 
N U M A N T I A hxc teneat: de Peñagod i s se usque ad T o r m é n super 
illos Balneos : de valle de Rege usque D o r i u m : de V i l l a c a l l e us-
que Ote rum de Fnmus ; secus R i v u l u m siecum usque Breto : de 
Tabara usque D o r i u m . 
A B U L A hasc teneat: de Petra usque V ü l a m : de Vias te usque T o r -
rero. 
C A L T R I A haec teneat : de V i l l a usque T a g u m : de Asa usque P u -
mar. 
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Provincia Narl'onmsis. 
N A R B O N ^ E met rópo l i subjaceant hse sedes. 
J B E T E R R I S hxc tcneat: de Stallete usque Barcinona : de Mac^i 
usque Ribafora. 
A G A T H A haec teneat: de N u s a usque R ibe ram : de Gal la r usque 
M i r i a m . 
M A G A L O N A haec teneat: de N u s a usque Ribogar : de Castello-
Mül ia usque Angoram. 
N E M A U S O hjec teneat: de Busa usque Angoram : de Castello us-
que Sambiam. 
L U T E B A haec teneat : de Samba usque R a v a v a l : de Anges usque 
M o n t e m R u f u m . 
C A R C A S O N A base teneat: de M o n t e R u f o usque A n g e r a m : de 
Angosa usque M o n t a ñ a . 
E L N A hxc teneat; de Angera usque Ros ino lam : de Laterosa usque 
Lamusam. 
Has sunt sedes harum duarum H i s p a n í a r u m octoginta , sub do-
minio gothorunv, tam archiepiscopales quam episcopales , per quas 
nobis ministratur verbum D e i , quas á romano pontifico accipiunt 
communionem catholiese veritatis ; ut secundum traditionem et d o -
etrinam sanctorum patrum, animas sibi commissas valeant gubernare. 
Hasc igitur nostra institutio , quas assensu omnium archiepiscoporum 
et episcoporum dictarum sedium , auctore D e o , facta est , firma 
permaneat in aeternum. • , ! • 
H x c omnia supra scripta legit gloriosus rex W a m b a ín concil io 
•Toletano , ubi omnes archiepiscopi et episcopi convenerant ; quse 
subscriptione omnium confirmata sunt Qu i r i co Toletano archiepisco-
p o primadas dignitate , et fide catbolica consistente. 
Statutum est prasterea in dicto conci l io , ut omnes clerici v i -
verent secundum regulam sanctissimi patris Isidori { prout con t i -
netur in l ibro ejusdem de honés ta te c ler icorum. 
E t quicumque. archiepiscopus, eplscopus , ábbas claustralis vel 
sascularis , p ro dignitate vel ordine , aut aliquo ecclesiastico benefi-
cio , minam daret regi , sive aliquae personas, i l le excommunicat io-
ne perpetul anathematis innodetur. 
A c t a sunt hxc Tole to in conci l io general i , ó m n i b u s una voce 
dicentibus , placel, placet: prsesentibus ac subscribentibus invicto ac 
-serenissirao rege W a m b a , et Qu i r i co archiepiscopo Toletano, H i s p a -
niarum primate , exterisque archiepiscopis , cum suis suífraganeis 
dioecesum prxdictarum in ecciesia sanctx Leocad ix , era D C C X 
per manum Petri de sancta Leocadia . 
V i x i t autem plus hic rex W a m b a annis q u i n q u é , et mortuus est. 
H I 
N O T A . 
L a escritura presente , conforme se halla estendi-
da , tiene grandes motivos de reputarse apócrifa, 
como quieren los críticos ; pero constando que se 
citaba la división de obispados hecha por el rey 
Wamba en el siglo duodécimo para sentenciar los 
pleytos de límites diocesanos, como escritura recono-
cida ya por antigua, sirve este instrumento para co-
nocer que fué interpolado ú viciado el orijinal , aun 
quando fuera cierto el hecho , sobre lo cual me re-
fiero al articulo séptimo. 
N ú m . 9 . 
Erección del obispado de Valpuesta por el rey de • 
Asturias Alonso segundo en 21 de: diciembre de 
8 0 4 , aprobando la fundación que habia hecho 
de la iglesia de Valpuesta Juan obispo de Oca, 
su maestro, y demarcando los límites del nuevo. 
A r c h i v o de Burgos y Esp. Sag. tom. X X V I . Apend. I . y II . 
S u b Chr ís t i nomine , et ejus imperio . E g o Joannes episcopus sic 
veni in locum qui vocitatur Vall isposi ta , et inveni ibi ecclesiam 
desertam vocabulo sanctse Mariae -virginis, et feci ib i fita sub r e -
gimine domini Adefonsi , principis O v e t i : et contrnxi ve! conf i r -
mavi ipsam ecclesiam in ipso l o c o , et feci ibi pressuras cum meis 
gasalianibus mecum commorantibus , et dedi i l lo rum té rminos de 
M e u m a usque ad collatum de P ine to , et per viam penníe usque ad 
v i l l am altam : et de alia parte de i l lo mollar i usque ad Cance l l a -
tam : et de Cancellata usque ad fontem sombranam: et de fonte 
sombrana usque ad foz de busto : de foz de busto usque ad p i n -
nam rubeam ; et de pinna rúbea usque ad S. XptroforLim. D . S. 
Xp to fo ro usque ad S. Emetherium etCeledonium^et per calciatam qua; 
pergit ad val lem G o v i a : , cum molendinis in F lumtnc ie l lo ^ c ü m 
montibus et fontibus et paludibus, cum ingressu et regressu. E t 
cxinde in alio l o c o , qui vocatur L o s a , nomine Fresno de Reanta 
nsque ad S. Mar iam subtus carrera, usque ad V a l l e l i u m de Fonte 
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Carcedo. E t exinde usquc ad C a l z a d a , cura snis mon t íbus et fon-
tibus et paludibus , totum ad integrum. E t ardificavi ibl ecclesiam 
vocabulo sanctorum Justi et Pastoris : ex hiño commorando , ex-
ibimus ad Potancre; et in Potancre composuimus pressuras de sutn-
ma Penna. E t pracsimus ibi presuras de Pena usque ad flumen de 
O r ó n cum suis molendinrs. E t inveni ibi ecclesias antiquas voca-
bu lo S. Cosrnae et D a m i a n i , et S. S tephani , S. C y p r i a n i , S. Joan-
nis , sanctorum Petr i et Pau l i , et S. Caprasü ^ et contirmavi eas 
í n meo jure. E t construxi ibi coenobium cum meis gasalianibus. 
E t tenui eas jure quieto sub regimine Jam dicti domini Adefonsl 
regis Ove t i . V e r u m t a m e n pro remedio peccatorum meorum in te-
stimonio domini , et testamento asteruo. E t istas pressuras, quas te-
nemus absque contradictione a l iqua , in eis jus habemus. E t quí ibi 
Commorati fuerint, et ibi D o m i n o sevvierint , tam pauperes quam 
p e r e g r é advenas, talem port ionem accipiant , q u a í e m et ego. E t si 
quis istud meum factura ausus fuerit i r rumpere , v e l talia immutare 
excommunicatus sit á corpore et sanguine D o m i n i nostri Jesu-Chr i s -
t i , et oratio ilüus fíat in pecca tum, et cum Juda traditore habeat 
port ionem in inferno inferiori , et sit super eum anathema mara-
nata , et i n cautum darani saicularis regí et episcopo auri libras milie, 
et obulum auri pur i auriculari digito ponderatum persolvat. Ego 
Joannes episcopus, qui hoc testamentum ve l sanc t íonem feci , mana 
mea roboravi , vel conlirmavi signum >J<. Didacus abbas hic robo-
ravi signum >^ <. Te l lus presbyter hic roboravi. Mirab i l i s hic robo-
rav i . Justas diaconus hic roboravi. Monid ius abbas hic roboravi. 
Oveco V e l a z hic roboravi . F l a i n V a l e r i u s hic roboravi . Alvarus 
elericus hic roboravi. Sacramento permanente hujus scripturae no-
strse etiam in omni robore et perpetua firmitate manibus nostris po-
suimus, vel c o n ñ r m a v i m u s signum >J< pro firmitate roboranda. Facta 
scriptura sub die qui era X I I kalendas januarii era D C C C X I I , reg-
nante rege A d efonso in O veto, qa\ istas hasreditates ecclesiae V a l l i s -
posita; confirmavit. 
I n nomine Patr l et F i lü et Spiritus sancti. A m e n . 
E g o Adefonsus , gratia D e l rex Ovetens ium, pro amore D e i , et 
remissione peccatorum m e o r u m , et animabus parentum meorum 
fació testamenti privi legium cum consilio et consensu comitum et 
principum meorum ad ecclesiam S. Mariae de Valleposita , et tibí 
Joanni venerabili episcopo et magistro meo , sic de rebus adquisi-
tis ipsius ecclesias quas ab antecessoribus tuis adquisit íc sunt quam 
etiam de illis quse tu ve l successores tui adquirere potuerint. Dono 
etiam huic prsefatas ecclesias proprios términos de Orundia usque ad 
fontem Suvanariam. E t de fonte Suvanaria usque ad M o l a r e s : de 
Molares usque ad R o d i l : de R o d i l usque ad Penni l la : de alia parte 
csque C a n c e l k t a m : de CaticeUata usqn? ad fontem Sombrana: 
de fon te Sombrana usque:ad foz de Busto : de foz.de Busto usque 
aci Pennam rubiam : de Peana rubia usque ad S. Chr i s tophorum: de 
S- Xp topho ro usque ad S. Emether ium e't Celedonium per calciatatn 
quae pergit ad V a l d e g o v i a usque iñ P e n n i e l L i : de Penniel la lorabo 
lombo usque ad summum P o r o s : de Poros ysque ad summaiuPennam 
cum mbnt ibus , et fontibus, et paludibus", et pascuis , cum exitu et 
regressu. S i quis ig i tuf ihfra hos té rminos pro al iquo homicidio v e l 
culpa confugerit , nullus eum lude audeat abstrahere , sed salvetuf 
-ibi ó m n i n o , et ecclesiae elerlei nul lo modo pro lude respondeant. 
Si vero contra hos té rminos aliquls fuerit interfectus , nec clericí 
ecclesisc , nec láici , qui ibí fuerint p o p u l a d , respondeant p ro ipso 
homic id io , ñ e q u e pignus inde ul lo modo abstrahatur. 
• Supefaditio in loco quem vocitant Losa C i e l l a : F o r m a l cum suis 
termiñis et süis directis : et v i l l am Lumnos cum suis directis : et 
Fresuo c u m terminis nomiríátis de R e í a n l a Usque ad S.- M a r i a m sub-
tus carrera u s q u é ad val leni ds fonte C a r i c e d o , et deinde u s -
que ad calzadam cura suis montibus , et fontibus, et paludibus, t o -
t u m ' ^ d integr^m. Habeantqub-insup.cr-dieentiam pascendi per omnes 
montes/ mees , ac p ro illis l o c i s , pro quibus alii pascuerint.: T r i b u o 
etiam in loco qui vocatur Pontacer ecclesias sanctorum C o s m x et 
D a m i a n i , et S. Stephani, et' S. C y p r i á h i , et S. Joannis , et sancto-
rura Pet r i et P a u l i , et S. Capras i i c u m suis haereditatibus et t e r m i -
nis de- 'Pénlna usque ad flumen de O r ó n ' , cum molend in i s , et p r a -
rtisi, jgt b o r o s , et cum suis pectinentrisi'Praecipio quoque ut habeatis 
p lenyiam, libertatem ad incidenda ligua in montibus meis ad c o n -
s t rüendas ecclesias j Sivé aédihcandas d o m o s , áut c r emandum, ve l ad 
quodeumque necesse fuerit in defessis, in pascuis , in font ibus , ta 
r ib is , in exitu et regressu, absque u l lo montatico atque po r t a í i co . 
Adj i t io huic prsefatas villas, seij monasteria, ve l ecclesias si ve d i -
visas quse suprascripta sunt , ve l quae tu aut successores tui adqui-
riere potueritis, .ut non h abe aut ka s t eüa r i a , aut anubda , ve l fosa da -
rla , et non patiantur injurlarn 'sajonis neqirs pro fdssato, ñ e q u e p f» 
•furto, ñ e q u e pro homicidio , ñ e q u e pro fo rn ic io , ñ e q u e pro c a -
lumnia a l i q u a ; e t . nuÜus sít ausus inquietare eos pro fossato, anubta, 
síve labore cas te l l i , ve l fiscale, ve l regale servitio. Hsec tamen quse 
omnipotenti D e o libens o í f e r o , in ómnibus plenissiman firmitatem 
tenere jubeo. 
Si quis vero ex successoribus regum, comitum, aut quilibet h o m » 
de quavis persona, contemptor fuerit, et contra hoc nostrum factuoi 
vel in modicum quadrantetn improbus steterit, aut disrumpere co-
naverit , in primis iram D e i non eífugiat , et extraneus maneat a c a -
t h o ü c a á d e , reusque sit ante conspectum D o m i n i , et nomen ejus 
de leá tur de l ibro vitae, et lugeat damnatione inferni cum juda D o -
. mini prodl tore , et sit super eum anathema maranata, et sit e x -
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communicatus, et a sacratlssimo corporc et sangulne1 DotríuTi nostri 
J e s u - C h r i s t i , et a liminibus sancrse D e i ecclesia: segregatus. E t ia 
cautum damni saecularis regi ét ep'iscopo auri libras millo persolvat, 
et quod exquisierit dupliciter restituat. E t hoc scriptum fírmum et 
incombulsibile penriatieat. 
Facta testamenti cartula sub die qu ¡ erat X l l kalendas ¡"anuarias 
'•: : • j o .i¡'jJ!,<] Jí) ( ZV: !f>-i' '^j ?r.'f¡HÍ; • ! ' . •• iiJüOrfJ • " 
era D C C G X I I , regn^nte rege Adefonso ¡n Oveto , E g o memora-
tus rex Adefpnsus qvii testamenti privi legium faceré jussi coram D e o , 
et coram testibus signura >J< injeci ac r o b o r a v i , et testibus ad ro-
borandum tradidi. 
Didacus episcopus confirmat. Fe lmirus E p s : confir., Freldulfus 
E p s . conf. Arias E p s . conf. Cresconius episcopu? cont^. Sinipronius 
E p s . conf, A l v a r o abba conf. Obeco abba conf. M u n i o archidfaco- . 
no conf. N u n n o a rch id iácono conf. Comes Fernandus conf. Gomes 
P i d a c . D i d a z conf. Comes Frue la conf. Comes A l v a r o conf. C o -
mes N u n n o N u n e z conf. Comes Rich^mundo conf. T e l l o T e l l e z 
conf. Godesteo Pedrez conf. Severo N u n n e z conf. A s o r o Peidrez 
conf. Petro Anna iz conft Didagq .Pe la iez^ r .migQr regís conf* A s t e r " 
f j n i r t j ^ p ^ i i . i ' , --r. ¡o c-iq , R,!JQI ?.:íit mtq «i- t ib&m zt •^•^ 
:.j tfeíí^ap mc~c.")fif.2 ísiíib^a. 'Mpíj^oS "i-rs--jao.ey Jnp tmA ni r ;na< 
~<il^ iiu>. -3^  , úi-';yn\ 2,- n , ' . m - . ^ A MSk rílffiifcfáa^  ! 15 . •-">i'nr.<.l 1 
Obsérvese que el rey Alonso segundo, para erijir 
la catedral de Valpttesta en lugar de la destruida de 
Oca, no procedió sino con consejo ds sus condes y 
ISIúm-, r o . 
Dotación y demarcación del obispado de Urjeí a pri-
mero de noviembre de 819, de la cual consta que 
lo habia restaurado el emperador y rey de Francia 
Carlos maeno. 
A r c h i v o de Ur j é ! , y Báluc io en el apéndice á la obra de Marca hispánica ] 
escrita por Pedro de M a r c a , escritura I. 
.Cvegnante in perpetuum D o m i n o nostro Jesu-Chris to , tempere 
piissimo ac serenissimo domino L u d o v i c o imperatore augusto, di-
vina protectione coronato Romanum guberhans imperium , atque 
per JDei misericordiam rex francotum de longobardcrum ^ adju-
bante D o m i n o , et cooperante divina clementia atquc largissima p i e -
tate, cetus convenientium religiosorum p r ine ipum, givc ordinis c l e -
r i co rum, necnon de p lu r imum vulgus popul i Urgcl lens inm atque 
Cerdaniensium vel Bergitanensium , sive Paliarensium , necnon et 
Rivacurcens inm ob religionem sanctac et individuae Trinitatis , et 
amorem vitae coelestis , una c u m praedictarum urbium pontíf ice donno 
Siseluto , atque donno Suniefredo illustrissimo c o m i t é , qui apud su -
pradictum imperium acepta potestate qualiter hodie videtur haberet, 
coadunati sunt in gremio sanctae matris Ecclesiae in loco qui dici tur 
Vicus , quod est caput ecclesiarum pontificalis supradictorum u r -
b ium S. María; sedis Urgellensis: quae antiquitus a fidelibus c o n -
structa , et ab infidelibus destructa, atque á parentibus nostris, t e m -
poribus d o m u i , et piissimi imperatoris C a r o l i augusti restaur^ata esse 
videtur. N o s autem gratias agentes D e o omniura l a rg i to r i , ad diem 
dedicationis diligenti animo congregati consistimus. Cumque in hanp 
principalem ecclesiam S. Mariae omnes unanimiter consisterent , o -
stensum est á praedicto Sisebuto illustrissimo episcopo quod n u l í a 
debet esse ecclesiarum dedicatio nisi prius omnium rerum possessio-
nibus scripturae traditas sint. Ideoque ego Sisebutus, servus ser-
vo rum D e i episcopus , consecro hanc matrem ecclesiam S. Mariae 
sedem Urge l lensem, et cum auctoritate D e i et sanctorum Pa t rum, 
sicut in l ibro canonum ve l decreta pontificum sancitum est, una 
cum jussione prastantissimi imperatoris nos í r i , seu domini Su~ 
niefredi prcedicti comitis , cum opíimatibus vel principibus, seic 
religiosorum clericorum, ac vulgus popul i , unanimiter in D o m i n o 
tradimus , et condotamus atque firmamus omnem episcopatum U r -
gellensem atque Cerdaniensem vel Bergitanensem ^ sive Paliarensem 
atque Rivacurcensem, c u m ó m n i b u s parochiis , atque ecclesiis c i -
miteriisque ea rum, ve l praediis , sive c e l l u l i s , terris atque vineis, v e l 
mansionibus in supradictis urbibus supradictae sedi omnia ib idem 
pertinentem. Tradimus atque condotamus parochias Urgellensem p a -
gus eidem pertinentes; i d es t , ipsa parochia primas sedis V i c o , sive 
S. Stephani , ve l Ca lp i t i n i ano , L i n z i r t , atque Sa rd ina , seu Sancta 
C o l u m b a . Deinde ipsam parochiam de A r c h a v e l t sive ipsam de 
Perrera , sive ipsam parochiam de A r e s , ve l C i v i z , usque A r n u r , 
v e l Sancti Joannis , sive O r g o l l e l , atque Ovofs , cum vil lul is ve l 
vil larumculis earum. Tradimus namque ipsas parochias de V a l l e A n -
dorrensi ; i d est, ipsa parochia de Lauredia atque A n d o r r a , cutn 
Sancta C o l u m b a , sive i l la matrana qua: o rd inav i , ve l E n c a p , sive 
Can i l l aus , cum ó m n i b u s ecclesiis atque vil lul is vel vil larumculis ea-
rum. De inde ipsam parochiam de Stamarit, sive Beschaxam, atque 
Carcobitas j cum ipsos torrentes. Similiter ipsam parochiam de V i l l a -
n o v a , ve l B a n a t h i , atque L o t o n e , cum ecclesia S. J a c o b i , sive i l l a 
parochia de A l a s s , ve l ipsa parochia de V a l l e Ursiam , cum A r a -
gen. Deinde Nabiners , sive Ollafracta atque ipsa parochia de F o s t , 
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•vel monte damno , sive ípso plano S. T h i r i c í , cufn V i l l a n o v a , at-
que Assoa , vel A d r a l l , sive Castcllione vel V i l l amed iana , sive C a -
samuniz et Sancta C r u c e , cutn Statione, vel Palerols , sive etiam 
curte Navach i i atquc Aniano , O r t o n e , cuín Solanello vel Cerche-
d a , atque Capellas harum parochiarum cum ómnibus ecclesiis, vel 
vi l lul is atque vil larumculis earum. Similiter ipsam parochiam de N o -
ves , atque G a r a m o s , ve l H e l l i n s e , atque Beren , sive Egui ls j seu 
ctiam Yavarzda , cum coní luen te , vel S. Eula l ia ^ cum conjuncta , at-
que V i l l a r ú b e a , cum B o c o n a , vel T y r o n e , cum ómnibus ecclesiis 
vel vi l lul i í atque vil larumculis earum. Deinde ipsas parochias de 
V a l l e Labancia ; id est , Banieres , et Ezer red , vel S p e l u n c a , at-
que Guardia , sive Frexa , et Corneliana , atque Lansa , ve l T o x e m , 
c u m ómnibus ecclesiis vel vi l lul is atque vi l larumculis earum. D e i n -
de ipsas parochias de V a l l e Lorde i i s i s ; id es t , ipsam Pe t ram, c u m 
A r g i l e r s , ve l Sischer , cum L i n a r o et Monteca lvo , sive i l la C u r r i z , 
ve l Mesapol , atque T e r r e r s , sive T a r r a v i l , et i l l o cincto , ve l C u r -
r e z a n o , atque i l lam Finti laginem , ve l oderam seu ipsam M o r a r a , 
ve l i l lam s i lvam, atque Bisauram. H a r u m pa roch ia rum, cum o -
mnibus ecclesiis ^ ve l v i l l i s , sive v i l l u l i s , atque villarunculis earum. 
Deinde Celsonam , cum Y o v a l e , et ipsa L e n a , sive L a d u r z , atque 
V a l l e infernale , ve l Fimeneda , cum T e r r é c e l a , sive Canandaj at-
que O r d e n , sive E l i n n a , vel C a b r i l s , seu Per las , atque Gannuclas^ 
ve l M u i o p u l t o , atque Lezonoves , sive i l la salsa , et i l los turmos, 
ve l V a l l e I b a m , atque V i l l i a n a , vel P á m p a n o , Aothes , sive M a -
drona. Deinde ipsas parochias de G a p u t - E i z o , Organa , ve l T a v a , 
atque Gaput E i a : , sive Nargo , ve l C u b i l a r , cum Montanione , v e l 
Salent, seu Arches^ atque R i a l b , cum alio R i a l b , ve l ipsa Glusa, sive 
etlam ipsas parochias de V a l l e T a r a v a l l o , cum Terraciola . Istarum 
parochiarum Urgel lensium pagus , cum ómnibus ecclesiis quae c o n -
structae sun t , v e l deinceps construuntur, cum ó m n i b u s cimeteriis 
earum , et Cum villas v e l vil lulis atque vil larunculis earum, et cum 
decimas et p r imi t ias , tam de planis quam de montanas, sive in c o n -
vallibus , seu de aprisionibus ve l rupturis, totum et ad integrum sic 
tradimus atque condotamus hujus matris ecclesiae S. M a r ü s sedis U r -
gellensem in perpetuum hab i tü ras . Tradimus etiam omnes parochias 
comitatu Cerdaniensem supradictas sedis pertinentes , in primis i -
psam parochiam S. Maria; Tolonensis , cum caput r i v i , et cum v i l l a 
vetere , seu vil lul is eidem ecclesisc pertinentes. Deinde Ner i l i ano , 
Vel M o n t e l i a n b , sive Bexabe , cum ipsos torrentes, atque Barqu ía , 
sive Bat i r iense , atque Acegal ^ v e l Nossove i l , cum ómnibus eccle-
siis ve l vil lulis atque villarunculis earum. Deinde A r i s t o l , cum G a -
zanet , sive M u n c a r , cum Aransar , ve l Travesseres , atque A w l d o , 
sive L e s , cum ecclesiis et vil lulis earum. Inde vero ipsam parochiam 
de Prulans , sive Aunes , cum Tattendre, vel Orden , atque Cota lb , 
seu E l l a r , velut etiam Mcranges ; atque G e r u l , sive namque O l o r b -
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¿ e , vel A l f , atque G a r e x a r , seu A l l í , ve l G é r i , Saga , atque E g u ü s , 
sive Exenega , vel Ysavalsevegi , namque H u r , vel Angus t r ina , sivq 
Targasona , atque E g a t , cum O d e l l o , sive A v i j a , L i v i a ve ro , sive 
Baiaministe j cum Estavar , atque Sallagosa ^ ye l A l i o n e , sive E z e i r , 
atque Darnacolecta , ve l Anangia . Olcegia autem , vel C a l l i g c s , a t -
que H i x , seu V i l l a l u b e n t . PaÜerols v e r o , ve l A n s i , atque Chcxans , 
seu E s t o l l j sive etiam A l l , c u m M o s s o l l , vel Saltegal , seu O v e l l a , 
cum Socra mortua. Idem vero Sanavaster, cum Juncinull is , sive 
B o r r , cum O r u z , vel Ta r t e ra , ac B i t en i s . Ha rum parochiarun) coT 
mitatu Cerdaniensum, ' cum ó m n i b u s i l lo rum eeclesiis et villas v e l 
v i l lu l is atque vi l larumculis earum. Deinde A r i s t o r , cum Cazanedj 
sive Muncar . Inde vero Duar r i a ve l Fossos , et Nevano vel Cas-; 
tellar , sive etiam Cheros a lbos , et Justiniano , vel Pardinas, atque 
Cabalífera ^ sive etiam L i l e d , ve l Boc ra , cum Gavarred^ atque B a -
gazano , seu M o l i n e l l o , ve l Farbjass. Salices v e r o , ve l Gosas ., c u m 
ipsos villars. Istarum parochiarum comitatu Cerdaniensium, c u m 
ó m n i b u s i l l o rum eeclesiis , et villas v e l v i l lu l i s atque vi l laruncul is , 
ct cum decimas et primitias ^ tam de planis quam de montanas, 
sive de conval l ibus , ve l aprisionibus atque rubturis ad praedictas 
parochias pertinentes, to tum et ad integrum et cum omni reditu 
synodali sic tradimus eas , atque condotamus hujus matris ecclesise 
S. Marise sedem Urgellensem in perpetuum habituras. Igitur t r a -
dimus atque condotamus omnes parochias Bergitanensium pagus, s c i -
ci l icet eidem sedem S. Marise pert inentes; id est, ipsas parochias 
de V a l c e b r e , ve l de Macianers' , sive T i g o l s , atque Castel lar , seu 
etiam F o c c o c u r v o , et Spinalveto , vel V i l l a O s y l , atque A g ü a g e r s . 
E)einde ipsam parochiam de Fon t in i ano , cum C e r r u b i o , ve l monte 
N i g r o , sive Pa lomera , v e l Palomerola , sive; etiam V i l l a l a t a , c u m 
G a r d i l a n e , et R o s e d ^ atque Castro Adalas iñdo , sive i l la N o z , v e l -
u t Malanez j atque Cerdaniola^ seu i l l a Clusa , sive etiam lapides 
v e l l o s , cum Cerches , et G l o a n n e , ve l G e r u n d c l l a , atque il la C o r r e . 
De inde Sagasse, sive Benev ivere , ve l M e r l e s , atque etiam Puyore -
gis , cum M e r o l a . Istarum parochiarum pagi Bergitanensis, cum o -
mnibus i l lo rum eeclesiis et villas ve l v i l l u l i s , v i l l a rumcul i s , et c u m 
decimis et primitiis , tam de plañís quam de montanis , sive de con -
vall ibus , atque aprisionibus ve l rupturis ad praedictas ecclesias per-
tinentes , ve l ad praedictas parochias, totum et ad integrum, et cum 
omni reditu synodal i sic tradimus eas atque condotamus hujus m a -
tris ecclesiae S. Mariae sedem Urgellensem in perpetuum habituras. 
Tradimus vero ipsas parochias comitatu Paliarensis supradictae sedis 
Urgellensis S. Maria: pertinentes, scilicet ecclesiam S. M a r i í e , cujus 
locum vocitatum dicimus sanctíe Concord ia ; , cum ejus paroch¡a_, 
ve l villares atque vil larumculis ea rum, atque ipsas parochias de 
V a l l e statione , ve l in Juncinio , sive Siarb , cum Lagumbes , et 
Serbaos, et V ü l a f u r o r i s , et ipsas parochias de i l lo O b a g o , ve l 
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de Beren íu , et S o p o n i u , atque montano O t o ñ e , vel Riomatr íca; , 
c u m vi lhi l is et vi l larumculis earum : seu etiam ipsas parochias de 
V a l l e Firbiense. Baie'm , et A l e n d e , cum F e r r é ra j et B u r g , et 
V i r e s . F i rba quoque , et Tabascani , ve l A s u e t , sive E l i u s , ve l H a -
raso. C a r á e s e n s i s namque S. Marisc quaí dicunt in Ribera , vel B u s -
lis , superiore atque subteriore , v e l Labros , atque V a l l a t o , sive 
V á l l a t e l o . Analiensis quoque S. Mariae , quae olitn vocaverunt lo-
cus S. Deodata: , cum ejus parochias ; id est , B o r r o s o , cum Yo.vo, 
et A s s o r , sive Sonne , et Y s i l , et A l o s , atque Stirri , seu Burgl , 
ve l C e r v o , et Spotu , cum vi l lu l i s et vi l larumculis earum. Deinde 
locus S. Mariae qua; dicunt S. Gratse, cum parochias, et vi l lul is at-
que vil larumculis eidem ecclesiaí pertinentes. Inde vero ecclesiam 
S. Mariae quaí dicunt ad T r i m p l o , cum omnia ibidem pertinentes, 
i s ta rum parochiarum Paliarensis pag i , c u m ó m n i b u s i l lo rum eccle-
siis , vel cimeteriis earum , et villas ve l v i l lu l is earum , atque v i l -
larumculis , et cum decimis et pr imi tüs ad praedictis parochiis per-
tinentes sive in ihontibus , sive i i i vall ibus , tam de cultibus vel 
apmion ibus , et c ü m omni reditu s y n o d a l i , sicut tradimus atque 
condotamus ejus matris ecclesias S. Mariae sedem Urgel lensem in 
perpetuum habituras. Tradimus etiam ipsas ecclesias ve l parochias 
episcopales in pago Rivacureensis atque Gestabiensis supradietse 
sedis Ürge l lens i s S. Mar iae , quod vocant Alaone, c u m fonibus suis, 
et ecclesiis ibidem subdi t is , et v i l lu l i s atque vi l larumculis earum. 
Simili ter l ocum S. Mariae et S. Petr i apos to l i , quae dicunt Taverna% 
c u m finibus suis, et v i l lu l i s atque v i l la rumcul i s , et cum ó m n i b u s e c -
clesiis eidem episcopo pertinentes, et cum decimis et pr imitüs ve l 
synoda l i reddi tu , sic ' tradimus atque condotamus S. Mariae supra-
dictae sedem Urgellensem. Condotamus etiam condaminam prope 
hor tum S. Mariae , et aliam contiguam condaminam , et hortum prje-
•fatae condaminae adherentem , sive etiam ó m n i b u s a lod ibus , c u m 
ó m n i b u s eorum edificiis , seu et vi l l i s , ecclesi is , parochiis , casis, 
•vineis , terris, campis , pra t is , pascuis, silvis , saletr is , arboribus po-
miferis , fructiferis, diversi generis y pute is , fbntibus , molendinis, 
piscariis , aquis , aquarumque discursibus, castel l is , montibus, v a l l i -
bus , adjacentiisque eorum , cul tum ve l incultum , et decimis ferri 
et piscis, et tertiam partem telonci de ómnibus illis mercatis. Hsec 
omnia suprascripta , tam itl pradictam urbem Urgellensem , quant 
in comitatu Cerdaniensem vel JBergitanensem, sive Paliarensern 
atque Rivacarcensem , cum ó m n i b u s rebus supradicto episcopis per-
t inent ibus, omnia et ad integrum, sicut desuper insertum es t , sic 
tradimus et condotamus sanctae matris ecclesiae beatae et intemeratae 
V i r g i n i s Mariae praedictae sedis Ürgel lens is , ista supradicta omnia 
in perpetuum habitura. Denique successoribus nostris in saepe jam 
dictae sedis S. Mariae matris ecclesiae degentes juris eorum atque 
dominio subjungimus, et p e r p e t u ó mancipamus , ut pleniter o r d l -
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nent atqne disponant , et cum D e í adjutorio l i l is sit detinendum et 
possidendum , et D e i cum timore dispensandutn atque regendum, 
sine cujuspiam inquietationc ac contradictione, ¡ta ut nullus comes, 
nullus p r inceps , nullus judex , ñ e q u e ulla magna parvaque perso-
na , aliquam v i m aut invasionem faceré audeat , aut unquam in 
eodem cpiscopis faceré, prsesumat. Si quis autem ulitis comes aut 
ullus princeps , sive .ulíus M a r c h i o , sive .Judex , aut u l la magna par-
vaque persona , qui contra hanc dotem surrexerit , aut in aliquibus 
frangere t e n t a v e r i t / a u f ro i l e re , sive usurpare ve l alienare, seu inva -
sionem faceré voluerit aut fecer i t , sciat se , , ijisi resipuerit j aut ad 
satisfactionem ve l emendationem venerit, auctoritate D e i , et S. Pet r i 
apostoli v e l al iorum apostolorum , sive á trecentum decem et octo 
sanctorum patrum sit =ex¿ommun¡catus ; et á l iminibus sanctse "Dei 
ecclesiac, atque a regno D e l ajienatus ^ et in infernum demersus. 
Q u i autem verus custos et observator exti teri t , benedictionis gra-
tiam et coelestem retributionem accipiat^ et vitse scternx particeps 
esse mereatur. Fac tam est autem hanc dotem die k a l . novembris, 
q u o d est O m n i u m Sanctorum festivitas, anno V I . regnante serenissi-
m o augusto L u d o v i c o imperatore. Sisebutus episcopus , qui hanc 
dotem feci , et; testibus tradidi á d r o b ó r a n d u m . Suniefredus comes. 
D o t i l l a a rchipresbyter , & c . 
••o sfi'v-r^ nm\i -ÜO? , « O Í 
N O T A . 
E l obispo de Urj^l Sisebuto dice que hace la de-
marcación de su obispado, y consagración de la ca-
tedral restaurada en tiempo de Carlos magno, en 
virtud de orden del emperador y rey de Francia Luis 
el P / o , y del conde Sunifredo, que era el que por 
S. M . I. y R . mandaba en el paisi — 
• ••'•o;i-_n!;,i?>l^oa ifii-39 ..tHaiÉur.I» oi&vQ-Ja§3.i ¿--uHca-jij t.oyí:i. osu 
• ' i.;>.c;.-x.-i «t&^!hfr5i;'.!ir >uii--'- '.-.i úS&SifU&áí mSfPúmañ ai n-yt 
v^ p&i : i n - q ...r , i i i m : ..¡i'.cio :• ^  t z'mti •. . ÚM&VUJ. TAI 
§ :vCI./J:'- úiu\'.'7> «fip. -'^  i.muyh 111 |^)|ÉM« IjluTj, i l i j i mpsA 
:. T.c.-.rc.-.-ií.-' c - n ^ ^ f i i j i l f i K ;Qjjpu¡ií ib |l||j.íti]!ÍM|iij ju-tsauiulv x h j . . 
tntiiivÍDp . o-JS tnno-u^ lonq qrtrj ^ o l i v4u¡. j . sffjBRtt £Í«£q?üí n i 
n;ütó: l3D? i : tia&izUibtm- ^tp^sj^q- mm. •:*ínoqíil». s i o n a a 33 3t:;oj 
-• j v rr i e b i i j p ín , 'Mhor. , m—s"- "'coo o f r i t i ; 3 S o n v 0 zboífudsZ .2, 
. -
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N ú m . i i . 
Dismenbracion de varios territorios del obispado de 
i Lugo para el de Oviedo, y unión de los de Braga 
y Orense al de Lugo por el rey Alonso segundo 
en 27 de marzo de 832 con motivo de la despo-
blación de las ciudades de Braga y Orense , y de 
haber creado él dicho rey el obispado de Oviedo 
en lugar y con los pueblos del antiguo de Britonia; 
y manifiesta el rey su voluntad de que Lugo sea 
metrópoli de Galicia, como lo habia sido antes 
de la irrupción de los moros. 
A r c h i v o de Lugo y Esp. Sag. tom. X L . Apend. X V -
T 4 . «/..cr» *vviá.*Z.O[otLr>:im[ ooh. ; . u ^ v - ^ n q 
x n D e l omnipotentis nomine Patris i n g e n í t i , F i l i i unigeni t i , ac Spi-
ritus alrai. Cletnenti p í s t a t e , ac perpetua: benignitatis m u ñ e r e v e -
getatus, seu sauctorura o m n í u m auxilio fretus , D e i v ide l i ce t , ma-
tris almse Marise munimiae protectus. E g o servus omnium servorum 
D e i Adefonsus r e x , F r o y l a n i regis filius, postquam auxiliante Deo , 
r egn i r t o t i u s -p^ l j ^ i s e seu Hispaniae suseepi . cu lmen, quod fraude 
Mjuregatr 'cahda ataisér 'am,' et' post.ejus interitum cum jubante D e o , 
a d e m p t ü s -regnV gubefhacula Füissém ^ firmiter omnium obtinui n i u -
.ijiitiones, sicut-i á victoriosrsákno rege domino A d e f o n s o , Petr i Duc i s 
filio j fuerant vendicata; ^ ac de saracenorum manibus ereptas per to-
tius confinia G a l l e c i a j / s e u Barduliense provincia . Has ¡ t aque cum 
obtinuissem provincias 'nu tü D e i , ac sancta; seraper virginis M a -
riae ope adjutus , cujus basü ' ca ab antiguo constructa esse d inosc i -
tur miro opere in Lucensi civitate provincia Gallecice, placuit an i -
m o m e o , ut solium regni Oveto t irmarem, et ibi ecclesiam construe-
rem in honorem S. Salvatoris ad ipsius similitudinem ecclesias S. M a -
riae Lucensis civitatis : et placuit m i h i , ut principatum totius G a l -
l e é i s ipsa L u c o obtineret civitas , in qua ecclesia sancta D e i geni-
tr ix obtinuerat principatum ab antiquo ante ingressum saracenorum 
in Hispania tempere pacis. H o c ergo protegente D e o , qui cuneta 
regit , et cuneta disponit , cum peragere studuissem , et ecclesiam 
S. Salvatoris Oveto studiose construerem , accidit , ut quidam revel-
lis fugiens ante faciem Abderrahamam regis ab E m é r i t a civitate, no-
mine Mahamut , veniret ad me , et pietate regia susceptus est a me, 
Ut in eadem provincia Galleciae commoraretur. Sed ipse ut erat frau-
dulentus , et deceptor, etiam contra me rebell ioncm p r í epa ra t , s ic-
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ut ante fecerat contra domlnutn suum : et col l ígens secura sara-
cenoruni multi tudinem , eandem p r o v i n c í a m Gallcciac depredare c o -
natur , colligens se in Castruni quoddam , quod vocatum est ab an-
tiquis Castrum S. Christinsc , cujus rei eventus cura ad me Ove to 
mandatum venisset , c o n g r é g a t e exercitu , Ga l l ec iam properav i , ut 
de inimícis resisterem , et Christicolas de manu saracenorum eripe-
r e m , D e o auxiliante. Ven i ens vero ad Lucensem urbem cura omni 
exercitu , et ibi me in ecclesia S. Marias D e o orationibus c o m m e n -
dans, altera die progressus sum ad pugnara: Castrura ¡Uud S. C h r i s t i -
nx obsedi , in quo erat adunat io ; et saracenorum cervices ad terram 
postravi , ac delevi ismaelitarum insidias , interfecto ipso principe. 
Peracta itaque pugna , cura victoria L u c o revertens , D e o , ejusque 
genitrici gratias referre s tudu i , ac votum , quod promisserara redde-
re non distuli . Igi tur ego jam prasfatus Adefonsus hac victoria p o -
titus inimicisque superatis , benignam erga me cognoscens Salvato-
í is clementiam , et ejus genitricis Mariae cognoscens auxi l ium et 
omnium sanctorum precibus adjutus , cura ad eamdem Lucensem 
urbem reversus fuissem cum omni meo exercitu , victoria de i n i -
micis peracta , p lacui t mihi ex animo , Deo inspirante, ac ómni-
bus magnatis visum est, tam nobilium fersonarum , quam etiam 
infimarum , ut ecclesiam S. M a r i x seu urbem prasfatam , qux sola 
integerrima remknserat á paganis non destructa murorum ambitu, 
quam etiam Adefonsus rex Pe t r i D u c i s íilius , qui ex Recaredi r e -
gis gothorum stirpe descendit , similiter eamdem urbem populavi t , 
ac de ismaelitarum tulit potestate. H u i c ego jam supradictus A d e -
fonsus ecclesiae S. Mariae-, seu urbe Lucens i cereras dono , et conce-
do civitates; Bracharam, scilicet, metropolitanam, et Auriensem ur-
bem, qu¿e omnino a paganis destruc t a es se videntur, sine populo, et 
muro , et non valeo eas recuperare in pristino honore. Has itaque 
urbes seu sibi subditas provincias , cum ecclesiis S. Reginas , conce-
do V i r g i n i s M a r i x Lucense sedi , ut pontificalem ab ipsa accipiant 
ordinem , seu benedictionem qua ipsae caruerant , peccato i m p e -
d ien te ; et reddant debitnra censura secundura directa canonum e i -
dem ecclesíae , id est tertiam parlera : H a c nempe fació pro sálate 
anhnarum omnium , auctoritate canonicali sedis apostolicíe fretusy 
ut ecclesice , aut sedes destructa d paganis, aut a persecutoribus 
auctoritate regali , seu pontificali a d a l ia tutiora tranferantur lo-
ca , ne christiani nominis decus evacuetur: A b ipsa vero Lucensi 
c iv i ta te , necessitate compulsus S. Salvatoris Ovetensi concedo e c -
c l e s i x , térras et provincias , quae ante erant subditx Lucensi e c c l e -
siae, per cuneta saceulorum t é m p o r a : haec sunt antera nominatx pro-
vincia: , id est, Balvonica , N e y r a , F lamoso , Sarr ia , P á r a n l o , F r o y -
lani , Sabinianos , et Sardinaria , Aviancos , Asma , Camba et ecc le -
sias de D e z o n . Has itaque provincias , quae populatx sunt in diebus 
domini Adefonsi majoris et nostris 3 et quae fuerant subdita; civitati 
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Lucensi , sancto concedimus Salvator í Ovetensis ecclesise , ex parte 
ecclesias; non quidetn omnes. E t quia longe positae sunt ab Oveten-
s¡ sede , ideo nobis, vissum est , et rectum , ut benedictionem , et 
omnem episcopalem ordinem a sede recipiant L u c e n s i ; dentque cen-
sum omnem ecclesiasticum. sancto Salvatori , ex ipsis ecclesiis supra 
nominatis ; non pene ex ó m n i b u s . Dantes et concedentes pro inte-
gratiqne Lucensi urbi pro istis ecclesiis praedictas civitates Bracaram 
et Aur iensem cum suis provinciis et familiis , tali tenore scripturse 
firmitatis, ut si auxiliante D e o , post nos civitates supradictaj , quje 
destructa: esse v iden tu r , á christianis fuerint possessae , et propr ium 
redirent decus , ut Lucensi ecclesia; suac, p rov inc ix supra n o m i -
natas restituantur , et unicuique civitati similiter ; quia dedecus est, 
quod nunc. pro. animarum salute necessitate compuls i facimus , ut 
post nos ecclesiac divaricatae ínter se litigent. Ideo obsé rva la c h á n -
tate praecipimus, ut unaquseque ecclesia ad suam revertatur v e r i -
tatem : et ipsam sedem Ovetensem facimus eam , et confirmamus p ro 
sede Britoniensi , quae ab ismaelitis est destructa , et inhabitabilis 
facta. Si quis vero ex progenie nostra vener i t , aut extranea gentis, 
potens , aut impotens , et hoc factum disrumpere conaverit , iratn 
superni regis, incurrat D e i omnipotentis , et regiae functioni quinqua-' 
ginta auri talenta coactus persolvat , et a parte ipsius sedis, quod 
abstulerit vel temptare vo lue r i t , reddat ¡n duplo ve l t r i p l o : ipsoque 
anathematis maledi.ctione percussus pereat in aeternum : et hcec 
scriptura , quam m concilio edimus et deliveravimus permaneat in 
omni robore et perpetua firmitate. Fac ta series testamenti hujus die , 
quod erit V I kalend. a p r i l i s , era D C C C L X X . =5 Adefonsus rex 
huno testamentuin quod fieri vo lu i manu mea roborav i . Adaulfus 
episcopus. Deoderedus episcopus. Leolal ius episcopus, Damundus 
diaconus. Aspadius diaconus, Hermeges diaconus , hic testis. B a -
dosindus ubi prassens f u i , Sisulfus prassbyter ubi pra:sens fui , G e r -
gius prajsbyter ubi prassens füi. Honer icus presbyter ubi. prxsens 
fui. Maternus praesbyter ubi prsesens fui.. F r o y l a . prassbyter ubi prje-
sens fui. Arge ta praesbyter ubi praesens fui, Ermi.arius ub i prsesens 
fui. Ranemirus. ubi praesens fui. F r o y l a ubi praesens fui, M a u r e g a -
tus ubi prxsens fui, Joannis ubi praesens fui, Selvanus ubi pra;sens 
fui. W a m b a ub i pra;sens fui , Terdomundus diaconus ubi praesens 
fui. Terdon.ondus ubi praesens fui. Arias ubi prassens fui . Nandulfus 
ubi praesens fui, Gersenondus presbyter ubi prassens f u i , et notavit, 
N O T A . 
E n esta escritura se contiene una cláusula que me 
parece añadida por el copiante del becerro de la igle-
sia de Lugo, de donde se sacó la copia que me sirve 
de orijinal, y es aquella en que se dice: Hac nempe 
fació pro sahite animarum omnhim, auctoritate cano-
nlcali sedis apostólica Jretus , tit eccksia aut sedes 
destructtf a paganis aut d persecutoribus, aiictoriiate 
regali seu pontijicali ad alia tutiora tmnsferantur loca,, 
ne christiani nominis decus evacuetur. 
Creo que en el orijinal dina seguido : E t red-
dant dehitum censum secundum decreta canonum ei-
dem ecclesice. Id est tertiam partem : ab ipsa vero 
Lucensi civitate necessitate compulsus sancti Salvato-
ris Ovetensi concedo ecclesla térras et provincias qiics 
ante fuerant subdita Lucensi ecclesice. 
Así estaba el sentido conforme al espíritu del si-
glo nono , y al de la escritura misma , quando por el 
contrario con la cláusula interpuesta no confronta 
con la práctica de aquellos tiempos ^ ni aun con la 
del rey Alonso segundo ^ que obró por sí mismo 
en otras ocasiones sin citar concesión ni licencias 
del papa. 
Los únicos con quienes el rey contó, se citan mas 
arriba en la escritura misma , y fueron los magna-
tes de su corte , y la nobleza y plebe del país, aña-
diendo que lo hacia por inspiración de Dios. 
E l interpolador añadió la cláusula en el siglo 
duodécimo , lo mas temprano , y tal vez tuvo i n -
tervención el mismo que íinjió las cartas del papa 
Juan para insertarlas en las actas íínjidas del supues-
to concilio de Oviedo ; con cuyo contenido tiene re-
laciones esta escritura. 
-
• 
• 
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N ú m . 12. 
Elevación de la Iglesia de Lugo á capital de la pro-
vincia eclesiástica de Galicia y Portugal por el rey-
Alonso segundo en 1.0 de enero de 841. 
Arch ivo de L u g o y Esp. Sagr. tom. X L . Apend. X V I . 
Propitiante trino et uno D e o , Patre et F i l i o et Spiri tu sancto , qu l 
ex nihi l cuneta c o n d i d i r , qui eti.am sua p rov idén t ia inefabili d i v i -
nitate hominum genus ad sui nominis laudem fieri voluit , eisqne 
contulit proprii arbitrii legem , ut queque essent animi salubria sa-
ga t í perquirent industria , qua ténus n e q u á q u a m possent carere regni 
superni gaudia , in quo regno junctis angelicis coris laudarent per-
petuum nomen mundi rectoris. H a c ego Adefonsus rex lege propr i i 
arbitrii fultus, spirituque divino inñammatus auctoritate etiam e v a n g é -
lica eruditus , ubi nobis divina jube í auctoritas } thesauros adquirere 
in coe lo , ubi asrugo , et tinca non demol iun tu r , nec fures effodiunt-
U t ergo mihi peccatori hsereditas ipsa paradis i , seu regio v i v ó r m n a 
D e o concedatur , delictorumque ut mercar veniam , et mihi ut d e -
tur triumphus á D e o de inimicis visibilibus et invisibilibus } me tota 
devotione D e o commendo , ejusque genitriei perpetua virginis M a -
rías ceterisque sanctis ó m n i b u s me devote vovens commit to ut ab 
ipsis mercar adjuvari in coelesti regno: cujus gloriosae genitricis v i r -
ginis Marise domus , seu ccclesia fundata esse dignoscitur a p a t i i -
bus antiquis in urbe Lucens i provincia Gallecias sanctorura rel iquiís 
altaribusque copiosis mirifice decorata, ac á praedecessoribus meis glo-
riosissimis regibus venerabiliter honorata , ac de manibus saraceno-
rum abstracta , et in propr i i honoris decus restaurara, et. munitione 
et populo renovata. H u i c ecclesiae S. Marise Lueense sedis post per-
actam victoriam de . inimicis, Mahamut videlicet inféreiirpto',;«c:re^á. 
mei solio Ó v e t o firmato : sequens pr incipum priorum vestigia, pristi-r 
nam restituo functionem ab antiquis principibus eidera ecclcsiíe L u -
censi condonatam ; ac de meis facultatibus, seu hasreditatibus ^ quas 
abstuli 5 Jubante D e p , ab ismaelitarum Jure, proprio g l a d i o , c a m d e n í 
sedem , seu ecclesiam ditare studui , ac restituí , quod fucrat ante 
possessum a rectoribus ejusdem ecclesia; , id est, a venerabiiissimo 
N i t i g i o , qui archiepiscopatum primus in eadem tenuit urbem p l u r i -
mis annis , temporibus Theodomir i regís : similiter e t iam, et a g lo -
rioso viro Odoario ejusdem sedis archiepiscopo, et a ceteris vidülicet , 
episcopis sunt possesse t r icenis , et centenis annis. l í a s itaque ego 
Adefonsus rcx hxredi ta lcs , castra , monasteria , ecclesias , vil las, 
quas a saracenis fuerant dcstructa:, et ad jam praefata ccclesia abstracta;, 
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et a me s u n t , auxi l ianté D e o , vendicatsc , vobis domino F r o y l a n ó 
episcopo, et vestrse ecclesias S. Maria: Lucense sedis dono et resti-
tuo pro animse meae remedio , ac ex mea familia vobis popula t io -
nem concedo , ut habeatis, possidealisque jure perpetuo v o s , vestri-
que sequaces , in eadem ecclesia Lucens i D e o servientes. Sunt autem 
ipse h íe red i t a t e s , seti possessiones. in provincia Gallecias disperse. 'Ift 
prirnis est i l l ud castrum antiquum vocitatum : S. Christina , quod 
abs tuü á saracenis £ cum ecclesia in eodem fundata inter territorio 
Lemabus et Sarria: sub urbe Lucensi per suis terminis antiquis / i d 
est,. per monte M o r o s o : et delude deducitur in illas cortinas ^ d o -
n^c recta linea per summitatem montis deven i t , in ar royo V a n -
ee i lo , ct defluit per Comba l l em in flumine H u m a n o usque a d ' p o r t ü m 
de G o d o n vetera , ascenditque per ipso serrapio montis Spinosi u s -
que ad verticem ipsius montis. m directa linea 'per Gacumefi mcíntís , 
d o ñ e e venit: in ar royo de P i e l l a s , defluitque in C a b e y o fluminis per-
transitque flumen per ipsas Lagenas medianas, coneludens ei longo 
usque in campo Longor io ; et coneludens. in directo ¡per ipsas JSigé-
nas d e m e r g i t u r i n flumiue H u m a n o , et^ascendit per. ipso a r r o y ó 
montis mediano per ipsos escoupos usque i n il las.cortinas , conc lü* 
dens . inontis Moros í . Totoim e t integrum .;vobis .dono et concedo', 
tam cultura j t é r ras , montes j silvas , pumares , aquas veygas, 
mol lendinorum ,,:sessiones, cum suo canto sine omnia calumniíE íe-s-
gias vocis : et .quidquid foris invenire potueritis ab antiquo debituin 
ipsius ..ecclesia 'S i . GhrIstiDse , üd est , t é r ras ,- possessiones , ecclesias 
il j i ;subditas ; villas, e t í c a s t r u m S. EoJaüas j 'cum ipsá ecclesia U n f -
c i n x vallis , vobis consigno et confirmo. Concedo- et dono pro a n i -
man mea: remedio, ad' ipsam sedera Lucensera alium monaster iuí r i 
S. Stephaoi ^ et Ss. Pet r i et P a u l i in íinibus territorii L e m a b u s , 
quod est fundatum val le , vochata Atañas per declibium montis C e r -
bar i i R i p a M i n e i : quod monasterinm in-pr imis de Esca l ido R u r é 
yenerabiiis Odoar ius sedis pra^fataí episcopus aprehendi t , ac propr ia 
familia radicavit. Sed destructum postea ab ismaelitis ego A d e í b n -
•siis rex restauxatam "S; Mar ia : festituo' per suis terminis p r i m i s , i d 
est , per ipsa strata publica , quas discurrir ad portum Palumbaria*, 
indeque deducitur ad ipsas Mamulas , ubi oritur arroyo quem di^-
cunt Sicum ; proceditque inde .in Aceve to j et perducitur per eodem 
•arroyo^ in i lumine Qucnza voc i ía to , et pro ipso flumine in directum 
intrat an M i n e o ad portum Alaurul io ,. et inde recta linea pro m e d i ó 
flumine M i n e o , cum suas Piscarlas integras et Molendinis suis c o n -
eludens medietates fiuminis usque in arroyo I.usirti F r o y l a n i , v o -
b i s , gloriosa v i rgo Mar ia , resrituo J concedo , atque condono qu id -
quid infra istos continetur , t é rminos , tara cultura quam incultumy 
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p i o n t c s , valles > t é r r a s , silbas ^ aquas j villares cultos et IncultoSj 
tam et ipsos villares de Cervar ia , quam et cereros totius vallis 
Atan.x ; quos ex i iostrá familia populanms noininibus, Maure , Ma-
tet, Sagatho y Rai r ichO) F r o y l a n o ; Salamiro , cum.í i l i is et uxoribus 
su i s , lit h a b e a n í , et possideant habitantes in Lucensi ecclesia S. M a -
x'ix jure p e r p e t u ó , cum ecclesia S, Joannis de Parata cum hominibus 
i b i habitantes; tara ipsos nostrx familias homines , quam et superve-
nientes, tara ex advenís , quam ex proselytis t e r r » comi ía tus , seu 
regia: faiUllise ib i commorantes , sine omni calumnia regias vocis , et 
sine Omni servitio , et censu fisci regis , vobis eos condonamus , ut 
nu l l am nobis reddant censuraui , sen servitutem ab hodierno die; 
sed sint Uberi , et absoluti á parte regis homines in eodem commo-
rantes, cauto , et vobis et habitatoribus S. Mariae Lucensis sedis red-
dant obsequia legitima , et censurara vestras. hasreditatis , prout v o -
bis placuerit med ie tá t em , tara prassentes , quam subsequentes , se-
cundura ecclesiasticam farailiara , post nos et vos confirmati. V i l l a s 
ct iam et ecclesias , seu hásreditates pertinentes ab eodem monaste-
r iura S. Stephani vobis condonamus atque concedimus ubicumque 
eas per provinciás inveneritis per ventatem ab integro : i d est, in pr i-
rnis ecclesia S» Petri .de Gorvasiara vobis restituimus cura suo villare 
ab integro de g y r o in gyro cum ipsa v i l l a de Corvasia ab integró 
cura suis praestationibus , sicut jacet per suis terminis antiquis , et 
eam obt iñui t imprimis dominus Odoarius episcopus , et est modo 
-d-jstructa.. I tem vobis concedimus vi l lare. , ubi fundata est ecclesia 
S. Marinas et S. Mametis ab integro c u m sua ecclesia in finibus ter-
í i to r i i Lic in iani ínter arroyo Quenza vocaíO v-et/concludens per 
strata de Cas te l l ion , et inde vadit á v i l la E v o l a t i , ubi dicent Or tog i , 
c t exit per a r royo quod discurrit circa i l l u d castrum , et mergitur 
. in Q u e n z a > et ipsura castrum integrum. cura edificiis et parietibus 
cunctis vobis conlirmamus. I tem vobis restitno eccles iám S. M a r i * 
de Q ü i n t i , quae sita est in finibus territorii Assue sub Lucensi urbe 
prope R i b u l o Bubale ab integro , . cura suis haereditatibus et prassta-
tionibus , cunctis vobis confirmo. V i l l a m et iám quam vocant Supi ' -
n i , et est ubi ab antiquo ecclesia S. Michael is const rücta in proprio 
híeredi tafnento , et ecclesia S. Stephani prope ecclesiam.S. Marías de 
Q u i n t i l vobis restitno, atque confirmo. Concedo etiam vobis duas v i l -
las in eodem territorio Assue prope Aqua lo te , et est ib i ecclesia 
S. Mar ia : fundata , quam adquisierunt principes per veritatem causa 
homicidi i , vobis eas confirmo. I tem aliud vil lare in territorio S a v i -
niano sub urbe L u c e n s i , ubi fundata est ecclesia S. Georg i i in l i t o -
re Sardinaria montis V u l t u r a r i a ab integro. V o b i s confirmo ecc le -
sias omnes in eodem territorio Saviniano , quas prehendit dominus 
Odoarius episcopus imprimis , tam destructas quam reedificaras s i -
mil i tcr vobis restitno , atque concedo , cum omni sua censura cano-
nical! , et pro hasreditate , seu possessione legitima. Eccles iam S. J u -
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l iani de A g e r e d o , et ecclesiam S. Mariae de Renosinde seu ecclesiatn 
S. C s c c i l i ^ , et ecclesiam S.-Eolaliae de L i c i n i o , c u m ecclesia S. J o a n -
nis de Botilanse , vobis condonamus et confirmamus ab in tegro , cum 
suis hsereditatibus et omnia ad easdem pertinentia et monasterium S. 
Stefani vobis restituo » c o n c e d o , confirmo et condona jure perpetuo, 
ut teneatis et possideatis. C o n c e d o vobis va. territorio V e r o s i n o pro-
pe rivulo Sile juxta. castrum vocitatam Francos, al iud monasterium 
ab antiquo d ic tum S. Marías de A m a n d i quod peccato. impedien--
te , destructum est ab ismaelitis , et a me reedificatum , aux i l i an-
te Deo , c u m ó m n i b u s suis terminis antiquis , et ha?reditatibns , et 
ecclesiis, et v i l lu l i s vobis condono ^ conf i rmo, et concedo , pro an i -
mse mese remedio. ^ Adjicimus. vero in hoc nostro privilegio scriptu-
r a , auxtoritate etiam. sedis a-postolicte S. Pe t r i communitusy necnón 
sanctorum canonnm fretus auxilio : ubi nobis permittitiir ut sedes 
seu ecclesias ab incredulis destructas a d t u t i o r á , seu utiliora loca, 
iransmutari debeamus, ne deleátur omnino christianitatis no-* 
tnen. % Ideo, ego Adefonsu.s jam praefatus rex , quia peccato impe-
diente sedes metropolitana Bracaras a. paganis. est dcs t ruc ta , et ad 
n ih i lum omninó, redacta est slne popu lo , et muro, solo tenus postrara, 
visum est etiam rectum m i h i , et ómnibus pontificibus. seu magna-
tis totius Ocallecine j ut honorem et omnem; eccleskst i ord.inis. d e -
cus quem ipsa claruerat Brachara, , ad Luccnsem transferre e cc l e -
siam, qua: illibata steterat tempore persecutionis ; et sicut in tempo-
re pacis , z« diebus videlicet Theudemiri , seu R a n e m i r i , j a m ele-
ctione omnium magnatum ejusdem provinciae , prasulattim acce-
perat summum; ita ab hodierno d i e , totius Galíecia? , seu P o r t u -
galensi p rov inc ix summum suscipiat prassulatum, et curam agat a n i -
marum ,, ac ceterarum urb ium prjesit prassulibus,; vice Bracnarensis 
ecclesias S. Marias ne benedictio et fide's catholica., seu ordo eccle* 
siasticus evacué tu r , et ad. nos superni regis respiciat i r a v i n d i " 
ctam. Si quis autem potens rex , aut impotens gentis mece, aut 
extraneas, aut quaslibet persona judicialis, aut pontificalis hunc meum 
factum , sive donatum , seu testamentum. di.srumpere qualibet ins t i -
gatione maligna volueri t , primitus. iram D e i incurrat , et nisi s ta -
t im poenitentia acta , melioraverit , et quod disrupit , Judiciali sen-
tentia S. Mariae in duplo , aut in t r ip lo non resti tueri t , morte pe r -
petua moriatur , et i n ult ima judici i die sit anathema maranata; et 
in praesentí vi ta in F i sco regis coactus bina , aut trina auri exolvat 
talenta. Fac ta series testamenti die quod erit kalendas januarias era 
D C C C L X X V I I I I . 
E g o Adefonsus Jam prasfatus rex hanc seriem testamenti manu 
mea propria robo ro , ac illustrationis roboro et confirmo. Sub p o n -
dus timoris domini Adaulfus epi'scopus. Sub Chris t i nomine Suarius 
Dumiense sedis episcopus. Sub Christ i nomine Fortis Astoricensis 
episcopus sedis. V i m a r i a comes conf. Beto t i comes conf. Adulfus 
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presb5rter conf. Turdenatus presbyter conf. Ermegildns comes 
conf.: Odoarius comes conf. Gundemarus presbyter conf. Teulfus 
presb.yter conf. Sunla diaconus conf. Sisnandus diaconns conf. Or- . 
donies diaconus conf. Astrulfus clericus conf. Annentarius diaconus 
conf. Odoarius clericus conf. Pelagius clericus conf. Ranemirus 
clericus conf. Q u i pra:sentes fuerunt. Pelagius testis. V e l a s c o tes-
tis. Sisverto testis. Petro testis. Aspodio testis. Astrulfo testis. Sua-
rio testis. R u d e r i c o testis. Petrus clericus. 
-ÍISÍJ! ' :.;c .. rnm:..-.nlwi 3 « ! é 1> , -;;},¡r^.í. 'MÍ Ú'á' iuvl^ irn < . ; j 
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L o mismo sucede con esta escritura que con la 
del año 832 , como que se copió en el becerro de 
Lugo por una misma persona en tiempos en que ya 
se creía que los reyes no habían podido hacer lo que 
se conteniá en ellas sino en virtud de concesiones 
pontificias. 
E l sentido de la escritura presente pide que se re-
pute añadida toda la cláusula puesta entre señales 
con letra bastardilla; de; manera que después de la 
ultima palabra « m ^ / o del punto anterior , prosiga*. 
Ideo ego Adefonsus. 
Así dejará de ser, ¿uper f luoy casi contradictorio 
en parte , lo que dice mas adelante de que dispone Jai 
traslación de la dignidad metropolítica de Braga á 
Lugo para que no J'alte la bendición de la fe católica 
y del orden eclesiástico, y la ira del rey celestial no cay-
ga sobre el de la tierra. 
L a cláusula intercalada es contraria también en 
parte á la otra en que dice que quiere restaurar en 
Lugo lo que se había hecho en tiempos de paz rey-
nando Teodomiro, pues en sus dias Lugo habia sido 
metropolitana por voluntad de todos los magnates de la 
provincia; es decir, que el rey Teodomiro había toma-
do esta resolución con acuerdo de los magnates, sin 
que interviniera para nada la potestad romana. 
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N ú m . 13. 
Confirmación de la unión del obispado de Iría al 
de Santiago por el rey Alonso tercero en 18 de 
junio de 866. 
! 
Esp. Sag. íom. X I X . A p é n d . pág . 336. 
P ' atrl Athaul fo episcopo Adephonsus rex. Per hanc nostram Jassio-
netn concediraus et damus , et confirmamus tibi sanctissimum l o -
cum patroni nostri S. Jacobi apostoli cum ómnibus quae ante dudum 
ad ipsum locum pertinuerunt ve l pertinent , quas antecessores nos-
tr i ibidem a f í rmave run t , v e l nos ípsi fecimus per ordinationem ge-
nitoris nostri , quac omnia scriptis firmavimus. Adic imus etiam vobis 
sedem Hi r iensem ubi est ecclesia beatae Eulalias virginis cum omní 
plebe quae de ipsa fuerunt ve l sunt ra t ione , quemadmodum i l l u d 
habuerunt antecessores vestri domínus Theodomirus, et dominus 
Athaulfus e p í s c o p u s , seu etiam dioecesim quam, sicut hic in conci l io , 
notamus ve l deliberamus, habuistis; ita ut omnia vigiliter et firmi-
ter regatis, et mala vi t ia ext irpet is , et pro nobis orationem facia-
tis. Q n o d si quis vobis vel in mód ico conturbaverit , aut ipsam p l e -
bem absque vestra vo lún ta te sibi adjungere voluer i t , aut illos mal6 
operantes sicut hucusque fecerunt, non correxeri t , statim i l lud n o -
bis per vestrum nun t ium, et scr iptum notum faciatis, ut qui a d -
versarius de ¡ustitia fuer i t , I l lud accipiat quod in concil io dignus 
est accipere. P r o nobis more sól i to orare non deficiatis cum o m n l 
congregatione vestra. N o t u m die X I I I I . k a l . j u l i i , era D C C C C I I I I . 
Adephonsus rex confirmo. 
'NOTA. 
De esta escritura resulta que los reyes antfeceso-
res de Alonso tercero habian unido la iglesia cate-
dral de Iria á la nuevamente creada de Compostela. 
Con efecto Enrique Florez, tratando de ello en el 
tom. X . I X , de la España Sagrada, prueba que ha-
biéndose descubierto antes del año 814 el cuerpo de 
Santiago el mayor, hizo dicha unión el rey Alonso 
segundo , donando el lugar de Santiago al obispo 
Teodomiro que se cita en esta escritura, y lo fué en 
Iria desde principios del siglo nono hasta 843. 
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Después lo fue Ataúlfo primero hasta 851, y esté 
es el que se cita en esta escritura también para decir 
que el rey Ordoño primero le había confirmado la 
donación de Compostela y unión de la sede Iriense, 
que es lo mismo que ahora su hijo Alonso tercero 
concede al obispo Ataúlfo segundo, y lo mismo que 
volvió á confirmar en 887 en favor del obispo Sis-
nando, sucesor de dicho Ataúlfo segundo, como 
consta de otra escritura de este apéndice. 
Con esto se convence que los reyes entonces tras-
ladaban por si mismos las catedrales. 
• 
N ú m 14, 
Agregación de varios territorios al obispado de Mon-
doñedo por el rey Alonso tercero en 28 de agosto 
de 867 para compensación del territorio de Astu-
rias que habia dado al de Oviedo. 
• Esp. Sag. tom. X V I I I . Apénd. I V . 
T - . p i ísfoSab n '.. - • i . ;<J . .;• . | 
JLn D e l nomine. E g o Adephonsus , totius Híspanlas imperator , qüj 
]icet indigné vocitor catnolicus , tibi Sabarico episcopo salutera. 
M i h i et ómnibus Hispanice principibus satis notum est propter sa-
racenorum pe r secu í i onem te á sede tua discessisse, et sedem in loco 
qui Mindunietum vocatur , fundassej me concedente, et cor robo-
rante. Quapropter concedimus tibi et successoribus tuis dicecesini 
i l l sm qníe vocatur T r as ancos, et Besancos, et Prucios t cum omnir 
bus terminis suis procedentibus usque ad aquam de Junqueras. In -
super addimus tibí illas ecclesias de Salagia per aquam de discessu 
usque ad nx>ntem qui vocatur Neni : et hxc supradicta tibi con-
í i rmamus propter dioecesim de Asturias , quam Ovetensi sedi prse-
buimus: et deinceps de nostro jure et dominio otnnium hominum 
rad imus , ut babeas tu et successores tui in ínte 'grúm. Si quis tamen 
hujus s c r i p t u r » nostrae seriem infringere conatus fueiit , excom-
muuicationis crimen incurrat. Insupcr cenrum auri talenta co.ictus 
exolvat prassuli ejusdern sedis Minduniensis. Facta cartula V . k a -
lend . septembris, era D C C C C V . Adephonsus D e i dextera erectas 
princeps hanc cartulam testamenti a nobis factam conf. Sub Christ i 
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nomine Felemírus Eps. conf. Sub Xpti . nomine Naustns Eps. conf. 
Sub Xpti . nomine Athaulfus episcopus conf. Didacus preshyter testis. 
Puricelus testis. Argiricus, filius Ariano ^ testis. Nepotianus diaco-
nus testis. Justos preshyter testis. Argimirus notarius testis. F é l i x 
nomine cognomento Busionus hanc cartulara notavit. Oleríus dia-
conus testis. Valamirus diaconus testis. Aloitus diaconus testis. 
N O T A . 
Por esta escritura consta que el rey Alonso ter-
cero había autorizado al obispo Sabarico para aban-
donar el obispado de Dumto , y establecer catedral 
en Mondoñedo; lo que se aclara con la escritura si-
guiente : que habia quitado de la diócesis antigua 
de Bri tonia , y agregado á la nueva de Oviedo , el 
territorio de Asturias; y que ahora , con la novedad 
de establecerse obispado en Mondoñedo , le asigna 
para territorio diocesano los distritos de Trasancos^ 
Besancos y Prucios. 
N o cabe prueba mas completa de que el rey 
ejercia libremente su potestad soberana en estos pun-
tos; pues no convoca cortes, concilio ni juntas, y 
menos pide al papa licencia» 
Las firmas que se ven después de la del rey en 
esta escritura y en las demás eran de autorización 
para la solemnidad del instrumento, como en todos 
los privilejios reales ; cuyo estilo duró en España 
hasta el tiempo de los reyes católicos. 
^ . • . 
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N ú m . t t . j 
Agregación del territorio del obispado de Dumio al 
de Mondoñedo por el rey Alonso tercero á 1 0 
de febrero de 877 á causa de estar destruida la 
ciudad capital de aquella diócesi. 
Esp. Sag. tom. X V I I I . Apend. V . 
n nomine Patris, et F l l i i , et Spirltu sancti. Adephonsus, Hispaniac 
imperator, tibi yiXñ Ruciesindo episcopo salutem. Cognitum quod 
propter persecutionem saracenorum caput provinciae Galléelas , quod 
est B r a c a r a , Jacet destructurn, et ab ipsis gemibus in eremo est 
redactum , nos, Deo propicio, ipsis irfhnicis contritis ipsam ter-
ram ab eorum dominio abstraximus , et in statu pristino sub d i -
tíone nostri regni restauravimus et habemus. Unde civitatem vel 
villam quam dicunt Dumio , ubi ipsa sedes antiquitus noscitur esse 
fundata, á qua jam Sabaricus Eps . ob eorumdem persecutionem 
saracenorum secesserat, et nostri jussione confiniumque episcopo-
xum laudatione, alias (id est, in v'úh Mindunieto) sibi locum ele-
g e r a t , ' s ¡ c u t eanonum auctoritas edocet, quod si quis episcopus in 
sua persecutus fuerit ecclesia, fugiat ex illa ad alteram: dicente D o -
mino : M vos persecuii fuerint in una civitate, fugite in a l iam : in-
spirante divina clementia ob honorem beati episcopi et confessoris 
et semper pntroni nostri S. M^rtini, in cujus nomine ipsa sedes in 
eadem villa Mindoniensi noscitur nuper esse fundata, concedimus 
Deo omnipotenti, et tibi dicto Rudesindo episcopo ipsum jam di -
ctum locum Dumio post partem ejusdem Menduniensis ecclesise cum 
omni accessu regressuque suo , tam ecclesias quam cetera asdificia, 
cum omni familia ibi degente per suos términos , id est per villam 
quam dicunt Insidias, et inde per petram characteris S. Viucentii, et 
ande per aliam petram de cruce , et inde per petras fixas quae ab 
antiquo fuerunt constructae, et exinde per viam quam dicunt de 
vereda quae di'scurrit de Bracara , et inde per ageres et petras fi-
xas usque Arcam scultam in petra , et inde ad terminum de Pe-
tunes , et inde per ageres et arcas principales quae dividunt inter 
Dumio et Palmariam, et per ceteros términos qui ibidem noscun-
tur : et sicut eum pontífices obtinuerunt, qui in ipsa sede ordinati 
fuerunt , ita et Menduniensis juri sedis tradimus absque quorumque 
hominum dominio, taliter ut ex hac die vel tempore jam dictus 
locus de nostro jure ablatus eidem ecclesia: Menduniensi, et vobis 
sit concessus, ut tam vos , quam alii qui post vestrum ex hac luce 
discessura in eadem sede pontífices ordinati fuerint, ipsum locum 
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secure possideant, quatenus tn praesenti sacculo nobis de inimicis 
victoriatn Dominus tribuat, et post excursum hujus vitae venum 
delictorum misericorditcr prsebeat; stante et permanente hujus scrip-
tarx nostrsc textu, omni robore et perpetua firmitate. Si quis tamen 
hujus scripturae nostrae seriem infringere conatus fuerit , excommu-
nicationis crimen incurrat : insuper decem auri talenta coactus exol-
vat voci ejusdem sedis Menduniensis. Facta cartula testamenti die 
IIII. idus februari, era D C C C C X V . Adephonsus Dei dextera erec-
tus princeps hanc cartulam testamenti a nobis factam confirmo. Sub 
Christi nomine Alvarus Eps. conf. Sub Christi nomine Felmi-
rus Eps. conf. Sub Christi nomine Nausti Eps. conf. Sub Christi 
nomine Athaulfus Eps. conf. Sub Christi nomine Sebastianus Eps. 
conf. Sub Christi nomine Fralasius Eps. conf. Sub Christi no-
mine Brandericus Eps. conf. Ranemirus testís. Nunnus testis. 
Froyla testis. Quiriacus stratop- testis. Didacus Petri testis. E r -
menegildus Abba testis. Puricelus testis. Argiricus, filius Ariani, 
testis. Funsulcus testis. Ermigildus, filius Sereniani, testis. Gudes-
teus presbyter testis. Sisnandus presbyter testis. Arias strator tes-
tis. Froyla , filius Attani, testis. Fracinus, filius Attotani, testis. N e -
putianus Diac . , filius Sereniani , testis. Fé l ix nomine cognomento 
jBusianus qui hanc cartam scripsi die prima feria , et praesens fui 
quando eam tradidit dominus Adephonsus rex domino Rudesindo epis-
copo roborat;>m in illo pulpito de palatio majore qui est in Oveto, 
testis. Vallamatius cellararius, filius Sisnandi testis. Justus pres-
byter testis. Gabinus strator testis. Argimirus notarius , filius D i -
daci, testis. Tractinus filius Puricelli , testis. Attsonius, filius Ata-
ragiidi , testis. Frenus cellerarius testis. Flacinus presbyter testis. 
Joannes, filius Tratonis, testis. Gomiz , filius Onegildi, testis. Ole -
rius diaconus testis. Veltulphus diaconus testis, Valamirus diaconus, 
filius de Joacim , testis. Aloytus, filius Ermegildi , testis. Bermudus 
diaconus, filius Gutierre, testis. Ranemirus confirmans. Fin. j . >^ <. 
Ousonius confirmans. 
N O T A . 
Esta escritura declara y confirma lo notado en 
la del año 867. 
-
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N d m 16 
Nueva confirmación de la unión del obispado de 
Iría al de Santiago por el rey Alonso tercero en 
30 de junio de 880 con motivo de ser distinto 
obispo del que lo era cuando dio la primera con-
firmación este mismo rey año de 866. 
Esp. Sag. tom. X I X . Apénd . pág . 338. 
A - V " : ' : ' *«wiw?i?ai»%jA8 a&a» ... Í Í imim dephonsus patri Sisnando episcopo. Secundum quod in concilio 
per collationem fuit deliberatuiri j concedimus vcibis, atque afirma^ 
mus sedem Hiriensem ubi electus et ordinatus existis pontifex, cum 
omni plebe vel fainilia quae de ipsa sunt ratione, sive sedes Abba-
tiales villas , et Ínsulas quse de ipsa sunt sede, vel etiam omnera 
dioecesiai , sicut iliud obtinuerunt antecessores vestri divce memo-
riae praeteriti episcopi; sive etiara domus S. Jacobi apoitoii patroni 
nostris, cura cunctis prsestationibus.suis ;• et commissura ab omni in-f 
tegritate , quod dudum per'nostrae prseceptio.nis jussionem ibidem 
concessimus; ita ut per hanc nostrara ordinationem omnia obrineatis, 
instruatis, arguatis, et vigilitér regatis, et nemo ausus sit qui vobis 
vel in módico disturbationem faciat in supradicta sede , plebe vel 
dioecesi : et qui talia faceré voluerit, auditui nostro illud scriptis 
notescite , et prout nos decet vindicare, illud ordinemus. Sanctita-
tem vestram et omnium sacerdotum ecclesias beati Jacobi precibus 
eflagitamus ut crebro pro nobis orationi insistere non pigearis. Facta 
concessio et contestatio die II. kalend. Julii, era D C C C C X V I l l T " , 
praesente Juliano diácono. In facie ordinamus qui vobis omnia ad-
signet. Adephonsus rex conf. 
N O T A . 
Esta escritura confirma y declara lo notado en 
la del año 866 núm. 13. 
N ú m . 1 y . 
Restauración del obispado de Orense por el rey 
Alonso tercero en 28 de agosto del año 886. 
Esp. Sag, tom. X V I I . Apénd. 1. 
I n noraine Do mini Dei , et salvatoris nostri Jesu-Christi, Dominís 
. . . w 
Sanctis , et. . . . . nobisque post D o m i n u m fortissimis patronibus 
venerandis , beatissimas Mariae V i r g i n i s et geilitricis Je su -Chr i i t i , 
•S. Joannis Baptistas, atque praecursoris C h r i s t i , necnon et sancto 
confessori Mar t ino ep i scopo , quorum reliquiae sanctse sunt in ecc le-
sia Auriensis sedis p rov inc ix Galléelas. N o s exigui famuli vestri A d e -
fhonsus princeps una cum uxore mea et regina Iscemena 
orans, ut huno nostrum votum dignetis suscipere pia oblat ione; licet 
pr imordia bonorum o p e r u m , quas a D e i instinctu immediate g i -
gnuntur , justitiíe operibus deputentur , t ámen qüas majori cumulo et 
potiori crescunt in v o t o , ampliare remuneratione expectantur in p rx -
mio ; unde juste decet i n s t a u r a r é , quod non debet perire , et v i -
vide debet elaborare, quod vota sua D e o offerat, ut non pereat, 
q . . . nitet censuríe ut maneat. Quamobrem non parva ex nostrts 
OUáe vobis litationis manticula est sb antistite , quíe nos s tudiosé c u -
raraus in meiius transducere. Quapropter quia dudum jam consta-
bat indita do te , et tradita cultoribus ecclesise. et in thesauris a n t é 
reposita ; sed profanator antistes Censericus ausu mal igno, et m u n -
danarum rerum arreptus beneficio , non solummodo visus est n o -
stra pia disolvere v o t a , sed etiam in tanta inhaesit vesania, ut ipsam 
ecclesias d o í e m dissipare , v e n d e r é , et licirationem cum pretio ab 
emptoribus acc ipé re . U n d e factum est post i l l ius discessum , Summa. 
successit in loco episcopatus. Interina cum omnia v iv idé perquirereti 
ut sacros pr inc ipum cánones , et inventa essent cuneta demoli ta , 
nostris audi í ibus e vestigio in t imav i t , et affatim dignum ac p r o v i -
dum dux imus , ut instaurata dote novoque stilo plantaremus, sicut 
€ t fácriím est. '.• ' , . : : . ! . 
Igitur Geni tor nós te r divas memoria: Ordonhis rex post depopu-
Jationem A r a b u m loc i hujus ecclesiae, ipse p r i m q s , ut fuerat exuleo 
enarco re l i c tum, hanc sedem apprehendit cura v i l l i s v e l ómnibus a d -
jacentiis suis ; sed prassertim factum est , oppugnante ve l e x p u l -
sante gens arábica quietudinem t é r r a ; , in solitudinem est redacta. 
Postea namque idem pius Geni tor noster hanc patriara nobis ad r e -
gendum t rad id i t , et sub nostro moderamine est redacta, et D e i manu 
gubernante , et rerum intercessu postulante , expul imus ab ea gen-
t i l ium infestationes , et barbarorura subastationes: populabimus que -
que é novo terrara i l lam , et ejus deserta habitabiiem fecimus , et 
hanc sedem vir idem ex squalido fecit Geni tor noster , et capuimus, 
mancipavimns , et jure nostro pro terminis suis subter adnotatis, 
subditam colonibus nostris tradimus vobis annexam redentes ra t io -
nem. Adveniente qunque Sebastiano Archabicenst peregrino e p i -
scopo , ex provincia Celtiberióe expulsus á barbaris^ mirablliter hanc 
sedem concessimuS, qui primus in eadem ecclesia antistes fu i t ; post 
pa^sationem vitas illius Censericum in loco ejus episcopum ordina-
vimus ; et quam dotem factam ecclesia; taxavimus, mal i t ios^, ut 
supcr iüs ^diximus , et sacrilege evertit. 
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Deinde post ejus díscessum tertius Aurlensís ecclesisc prjcest 
Summa episcopus , qui nostris auditibus nuntiavit^ ut ¡tei-um hanc 
dotem scriberemus, sicuti nunc factum est. Unde concedimus ec-
clesix D e i , vestraeque cuneta , secundum defmitiones sanctorum Pa-
trum, términos ecclesiarum, Pala áurea, Limia , Berrugio , Lemaos, 
Bebalos, Zepastos, Geurres, Pinza , Casavio , Vereganos , Sena-
brias et Calabazas majores; et quse ad stírpetn adprehendimus, vi-
d e ü c e t , per terrainum de Penna de Vado , et inde per illum ac-
tarium quod vocitant Letaniarum, et inde ac denique per Mahonete, 
et inde per actarium regis , et inde ad S. Cyprianum de Periola, 
et ferit per cacumina montis Cuminalis , et denique S. Marina de 
Monte, deinde per domum S. Eusebii, et inde quomodo conclu-
dit per ñumina Laoniac, doñee ingressus est pro media vena flu-
minis Mine! usque dum supra diximus ad Penna de Vado . Hsec 
omnia cuneta cura viilis, viculis atque praestationibus suis, terris, 
vineis, paneris ceterisque arboribus , pratis , pascuis , hortis , mo-
linis , vel quidquid intra supra taxatis terminis raanet inelussum, 
secundum ex stirpe omnia aceepimus et vindicavimus , ecelesiíe 
vestrae jure perpetuo tradimus, ut episcopi hujus sanctae sedis, vel 
cultores eeclesiae habeant et teneant jure quieto pro reparatione ejus-
dera eeclesiae, pro luminariis jngiter aecendendis, pro addendis odo-
ribus sacris , et sacrificiis Deo placabiübus immolandis , pro victu et 
vestitu raonaehorum, et quas sub aula vestra morabuntur, sieut pro 
suseeptione peregrinorum , et sustentationibus pauperum. Item ad-
jicimus in omni giro ecclesias vestrae L X X X I I . passos; duodecitn 
pro corpora tumulanda, et septuaginta pro toleratione omnes vita 
saneta degentes, cum ceteris aliis adjunctionibus eorum, inundisque 
partibus adjacentis, secundum sententiam canonicam exaratam per-
manet in melius. 
Rursum dicimus atque oíFerimus eeclesiae vestra; calicem argen-
teum cum patena sua , velum de polegia , palleum unum, signum 
aereum , atque et asream lucernam, cum suo casistale vestesque fusi-
les. Item damus atque confirmamus quod Jam dudum concessimus 
pro cartula testaraenti glorias vestra: eeelesiam S. Eugenias, non pro-
cul a sede qua; est in ripa fluminis Minei , cum aedificiis , terris, 
vineis , paneris ac diversis arboribus fructuosis , cum ómnibus suis 
adjacentiis, et debitutn de prasdicta ecclesia S. Eugenias ex inte-
gro , secundum quod eam empsimus de dato suprini mei Sebas~ 
t iani episcopi, cum ómnibus terminis Suis antiquis, ut habeant om-
nia pars ecelesias vestra: jure perenni mansura. Si quis sané contra 
lioc votum nostrum ad irrumpendum iterum venerit, tam de parte 
nostra , quam atque de extranea , sive sit episcopus, sive sit cle-
ricus vel laicus, minime valeat, sed leges pacificas prascipiunt qua-
druplum, et eo amplius redintegret, et in die examinis pcenam ex 
hoc seatiat, et la futuro cum juda CUristi proditore reus existat, 
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et pro írruptione tesfamenti solidos ducentos exsolvat. Factum at-
que restauratum hoc testamentuin sub die V . kalendas septembris, 
discúrreme era D C C C C X X I V , anno feliciter in Dei nomine gloriae 
regni nostri X X L commorantes in possessione nostra Cortulo , et 
suburbio civitatis Legionensis Ordonius serenissimus princeps hanc 
cartam primitus ordinavit. Adephonsus rex hunc testamentutn á nobis 
restauratum conf. Scemena regina hoc testamentum á nobis factum 
confirmo. Ordonius confirmo. Veremundus princeps confirmo. Ado-
sindus Periz testis. . . . Breto Ajaní testis. Possidendus dcñs no-
mine , qui hunc testamentum scripsit, testis. Adephonsus , princeps 
proles Veremundi, confirmo. Fafila Oduariz testis. Adephonsus 
Manoeli testis. Veremundus dcñs de Libana testis. Aioytis presbyter 
testis. Cano Gilariorum testis. Fachinus presbyter testis. Ranimirus 
nutu divino á domino unctus in sceptrum locatus conf. Tarasia re-
gina Christi ancilla hoc signum indidi >J<. 
N O T A . 
Esta preciosísima escritura contiene la historia 
de la devastación y restauración del obispado de 
Orense, sobre cuya esplicacion puede verse el to-
mo de la España Sagrada. 
Para mi objeto solo importa notar que Alonso 
tercero restauró por sí mismo la silla episcopal: hizo 
que fuera obispo de ella un Sebastian, obispo de A r -
cabriga, que había buscado asilo en su corte, hu-
yendo de la Celtiberia por persecución de los mo-
ros ; y que demarcó los límites diocesanos para que 
no se 'entrometiesen en ellos los obispos confinantes. 
N ú m . 18. 
Demarcación del obispado de Vique por Otón , rey 
de Francia, en 24 de junio de 888. 
Archivo de Vique y Esp. Sagr. tom. XXVIII . Apénd. II, 
In nomine Dei seterni et salvatoris nostri Jesu-Christi. Otto mise-
ricordia Dei rex. Si servorum Dei vota prompta volúntate recipi-
mus, atque utilitati eorum omnimodis providemus, sine dubio jeternsc 
retributionis prxmia á p ió Deo nobis largiri confidimus. Quocirca 
s 
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noverit omnium fidelium De! nostrorumque solertia, quia adiit aures 
clementia; nostrje venerabilis archiepiscopus 7 / / ^ o ^ r ^ w j - á parte G o -
demari Ausonensis et Manressensis episcopi, et deprecatus est ut 
matrem sedis ecclesias jam dicti episcopi longo incursu paganorum 
proprio pastore et christianitatem frustratam , de rebus nostris ad 
jam dictam ecclesiam, qux est constructa ra honore sanctaz et in-
temeratae Virginis Mariae, atque Petri apostolorum principis, di-
taremus. Quod quidem libenti animo fecimus. Concedimus igitur 
jam dictje ccclesia: ejusque episcopo cum ómnibus successoribus ejus 
in Ausonensi pago omnes regias dignitates , de Manressa; civitate, 
quantum ipse comes consentivit ad ipsam ecclesiam de ipsa civi-
tate, et vallem qnsc dlcitnr Artess¿e cum ecclesiis, villis et vülaribus, 
et cum finibus et adjacentiis eorum ; hoc est, de ipso rivo de Olone 
qui funditur in rivo lato , deinde per ipsos montes, super villa T o r -
cana usque in Balso rubio : deinde ad serram longam , sicut aqnae 
vertuntur: deinde per stratam per serram longam discurrentem su-
per villam Matacanis , et pervenit ad fracturam qui discurrit in R u -
bricato : deinde á ribo lato usque in Rubricatum , et pervenit a 
ribo de Olone. Híec omnia cum ecclesiis , et decimis , et teloneis 
mercatorurn térras tertiam partem usque in fines Cardonas, et usque 
ad ipsos fines de Bergitano , et usque in Eramala, cum pascuariis 
de comitibus, praedicto episcopo , ac sequacibus ejus concedimus 
canónico more cuneta habenda. Habitatores vero locorum illorom 
servitium et obsequium quod comitibus hactenus impendebant ab 
hinc jam dicto episcopo impendant ac successoribus ejus. Nullus-
que de praefara térra venderé sine licentia episcopi prassumat. N u l -
lusque exactor reipublicae nec in teloneis , nec in fredis, nec in 
ullis redibitionibus eum laídat. Et qui de ecclesiis aut decimis sine 
licentia proprii episcopi se praesumpserit , invictus solidos D C . com-
ponere faciat jam dicto episcopo et successoribus suis : et hoc quod 
apprehenderit, sine dubio restituí faciat; sed quietum pro salute 
nostra et conjugis ac prolis Domini misericordiam exorare delectet. 
Ut vero hoc auctoritatis nostrje testamentum íírmius veriusque cre-
datur, manu nostra id firmavimus , et anulo nostro insigniri ¡ussi-
mus. Signum Odonis gloriosissimi regis. Datum V I H - kal. julii anno 
incarnationis Domini D C C C L X X X V I I I . indictione V I . anno se-
cundo regnante domino Odone gloriosissimo rege. Actum Aurelia-
nis feliciter. Amen. Theodardus Narbonensis archiepiscopus. 
N O T A . 
Esta escritura prueba que los reyes de Francia, 
soberanos de la JMarca hispánica en el siglo nono, 
usaban del mismo poder que los reyes de Asturias 
m 
y León algunas veces, aunque por lo común pro-
curaban que el papa lo confirmase. 
Aquí consta que el rey Odón no solo restauró 
y dotó el obispado de Ausona (hoy Vique), sino que 
demarcó sus límites y territorio diocesano por sí mis-
mo á petición del arzobispo de Narbona, metropo-
litano entonces de Cataluña. 
• 
N u m . i p » 
Confirmación de la sujeción de los territorios dio-
cesanos de Braga y Orense al obispo de Lugo por 
el rey Alonso tercero en 6 de julio de 899. 
Archivo de Lugo y Esp. Sagr. tom. X L . Apénd. X X . 
In nomine D e í omnipotefitis v i v í , et increati Patris et Filii et 
Spiritus sancti , cujus divinitas , inefabilis deitas , honor et gloriá 
perennis cuneta prseceHit sublimia angelorum agmina , intuetur coe-
íorum alta, et omnium corda penetrat interlora. In hís itaque re-
gis invisibilis confidens misericordia et pietate ego Adephonsus rex 
superni regís famulus una cum uxore mea regina Scemena Chr í -
sti ancilla in veneratione confidens, et patrocinio gloriosas Virginis 
Mariíe, cujus ecclesia sea sedis in urbe Lucensi ab avibus meis, 
sive á príceessoribus est venerabiliter informata, atque á paganis-
laudabiliter in prístino primi honoris gradu , quod pacis tem-
pore adquislerat , restituta. Simili modo , ut et ipsi principes 
primi , ita videlicet nunc ego ¡am supradictus Adephonsus rex cum 
conjuge mea Scemena, eidem ecclesiae S. Marise Lucensis sedis, con-
cessum primitus á praícessoribus meis regibus culmen honoris re— 
stituimus, atque condonamus pro salute animarum nostrarum , et 
remedio peccatorum nostrorum, simul et Bracarensem et Aur ien-
sem urbes, cum sibi olim subditos términos ditioni ejus adscribi-
mus, qua nunc destructee esse videntuf, et vobis prcesuli gloriosso 
ejusdem civitatis Lucensis domino Recaredo consignamus , et suc-
cessoribus vestris pontificibus testamenti jure privi legi i prcecessoris 
mei Adephonsi auctoritate corroboratas. Has ¡taque urbes et pro-
vincias praedictas vobis condonamus pro ipsis ecclesiis vestris et pro-
vinciis quas S. Salvatorl Ovetensis ecclesiae subdidimus ; da quibus 
vos vestrique clerici conquesti estis querimoniam nobis objectam ht 
concilio episcoporum, et nobilium virorum congrégalo in aposto-
S 2 
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lica ecclesia S. Jacob!, die ejus consecrationis ; in quo videllcet 
loco in praesentia pene omnium , qui aderant tantas dcdicationi a vo-
bis mihi prjesentatum prsescessoris mei domini Adephonsi regis seriem 
testamenti manu valida confirmavit , et magnum scriptum vobis tri-
buit , ut si post discessum meum aut vestrum é sasculo , supra-
dictaj ecclesix et provinciae deo propitiante ad canonicalem redierint 
gradum , et ecclesiíe omnes sua recipiant caritative dioecesalia jura, 
et ditioni vestfíe ecclesia: Lucensi, quas substraximus , restituantur 
ecclesiae et provincias , sicut in praecessoris mei gloriosissimi regis 
Adephonsi continetur scriptura testamenti : ne canonicalis et apos-
tólicas sedis decreta a nobis videantur , quod absit, príetermitti. Et 
quod pro salute animarum necessitate compulsi egimus, in periculo 
vertatur nostro , si ecclesiae Ínter se rixate divortimn habuevint quia 
de rebus ecclesiarnm et pauperum vi abstractis , sacriíicium Deo 
placabile non solvitur. Ideo ut omnia membra sint in pace, in ca-
pite uno; id est, in Christo pacifice unaquaqne ecclesia suum re-
cipiat terminum episcopi : ut omnes ecclesiae directé per viam pacis, 
pro statu regni nostri , et incoluraitate et salute nostra , et praece-
dentium et subsequentium regum intercedant ad Dominum equo 
animo : et per hanc definilionent nostram unaquaque ecclesia sua 
recipiat confinia ut benedicatur nomen Domini á universis, et 
genus regum, et nostrorum corporum animas paradisus accipiat. 
Si quis vero rex generis nostri, aut extraneas gentis , aut quaelibet 
persona potentialis aut pontificalis, hoc nostrum votum et decretum 
seu testamenti seriem irrumpere decreverit, malignitatis perfidia ca-
ptus , primitus iram Dei excelsi incurrat, et canonicali sententia da-
mnatus , cum Juda, Datan et Abiron infórmale sustineat cruciatum, 
nisi statim correptus poenituerit: et si in malis permanserit in ultimo 
examinis die, sit anathema damnatus cum diabolo: et in prsesenti v i -
ta quinquaginta auri libras persolvat j et ecclesias cui legaliter con-
cessa abstulerit , in duplo aut in triplo restituat, quod abstraxerit: 
et hxc testamentorum nostrorum series fírmum habeat roborem Jure 
perpetuo- Facta donatio testamenti regis religiosi principis Adephonsi 
coram episcopis et comitibus 11. nonas julii, era D C C C C X X X V I I . 
Igitur memoramus et confirmamus quidquid devotissimé avii, et pá-
renles nostri huic sanctas aulae vestrje obtulerint, videlicet proavus 
noster divae memorias Adephonsus princeps cujus memoria ejus sit in 
benedictione. Adephonsus rex servus Christi signo testamentum ma-
nu mea. Scemena regina similiter manu mea, 
N O T A . 
Esta escritura es confirmación de la que tene-
mos publicada en el núm. 11 del presente ape'ndice. 
Aquella fué otorgada por Alonso segundo en 832, 
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y esta por Alonso tercero, sin citar autoridad del 
papa para nada. 
Solo dice S. M . que cuando estaban en la con-
sagración de la catedral de Santiago le habia pre-
sentado Recaredo, obispo de Lugo , una petición, 
en la cual se quejaba de que á su diócesis se hu-
biesen dismembrado ciertos distritos para la iglesia 
de Oviedo; en cuya vista el rey conferenció el asunto 
con los obispos y magnates, y con su acuerdo resol-
vió compensar al obispo de Lugo concediéndole de 
nuevo los territorios de la diócesi de Braga y los 
honores de metropolitano. 
Merece observación particular la espresion de 
concederse al obispo de Lugo la diócesis de Orense, 
siendo así que estaba restaurada su silla, y tenia 
obispo puesto por este mismo rey desde antes del 
año 877, como consta de la escritura de 886 que 
hemos puesto en el num, 11 de este apéndice. Florez 
observó con razón que la persona encargada de es-
tender esta acta de Lugo en 899 , tomó las espre-
siones de la que habia otorgado el rey Alonso segun-
do en el año 832, mim. n del presente apéndice} 
y como se proponia por objeto principal el de los 
honores metropolitanos del obispo de Lugo, no re-
paró en que su silla se hallaba con prelado propio: 
por lo cual copió la cláusula con todas sus palabras. 
Sin embargo por la escritura que veremos del 
año 1071, en que el rey de Castilla y León Sancho 
segundo restauró total y perpetuamente la silla epis-
copal de Orense, parece que la restauración hecha 
en 877, y reducida á instrumento publico en 886, 
habia sido parcial, y que la ciudad de Orense pro-
siguió sin catedral hasta dicho año de 1071. 
N ú m . 20. 
Demarcación del obispado de Oviedo por el rey 
Alonso tercero en 20 de enero de 905 , adju-
dicándole también muchos territorios de los obis-
pados de León , Astorga , Zamora y Falencia. 
Esp. Sagr. tom. X X X V I I . Apénd. XI. 
In nomine Patris et Filii et Spintus^ sanctí , cujus regnum et ím-
perium sine fine permanet in sascula sscculorum. Amen. Ego Ade-
phonsus rex, filias Ordonii regis, quartus in successione regni Casto 
Adephonsus , una cum conjuge mea Scemena regina , necnon filiis 
nostris Garsea , Ordonio, Gundisalvo ovetano archidiácono ; Froy -
la et Ranemiro, facimus cartam testamenti Ovetensi ecclesia: sancti 
Salvatoris de nostris castellis praenominatis et de nostris monasteriis, 
viilis praenominatis : confirmamus etiam privilegia testamenti , sicut 
sunt conñrmata, et concessa ab antecessoribus nostris regibus; et con-
cedimus hic in Oveto illud castellüm quod a fundamento construxi-
mus , et super portam ipsius castelli in uno lapide illam concessior 
nem scribere in testimonio mandavimus , sicut hic subtitulavimus, 
ét foris juxta illud castellüm palatium , ubi pausemus , magnum fa-
bricabimus. 252 I n nomine Domini D e l salvatoris nostri Jesu-
Chris t i sive oñiniunt sanctorum , sancta Mari te sempef virginis 
cum bisenis Apostolis, ceterisque Ss. Mar íy r ibus > ob cujus honore 
templum istud adificatum est m hunc locum Oveti J quomdam re-
ligioso principe , a cujus namque discessu usque nuñc quartus ex 
i l l ius prosapia in regno succedens consimilis nomine Adephonsus. 
princeps , divee memorice Ordonii regis filius , hanc ¿edificare san-
x i t munitione cum conjuge Scemena et quinqué natis , a d tuitio-
nem munitionis thesauri a i d á hujus sanctee eccíesia residendum 
indemne ¡ caventes {quód absit ) dum navalis gentilitas p i r á t i -
co solent exerl'itu properare , ne videatur a l iqnid deperire, hoc 
opus a nobis offertum eidem ecclesia perenni sit jure concessum.z^ 
Concedimus in primis ex facuhatibus nostris prasfaíse Ovetensi ec-
clesiíe ornamenta áurea argéntea , eborea , auro testa. Pallia et Siri-
ga plurima: libros etiam divinas paginas plurimos. Tradimus insuper 
sub Naranco monte ecclesiam S. Vincentii enm exitus per totum 
Narancurn cum Pumario magno integro circunvallato nndique empto 
quingentis solidis argenti purissimi. Ex alia parte ipsius montis L i -
nio , cum palatiis , balneis , et ecclesia S. Michaelis cum Pumario 
magno circunvallato cum serna capiente trecentos modios sementé: 
eujus terminas est á parte occidentis per terminum fluminis A r a -
• 
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maril a parte vero meridici et orlentis per terminum Constanti et 
Suedo et per terminum Januale ; et a Bienco usque ad exitum 
montis Naranci ab integro cum braneas prjenominatas , Portales, 
GamonetOj Cogullos, Obrias , juxta Ovetura a villa Mendones cum 
ecclesia sanctse Marix. In suburbio Oveti monasterium sancti J u -
liani cum suis adjacentiis ab integro , et ecclesiam sanctae Mariae de 
Tiniana cum suis adjacentiis ab integro; et ecclesiam sanctae Eulalias 
de Fugila cum suis adjacentiis ; et ecclesiam sanctae Marise de Luco 
cum suos muros antiquos integres cum suis adjacentiis , et eccle-
siam sanctse Crucis de Andorga cum suis adjacentiis, et ecclesiam 
sancti Petri de Nora cum suis adjacentiis. Castellum etiam concedi-
mus Gauzonem cum ecclesia sancti Salvatoris qux est intra C a -
momne cum sua mandatione , et cum ecclesiis quse sunt extra illud 
castellum , videlicet ecclesiam sanctae Mariae sitam sub ipso castro. 
Monasterium sancti Michaelis de Qui loño per suos términos et lo-
cos antiquos , id est per terminum de illo molino , qui est de 
castro Gauzone , et inde per rivulum aquae dulce , de usque ad 
terminum sanctae Marix ad agro Befane , et inde directa linea ad 
Caballozu : ex alia parte per terminum de Petro usque in Serrenata, 
usque in Jaya scripta , et conjungit se usque in Carralem quae 
discurrir ad Gauzonem, et pertransit per ipsam Carralem usque 
ad casam Arbigadi , et usque in casam de D ó n e l a , et conjungit se 
ad illum molinum supra memoratum , qui est juxta Gauzonem, 
et infra ípsos términos ecclesiam sancti Saturnini cum suis adjacen-
tiis , et villam Aviles secus oceani maris cum ecclesia sancti Joannis 
Bautista , et ecclesiam sanctae Mariae in Avilies, Ecclesiam sancti 
Martini de Celio cum suis adjacentiis. In ora maris ecclesiam 
sanctae Mariae de Mare cum ómnibus bonis et adjacentiis suis et 
cum officinis Salinarum. Et ecclesiam sancti Vincentii de Lotares 
cum ómnibus suis appendiciis, montibus , fontibus et aqiueductibus. 
In Spilonga ecclesiam sancti Petri. In monte longo ecclesiam sancti 
Stephani. In lillas ecclesiam sancti Juüani. InTabaza ecclesiam sancti 
Joannis cum sua villa. In Obonio ecclesiam sancti Joannis de Per-
beza In Cardeto ecclesiam Ss. Justi et Pastoris. In monte de Zelones 
ecclesias multas praenominatas ab omni integritate , id est sahctjc M a -
riae de Arren; sanctae Mariae de Entroraero; sancti Saturnini et villam 
Caroceda ; sancti Martini de Carlu ; sancti Clementis de Canales; 
sancti Vincentii de Cabello; sancti Tirsi; sancti Aciscli; circa Cendres, 
ecclesiam sancti Andrea;, circa castellum; sancti Joannis de Edrados, 
sancti Petri de Nabes-, sancti Stephani de Bianio; sancti Genessi de Co-
tones ; sancti Joannis de Langazales; et una villa Vil le la , et sanctíe M a -
rías de Jarznis ab integro. Civitate Gegione cum ecclesiis qua; intus 
sunt, cum omni integritate sua; et foris muros, ecclesiam sancti Juüani; 
et ecclesiam sancti Thomas de Vadones cum sua villa ; et ecclesiam 
sanctx Mariae de Coltroces per suos términos ad occidentalem par-
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tem per Tieglba, et per viam publicam, qax discurrit ad ecclesiam 
sancd Felicís , cuín ómnibus bonis suis; et agros dúos magnos, quí 
sunt subtus ipsam ecclesiam; et villas duas, unatn in Arogias, aliam in 
Dilaor. In villa Vissores ecclesiam sancti Stephani. In villa Arales 
ecclesiam sancti Vincentii. In Domedonia ecclesiam sanctae Crucis. 
In Nataleo ecclesiam sanctae Eulalix. In Nabeces ecclesiam sancti 
Romani cum ómnibus bonis et adjacentiis suis et cuna ofticinis Sali-
narum. In Bayas ecclesiam sancti Felicis cum ómnibus adjacentiis 
suis cum officinis Salinarum, In territorio Prabise monasterium sancti 
Joannis Evangelista: j ubi jacet Silus Rex, et uxor ejus Adosinda re-
gina cum medietate totius mandationis regalis; villas sernas , térras 
cultas et incultas , montes , venationes , azoreras , fontes , prata, 
pascua, sexigas molinarias, et in officinis Salinarum, piscatoribus, ña-
minibus et eflaris, in aquxductibus, in servis , in anallis, in Braneis, 
simul cum ecclesia sancta: Mariae super flumen Nilonis , cum multas 
sernas magnas , et cum villas. V i l l a Agones cum suis adjacentiis, 
villa quae dicitur Corennias cum suis adjacentiis. V i l l a quae dicituc 
Planos cum suis adjacentiis, Ecclesiam sancti Jacobi cum suis adja-
centiis. Ecclesiam sanctae Mariae cum suis adjacentiis. Bances cum 
suis adjacentiis. Ecclesiam sanctas Marías de Balandres cum suis ad-
jaceptiis. Vi l la Froiane per suos términos ex una parte , et alia dúo 
fliimina. Vi l la Masgotel, villa Kelienes. Ecclesiam sancti Andrea; de 
Campo cum suis adjacentiis , et villas quae sunt in Labio. Ecclesiam 
sancti Justi et Pastoris cum suis adjacentiis. Ecclesiam sancti Jacobi 
cjlm suis adjacentiis. Ecclesiam sancti Joannis cum suis adjacentiis, 
et cum suos veneros de ferro : ecclesiam S. Petri cum suis adjacen-
tiis. Ecclesiam sancti Stephani in ora raaris. Ecclesiam sanctae Marías 
de Cautarreto cum sua villa, et cum suis familiis et bustis , praeno-
minatis Braneam Sebi , Plano de Branca Oreliariz; Branca longa: 
Petrafita , Ballina , Bustello , Cros , Silvatosa , Branca Travessa, Pe-
troso , Jacto j illos pontes Perrovoros, et per in territorio MaliatOj 
monasterium sancti Martini cum sua villa. Intus mare ecclesiam 
sancti Martini cum sua villa , sita in ora maris , aliam ecclesiam 
sancti Martini cum villa nomine Merana. In solorio monasteria sancti 
Martini , et sanctae Eulalia; de Lorcoicio cum sua villa integra per 
suos términos antiquos , et suas degancas Gozares sancti Andreae. In 
littore maris illa Busta media , et in Sabata, et in Labando et ¡ti 
Eustalega in ribulo de Lebiardo ; serram in Maliayo quae vocatur 
Movclia juxta Becanam. In Sarrenio ecciesias sancti Stephani de L e -
gules ; sancti Petri de Piñieras ; sanctae Eulalias de Arco ; sancti Ja-
cobi de Ambas ; sancti Martini de Sanas ; sanctas Mariae ra Pendra; 
sancti Jacobi de Tiorone ; sancti Jacobi de Corelis. In Sano Aliber-
done eclesiam sanctx Mariae. In Aspergía ecclesiam sancti Juliani. 
In Leoria ecclesiam sancti Stephani. In Pinierolas ecclesiam sanctas 
Marix. In monte de Albo ecclesiam sancti Juliani. In Sionés ultra 
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Trubíam , ecclesíam sancti Martín! super flumen Al l er , eccíesíatn 
sancti Juliani de Noceto per snos términos , per illud flumen de ¡Ha 
Concha , per terminum sanctse María: de Turonne usque in summita-
tem montis, infra hos términos cum omni integritate. = Super flumen 
Lense , villam qua; dicitur Terminalia ab integro , et ecclesíam sancti 
Vincentii cum ómnibus suís adjacentiis. In Salerta, juxta flumen 
Al ler , ecclesíam sanctas Marías. Inter Ornam et Lenam , ecclesíam 
sanctíe Maríae de Bendonios , et ecclesíam sanctae Marías de C a m -
pomanes cum ómnibus bonis et adjacentiis s u í s : et Monasterium 
sancti Claudíi per suos términos et villam quas dicitur Erias cum 
suis deganeís ; et ecclesíam S. Martín! super flumen Lena cum suís 
adjacentiis. Et super Lenam ecclesíam sanctae Marías de Castello , et 
sancti Andreas, et sancti Salvatoris de Guiedoro, et sancti Felicis de 
Banao, totas cum suis adjacentiis; et monasterium sanctas Eugenias de 
Moreta cum ómnibus deganeis suis. tía Super flumen Ferros monaste-
rium sanctae Maríae de Paramos cum ómnibus deganeis suís sub por-
ta Tilobriga. Secus flumen Orna villam integram quas dicitur Barce-
na, cum ecclesia sanctae Marías cum suis adjacentiis. In valle de Qui -
ros ecclesíam sancti Vincentii de Limba cum suís adjacentiis. Secus 
flumen Narcea , sub suo situ inferior!, unam magnam víneam in me-
dio plano, Concedimus in Commisso de Salerto de termino de 
Montemalo usque in rivulum. Navella ; ítem et víllare quod dicitur 
Lamas cum ómnibus bonis suís. In Labinatorio, sernas nostras 
magnas, et castrum de Meduales, et sub ípso castro , sernam unam 
magnam ad sursum usque ad terminum de Doria ex integro , et in 
Pentilliese sernas nominaras Riella^ Flanossa, víllare usque ad mon-
tem Album , et usque ad flumen Pioniam ; ex alia parte per serram 
quas discurrit ad Petras Nigras ex integro. In Tineg ío , secus flu-
men Arganza , monasterium sanctas Marías cum sua villa integra, 
cum suis adjacentiis et villis , et cum deganeis quas habet in Galletía 
juxta flumen Mine! et cum ecclesiis quas sunt in Berretro ad portum 
Abbati Fesineto. In territorio Pesgos juxta Cangas , monasterium 
sancti Martín! cum sua villa integra. — Inter Navia et Ove secus 
flumen Purc ía , monasterium fundatum nomine sanctas Columba: per 
suos términos directos per Arroyamala, per viam quae exit per mon-
tem Lebodigo per ad illa penna de Albaninas et exit ad Leiro , et 
inde venit ad intra Octisa de monte Auto , et inde per Paratelta et 
per monte Berroso, et indirectum per ad Teulei per viam qvx 
discurrit de penna Auta , et de Armale per Adfocatínas et per illo 
cotto de Noceta usque Capanna Mariani, infra hos términos ab omní 
integritate cum familia multa et villis multis intus et foris príenomi-
natis. =z Foris montes in mandatione Legionensi ; in Arbolio mo-
nasterium sanct! Cyprian! et in gyro ípsius monasteríi per spatium 
septuaginta duorum passuum , in unoquoque passu duodecím palmos 
cum omni integritate cum exitus, prata, pascua, fontcs, térras cultas vel 
T 
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incultas , aquas aquartím cum eductibüs earum et seícigas moünaríais, 
sive et piscarías. In territorio Gordoniensi ecclesias tres. In Follieto 
ecclesiam sancti Michaelis : ¡uxta rivulum Bermiga ecclesiam sánete 
Lucias, In Orgas ecclesiam sancti Manin i : has tres ecclesias concedi-
jnus cum exitus , et fontes , montes, prata , pascua , aquas aqua-
rum cum eductibüs earum, et sexigas molinarias sive et piscarlas. = 
In Exlonza, ecclesiam sancti Stephani. In Celisca , ecclesiam sanctáe 
Eulalias. In Euronio , ecclesiam Ss. Cosmae et Damiani cum tota 
ipsa villa, et ómnibus bonis ejus. Super flumen Torio, eclesiam sancti 
Fe l íc i s ; et ex alia parte in loco qui nuncupatur super ripam, mo-
nasterium sanctas Crucis , quod dicitur Cigoniola , vallata in gyro 
et cotata, et foris cotum suas hasreditates , et vincas exitus fontes', 
montes, prata, pascua et cum feligresiis trium villarum , V i l l a -
benti , Golpelliare et Endale. se Super flumen Bernuga in Cascan-
tes, ecclesiam sancti Felicis cum ómnibus bonis suis, et secus illud 
flumen villam qua: vocatur sancti Martini de Quadros sicut ei pos-
suimus cotum in circuitu per totas partes: et extra suas hasreditates,' 
quas foris illum cotum sunt , térras cultas vel incultas , arbo-
res fructuosas vel infructuosas , fontes 3 prata , pascua , montes 
usque ad ultra vallera •. et infra vallem Septimanam , et per illara 
]nmbam usque in Aquaverzo. aóxi In Bermiga secus ipsam villam 
sancti Martini , aquas aquarum cum eductibüs earum, et sexigas mo-
linarias , sive et,piscarlas de illa seca usque in ora Valliscastri. m In 
fine vallis Oncinae , ecclesiam sancta; Eulalias , cum sernas et vincas 
integras usque in viam quae discurrit in Legionem , térras cultas vel 
incultas , fontes integras , exitus per omnes partes , prata, pascua, 
montes aquaeductus , et cum feligresiis quatuor villarum , Ripasica, 
"Villanova , Terreros, Oncinella. In territorio Cosanca, villam quam 
dicunt sancti ^mil iani , quas ab antiquis vocahdtar Sancíos media-
nos , ex integró , per suos términos et locos antiquos , per términos 
sancti Vincentii : et villam Mañan , et per Zuares et per Lagunam;, 
et alia parte per flumen Stu/a cum sexigas molinarias sive et pisca-
rias , prata , pascua , exitus fontes , montes , sicut ea nos purifica-
bimus. Intus castrum de Goianka , ecclesiam sancti Salvatoris et 
sanctas Mariae , et omnes ecclesias quae. intus vel foris sunt in ipsa 
villa cum ómnibus bonis suis. Inter Coianka et Beneservande , ser-
nas multas magnas et integras, s D e ómnibus ecclesiis qua sunt 
de terminis de Astorice usque in Jiumen Carrione in toco ubi 
nasci íur , et usque se jungit in Pisorga , et usque a d Zamora, 
medietatcm concedimus omnium ecclesiarum parockiarum Oveten-
si ecclesiee ; aliam medietatem Legionensi eulesia, m Palentiani 
item concedimus cum sua dioecesi. •=— Concedimus intra civitatem 
Zamoram , Balnea , qua construximus ibi , qua adquirunt f e r 
unumquemque mensem viginti solidos , a d opus luminis Ovetensis 
t ides ix , = l a suburbio Zamoram ; villam integram cum ecclesia 
í l ' T 
eáncti Mametis, cujus termlní snnt per stratam publlcam qusc discur-
rít ad supradictam civitatem usquc ad summum cacumen montis , á 
parte orientali de sursum per villam Froylani usque ad villam qusé 
dicitnr Turr is , et pervemt in circuitu unde prius dnximus ad viani 
publicam. Et in villa 1 quae' dicitur Pelagi , secus flumen Aratoae; 
nostram portionem ab integro, tam populatam, quam in populatam', 
et molinos et piscationes, sicut nos eam jurificabimus; et monasté-
rium sancti Petri in loco qui dicitur T u r ó n , secus flumen Orbigo, In 
Ordas, monasterium sancti Joannis Baptistse cum ómnibus suis hae-
reditatibus , et appendiciis ab integro , et cum piscationibus in-prse-
dicto flumine. Omnis homo ex qualicumque fuerit progenie , qui ad-
quisivit, vel adquisierit, concessit vel concesserit aliquid huic supra-
fatae ecclesias, dignam remunerationem accipiat á Domino Deo cum 
sanctis et electis « v o perpetuo, ir: Ómnia haec supradicta monaste-
ria , ecciesias, villas , hasreditates cum familüs concedimus ab integró 
cum exitibus in gyro , cum momibus , cum azoreras, venationibus, 
fbntibus, pratis, pascuis , braneis , aquis aquarum , cum eductibus 
earum , cum molinariis et piscariis ín fluminibus , et in mari, s i -
cuti nos possedimus jure quieto , sic concedimus prasfatae ecclesiac 
jure perpetuo ; et mandamus , ut omnes concessiones quas á quali-
cumque persona ingenua concessa: fuerint usque in finem mundí 
Ovetensi ecclesia: , talem roborem , et cotum habeant, quales ha-
bent , et nostra: concessiones. = Et quicumque servorum nostrorum 
Yoluerit, licentiam habeat dandi ecclesise quifitam partem suse baí-
reditatis. Si quis tamen , quod fieri minime credimus, tam nos, quam 
aliquis ex progenie nostra aut extranea , hanc chartulam testamenti 
frangere tentaverit, in primis oculorum careat luminibus , et cum 
Juda Domini proditore damnatus luat poena^ in asternis ignibus, 
nec habeat partem cum saOctorum agminibus , et pro temporal! 
damno se ipsum in servitutem ecclesiae sancti Salvatoris redigat : et 
episcopo sen cultoribus ejusdem ecclesiae mille libras purissimi aurl 
fersolvat et quantum in calumnia miserit , in duplo reddat. 
- Facta scriptura testamenti, et tradita ecclesiae S. Salvatoris sfedis 
Oveto illius in pracsentia episcoporum atque orthodoxorum , quorum 
subtus habentur signacula , die X I I I kalendas februarii, discurrente 
era D . C C C C X I I I . ánno feliciter glorisc regní nostri X X X V I I I I . 
In Dei nomine commorantes in Oveto. = Adephonsus rex hoc 
téstamentum dotis et donationis á nobis factum conf. Scemena regina 
hoc téstamentum a nobis factum conf. Garsea conf. Ordonius conf. 
Froyla conf. Ranimirus conf. Sub Christi nomine Gomellus Ove-
ténsis episcopus conf. Sub Christi nomine Froylanus Legionensis. 
episcopus conf. Sub Christi nomine Nausti Conimbriense sedes epi-
stopus testis. Sub Christi nomine Sisnandus Tríense sedis episcopus 
testis. Sub Christi nomine Recaredus Lucensis sedis episcopus testis. 
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Gundesalvus decanus conf. Rodulfus abbas Ovetensís testis. Abdias 
abba de sancto Jacobo testis. Hacinus presbyter primi clcrus, Fran-
tila presbyter et primus clerus testis, Theodegutus Biacensis archidia-
Conus testis. Sabaricus diaconns et majordomus testis. Gundisalvus 
diaconus de sancto Jacobo testis. Lucidius Vimarani testis. Erusis-
nandi testis. Gundisalvus Betoti testis. Munio Eroti testis. Adulfus 
diaconus qiii hunc testamentum scripsi. 
N O T A . 
N o cabe testimonio mas claro de la libertad con 
que los reyes procedían por sí mismos á lo que con-
sideraban oportuno en los asuntos de territorio dio-
cesano. 
Sin consulta con el papa, sin concilio de obis-
pos , sin cortes , y sin consejo de estado , adjudica el 
rey á la diócesis de Oviedo pueblos de las de León, 
Astorga , Zamora y Falencia , y parte los de esta 
entre Oviedo y León ; con lo cual se conforman la 
rey na , los infantes hijos suyos , y los obispos de 
Oviedo , León , Coimbra , Iría y Lugo , que seguían 
entonces la corte ; siendo de notar que el obispo de 
León era san Froilan. 
N u m . 2 1 . 
Concilio de Barcelona en el año 906, del cual consta 
que "Wifredo, conde de Cataluña, habia restaura-
do el obispado de Vique. 
Balucio, Miscellaneas tom. VII. pág. 51, y Esp. Sagr. tom. XXVIII. Apénd. IV. 
A.nnuente atque inspirante divina clementia, anno verbi incarnatí 
D C C C V I . conventus pontificum reverendorum factus est apud no-
bi'em civiratem Barchinonam; in quo adfuerunt reverendissinnis me-
tropolitanus Arnustus primae Narbonensis civitatis antistes, pariterque 
Servusdei, et Renardus , necnon Aguinus , et Nantiguisus, seu 
etiam Idalcarius et Theudericus, sanctissimi praculcs, eximiusque 
jirincejis et marchioWifredus, cum iis etiam abbatibus et diversi 
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ordinís elericorum máxima conglobatio, et religiosorum laicorunt 
intmodica caterva. His igiiur ómnibus in ecciesia S. Crucis in unura 
congregatis , surrexit quidam in medio sanctae religionis episcopus 
Ausonensis eccksiae, nomine Idalcarius proferens quaerinioniam suae 
ecclesiíe , dicensque : Attendat ct consideret vestra reverenda pa-
ternitas, reverende archipiiíesul Arnuste , necnon et omncs qui in 
hoc sacro concilio adestis. Cum priscis temporibus tota Hispania' 
atque Gothia sacris insisteret erudiiionibus^ et vcrnarct clero, ac 
fulgeret ecclesiis Christo d'uatis, inter rtliquas, ipsa qnoque Auso-
nensis ecciesia nobilis habebatur. Peccaris vero exigcntibus illorum 
qqi tune habitatores erant illarum terrarum , ut omnes nostis, bar-
bárico gladio divino judicío traditi sunt , ita ut nec aliquis chri-
Stianorum in praedicto pago Ausone remaneret. 
Post multorum autem annorum curricula misertus Dominus t é r -
ras , suscitavit in ea nobilissimum principem Wifredum et fratres 
e j i í s qui ex diversis locis et gentibus homines pió amore coliigen-
tes, príel ibatam ecclesiam cum suis finibus m pristinum instaura* 
verunt statum. Cum autem adhuc in paucitate consisttret, et nedum 
talis esset ut per seipsam > sicut antiquitus, epi ícopiun babere pos-
set, adhuc praedictus marchio rogavit reverendissimum ^/Í^/WÍ/TW epi-
Scopum Narbonensem metropolitanum , ut j m fatam ecclesiam snb 
suo teneret regimine , et tam per se quam per suos convicinos suf-
fraganeos illam ordinaret atque disponeret, doñee íaeiente Deo. pau-
latim ad incrementum perveniret, qualiícr in ea proprius episco-
pus juxta antiquum morem consistere posset. Cum vero pietas su-
perni numinis ipsam ecclesiam per jam dictum principem ionge la -
téque dilatasset^ et cuncti cernerent illam proprium deberé episco-
purn habere, jam venerabili Sigebodo divina vocatione ex hac luce 
substráete , expetivit tam idem marchio quam omnis clerus et po -
pulus Ausonensis X£.\zxQ.\-\¿\im 1 hcodarditm praslibatac sedis Narbo-
nensis pontificem, ut saspe dictíe eceleíriae Ausonensi proprium or-
dinaret episeopum. Qui una cuín ceteris pontificibus , dignis illo-
rum petitionibus annuens, in pont i íkem ejusdem ecclesias decesso-
rem nostrum diviníe memoriae Grotmarum sacra benedictione con-
secrare non distulit. lilis quoque universas carnis viam carpentibus, 
eximio archipontibee Arnusto Naibonam Theodardo succedente, me 
quoque immeritum Ausonensi per clerí et plcbis electionem prse-
fecir ecclesias. j 
Injunctum est autem decessori meo a reverendo Theodardo, et 
niihi á prassenti metropolitano, ut ecclesias Narbonensi, quas est in 
honorem sanctorum martyrum justi et Pastoris sita, per singulos 
annos libram argenteam persolveremus. Nunc itaque videat san-
ctissimus metropolita et omnes reverendissimi qui adeftis epi ícopi , 
et resolvat omnia volumina srnctac le^ iis christianae, si aequum est 
episeopum fiscalem esse, vel si cathedra episcopalis alicui ecclesiae 
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tributuni debeat persolvere , nis! tantam qnod fura canorium reso .^ 
nant, id est, humilem subjectionem atque debitum honorcm proprio 
defferre metropolitano. Diutissime autem illic de hoc tractantibus 
episcopis , quxrimoniae tándem ídem respondet metropolita: de hofc 
quod strenue sagacitas dilcctí confratris nostri Idalcarii episcopi qusei 
rebatur , justa quidem nobis ejus videtur querela. Sed in hoc nos 
acta quidem prioris decessoris nostri sequentes, improvise atque in-
considerate egimus. Ideoque quod quxrimonia ejus recta nobis aé 
vobis videtur, differamus i lh id nsque a d plenam synodum , et 
perfectum duodenarium numerum confratrum nostrorum. E t tunc:t 
secundum divinam inspirationem, ex hoc quod rectius est, j / t ? -
tuemus. 
Sequenti denique ¡anno sancta synodas congregata est in l o c ó 
qui dicitur cocnobio S. Tiberii ta dioecesi Agathensi , in quo iterum 
adfuerunt reliqui episcopi qui priori defuerunt conventui , in quá 
iterum synodo eadem quasstio á cunctis iterum ventilata est. U n i -
versi igitur qui inibi residebant , sancti spiritus illustratione afflatf; 
decernentes pariter decreverunt non deberé episcopum tributariura 
esse, ñeque cathedram episcopalem , quae domina et mater est pro-
prii cleri et plebis , alicui servitio mancipan , sed liberam esse ab 
omni jure fiscali. Placuit ¡taque ómnibus quorum nomina subter te-
tientur inserta , ut hoc decretum scripturse propriis roboretur ma-
nibus , et sub divinum anathema atque aeterna censura statuerunt, 
ne quis unquam successorum iliorum sanctas Ausonensi ecclesiíe im-
poneret quod pía consideratione illius ómnibus decernentibus ab ea 
funditus amputatum est. Igitur ego Arnústus annuente divina ele-; 
mentia exiguus Narbonensis episcopus , omnium confratrum nostro-
rum rectissitnam ex hoc respiciens defensionem , cedo atque per-
dono tam eidem supradicto Jí/^/c^río episcopo sancta: Ausonensis 
eec les ia í , quam ómnibus successoribus suis , prasdictum argenti l i -
brae censura quod a decessore meo domno Theodardo, vel a rae 
improvise impositum est: ita quod a me,: ñeque á successoribus meis' 
uilo modo requiratur; sed liceat meraorato episcopo suisque suc-
cessoribus imraunes esse ab omni jure fiscali , sicut reliqui in no-
stra provincia vel ubicumque christiana religio pollet. Si quis vero, 
quod absit, temerario ausu contra hoc decretum a nobis pió amore 
statutum agere voluerit, sicut supra scriptum est, divino judicio,' 
et anatheraatis vinculo feriatur. I 
• Arnostus sanctae Narbonensis ecclesiac humilis episcopus hoc de-
cretum roboravi. ss Audkarius episcopus. = Gunterius episcopus. =' 
Reginardus Eps. ^Guimera Eps. tti Gerardus Eps. = Riculfus Eps. 
consensi. — Guiguo sanetse Gerundensis ecclesise Eps. consensi. =3 
Nantigisus sancta Urgellitanae ecclesiae Eps. consensi. E±X Stephanus 
clericus, qui hunc decretum sanctae ecclesiae Ausonensis scripsit die 
et anuo quod supra. 
j . • " ^ ' , - - ' # ' 0 T A . • v- • 
E l arzobispo de Narbona reconoció como sub-
ditos suyos á los habitantes de la diócesi de Vique 
solo porque así se lo propuso el conde Wifredo, 
señor del territorio} y á sus instancias restauró des-
pués el obispado , y ordenó obispo. Si bastó para 
esto la autoridad de un señor territorial, que era 
vasallo feudatario del rey de Francia , ^ no bastara 
la del soberano? 
L o que me parece digno de observación para la 
historia eclesiástica es la cláusula en que el arzobispo 
de Narbona propuso que se dilatara la decisión de 
la queja del obispo de Vique hasta que hubiera sí-. 
nodo pleno y y dice que lo era el de doce obispos ; pues-
esta noticia casual parece indicar que en lós siglos 
antiguos los obispos se persuadían representar el co-
legio de los doce apóstoles, para tener la asistencia 
del Espíritu santo cuando querían hacer sínodo pleno. 
Ü í f f W I r t l ' i í*ff!í!!Offl j-w It.'-.Vil: 
Dismembración de varios territorios diocesanos de 
Lamego y Tuy para el obispado de Iría y Santiago 
por el rey Ordoño segundo en 29 de enero de 915, 
porque habían sido de Iría en otro tiempo y ce-
sado las causas de la separación, 
' .VWJÍ: ; .••k:!y.--;ín<;.1 t i \ f u p m \ : \ íi y ruido <!OH{)<;t i i u h i t J .30 ¿'o 
Esp. Sagr. tom. XIX. Escrituras del Apéndice pág. 349, 
Xn nomine Domini , qul unus.permanet in Trinitate Deus, sive ad 
honorem sancti Jacobi apostoli , cujus benevolum corpus tumula-
tnm esse dignoscitur in provincia Galleciae sub arcis marmoricis in 
finibus Amaae , necnon et sanctissimae virginis Eulaliaí ubi sedes H i -
riensis antiquitus manet constructa : nos exigui famuli vestri Hordo-' 
nius rex , ac Gelvira regina ^ in Domino Deo íeternam salotem, An-
tiquorum relatione cognoscimus omnem Hispaniam a christianis esse 
possessam , et per unamquamque provinciam ecclesiam sedibas , et 
episcoporum personatam : non longo post tempore crcscentibus ho-
minum peccatis , a saracenis est possessa , et manu potenti dissí-
pata, multique ex christianis in gladio cseciderunt, et qui evaserunt, 
ora maris arripientes s hi ooncabis petrarum habitaverunt: et quo-
niam Hiriensis sedes ultima pra¡ ómnibus sedibus erat, et propter 
spatia terrarum VÍK ab impiis inquietata , aliquanti episcoporum pro-
prias desinentes sedes viduas et lúgubres in manibus impiorum , a c 
currerunt ad episcopum supramemorataí sedis Hiriensis qui propter 
honorem; sancti Jacobi collegit eos , humanitate praestante, et ordi-
navit decaneas unde tolerationem habuissent , quousque Dominus 
respexisset aflictionem servorum suorum , et restituisset eis hasredí-
tatetn avorum , et proavorum suorum. 
Postea quidem prosperante ejus misericordia qui disponit cuneta 
suaviter , ac regit universa , dedit auxilium servis suis per manus 
imperatorum , avorum et parentum meorum , et inchoaverunt excu-
tere jugum de eolio eorum , et manu propria adquisierunt non mi-
ñimam partem de hsereditatibus eorum ; et nos vero ipsius juvami-
ne roborad , multas ipsorum inimicorum fregimus cervices , et cuín 
amaritudine nostra relinquentes, in inferno demersi sunt; et qui evase-
runt, jam cogitant, ut unde venerunt revertantur , hoc operante im-
mensa divinitas ; et quoniam ex ipsis episcopis qui in sede Iriense 
tolerationem usque hodie habuerunt , jam sedes eorum et ecclesias 
christianis clericis ornaras refulgent ; id est, Tudensem simulque et 
Lamecensem ; hoc tractatum figentes cum patribus , et episcopis 
nostris , videlicet Recaredo Lucense ; Froarengo Coimbriense; Ja-
cobo Cauriense ; Gemnadip Astoricense ; Sabarico Dumiense ; Asu-
ri Auriense ; Attila Zamorense , Fronimio Legionense ; Obeco 
Ovetense ; Anserico V í s e n s e , imitantes exempla patrum , qui 
cañones ediderünt ; quia sic fuerunt homines Spiritu sancto renatí, 
sicut et nos % necesse est , ut redeant ad suas sedes dum cuneta 
sunt roborara et plenaria ; et ha:c sedes Iriensis , qna: est conjuncta 
loco patroni nostri sancti Jacobi apostoli , fines suos ab omni in-
tegritate custodiat ét contineat, sicut ab antiquis patribus prsescriptrs 
cognovimus ; id est, Trasancos , Labacencos , Nemancos , C é l t i -
cos et Camota , quos obtinuit episcopus Lamecensis; necnon Ne-
mitos , Faro BrecantinoS et Somnaria , quos obtinuit episcopus T u -
densis ; adjicientes ad hasc Prucios et Bisancos qui steterunt post 
partem Regulas omnia hace supra memoria ecclesiis et mo-
nasteriis hujus sanetse ecclesias á modo ac deinceps perenniter con-
cedimus possidenda, Adjicientes etiam supra memorato loco aposto-
li sancti , exemplum imitantes avi nostri , divae memoriae domini 
Ordonii regis , qui concessit sancto apostólo sex millia in omni 
gyro hominura ingenuorum , metuens ne scurro fisci ejus inquieta-
ret januas apostoli, qui omnium finium Hispania; ad judicii diem 
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jussus est presentare animas , hoc stataens ut ipse popülus inge-
nuus tantum episcopo in ipso loco persolvat , quantum ccnsum 
statutum est regi. Postea vero genitor noster domtnus Adephonsus 
princeps , devocionem patris aftirmavit , et ex voto proprio addi-
dit X l l millia de UUia usque iit Tamare , hoc populo ipsi prjeci-
piens , sicut et pater ejus. Ego tamen supra memoratus Ordonius, 
quoniam non minima pars christianitatis ditiont nostrae subjecía est, 
quam per vestram intercessionem npbis Dominas sqbsidit , et devo-
tionem patris et avi confirmamus et ex voto nostro proprio addimus 
X I I millia duplicara , id est de sancto Vmcentio de Pino usqüa 
in Iriam ; et in villa Lugrossa , et ad partem de Siquario, X I I 
millia duplicara: commissos secundos ; montem Sacrum , sicut eum 
Gundcsindus abba obtinuit ;: et Amaeam , sicut eam Lucidas ? et 
Nunas obtinuerunt ab integro ; sive qui sunt habitantes in villas de 
Iria; hoc illis statuerttes , sicut avus et genitor noster illis aliis sta-
tuerunt, nihil supra parientes. Do itaque ac sancto apostólo confir-
mo quod homines infra urbem commorantes , seu juxta tumulum 
sancti apostoli Jacobi habitantes , si infra quadraginta dies de aliqua 
seryitüte. calumniati extiterint , i lüco ex ea ejiciantur non calum-
niati, et absque ulla calumnia permanéant , ita ut et nos, sancti marty-
res Jacobe et Eolalia virgo , vestra intercessione , prassenti in regno, 
tuti ab insidiis inimicorum permaneatnus , et vestrum juvamen sit 
nobis ad inimicos diripiendos , lorica justitiaí et galea justitiac et sa-
lutis ; et post vita: excessum , dextram levamque tenentes , intro-
ducatis nos in vitam aeternam : et hoc factum nostrum in cunctis 
obtineat firmitatis roborera. Si quis tamen hoc factum nostrum si-
mu Ique devotionem vel in módico infringere tentaverit, auferat D o -
minus memoriam ejus de libro vitae, et quisquís ille fuerit, sit in in-
ferno inferiori et amborum pribetur íuminibus oculorum. Facta 
scriptura testamenti siraulqüe confirmationis sub die quarto kalendas 
februarii, era D C C C C L I I I . 
Postea quidem congregatis in prasentia nostra dominus F r o n i -
mius et dominus Fortis episcopus e¡r cetera multitudo bene naiorum 
residentium vel adstaniium in loco Legionensitim, adfnerunt ib i dom-
nus Recaredus et domnus Gundesindus episcopus contendentes pro 
commissos Prucios et Bisancos et dividimus homines bene , ut sint 
medii post partem sancti Jacobi, et medii post illius, ambo commissi, 
dum Recaredus episcopus advixerit; et post obkum illius , sint in -
tegrad pro parte sancti Jacobi apostoli ; et roboret jam dicitur R e -
caredus episcopus testamentum , ut ista causa firma permaneat. O r -
donius rex conf. Gelvira regina confirmar. Sandus conf. Rancmirus 
conf. Scemena , Garsea conf. Recaredus episcopus conf. Assurius 
episcopus confirmar. Froarengus episcopus conf. Fruniraius episco-
pus conf. Jacobus episcopus conf. Obecus episcopus conf. Lucidus 
Vimarinae testis. Munius Guter testis. Didacus Fernandi tcstis/ 
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Gundisalbus Betoniac testis. Attila episcopns. Gemnadius éplscopús 
conf. Adephoilsus abba conf. Siiperius abba conf. Barderedüs abba 
confi Gundisalbus testis. Gunicaiius Frz. testis. Ferdinandus Ausu-
ris testis. Gudesteus testis. Sabaricus episcopus testis. Ausericus 
episcopus testis. 
N O T A . 
- i Esta éscritura hace ver que los reyes antecesores de 
Ordoño segündo. Rabian dismembrado del obispado 
de Iria los territorios diocesanos que se designan pa-
ra que se conservasen las dignidades episcopales de 
los que habian perdido sus diócesis. 
_ Ahora el rey quiere restituir las cosas al estado 
primitivo , y para ello no acudió al papa; pero tam-
poco lo hizo por sí solo como en otras ocasiones. 
Tuvo por mas oportuno convocar á los obispos que 
seguían entónces la' corte, y dió la providencia con 
acuerdo' suyo.' • 
Jlistp prueba que los reyes eran ubres en el modo 
con que habian de usar de su poder en los asuntos 
relativos á la división de territorios diocesanos. 
J N u i n . 2 
Renovación del decreto de agregación de los terri-
torios diocesanos de Braga y Orense al obispado 
de Lugo por el rey Ordoño segundo en primero 
de setiembre de 915. 
Archivo de Lugo y Esp. Sagr. tom. X L . Apénd. X X I . 
I n nomine Del Patris Genitoris, Genitique F í l i i j simul et Spiritu» 
procedentis, qui unus , idemque Deus permanet in Trinitate perfecta, 
sive in honore, et yeneratione, alma; virginis Mariae, cujus ccclesiae 
seu sedis venerabilissima dignoscitur esse fundata in urbe Lucense, 
provincias Galleciae ab ipso initio prcedicaticnis apostólica: primitivas 
ecclesias , et a reg'bus gloriosissimis et catholicis prjedecessoribus 
nostris est honorabiliter sublimata ínfula summi pontificatus , ante 
íngressum scilicet saracenorum in prxdicta provincia Galletia: ; et 
jpost a victoriosissimo Adphonso Petri ducis filio ex manibus eorum 
.est erepta , et vendicata, et ab ejus sticcessore gloriosissimo rege 
Adephonso , F roy lan i filio , est in prístino honor-e restituta , si-
cut ab ipsis , et á ceteris gloriosis regibus praedecesspi ibus , et avi-
bus nostris ceterae sibi subjectas sunt urbes , et provinciac , id est 
Brachara et Auriensis quai funditus everías sunt a ismaelitis , simili 
inodo aviorum nostronim sequentes ve^tigia , auctoritate communiti 
apostólica sedis , et in patrocinio confidentes gloriosac virginis M a -
riíe , nos exigui famuli vestri , Ordonius rex ^ et Gcloira regina , v¡-
delicet , alma virgo Maria , vestras ecciesiae praefatae prsedictas 
subdimus urbes , confirmantes aviorum nostrorum privilegia. Insu-
per adjicimus , atque concedimus pro remedio animae nostrae ^ eccle-
sise vestrasque , in civitate Lucensi fundatae , monasteriurn sancti 
Christophori , quod est constructum in hasreditate nostra á domi-
no Ermogio episcopo in territorio Tudensi loco vocato Labugie, 
in ripa Limise, et ncbis sub tuitione , et dominio ab ipso episcopo 
traditum jure hscreditarium. Hoc ergo monasterium vobis glorio-
sa virgo Maria, pro salute animarum nostrarum precantes con-
cedimus , atque eondonamus per suis terminis antiquis cum omni 
sua hasreditate , et familia , villas , et ecclesias cum villa videlicet 
et ecclesia nuncupata in litore mads per suis terminis: et alias 
villas de territorio Bracharensi: et ecclesias qnas; sunt inter Canto et 
Limía; id est Crepellos, et Vulturinas; item etiam et villam M a n z a -
neta per suis terminis : simiürer et in Turonio Benevivere dictara 
etiam , et P a r a t d in ripa de Minor cum suos val íannos , Hunc itaque 
supradictum coenobium cum omnj sua hasreditate , ubicumqu^ eam 
potueritis invenire per veritatem vobis domino Recaredo Lucensis 
sedis pontifici , et clericis yestris eondonamus , atque loco sancta: 
Mariae praefatae sedis testamus , suggerentes vobis, et petitionem fa-
cientes , ttt nostras ecclesias, quac in Naviensi comitatu sunt positsc, 
et vobis ex antiquo pontificali jure subditas censualem tributum ex 
ipsis ecclesiis Legionensi ecciesiae. concedatis ; quia auctoritate re-
g a l i inter ecteras sedes pontificales statuere decrevimus, firmato i b i 
solio regni nos í r i , et quia ipsa;¡ ecclesia; Naviensis longé distabant 
ab ipsa sede Legionensi , vos successoresque vestri , retenta bene-
dictione curam gerant pastoralem , et tertiam pürtem ipsarum ec-
clesiarum ; quia canonicalis censura e'cclesiae vestrae accommodabat. 
Legionensis vero concedimus ecclesia: pontifici, ejusdem ecclesise cle-
ricis tam ex Naviensi dioecesi, quam ex t r ia Castella ecclesias'; et 
quia vos caritative vestras ecclesias nostrae voluntan regiae faventes, 
condonatis , atque conceditis Legionensi ecclesias , ideo nos prx-
dictas provincias , et monasteria vobis perpetim habitaras conce-
dimus, observata alternatim pacis charitate. Hanc igitur commuta-
tionem , et definltionem quam pro substentatione ecclesiarum fací-
mus j et pro remedio animarum nostrarum sine conclusione judí-
ciarix legis esse decernimus , ne illud quod pro salute animarum 
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sola charitate compulsi faceré studulmus •, vobis in ruina vertatur 
perditibnis , si vóta aliena indiscretc judicantes substrahere volue-
Timus , ideo si propitiahte divina pietate , supradictíc ecclesiae vobis 
concessa: á praedecessoribus nostris regibus snpradictis , sua recepe-
rint dioecesalia jura , vel vobis , quod concedatis , restituatur ob-
servara cbaritate; singulas ecclesiíe sua recipiant dicxcesalia jura ca-
nonicali sanctione sicut 'vestrorum videtur continere series privi-
Jegiorum , serenissimorum principum supradictorum et áviorum no-
stroriim confirmata , robore nobis a vobis ostensa , ita et nos manu 
valida confirmafnus. Si quis tamen hoc nostrum factum 3 et devo-
tionem in módico confringere voluerit , auferat Dominus memo-
riam ejus de libro vitae , quisquís lile fuerlt , et cum justis non 
•scribatur , sed in inferno inferior! poenas substineat , et in prxsenti 
vernlis scaturiat totus , et amborum; oculorura privetur luminibus 
et ea , quaí subtrahere conatur injuste, vel in duplo aut triplo resti-
tuat percussus anatbemate , et hxc nostra definitio habeat firmara 
roborem. Factá series tesfamenti scriptura comrnutationis sub die, 
quod erit kalendas septembris , era D C C C C L 1 I I . 
Ordonius Ghristi servus hoc testamentum comrnutationis quam 
fieri elegimus , manu nostra confirmo. Geloira similiter in hoc testa-
mentum manu mea. Sub Christi nomine Recaredus Dei gratia 
episcopus qui suscipiens fui , manu mea. Sub Christi nomine Naust í 
I)ei gratia episcopus. Sub Christi nomine Sabaricus Dei gratia 
episcopus. Sub Christi nomine Froarengus Dei gratia episcopus. 
Sub Christi nomine Asuri Dei gratia episcopus. Sub Christi nomine 
Gennadius episcopus conf. Salba abbas, Segeredus abba. Nunus 
Gutiérrez Fafilla. Sub Christi nomine Attilanus episcopus. Sub 
Christi nomine Frunimiús episcopus. Sarracinus Nuniz. Assuri. Gon-
desindus Diaz testis. 
N O T A , 
E l que copió esta escritura en el cartulario de la 
catedral de Lugo añadiría las palabras mictorttats 
eommimHi apostólica sedis , como lo hizo en la del 
rey Alonso segundo, caso de que la silla apostólica 
que se menciona deba entenderse por la romana; 
pues es bien digno de observación que solo en las 
escrituras de Lugo haya esta cláusula cuando las 
otorgadas por los mismos reyes para otras iglesias, 
mandando cosas mayores , manifiestan un espíritu 
contrario , y plena potestad independiente para los 
objetos de su otorgamiento. 
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Demarcación del obispado de León por el rey Or-
doño segundo en 1 ó de abril de 916, adjudicán-
dole varios territorios de Galicia y del obispado 
de Falencia. 
- - • • 
Esp. Sag. tom. X X X I V . Apend. VII. 
I n nomine triplo, simplo , divino: Ego Ordonius nutu Dci rex: 
nulü ambiguum esse videtur , sed pene ómnibus patet sceptra pa-
terna , quam nunc regimine nostro famuiatur, divina cooperante 
clementiá , expulsione propria agarenigarum , ubi christiculi divinis 
famuiatur obtutibus sedium ecclesiarum, civitates , vicis atque oppi-
da. Ob id malui eligere ut quae avorum et parentum meorum 
liabuerunt palatia intus civitas Legionensis, in honortm beata: Marias 
semper virginis modo essent ecclesia, ad cujus honorem decernimus 
vel confirmamus stipendia pontificum, clencorum, hospitum pau-
perum et peregrinorum: ideo offero sacrosancto altario ecclesias 
dioecesanas. Tn primis per terminum de Astorica, et iride per ter-
minum de Zamora, quod est castrum Gunsalvo Ibem M u z a , et 
per terminum de Tauro, et terminum Septemancas, quod est cas-
trum de Aeiza Gutierriz in Omisa, terminum de Domnas, ter-
minum de Cabezone , terminum de Modra ; et inde per Aseva 
de castro Vibester usque in castro -viride: Bretavellos d ú o s , C í -
vicos d ú o s , Tarego , Balneos , Palentina, Monteson , Sancta M a -
ría de Carrion, Saldania et Sancto Romano de Pennas cum villulis 
suis, Cervaria, et Castellion ^ et Petras nigras cum villulis suis, simul 
et Liebana; et inde per pennas de illos portos usque in termino 
jam dicto de Astorica. Omnes ecclesias infra istos términos ad ec-
clesiam beata: Maria: sedis Legionensis, vel episcoporum ibi com-
morantium concurrant et reddant canoñicale censum et obsequium. 
Offero etiam sacrosancto altario jam dicto ex meo Regalengo com-
misso de Vermiga villas, et homines de calziata cúrrente ad Asto-
licam usque in Cascantes ab omni integritate. In ribulo Torio ec-
clesiam beatorum Cosma: et Damiani. In alveum Porma Paratella, 
villa Gaton S. Joannis , T o l é r a n o s , Mar ín , de Ca'.zata ad sursum. 
In P a y ó l o inter Estola et Ce)a haec sunt: S. Marta cum villulis 
suiSj Castrofadoth et Veiga : ecclesiam S. Salvatoris de Mataplana 
cum villulis suis. In valle Salicis ecclesiam S. Cypriani cum villu-
lis suis Bélügos , Villamarco , Cornelios, Villacdam , Castro de 
Tei-ra : Valdasnarios cum villulis suis de Fresno usque in via 
anriqua juxta Popúle los . Item alio commisso Valderatario cum vil-
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lulis suis, id sunt: V i ü a - V e l a s c o , Vi l la-Rcbel , S. María de Villnegay, 
Perales, Mahanutes ambas cum sua ecclesia, Galleguellos de Caitos. 
In campis Gothorum ha:c sunt. In Berrot, Zancos quod est castrum 
viride cum villulis suis Carlon et Quintanella, Ratores, Romeses, 
S. María. In termino de Montcmolion Capellas cum villulis suis, 
Bobata et P o z ó l o s : "Valle Auría , ecclesiam S. María: de Abarca. 
In Aratoí alia S. María subtus castro de Azebal cum villulis. In 
ríbulo Ceja subtus castro de Abatud monasterium S. Jacobi cum 
villulis suis , alia S. Stephaní. Omnes has ecclesías desuper nomi-
natas concedo ad ipsum sanctum locum jam dictum ab omni ín -
tegrítate , sine alio hasrede, et sine ulla calumnia regum vel sa-
jonis, per termina earum antíquarum ^ pascuís , pratis , terr ís , v í -
neis , r ivul í s , montibus, et fontibus , et ómnibus conveníentibus 
rebus, sicut ego obt ínu í , parentes et avíos meos olim tenuerunt. 
Adjicio etiam et in Galléela ecclesías dicecesales, quas concurrant ad 
Ipsam ecclesiam, hsec sunt: Valcarcel , Balbona , tria Castella, 
Cervantes, Navia , V í r i c o , Arbosola, Soarna, Frabesas de F r a -
x í m o , Ib'ias ambas, Ausegos et Neiro. In marina plebe ínter Ebe 
et Asma sive ecclesías oífertionales ha^ c sunt: In Valebr ía ecclesia 
de Albito, S. Justo de Cabarcos, S. Juliano de Gulfari , S. Ste-
phano de Utuelí , S. Jacobo de Regnati , S. Eulalia de Camnlfi, 
S. María de Palatío cum senris et pomiferis , S. Jacobo de T r i o -
bio, S. Martino de Sparantíaní, S. Maria de Toro cum senrís et 
pomiferis, S. V í n c e n t í o de Aslanza cura plebe et pomiferis, S. Pe-
tro de Aiantí, cum Villan Martino, etiam cum terris, pomiferis et 
monribus ab omni ¡ntegrítate , S. Eulalia de Marzante , S. Joanne 
de Viseo. Omnia supra taxata post partera beatissimae domina; mea: 
Mariae concedo vel confirmo omni tempore, tara pro anima mea, 
quam etiam pro ayibus et parentibus meis ; et nunc a modo , et 
ex presentí , sint omnia mancipata , et Jurís ípsius ecclesia adsti-
pulata , quae superiüs jam mihi est recensíta , et graté confirmata. 
Si quis tamen haijc nostram devotionem neglecte aut sponte a quo-
cumque tempore conveliere maluerít , et non terrítus pro hoc sa-
crilegio poenituerit, anathema futurís Chrístí temporibus reperiatur; 
et cum sceleratis poenas lugeat tartáreas báratro dimersus, et hanc 
seríem testamentí ín cunctís obtineat firmitatis roborem. 
Facta seríes testamentí X V I . kals. maíí, era D C C C C L I I I I . O r -
donius serenissimus princeps in hac chartula testamentí manu mea con-
firmo. Urraca regina similiter confirmat. Sub Chrístí nomine Ornatus 
Laraecensis sedis epíscopus confirmat. Sub auxilio De í Arias Dumien-
se sedis epíscopus conf. Sub Deí gratia Sisnandus Iriense sedis ep í sco -
pus conf. Sub Chrístí nomine Recaredus Lucense sedis epíscopus confi 
Sub Domini virtute Jemnadius Astorícense sedis epíscopus conf. 
Sub Christí nomine Amur Auricnse sedis epíscopus conf. Zixilanus 
episcopus íbídem ecclesiam jam dictara tura regente conf. Oveco 
Ovetensis sedis episcopus conf. Sub divino atixilio Joannes Zamo-
rensis sedis episcopus conf. Sub Dci gratia Salvatus Salamanticcnse 
íedis episcopus conf. Beremudus Munniz conf. Gundesindus F r o y -
•lani conf. Fortis Justiz conf. Fovtunius Garseanni conf. Munius 
Ruderici conf. Pigniolus Gundemariz conf. Ovccus Munniz conf. 
Fortunius Ataniz conf. Froyla Gundesindiz conf. Ledcgias Gunde-
sindiz conf. Gundesalvus Alenindiz conf. Didacus Menindiz conf. 
Garzesa Didaz conf. Rcbelio Petriz conf. Zavadid Ibentcbit conf. 
Zabaino Júnior conf. Abozcbar conf. Bello conf. Haleth conf. 
Alfalit conf. Abavil conf. Item Aleth conf. Adiianum conf. Salu-
tem conf. Shebutus conf. Abisandus conf. Gundisalvus presbytcr 
conf. Daniel presbyter conf. Ambrosius presbyter conf. Adulfo 
presbytcr conf. Abraham presbyter conf. Velascus presbyter conf. 
Froyla diaconus conf. Muninus testis. Fortunius testis. Abaimb te-
stis. Salutem testis. Froyla testis. Sedegias testis. Merencius presby-
ter et scriptor regis conf. 
N O T A . 
•S3 . . . . _ 
E l rey Ordoño segundo dispone por sí mismo 
sin consulta con el papa , sin concilio y sin otra so-
lemnidad la demarcación del obispado de León, 
sobre la cual puede verse á Risco en el tom. X X X I V 
de la España Sagrada, 
fSiUilJ» ^ 3 * 
Demarcación del territorio del obispado Dumiense 
por el rey Ordoño segundo en 28 de setiembre 
de 921. ^ * 
Esp. Sagr. tom. XVIII. Apénd. IX. 
T 
X n era D C C C C L V I I I I . quarto kal. octobris facta est congregatio 
magna in locum prxdictum Aliobris ín praesentia domini Ordonio 
et collecti omnes episcopi , comités et cafitanet territorio G a l l e -
ciensi et ¡n ejusden praesentia fecit suggestionem dominus Sabaricus 
episcopus pro locum S. Martini episcopi Dumiensse sedis, territorio 
Bracharense, et ostendit eis testamentum ipsius loci quod dudum 
fecerat eidem bonae memoria: dominus Adephonsus princeps pater 
ipsius Ordonii princeps tempore domini Rodesindi episcopi per 
omnes suos antiquiores términos. Et sic petivit ¡dem dominus Sa-
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baricus episcopus provisores de Ipso concilio , qní ipsos términos 
providerent. Tune Ule niotus misericordia ordinavit provisores, 
N a u s í i episcopum , Froarengum episcopum; Lucidus Vinurani, 
Nunusque Gutlerris, Cresconius Migiti, Vermudas Lucidi ; V i ^ 
m a r á , Érmegildus Froylani ; Spasandum, et Ordonium Egati, Pen, 
et Adephonsum Velune, Vermudam Arnotori, Fromaricus Sendoni, 
Tanoi Braoleoni , sive et alios plures abbates et presbyteros de ho-
mines bonos qu¡ solent antiquatum comprobare, et. . . . nos jatn 
saepe dicti provisores ad ipsnm locum ascendimus in monte quí 
est ínter ipsnm locum, et villae quas dicant Infidias , et invenimus 
ibideni characterem S. Vincenti, et exinde in alia petra invenimus 
crucem , et inde per petras fitas qui ab antiquo pro terminis fue-
runt constitutas , et exinde in viam quam dicunt de Vereda , quí 
discurrit de Brachara , et invenimus ibidem congesta magna pris-
tinia , et inde per ageres, et petras fitas quousque ad arca qui 
sedet sculta in petra , et exinde ad alia congesta petrinia, et inde 
per agerem , et petras fitas quas sunt secus viam de Vereda quo-
usque in termino de Pitanes, et inda per agerem et arcas princi-
pales qui dividunt inter Dumio et Palmaria, et exinde per agerem 
Cestuor qui dividet inter Dumio et Paratellas , et índe per totum 
agerem usque in termino de Lesmire, et inde per alia via de Vere-
da, qua: discurrit de Brachara, quousque in térra Turaeda qui fuit 
manufacta , et exinde in ubi arca petrinia principiat ab antiquis con-
structa, qui dividet inter Dumio et villa Lesmire, et inde per agerem 
íirmissimum qui dividet inter Dumio et villa de Froozos usque ad 
alia arca pritinia qui dividet inter Dumio et Colina, et inde per 
agerem et petras fitas usque ad congesta, usque invenimus petra 
scripta ubi dicet terminum , et exinde per agerem et petras fitas 
usque in termino de villa Pascas! , et invenimus ibidem petra scri-
pta, ubi dicet S. Eulalias, ibi dividet Dumio , Colina et villa Pas-
cas!, et sic exiyimus per signas certas usque in monte, ubi prius 
inchoavimus, et invenimus in ea ipsos términos parietes quos ob-
tinuit Alamirus , seu ecclesia vocabulo S. Fructuosi, qnod dicunt 
Montelios , et quod potuimus praevidere in virtute, sunt ipsi ter-
mini fortissime ab antiquis constructi ipsius loci jam facti, et ma-
nibus nostris confirmamus. Sub Christi nomine Nausti episcopus 
quod praevidi confirmo. Sub Christi nomine Froarengus episcopus 
quod pra:vidi confirmo. Lucidus Vimarani quod praevidi. Nunus 
Gutierres quod praevidi. Cresconius Migiti quod praevidi. V e r m u -
dus Lucidi quod prsevidi. Vimara Froylani quod praevidi. Spasan-
dus Egani quod praevidi. Ermogius Cresconii. Petrus Velini quod 
praevidi. Adephonsus Velini quod praevidi. Ordonius Egani quod prae-
vidi. Fromarigus Sendoni quod praevidi. Tanoi Braoleoni quod 
pi"a:vidi. Ordonius confirmans. Florinteus presbyter ab ipsos pon-
tífices ordinatus hunc colmelum manibus nostris conscriptum. 
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E n esta demarcación el rey procedió á petición 
de Sabarico, obispo de Dumio, estando en el con-
sejo real, que se componía de los obispos, los condes 
y los capitanes jenerales de Galicia } pero para nada 
se contó con Roma. 
N ú m . 2 6 , 
Confirmación de la demarcación del territorio dio-
cesano de León por el Rey Ordoño tercero en 
17 de abril de 955 / conforme á la del rey Or-
doño segundo hecha en 916. 
Esp. Sagr. tom. X X X I V . Apénd. X V I I . 
•jtliAiBtrii m u w afe# iií í i j j t^i..qiotitiíií hluAin itsk iirioewq .x-3 3s> 
Xn nomine triplo , simplo, divino. Ego Ordonius ñuta Del rext 
ñnlli ambiguum esse videtur, sed pene ómnibus patee sceptra pa-
terna , quam nunc regimine nostro famulaturj divina cooperante 
clementia , expulsione propria agarenitarum , ubi christiculi divinis 
famulatnr obtutibus sedium ecclesiarum , civitates, vicis atqdé op-
pida. Ob ibi malui eligere ecclesiam quas avorum et parentum 
meorum electa esse videtur , ut post partem dominas meae Maria; 
semper virginis , serviat et patri domino Gundisaho episcop'o ad 
tribuendum ecclesias dicecesanas, ad deserviendum in homine Domi-
ni , religiosis , monachis et clericis qui indesinenter sacrificia Deo 
altissimo litantur immaculate. Ideo oft'ero imprimis Sede in Legione 
cum ómnibus prasstantiis et terminis suis, et hascsunt: de termino As-
toricae , et inda per termino de Zamora , quod est castro de G u n -
salvo Ibem Muza ; et inde per termino de Tauro et termino Se-
ptimanca , quod est castro de Abeiza Guterriz in Ornisia , A n -
gurellos et Nababona cum suas villas ab integritate sive et T r i -
digarios ; Donas cum omnes villas suas ab Integros ; C a b e z ó n et 
suas villas ; Modera et suas villas. In Agoseva de castro Vibester, 
quousque in Castro viride ; Bretabellos d ú o s , Cívicos dúos , T a -
rego , Balneos, V i l l a Maurelli cum suas villas ab integro, Palen-
tina cum suas villas, in Monteson cum suas villas , S. Maria in 
Carrion cum suas villas, Saldania et S. Romano sive et Boardo, 
Zeione , Reangulo et Eone , quo est termino: et Lebana et omne 
quod iafra ipsos termines concludet ab integro usque in Legione. 
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OAoro etiam sacro altarlo vestro, Commlsso de Bernisica de Ca l -
zata quousque in Cascantes : alio commisso in valle de Rotarlo 
de Quintanella de Velasco usque in aqua de Zeia , omnia ab in-
tegritatc. Concedimus etiam villas , quas avio nostro jam in testa-
mento posuerat, et sunt Bobata et Fonte de Capellas. Adjicimus 
etiam in Galléela ecclesias et dioeceses , quas avíos nostros in pri-
ma populatione ad ipsa sede Legionense dederunt, ¡ta et nos con-
lirmamus , et sunt; Vallecarcere, Vallebona, Tria-Castella, Zer-
bantes, Nabia cum deganeis suis, Vitrico , Arboriola , Soorna , Tra-
bersas de Fraximo, Ibias ambas, Ausecos et Neiro. In marina plebe 
Inter Eube et Alasma , sive et ecclesias offernarias , id sunt: in 
Vallebria ecclesias de Aloitto , S. Justo de Cabarcos , S. Juliano 
de Gulfario, S. Stephano de Vit iscl i , S. Jacobo de Reinanti, S. E o -
lalia de Ermulpo, S. Maria de Palacio, cum seneris et pomiferis, 
S. Jacobo de Friobio , S. Martino de Esparautani, S.' Mária de T o -
ro cijim seneris et pomiferis, S. Vincentio de Aslanza cum plebe 
et pomiferis j S. Petró dé Alanti cum ViHare Martini, necnon eti-
am terris pomiferis et montibus, omnia ab integritate, seu et S. Joan-
ne de Viscos. Hasc omnia supra taxata anise sanctae vestrae decer-
nimus permanere confirmara per omni tempore. A d nunc a modo 
et ex prassenti sint omnia mancipata, et juri sedis vestrse astipula-
t x i quod superius jam a nobis est recensita, et grate confirmata, 
obsecrantes in finem, et praecipientes cunctis posteris nostris t vel 
concio yerax , ut minime audaciam quispíam de hanc nostram con-: 
íirmationem infringere vel diminuere prastentet, sed per perenniter 
maneat íirmatum ut per hoc chirographo cuneta aboleantur nostra. 
Cura enim tempore judicii adstantes coram reditor apparuerimus per 
intercessuiM; Deo fideliter famulantium, qui ex hoc perceperint sub-
sidíum, animae, corporisque evadere mereamur a vulgarls et averni 
recessu , atque eruamur ex his qui tristem exceperint censorls re-
pudium , tune nempe tulti in dextera vellere solatii inducti cum 
mundis adnectere quiaraus ovibus. Si quis hanc nostram devotio-
pem neglecta; aut sponte a quacumque tempore conveliere ma-
Juerit, et non territus per hoc sacrilegium poenituerit, anathema fu-
turis Christi temporibus reperiatur, et cum sceleratis poenas Juat 
tartáreas báratro dimersus , et hanc seriem testamenti in cunctis 
obtineat firmitatis roborem. Facta series testamenti die X V . kals. 
maii, era D C C C C L X I I I . Ordonius serenissimus princeps hanc 
confirmationem á nobis factam signamus >^ <, 
Ornatus episcopus Lamecense Christi nomine alumnus. Sub 
Christi virtute Arlas episcopus Dumiense confirmat. Fredenando 
Ansuriz conf. Osorius Guterriz. Beremudus N u ñ i z . Gundisalvus 
Troiani. Fortis Justiz conf. Furtunius Garsea conf. Munio Rude-
rici. Piulólo Gundemariz. Oveco Muniuz. Furtunius Atañí. Froyla 
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Gundcsindi. Sedegias Gundcslndiz. Gundesalvus Menendiz. Dida-
cus Menendiz. Garsea Didaci. Rebelio Pepiz. Gundisalvo Petriz. 
Daniel presbyter. Ambrosias presbyter. Abrahan presbyter. Zalama 
presbyter qui et notarius. Fafila archidiaconus. Abolbaliti diaconus. 
Aulfus diaconus. Ensila diaconus. 
N ú m . 2 7 . 
Restauración del obispado de Roda por Ramón, 
conde de Cataluña > en primero de diciembre de 
957* 
A r c h i v o de Urjé l y Balucío en el Apénd ice de la obra titulada Marca 
Hispánica escrita por Pedro de Marca , escritura X C V . 
In nomine Dei Patrís omnipotentis , et in nomine Jesu-Christi fi-
lli ejus, et Spiritus sancti. Ego Raymundus, Dei grada comes ^ sí-
mulque conjux mea Ermessendis opitulante divina c lement ía , comi-
tissa. Compulit nos Deus et trina majestas ut aedificaremus domum 
in honorem Domini nostri Jesu-Christi et Salvatoris in civitate quae 
vocatur R o t a ut sit sedes episcopalis , sicut antiquitus fuerat , de 
metropolitanae sedis Narbonensis et ?b Aymerico archiepiscopo, et 
patre nostro inseTta est. Et ideo anuo D C C C C L V I I veniente bea-
to episcopo , intercedentes nos metipsos superlus nominatos , ad lo-
cum yenerabilem consectandum , c.ujus basílica ab. Odisendo, pont í -
fice vocabulum sumpsit sancti Vincentii martyris atque levitae ad 
cujus dedicationem christiani et devotissimi populi religione cathólica 
concurrentes hac devotione sua vel parentum decessorum facimus 
absolvendum , vel pro remedio animarum suarum et incolumitate 
futura , congruentia de rebus suis donarla adstante clero cuin devo-
tissima in Christo prasdicti sancti Vincentii martyris et levitae , et 
ad servientes illius qui ibidem serviunt , sub jussione episcoporura. 
quorum nomina inserta tenentur , ego Raymundus simulque et uxor 
mea Ermessendis pro dotali titulo donamus ad ipsam ecclesiam jam 
dictam uno cásale ante ipsam domum sancti Vincentii , et una tér-
ra ad M . . . . Capiente mediatas , et alia térra in loco ubi dici-
tur ad ipsu n Sicare in litus Isabana usque ad Penam , et ipsa v i -
nca plana subtus civitare Rota , quae mihi Rayrhu-ndo advenit ex 
parte parentum meorum. Donamus in ornamentis ' ecclesia: uno c á -
lice de argento, et uno signo de metall , et trfe's l'íbroS , mis.Va'e, 
lectionario , atque antiphonario et dúo vestimenta. Ila-c ómnia 
damus ut ad diem Judicii et tremende majestatis merces nobís exin-
de crescat ; quia qui bene ministrat , gradum bonum sibi adquirit, 
et est manifestum ut ab hodierno die tempore jam dicta ce-
X 2 
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clesia et servientes illlus habeant , teneant , atque poss ídeant , Ju-
reque perpetuo vendicent ac defendant , et indissolubile funiculum 
hasreditatis possídeant , cuín stipulationc subnixa. Si quis sane^ quod 
fieri minimé credimus esse venturum , quod si nos superius nomina-
t¡ aut aliquis de hasredibus nostris aut.quiübet horno supposita per-
sona de supradicta jam dictum locum venerabilem tentaverít, in pri-
mis iram sancti Vincentii martyris et levitas incurrat , etxinsuper 
quod repetiit, in quadruplo restituat , et ista donatio firma perma-
neat in omni robore et firmitate. Facta carta donationis in die ka-
lendas decembris , anno III regnante Leutario rege. Sigillum Ray-
mundi comitis. Sigillum Ermesindis comltissa; qui hanc dotaríarn fe-
cerunt et testes rogarunt ut cara firmarenr. Sigillum- Bernardi. Si-
gillum Jacyntus abbas. Sigillum Baroni. Sigillum Apponi. .Sigillum 
Daconi. Oriolus presbyter hanc donationem scripsit et subscripsit 
die et ánno quo supra, 
N O T A . 
Esta escritura demuestra que el conde de Barce-
celona restauró por su autoridad la catedral de 
Roda y su obispado. 
io , odoonoa j ib i i^ Qotu.Qft;v h'jíi-: • -ihottsm ?MÍÍZ xí i£ ' /«oqoU3iai 
N ú m . 28 . 
Carta del abad Cesarlo al papa Juan X I I quejan-
, dose de que los obispos de la provincia Tarraco-
nense no quedan obedecerle como á metropolita-
no , sin embargo de que habia sido ordenado 
arzobispo de Tarragona en Santiago por los obis-
pos de Galicia con autoridad del rey de León 
• Sancho I en 29 de noviembre de 062. 
tuí j msi'/íílo'vsa r i i t in i hirzuttiuimtí- m m i i m b ol%r «icit t tó».^ ' - •-^1' 
Esp. Sagr. tom. X I X . Apénd . fo l . 370. 
Sidé reo fulgore .veluti clari.poli luminaria virtatum merltis radíanti, 
ñorenti ut olore opinione alma , candenti ut liliura , pudicicia; c in-
guíq.-rubeqfi, u-t rosa j prolixa execratione ecclesiastica: ut apparet 
gaudium jejuniorum vigiliarumque ac obedientia colla submitentium, 
fragranti respersione , odorífera unitate } indisociabili pacis , amoris 
ac benignitatis et suavitatis vinculis connexum, quorum oratio in alto 
setereoque throno penetrat sicut incensura nitore et humili-; 
tatis volatio respíendct color et laus ac eminus vel propti resonare 
cernitur , dorano meo Joanni: ego Cfcsarius jndignus grada Dei ar-
chiepiscopus provinciac Tarracone , quas est fundara in Spania. O Do-
mini me pater , sanctissime apostolice,, audite me pater, quo modo 
ego pergi ad dommn sanc t i J ^ c o b i apostolice sedis j q u i <est-iimuT 
latns i n suam apostolicam sedem G a l l e c i a ; et ego indignus supra-
dictus fui ad doraum sancti Jacobi et petivi benedictioncm de pro-
vincia Tarracona vel seis munificentiis, hoc est, Barchiuona, Egara, 
Gerunda , Impurias , Ausona , Urgello , Ilerta , Ictosa j Tortuosa^ 
Cíesaraugusta , Osea, P a m p ü o n a , A u c a , Calahorra, Tirasona et 
ííunt XV^I civitates seu metropolitana Tarraconensi, petivi ego bé* 
nedictionem de ista provincia ^upra nominara , et inveni ea 
me dominum gloriosissímum. Sisinandum quondam , qui praefuit cum 
suis pontificibus , id est gloriosissimo viro et ;Christo diiectissimo 
Ermegildo nomine : aspectu pulcherritnus, Lueensis metropolitanus 
in Christi nomine respondít : seimus etenim quia á sanctis patribus 
constitutum est ut in unaquaque provincia metropolitanus episcopus 
ordinetur. Nara et Tarracona seimus , quia in principio civitas me-*-
tropoütana nominata pst, et concijia in eadem Habita sunt usque dum 
ab ismaelitis regnum nostnim destructum est. Et nos in recuperatio' 
nem sanctorum restituiré debemus, vel benedicere hunc prassulem, ut 
cito faciamus. Wiliollus fulgentissimus vir Tudensis. episcopus claris-
simo vulto dixit : ^ Nostra. prassumptio facienda { q u i a a p r i n c i p i b u s 
nos i r i s j u s s u m e s t , et.a concijiis Toletanis copseriptum , ut quod 
justé invenerimus , condiligendi-,. haberemus potestatejri, Eestinemus, 
IIoc justum est. Rudesindus Dumi.ensis episcopus ,, Gundisalvus Le-
gionensis episcopus, Odoarius Astoricensis sedifiepiseopAis ^ Domi-
nicus Numantinas ( quae modo Zamora nnneupatur ) sedis episco* 
pus, Tudemundus Salmanticensis sedis episcopus, Fredulfus A u -
riensis sedis episcopus , Ornatus Lamecensis sedis episcopus , D i d a -
cus Portugallensis sedis episcopus. Adamantius¡ abba vir sanctissiraus^ 
et timoratus , hüari aspectu ait •. Regulan subjectione continetur, 
et ea diligenter instruimus et praecepta canonum observanda referi-
mus , et hunc ad pra:sulem dignitatis opportet obtineri. Ali i antem 
plures cum magna exultatione dixerunt: Verum est hoc. Novimus 
quia hic famulus Dei praedictus Caesarius est abba : archiepiscopum 
cum debemus eligere. Sancio r ex hiiic p rov i s s ion i subscr ips i sub d í e 
tertio ka lend . decembris , era D C C C L X X X X V I I I . Hag¿ omnes in 
uno collegio sancimus atque cerroboramus.' 
Isti episcopi superius exarati unxerunt me et benedíxerunt de ipsa 
provincia Tarraconensi, vel cum suis munificentiis civitates exara-
tas. E t ego Caesarius archipra?sul , reversus ad provinciam meaiu 
nominatam , contradixerunt me episcopi his nominibus, Peírus Bar-
chinonensis episcopus, Arnulfus quondam qui fuit ^edis G c í u n d e n -
sis episcopus, Wisaldus Urgeiitanensis sedis epigcopus, et Ernericus 
IDO 
metropoHtanns sedis Narbonensis episcopus. Isti Jam snpra script!, 
€t nominati dixerunt quia istum apostolatum , quod est nominaturn 
S p a n i a Occidenta l i s , non erat apostolatum sancti Jacob! ; quia 
ille apostolüs interfectus liic venit: nullo modo autem vivus. Et ego 
responsüm dedi illis secundum canonicam auctoritatem de Niceno 
concilio , ubi tuerunt trescentum decem et octo episcopi , et se-
cundum canonem Toletanum ubi subscripserunt episcopi L X V I . 
episcoporum Spanise et Gotia: provinciarum, edita anno tertio regnan-
te domino Sisenando die nonas decembris , era D C L X X I . 
O Domine: Sciatis vos quia Petrus namque Romam accepit, An-
dreas Achajam , Jacobus { q u i i n t e rp r a t a tu r filius Cebed¿ei , f r a t e r 
J o a n n i s apostoli et evange l i s t a ) S p ü n i a m , et occidental ia loca 
•pradicavit et sub H e r o d e g l a d i o castis occubuit. Joannes qui in* 
terprsetatur Cebedaei filius > apostolüs et evangelista Asiam prsedica-
arft et Ephesum ; Thomas Indiana praedicavit'; Matthaeus Macedo-
niam ; Philippus Galatiam ; Bartholomacus Lichaoniam ; Simaeon 
Celotes ^Sigyptum Matthias Juda;am ; Jacobus frater domini Je-
rosolymam ; Judas Jacobi! Mesopótamiam } Paulo autem cum ce-
teris apostolís nulla sors propria traditur , sed est praedicator gen-
tium. O pater s á n e t e ; ego dico: qui hoc contradicit quod verum non 
esset | contradictor est domini et legu:0 dominé m i , cognoscite dé 
sententia canónica auútoritate ubi dicitur de metropolitanis singula-
rum provinciarum. P e r s i n g u l a í regiones episcopos convenit nosse 
n i e t r o p o í i t a n u n t ep iscopüm so lk i t ud inem totius provincice gerere: 
f rop te r quod a d metropolim omnes í t n d i q u e q u i negotia v iden tu r 
habere r concurrant . Vtecot vos, pátera, per Deum patrem omnipo-
tentem , ut vestrum oonsiliúm ,• et vestras gramatas mihi transmitiere 
faciatis per istum sacerdotem notninativum nomine Galindo. Et quan-
documque ego citius potuero, cum reveréntia magna et honore per-
gere fació ad limitem sancti Petri apostoli, Et ego cupio vestros pedes 
pseulare , et vultum vestrum hilarfem videre, Rogamus ut talern 
jiobis donetis ex vestris Gonsiliis quo modo ego possim explican 
super illos. Tantum agite ut rogamus et nostris precibus vestras 
dígnate accomodare aures domine et venerabilis Papa. Amen. Fiat. 
• 
N O T A . 
Este recurso al papa por Cesano, arzobispo con-
sagrado de Tarragona , es otro nuevo testimonio del 
poder de los soberanos; pues había sido consagrado 
con autoridad del rey de Castilla Sancho primero, el 
qual pensó que lo podia mandar porque se trataba de 
un territorio que aun estaba en poder de moros. 
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Para la historia de la predicación de Santiago en 
España es también útil esta escritura, por ser acaso la 
primera en que conste que hubo quien la negara por 
fines particulares, y se vio rebatida con vigor la nega-
ción en tiempo en que no es verosímil se atreviera 
Cesado á sostener ante el papa la verdad de la predi-
cación si no fuera muy fundado en las noticias de 
siglos anteriores. 
L a fecha esta errada en las copias que dicen la 
era D C C C C X X X V I I I , sin duda porque el copian-
te se descuidó-en omitir después de las quatro cente-
nares la L y una X , y en el final una unidad. Véase 
Florez en la España Sagrada, tom. X I X . cap. V I . 
n. 47. 
• 
N ú m , 2 0 . 
Supresión del obispado de Simancas por la infanta 
doña Elvira , rejenté del reyno, como tutora de su 
sobrino Ramiro tercero en 974 , revocando la 
erección que había hecho el rey Alonso quarto, y 
restituyendo el territorio al obispado de León \ i 
que había pertenecido antes. 
,- • ; • • .;. '/\:y?.. '. • . . ' -.-. ' y '^ttwfKiá '>' ':"'?r:n 
Esp. Sagr. tom. X X X I V . Apénd, X X , 
Postquam híec cuneta patrata et firmata manerent per ssecula pro-* 
llxiora j et annorum felicítate vivide existerent robórala atque d i -
gesta ; reges plures interciderunt , qui successerunt in sceptra regní, 
quo utebantur interpolata aliquantis per in schismate conlisa: de hac 
domini aulam vel regiam edem et sedem quam rex serenissimus Or-. 
donius cum cactu fidelium aidificavit, et in nomine genitricis et vir-; 
ginis Domini cuneta obtulit, urbes, oppida , vel pretoria mancipan 
vit , subver. , . . . Domini in stipendia morum et corporum in aiW 
monia contulit: unde fillus ejus rex Adephonst{s post discessum ejus 
civi ta tem Sept imancam audacter arrogavit , et episcopum in ipsa 
urbe contra instituta majoris , et canónica censura subrogavit } quo-
niam ibi insertum est inter plura , ut iu una cathedra dúo episco-
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p¡ nullatenns ordinentur , et ab uno episcopo duse non obtinean-
tar. Istam vero memoratam urbem Septimancam nusquam reperitur 
in chronicas vetustas cathedram manere príecipuam. Modo denique 
decurrenti , vel ádelium catholicde vita vigenti , era M X I 1 autrix 
beatiíícata , et nitore virgíneo pracfulgida , atque mente et spiritu, 
desiderioque Deo vivo, et vero unita G e l v i r a in sanctam conversa-
tionem et regularem reiigionem fírmo gressu properanti , et ómnibus 
sociabus ejus in exemplüra pi'operantium ducatrix , ad normara prio-
rum patrum provehentem , propter vitse meritum , et exuberantem 
pietatera , quae inter omnes virtutes ín ea princípatum tenet. Siye 
quod defuere omnes reges jus imperiale tenentes, quos mors omninm 
vorax abscessit, sola hasc . . . . et electa á domino remansít ex ge-
nimine ¡psorum regum orta filiara regís serenissimi R a m i r i , qui et 
ipse princeps íilius extitít principis hujus auctoris testamentí; quae et 
ipsa cum único párvulo , et suprino , quem fidelis conci|ius unguine 
fegalis delibutus in: dominura et princípera elegerunt exigente m é -
rito matris et creatricis ipsius principis memoratae domóse Gelvrras, 
posuít D o m í n u s cunctis fmíbus eorum pacem, et gladius non íransiit 
términos eorum : sit ilüus nomen benedictum , per quem omnia 
facta sunt, qui est condltof r«rum et dóminos angelorum. C u m -
que ora ni s populus daret gloriara de imítate fidei, et vicariara et 
fixam. recuperationera , cospere omnes, et víderes eunctos índagínem 
propriara et verídicára rimare qujeque smít uniquíque necessaria. 
Omnes pontífices , omnes magnati fidei cathol ícx vel cunctus pro-
miscuus populas advenere , et ín concilio r e g í s , et regínse alü 
quasstus propríos exponentes , nonnulli. ovantes Deo , et unito con-
cilio grates p e r s o í v e n t e s , et in! íáudem príntífpis * et reginse voces 
edentes,, et patulé roborantes ; gloría írt aJtissimís. DeO , et in térra 
pax , quí fecit nostrum utraque unum , id est ordo principum , et 
subjectorum. Et istam quam diclmus ex sexu fsemineo regnare non 
ambítione corrupta , sed necessitas eam fecít ejulantium voces, 
atqua conquerentium , ut sublimaretur, et vox ejus audiretur; qui 
sciret anímabus plusqaam corporibus principari : et quoniam scrí-
ptum est, quía non est discretio apud dominura díversorum sexuura 
virorum ac fseminarum , sed quí recté credit , et recte agít , síne 
dubio vir nuncupatur , et homo justus omnia judicat / ipse autera á 
nemine judicatur. Igitur in ipsa regía urbe Leg íone , de qua dux 
ista reperta legitur , et Deo annuente reintegrare , et restaurare do-
mina nostr.a regina , qui hasres est cura filio, et regí decedentiura re-
guío priorum sibi socio adclaraatura est ab omni concilio, ut cuneta 
hiiíc urbi principali subderentur, et hunc testaraentum sicut prídem 
stabiliretur , et per manu sacerdotis S i s i n a n d i episcopi litatio pri -
ma repararetur , et contineretur; quem ipsum pontíficera propter 
vitic meritum , et proficuam sapíentiara ín ipsam urbem elege-
r-unt , et raanus ejus ipsam Septimancam cum cunetas ecclesias 
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comprovlnciales sih'i mancipaverunt, et servientes sibi decreverunt, 
Páíf lés episcopi , omnes qui in laudem Dei sub leni jugo domi-
na: nostrae , et reginx Gelvira: et filii ejus Ranimiri principis collum 
cordis et corporis subpossuerunt , exclamaverunt , et auditam fece-
rnnt voce magna , et ab ómnibus dictum est , ut si quis in subsc-
qucntibus temporibus , tam regia majestas , quam pontificum po-
testas , hanc dotem conveliere , quam quas in ea scripta sunt distra-
here aut immutare voluerit superiori maledictione multetur } et feria-
tur ; sit damnatione tamdiu quamdiu fuerit perseverans in trartsgres-
sione. Non sit in recordatione , sed conteratur quasi lignum in-
fructuosum , ad nimium calorem transeat ab aquis niv'mm , et us-
que ad inferos peccatum illius. Maledicta sit pars ejus in térra,, nec 
ambulet per viam vinearum. Hiato illi temporali damno restituat de-
fensori ^ et petitori hujus ecclesias in quadruplum , et acriorum ex--
cipiat centenarium flagellum. 
Ego Gelvira Domini mei conditoris famulatui deserviens, an-
nuens et favens ad electionem sancti concilii do adsenssu, et animo 
gratuito cum agmen fidelium simul in unum confirmo datio é t l i -
tado avi mei , et in nomine Domini mei genitricis cuneta perma-
nere decerno. 
Ranimirus rex et votum et holocaustum avi mei , et prioris 
auctoris desiderio confirmo. 
Ego indignus et mérito ultimus apostolicíe cathedrae et sedis 
Iriensaí Rudesindus episcopus commissus cum omnes collegas et co-
episcopos simul tractavimus , et simul Deo gloriam dedimus , et 
tanquam recidibam hanc Legionensis ecclesiam cum conniventia 
concilii et ad nutu dominse nostrae memoratas reginas rem proprie 
ipsius indecenter eversam ad jus proprium reduximus, et permanere 
Deo factore totis nixibus sanximus, et ab his qui vota atque d o -
narla aliena sacrilegé et audacter disrumpunt sejungi , quam adhe-
reri satius prasmuniti vitam nostram ab interitu instabili gressu , et 
Bientis fidei pede retraximus. 
Sub divino auxilio Joannes Zamorensís sedis episcopus cónfirm. 
Sub Christi nomine Gundísalvus Astoricensis sedis Eps. conf. Sub 
Christi potentia Salvatus Salmanticensa; sedis Eps. conf. Fortisl 
Adephonsi conf. Froyla presbyter conf. Sabaricus Dcñs.' conf. Ie-
reinias Menendiz. Gundisalvus Vermudiz. Froyla D c ñ s . Adilani 
portitoris regis Eps. Xemenus presbyter. Salomón presbyter. Justus 
D c ñ s . Froyla Vigilani conf. Nunus Murelli conf. Fredenandus Ber-
mudi conf. Ovecco Gutierriz conf. Osorius Didaz conf; Frede-
nandus Rudericii conf. Petrus abba confessor regenti asciterio ante 
altarlos. Veremundus prolis Ordonii. Tellus Mirelli. Nunus Sarace-
ni. Sumila presbyter. Lubila D c ñ s . Cixila D c ñ s . Adephonsus D c ñ s . 
Fonsinus D c ñ s , Caesarius presbyter. Petrus diaconus Ordonii regis 
scripsit. 
Y 
I jo 
N O T A . 
E n el archivo de la catedral de Astorga ecsiste 
otra escritura del mismo asunto con la propia fecha, 
que publicó Florez en el apéndice X del tomo X V I 
de la España Sagrada y y es del tenor siguiente : 
In nomine Patrls et Filil et Spirítus sancti, qui est iminen-i 
sus permanens in trinítate dominator sanctissimus, ipsi namque honor 
et glo.ria in saecula saeculorum, Tcmpore serenissimi principis domini 
Ranimiri secundi congregato concilio e-piscoporum ac rel igiosorum, 
v e l bene natorum ante ejusdcm p r i n c i p i s p r c e s e n t í a m , electum at-
que. laudatum est , ut darentur Astoricensi sedi, et episcopo domnó-
Ñ o v i d i o ecclesias q u « sunt in Bregantia per illum rivulum qui di-
citur Tuel la , et discurrit usque dum intrat in Dorio contra Zamora 
ad partem; orientis j et intus Aliisti , et Senabria, Tibres, Caldel-
las, Caurielle , et Carioga et Turres ab omni integritate , propter 
alias, suas dioeceses , quae ei ex ipso suo proprio et antiquo jure 
ablata? 'fuerant temporibus quibus ob barbarorum tempestatem et 
ingruentem. persecutionem plurirrías . sedes destructíe: sunt, et alia, 
et omhium aliarum afinium vel vicinarum sedum possessionibus no-
•viter institutae vel restauratse. Post huno nihilominus Ordonius t e r -
i i u s ejusdem príefati principis filius , regni culmen adeptus, pater-
num dqnum scripturx firmitate confirmavit domino Didaco, vene-! 
rabilis memoriae antistite prjedictae urbis. cathedríc prassidente. Post 
hunc venit Adephonsus ; suisque temporibus elegit episcopum i n ci-* 
vi ta te Septiniancce-f et ap ip l ius non f u i t . Sed prolis ejus catholici re-
gis domni Rapimiri cognomento B a s i l l i , et omnes pontífices regni, 
yel atque omnium aliorum multorum religiosorum episcoporum sive 
Utriusque atque videntes quod ipsa sedes jam supra íaxata Septiman-
cae non erat conveniens, nec inter aliquas sedes dinumerataj nec ho-r 
nore po.ntiñcaU,:decorara, subjugavit eam domui sedis Legionensis 
unde eam extraxerant, ut secundum quod antiquitus fuerat in die-
bus priorum suorum, sic fieret deinceps: hoc decretum actum est 
in Legionense sede. Ideo ego f a m i d u s C h r i s t i R a n i m i r u s i n regno 
f u l t u s j a m s n p e r i ü s nominatus una cum consenssu a m i t a mece a l -
mee regince domna G e l o i r a D e o d i c a t a , sen et cum omnis m a g n a -
tis p a l a t ü meiy et •voluntate episcoporum, domnus RudesinduSj do-
mnus• Hermenegildu^, domnus Didacus, et domnus Theoderairus, 
jubemus .;atque constituimus restituere civitatem Septimanca: cuín 
suis adjacentiis per partem sedis Legionensis, et ad pontificem do-
minum Sisnandum: et omnes alias decanias vel adjunctiones man-
damus bene et legitime in propriis sedibus unde ablata fuerunt. 
M o d ó j Deo annuente, tornaraus ad civitatem Astoricensem. eccle-
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sias de Campo de T a u r o .per terminum'í/if Au te ro de Fumas ns-
que quo vadit ad Astorganos , et inde pef Morarelia, secundum 
quod antiquitus ab ejusdem sedis episcopis cuneta. fuerunt possessas 
una cum ecclesias Jam supranominatas de Bregantia , et Alisti , et 
Senabria ^ Tibres, et Caldelas , Caurelle, cum Carioga et Turres, 
sicut eas obtinuistis quiete et paciticé ¡n diebus, damini Ranimiri re-
g í s , et filü su Órdonii . Quod si aliquis eas inde auííerre voluerit, 
aufferat Dominus memoriam eorum , et semen' eorum desuper ter-
ram, tam facientibus quam consentientibus, vivens suis amborum a 
fronte careat lucernis et cuín Juda traditore lugeat pcenas in seterna 
damnatione , et hoc scriptum stabilis sit per ssecula cuneta. Amen. 
Notum die X V I . kalendas februarii cúrrente era duodéc ima post 
millesimam. Ranimirus princeps, coníírmat. Geloyra Deo dicata conf. 
Sub Christi nomine Rudesindus Dei gratia Iriensis Eps. conf. In 
Christi potentia Ermigildus Lucensis Eps. conf. In nomine Trinitatis 
et unione Deitatis Didaeus Auriensis Eps. conf. Sub Domini miseri-
cordia Theodemirus Duraiensis sedis Eps. conf. In Christi auxilio 
Gundisalvus Astoricensis sedis Eps. conf. Sub imperio et auxiliatore 
excelsi Sisinandus Legionensis Eps. conf. Fredinandus conf. Froyla-
Millan conf. Rudericus Velasconi conf. Fredinandus Veremundi conf. 
G ó m e z Didaz conf. Nunus Saraceni conf. Suarius Gundemari conf. 
Nepoeianus Didaz conf. Garsea Puricelli. Gundisalvus Veremundi, 
Froyla presbyter. Gundericus decanus et prímiclerus. Cemenus pre-
sbyter et primiclerus. Suarius diaconus et primiclerus. Sumía presby-
ter. Petrus diaconus cognomento Ronsinus, Adephonsus diaconus. 
Heroni pignus. Honorius diaconus notuit. 
% :- be•/•i' ' í t iméblav• v-«iJé^iíi:o.iv-;2á'{•.-caiífíci'h <" \::-u ongib áuf' ":. 1 
K O T A. 
Las éscílturas de Astorga y León convienen en 
que Alfonsp quarto de León erigió el obispado de 
Simancas quitando pueblos á los de Astorga y León, 
sin que conste que diese al poder eclesiástico mas in-
tervención que la de haber mandado a algan obispo 
que ordenase obispo de Simancas. Después lo supri-
me Ramiro tercero, con acuerdo de su consejo de 
estado, en que constituían una tercera parte los obis-
pos del reyno. 
- ' • 
" «»{> t HSÍ • -'ü-Jt rauiiám 4..r- rt^i.?tiv;o: ninqt ooióort , í©i'lab 
- " • f jf' -JV -i .íiánr-:frfW--;«»féf^of^íipi»; -mito ' í inns -íri'rrftífI<{ 
5ígo-4!&¿-isjtvkée•«•i^flifij.-íi.'ibqeü.) asm? , ^ \ - ^ - J , ^ \ : Í \ - . ÍÍ 
Y * 
i / * 
Agregación del territorio diocesano de Tuy al de 
Iria y Compostela por el rey Alonso quinto en 
29 de octubre de 1024 con motivo de la des-
trucción de T u y ;por tos normandos. 
A r c h i v o de. Santiago y Esp. Sagr. tom, X I X . Apéndices pá j . 390. 
mnlpotens Factor omnium rerum, Rex sanctornm fortis, quí 
cum Patre et Spiritu sancto aeternaliter regnas, tibí gloria in saeculá 
s^culorum. Ego quidem exiguus servus servorum domini rex Ade-
phonsus proles. Vereraundi cam conjuge mea regina Urraca sub ipsius 
amminiculo in regno fuitus in Domino Deo seternam salutem. ¿Quid 
enim dignum offeramus Deo? ¿aut quid illi retribuemns pro ó m n i -
bus bonis, quae prarstitit nobis, cum iile non indigeat holocaustis 
arietum j taurorum vel hircorum pinguium, sed qiiícrat spiritum 
rectum, cor contritum et hmniliatum ? Et quia tua sunt, Domine, 
hace qua: nobis dedistivet quae de mana tua a c c e p í m u s , tibí Deo 
nostro prona devotione offerimus. Sicut illud Davidicum intonat di-
cens: Vovete et reddi te D o m i n o Deo vestro , cor de f u r o , mente 
devota . Et illud : Immola D e o sac r i f i c ium l a u d i s , redde Al t i s— 
simo vota , t ua ^ ut á te devotio nostra per intercessionem beati Ja-
cobi apostoli munda et immaculata perveniat, et per h£cc qux of-
ferimus digno sancto discípulo patrono nostro , valeamus evadere 
adversariorum mansiones , acrium potestates. Concedimus supra me-
mórate loco exemplum imitantes avi et parentis nostri, divae me-
morias domini Veremundi regís j qui non minimani partem ibi con-
cessit, de hoc quod Dqminus illi tribuit. Ego tamén ¿upramemo-
ratus Adéphonsus simub cura conjuge mea Urraca; quoniam non 
minima pars christianitaíis ditiqni nostro subjQCta;est, quam per 
vesíram intercessionem nobis Dominus subdidit, ^y01'101^^ avo~ 
rum et parentum nostrormií confirmamus. 
Antiquorum etenim relatione cognoscimus , omnem Plispaniam 
a christianis esse possessam et .unamquamque provínciam ecciesii.s, 
sedibus et episcopis personatam. Post non longum vero te.mpus cre-
scentibus hóminum peccatis ge'ns Leódemañorum pars maiitima est 
dissipata: et quoniam Tudensis-sedes ultima-pra; ómnibus sedibus, 
et Infima erat, ejus episcopus qui ibi morabatur, cum ómnibus suis, 
ab inrmicis captivas ductus est ; et alios occiderunt, alios vendi-
derunt , necnon et ipsam civitatem ad nihilum reduxerunt, quae 
plurimis annis vidua atque lugubris permansit. Postea quidem pro-
sperante divina misericordia, qux disponit cuneta suaviter, ac regle 
t u 
universa, multas quidem ipsorum inimicorum cervices frcgimus, et 
eos de térra nostra cjecimus divina gratia adjuvante. Transactoque 
inulto tempore cmxx pon t i f i c ibus , comitibus atque ó m n i b u s m a g n a -
t is -palatii, quorum f a c t a est t u rba non m ó d i c a , t r ac t av imus dt or-
dinaremus per unasquasque sedes episcopos , sicut canónica senten-
tia docet. Cum autem vidimus ipsam sedem dirutam , sordibusqne 
contaminatam, et ab episcopali ordiqe ejectam, necessarium duxi-
mus, et bene providimus, ut esset conjuncta apostólica; aulíe , cujus 
íerat provincia , et sicut providimus , ita concedimus, et cciitesta-
mur praefato sacrosancto altarlo pro victu clerictírura et pro tegu-
mento servonun Dei ibi persistentium pro susccptionem peregri-
norum, sive hospitum , ipsnm locum et c iv i ta tem Tudensem cuín 
ecclesia ibi fundata in nomine S. Bartholomsei apostoli et sociorum 
ejus cum omnibns debitis, atque dioecesis suís ecclesiis , villis at-
qüe praestationibus cunctis , etiam et bominibus suse familix per 
omnes partes ubicumqne ,suum debitura invenire potueritis , sicut 
prius illam obtinuerunt episcopr ex dato avorum et parentum nostro-
rum , sic ijlapi concedimus parti sancü apostoli^ yt ibi maneat pqr 
ssecula cuneta. 
Daraus etiam cum ea ccclesias príenomlnatas S. Petro de B e -
nevivere cum omni integritate : ecclesiam S. Jacobi de Pontelas cum 
suis adjacentiis ab integro : í de illa parte Minei sanctum Salvator 
de Rial cum villis et bominibus, et suis adjacentiis. In suburbio 
Lucense S. Vincentium de Spate cum ecclesiis et suo debito, 
Adjicimus etiam buic sáncío locó insulain vocitátam O n é s t e , quam 
jam avus meus divae memoriae dominus Adephonsus ^princeps ibi 
concesseraf, cum aliis insuíis'quas sunt infra raare in qua Ínsula 
nos postea civitatem aedificavimus mirae magnitudinis compositam 
ad defendendam ipsius apostoli patriam , ut sit ibi forma , et sta-
Jbilita , et peremniter mansura sub imperio patris et pontificis doi-
.mini Vistruari , vel illius qui post e.um successerit , ut inde jjfe 
bcatis subsidium temporale , et nos in divino examine gloriara ster--
nam, et hic inimicos vincamus, et in futuro cum sanctis regnemus. 
Igitur contestamur et prsemonemus omnium generum homines pe í 
nomen domini nostri Jesu-Christi et sanctorum ejus apostolorum, 
ut qui hoc factura nostrum conturbare, auíferre aut distrahere ten-
taverit, quisquís fuerit, in primis vivens suis á fronte careat l u -
:cernis , atque in die examinationis tartáreas cum Juda patiatur pce-
nas , et non audiat vocera dicentis: V e n i t e , b e n e d k t i P a t r i s mei ' 
et pro damnis sqecuiaris quantum abstulerit, duplet vel triplet; et 
liase nostra devotio in cunctis obtineat firmitatis roborem. Facta 
serie testamenti sub die l i l i . kals. novembris , era post peracta 
millena sexies dena atque afiniente secunda. Adephonsus rex conf. 
Urraca regina conf. S'cemenus episcopus. Nunus episcopus. Vistrua-
rius episcopus, Ennecus episcopus. Adcganis episcopus, Petrus cpi-
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scopus. FerJinandus comes, Petms Froylani comes. Pelagíus E r -
megildi. Rudericus Romaniz. Alvaro Ordoniz. Rudericus Ordoniz. 
Vcremudus Veilaz comes. Nunus Alvarez comes. Froyla Mendiz» 
Muninus Mununiz comes conf. Petrus Fefdinandiz conf. Rudericus 
Veilaz testis. Didacus Osoriz íestis. Oveco Munionis testis. Froyla 
Fafilaz testis. 
N O T A . 
'••'taífe ¿ í r W o í ^ ^ . f i j ^ t f e i a o y ' - j Í V - i ü , ninl /oiq .d J-J ^t.'.mi 
Para la agregación de que se trata procedió el 
rey con solo el dictamen de su consejo real com-
puesto (como dice la escritura) de los obispos, condes 
y magnates del palacio* 
\:' . ' -i ' t'jtliHtuHn! 'o a :':.) ,•>.• : ^ i i , . • : u .• 
N ú n í . 3 1 . 
Restauración de la catedral de Pamplona y demar-
j cacion del obispado por el rey de Navarra Sancho 
el mayor año i 02 7 con revindicacion de los distri-
tos que le habían pertenecido en tiempos antiguos. 
A r c h i v o de Pamplona : More t Anales de Navarra, p á i . 35. 
S u b nomine sancta: et indivíduae Trínitatis, qni unus Deus est ma-
nens in tírnitate personarum , unaque inseparabilis deitas in unitáte 
substantiae, Patris videlicet et Filii ac Spiritus sancti. Ego Sanctius, 
Dei gratia ac misericordia ejus praeveniente , rex Pampilonensium, 
atque Aragonensium , seu Legionensium , divina ¡nspiratione com-
pungtus, videns desolationem j atqué destructionem Pampilonensis 
ecclesia: , quas á barbaris nacionibus pené destructa ^ suisque pos-
sessionibus , ac privilegiis desoíala erat , máxime condolui. A d ho-
norem igitur , et gloriam domini nostri Jesu-Christi , ac gloriosa: 
semper virginis Mariae , genitricis ejnsdem , cum consilio et aucto-
ritate filiorum meorum j Garsias et Ranimiri , atque omnium prin-
cipum meorúm asensu , praecipué domno Sanctio Pampilonensí 
episcopo religiosissimo viro magistro meo, me saspius ad hoc insti-
gante , et commonente , quaecumque exalienata , vel extraneata a 
pervevsis hominibus , ab eadem ecclesia fuerant , prout melius po-
tui , a sapientibus viris regni mei , cum magna adjuratione perqui-
rere feci , et exquisita omnia in potestate pracfati episcopi restituí. 
In primis vero ipsam villam de Pampilona ab omni prorsus servi-
do regali liberam , omnibusque modis ab omni suggilatione regali 
m , 
íngfcnuam, cum ómnibus suis terminis ac pcrtmentns, quam domnus 
rux Sanctius avus meus cognomine Abarca , sanctique Stephani ca-
strum cum suis villis, ve! suis ecclesiis atque terminis suisque 
cunctis pertinentiis. Deo , et sanctse Mariae absque ulla contra-
dictione ac mala voce per redemptionem omnium pcccatorum 
suorum , donaverat, prcedicto jam episcopo bona ac spontanea vo-
lúntate reddidi , atque in perpetuam possessionem sanctas Marise 
pro reraissioue delictorum meorum concessi : similiter etiam mo-
nasterium sancti Joannis Or io i i ; sancti Salvatoris Leierensis; sanctíe 
Marías Irascensis; sancti Martini de Albelda; sancti^Imiliani de V e r -
gegio; sancti Salvatoris de Onnia; sancti Petri de Gardenia, quae oer i 
negligentiam , et ssevitiam persecutoris destructa fuerunt cum suis 
possessionibus et regulis restauravi. Insuper hasc omnia concedo 
sanctas Marías; medietatem montis , qui dicitur Yaquitz, et medie-
tatem montis , qui dicitur Oyarzabal ; et ta ómnibus montibus et 
silvís de Belate, insubtus , in illa medietate regís homines sanctse M a -
riae ubi voluerint et potuer ín t , liberam habeant potestatem succi-
dentí ligna et arbores pro quocumque opere necesse habuerint. E x ¡ -
tus denique ad summitatem de serra de E z c a b a liberl et integri 
sint sine alígujus communitate. Ex alia vero parte Subzan tum et 
Cascan tum usque ad terminum de Orcoyem (excepta regís defessa) 
commune cum alíis villis tam in pascendis p a s c u í s , quam etiam ín 
facíendis ]ígnis<; quin etiam jumenta , armenta sanctae M a r i » , et pe-
cora in ómnibus partibus quibuscumque contingere potuerit, ad 
pascendum licentíam vel potestatem habeaáf liberam. Hinc eccle-
siam sancti Stephani de ^ ¿ r c ^ ^ cum terris > vineis et linaríbus , vel 
suis subjectíonibus ómnibus. In M e n d i l o t r i una serna subtus villam 
ct vincas, In A z d l a \xvXm molendini integri cum suá medietate de to-
ta illa aqua, et una térra. De C i z n f et A z e i l l a omnes decimas quíe 
ecclesiae pertínent integré. In B e r r i o Z a h a r duae vineíE. In V a d o z -
t a i n una térra. In suburbio de J J h a r t , in villa quas dicitur A l z u r a , 
•vincas, et in eadcm ¿ 7 ^ ^ / in molendíno r¡egís , qui dicitur de A t h e a j 
duas vi ees ad molcndum, quas Sanctius supradictus rex dedir , sci-
licet die quinta-feria cum sua poete ad quindecim dies. Tum etiam 
decrevi dandum de decima salís de salinis de E l c h e a et per sin^ulos 
annos tres cahíces confirmavi. L á n g u i d a monasterium sancti Petri 
quod est super ripam cujusdam flumínis S a r a z o , quod dedit rex 
Sancius Garseanís cum conjuge sua T o t a A z n a r i cum ómnibus ?nis 
adjacentiis , et cum terris in villa quas dicitur U l i t juxta Ossel ía 
quas ad regem pertinebantet cum víneís similiter in A r b o n i a s , .at~ 
que cum ipsa villa , quam nuncupant A u s o n i , quae est. juxta ipsum 
monasterium : et in ea quantum ad regem pertinet, integrum cum 
terris et víneís , ortis et molend ín i s , montibus , fontíbus., ve! suis 
terminis ó m n i b u s , sanctae Marías restituí. In Osel la in villa q i i í e .d i -
citur Unduesse una vinea. Item Jn L o n g i á d n roonastedum sancti 
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Salvatoris cum sua decania qua; nuncupatur L i z u r r l e t a , qnl habet 
proprium montem , térras et una vinea , et cuín sua villa quse voca-
tur A i z p e s et U l z u r n i m cum ó m n i b u s , quae ÍUi pertinent, et cuna 
alia ecclcsia , quae dicitur sancta Csecilia cum ómnibus suis terminis. 
V i l l a qua; dicitur A g a r a , q u « est joxta peie montis de Jga , inte-
gram cum suis pertinentiis, In suburbio de M u n a r r i z q u e t a ecclcsiatn 
sancti Romani cum ómnibus quse pertinent ad eum. In U r b i . ú z irj 
villa quae dicitur L i z a r r e t a unum palatium cum terris , vineis, et 
orto Juxta villam quse dicitur A r t a z c o z : et in fluvium ^ i r ^ rao-
nasterium quod dicitur A r z a b d l c e t a cum sua ha:reditate quam ha-
bet et deinceps habuerit, et cum ecclesiis de O r i n d a i n et de A r t a -
z u . In Alfoz de Igauri in villa quae dicitur E r i z i vineae In Aezco i en 
villa quae dicitur A b a r z n z a , integra cum ecclesia sua , et suo mo-
nasterio quod dicitur I r a n z o cum suis decimis In U r r a n z i , et ¡n 
L e g a r d a , vel ómnibus quae pertinent ad eum. Monasterium san-
ctae Gernmae similiter cum ómnibus suis pertinentiis. Monasterium 
sancti Chrystophori ¡uxta villam quae dicitur A n c i n et Juxta rivum 
de E g a cum omni sua pertinentia ; atque monasterium quod dicitur 
Perezne las cum ecclesiis de P r i epo et Vidone , et de Oyone cuín 
ómnibus tertiis ecclesiarurn de B e r r o z a quae dicitur G o z p e n a . l a 
C a r e a r a s ecclesiam sanetse Mariae cum sua pertinentia et sua hsere-
ditate. T t r m i n i de ñ ique hujus episcopatus sunt sine tilla, dabkd t ione 
( s i cu t ego ab a n t i q u i s , et sapientibus v i r i s i n v e r t í a t e p r o b a v i , et 
nunc tenet domnus Sancius p r ^ d i c t u s episcopus, ejusque antecesso--
res tenuerunt) de occidentis parte sicuti ipsa penna P u n i c a s t r i et 
penna de M a r a n i o n e dividuntur usque ad Iberum flumen , et quern» 
admodum ipse Iberus dividit usque ad flumen quod dicitur G - a l -
l i e u m , et á Gallico flumine usque ad villam quae dicitur Galeones 
intus stantibus villis , videlicet Murello et Augurio , Castelmanco, 
Elisso, Carracastello , Tolosana , et valle de Oscila cum tota E x -
tremadura. Et ex alia parte , sicut dividit vallis de A r a g o n e usque 
Copello ; ipsa valle infra terminum hnjus episcopatus stante cuín' 
valle de P i n t a n o et villa quse dicitur A s s o , et L o r b e s , atque mo-
nasterium sancti Salvatoris de L e i r e , quae manct in dioecesi hujus 
sedis. Ex alia vero parre tota vallis de Roncal et S a r a z a r i o atque 
A.ezcoa , et vallis de Erro usque ad capellam sancti Salvatoris, quae 
dicitur C a r o l i M a g n i e t á capella Garoli usque ad portum de 
V e í a t e , et ad sanctum Sebastianum, quae est situm super ripam ma-
ris oceani cum vallibus subscriptis , scilicet Lerin , Oiarzum , L a -
vaien , Verastegui , Araiz , Lavaun , Ararla , Ozcue , Ernani, Se-v, 
yar , Ticiar , Iraurgui , Goyaz , Erretzil , Leitza, Aresso , Egoz-
quota , Ezcurra , Olarnmbe , Imaoz , Aulia , Yaunsaras cum ó m n i -
bus supradictis vallibus, et tota Ipuzcoa. Ex alia ¡gitur parte tota 
vallis de A r a q u i l , quod dicitur sanctae Mariae Z a m a r ees, et cum 
sua ecclesia sancti Michaelis de E x c e l s i s cum eorum pertinentiis; 
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atque B u r u n d a usque ad E z n a t e > et usqne ad sanctum A d r i a -
nam , et a sancto Adriano usque ad flumen quod dicitur V i d a s o , 
et aliud flumen quod dicitur D e v a , et de Deva usque G o r e i z a . 
E x alia adhuc occidentis parte , sicuti dividit vailis de Olvione. S í -
militer tota vallis, qua: Amescoa vocatur. Verum , ut non alius, 
sciücet rtisi episcopus Pampilonensis habeat licentiam et potestatem 
consecrandi ejusdem episcopatus ecclesias , et presbyteros et omne 
episcopale implere officium. Idem vero episcopus Pampilonensis po-
nat suos clericos per omnes ecclesias cum consilio archipresbyteri suí, 
quos meliores habere potuerit : et nullus clericus teneat ecclesiam 
ín tote episcopatu nisi per manum episcopi , et clerici donent 
ómnibus decimis , quas aeceperint á parochianis suis , tertias sine 
fraude episcopo absque ulla contrádietione hominum. Híec omnia 
quae supradicta seripta sunt ad praedicti loci servitium et honorem 
pertinent , et quia praecedentes nostri reges;, ve.l, alii , alia episcopis 
per se dederunt , alia restituerunt cum ómnibus terris, vineis, mo-
lendinis , ortis , pomiferis , pratis , paludibus , montibus , fontibus, 
pascuis , exitis, et introitis confirmaverunt , ingenue et libere, abs-
ullius sasc.ularis h'ominis imperio , in pradicte ecclesiae potestate, 
•vel suorum ibidem Deo serv icnüum, mansura in perpetuum decre-
verunt , laudo et confirmo. SÍ" qüis tamen praesentium , vel futuro-
xnm hoc in. aliquo violare , et confringere testamentum tempíaverít , 
aut injuríam fecerit , anathematizatus et exconimunicatus permaneat, 
et binis a frpnte lucernis careat , et. baratri habitationem cum Juda 
traditore , et Datan , et Abiron perpetuara possidéat. Amen. In su-
per huic ecclesiíe decem persolvat libras auri ut hoc testamentum 
Jnvioiatum., atque indlscussum yaleat permanere. Facta carta era 
millesima sexagesimaquinta. Regnanté rege Sanctio in Pampiiona, 
et in Aragone , et in tota Castella. Teste sénior Acenar Auriolez, 
.dominus de V a l de Araquil ; s.enior Fortunio Ossoiz , dominus 
Cantabrias ; sensor, Fortun Sanz- , dominus Caparros j sénior A c e -
nar Fortuniones de Uhart ; sénior Ximenus Garceiz , dominus de 
Sos ; sénior Sanctio Fortuniones , dominus de. Erro ; sénior F o r -
tuna Blascoiz de Funes ; sénior Fortun Sanz de Petralta ; sénior 
Lope Aznariz de Ussum. 
-h 0 T A . 
N o solo demarca el rey la diócesis de Pamplona, 
sino que dice que para que otro obispo no pueda 
ejercer en ella su potestad episcopal, cuide de poner 
clérigos en todas las iglesias j lo cual indica que se-
gún la opinión del rey podria entrar á suplir su falta 
otro obispo en caso contrario. 
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Restauración y demarcación del obispado de Falen-
cia por el rey Sancho cuarto de Navarra , y pri-
mero de Castilla, en 21 de enero de 1035. 
•" ; v • iry<ir>il'xxufiH i'fqnoairp ó v y nio';-! .c^ivñño ynlatoi s í c q o ^ i a o j 
A r c h i v o de Fa lenc ia , y Fernandez Fíílgnr en !a His to r ia de Tatehcta, tora. 'Tí, 
l ib. I I , cap. V . 
o la i Iqo-Xikp tuamm-r-jq hh: uisqo^zkp me: r.: 
n nomine sanctas et individqas ;Trinitat!S j anno-incarnationis D o -
mini míllesimo trigesimoquinto índictione tertia. Ego Sanctius 
rex , divina ordinante clementia , et nxor mea regma dómna Major, 
Christi .ancüla , inclinati occiduo Hesperiae, ecclesise Rómansc prae-
sidente papa Benedicto , ecclesiis in regno nostro cónstitutis , pras-
sidentibus episcopis , viris per omnia apostolicis, P o n í i o , in eccle* 
siastica doctrina, et vita contemplativa doctore perfectissimó , vita 
et moribus probatissimo , et áiiis non; necessario adscribendis , s tá-
tuo sedes pontificales plufhnarum ecclesiaruín , capitaliter gentibtis 
incursibus dirutarum , restaurare. : 1 
Dum igitur ego praesignatus princeps, christianae relígionis effector 
devotíssimus , patrias gubernacula dé more disponere,et singulis í i e -
rí percipere sua debeamus, animo nostro inter alia incidit divinitus, 
antiqüarum desqlátio ecclesiarum. Dum itaqué templa divina cano-
nice institiita , peccatis populi , ét praedessornm nostrorum, barbarií 
supervenientibus , usquequaqne diruta cerneremus ; cumque de 
priscis patribus statuta met rópol i s Totetttm in manus barbaras de-
venisset , nec usquam i n regno nostro , u B i a l i a fuisset m e t r ó p o l i s 
r e p e t i r é possem, tándem in canonicis literis reperi , Palentiam (quae 
á Toletana ecclesia sedes pontificalis fuerit secunda ) quam pagana 
invasione funditus demolitam in honorem Dei Patris , et Filii et 
Spiritus Sancti , ejusque genitricis in tempore y í z ú x ^ consil io inter-
veniente ¡¡edis apoi to l i r¿e J et d o m i n i P o n t i i episcopi in te rcur ren-
te suggestione , restaurandam volui. 
Erat quidem illius dioecesos praedictus venerabilis P o n t i u s episco-
pus. Et illius prudentissimse solertix amplissima largitione, ego prae-
notatus piissimus rex Sanctius tradidi recuperandam , et antiqua spe-
cie redintegrandam , cujus scientia non solum antiquitus eversa re-
veTaret dogmata , sed multis argutnentis hominum docmati¿aret ef-
ferata , et quasi silvestria corda : incursio enim illa barbárica non 
magis nocuit in eversis manibus, quam virtutibus omnimodé propulsis 
moribus. Nec amplius cremavit térras possessionibus, quam reí icto-
rum hominum mentes virtutibus, aut potius suis conglutinavit vp-
luptatibus. 
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. Inter h x c prcesentibus pritnis ómnibus , qui ad Illnm prsesnla-
tum canónica censura recurrere debent , comi t í bus , comiium v i - . 
c a r i i s , et cujusvis condit ionis mi l i t i bus , cunctoque et iam clero, 
abbatibus , monachis , capel lanis yd iaconibus , subdiaconibus , re* 
l igiosis episcopis ¡ta contionatus , ego rcx Sanctius , cum uxore 
mea regina domna Majore ^ hcc piissimum statutura, :et donativum 
r: ( Noverit universus nostrorurn conventus, íidelinm , tam futuro-
rum , quam prsesentium , qupd.prsecipimus , et integerrima v o l ú n -
tate stabilimus, et damus domino Pow/zo p r a s u l i atque B e r n a r d o 
p r imo p o n t i f i c i , et ómnibus clericis presbyteris , diaconibus , sub-
diaconibus , vel cujuscumque ordinis clericis , in praenominata sede 
Palentina Deo servientibus liberé et absolute , sine aliquo socio, 
participe , divisario., nullo j'ure nobis reservato , jura et honores, 
episcopatus Palentiíe , inviolabiiiter permansura , cum omni integrí-
tate sua ; scilicet Castelia , villas , abbatias , aliasque possessiones, 
qui sunt prxnominatas. Palentia cum suis terminis antiquis , scilicet, 
cum pascuis, et pratis , et silvis , et montibus,, circumstantibus } et 
vallibus ,- et colUbus „ et proraontoriis:, et fontibus , et ribis , et 
fiuminibus , cum ripis eorum , et insulis , et glaceis factis , et fa^ 
ciendís , cum pelagis'et yadis, pispariis; fa^tk , et-faciendis , et 
cunv locis = aptis , vel qucc postea rjbis ¡se demutando apta fecerit, 
ad faciendas piscarías , vel mutandas , necnon'cu"1 cosíis 9 et pla-
ñís , et olgis et viis , ct carrcriis , semitisr, et calibus , et solaribus 
recenter populatis , vel desertis, in posterum populandis , cum hor-
tis facti§ ,. e^ t faciendis, cum furni«j,mer«at¡bus :í et macellis , et por-? 
taticis, et ómnibus aliis usaticis , et forís , et cum omni potestate, 
quam dominus habet ¿-.y^l habere potest, secundum suam volunta-
tem in sua hcercditate. 
Similiter, et tali modo damus praedictíe sed! de Paíentía , et 
ómnibus episcopis , et canonicis , qui ibi sunt, et in posterum fue-
rint , sanctam Mariam de Fusellis , cu5ti,suisi vjllis , et suis deca-
neis , vel suis terminis antiquis : sanctam Crucem ; sanctam M a -
riam de villa Abarca ; villam Loacnales ; Patellam , Pozos , "Vi l -
lam-Godel ; villam Mominam , cum illarum terminis antiquis; V i l -
lam-Letificus ; Buardo, Campum Rotundum ; Á l b a m , cum illorum, 
ct illarum terminis suis. Insuper donamus ibi ( sicut decet sedera 
episcopalem ) quod omnes qui infra istos términos habitant , tam 
clerici, sive laici, pro quacumque actione habeant inter se, discur.-
rant hunc locnm , et illic episcopale debitum persolvant, 
Hoc est terminum Palentinas sedis ; sicut discurrit alveum Ceise, 
nsquc diífundit in flumine Durio; et de alia parte , ubi gignit amne 
Pisoricae, et vadit, usque ad castrum Pennafidelis;- et ipsum castrum 
cum terminis suis antiquis ; et Portellum cum terminis suis ; et se-
ptem ecclesias, cum terminis suis antiquis , usque ad flumen Durü. 
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Nos vero prsefuti, ín quantum tstos termines concludunt, con-
cedimus excusaros , sive decimos , in villas , qnx pertinent ad re-
ge m , quas ibi deserviunt , pro animas nostrac remedio, non pro alio 
temporali servitio } vel remuneratione quam inde habere , vel pe-
tere debeamus nos , vel posteritas nostra in perpetuum, et hoc ab 
ullo inquietan , praedari , invadi fírmiter vetamus. 
Damus etiam e¡ , et roboramus cum assensu omnium Jura dicto-
rum distfictionis , qusc in sua dioecesi sunt , abbatum omnium, 
qui in episcopatus Palentiae parochia sunt, censuras , et emendatio-
nés ; et pro futuri regni' retributione condonamus , ut quisquis mi-
litat militiae spirituaü , abbas , presbyter , nulli alii distringatur 
responderé , nisi qui episcopus constiterit esse , et quem de pec-
eatis judicem christianus omnis debet habere. Hoc enim Christi 
praseeptura est : R e d d i í é qiics sunt C a s a r i s Ccesa r i , et quae sunt ' 
J D ü i ' D e o : -et apostólos .• nemo mi l i t ans JDeo invo lva t se n'egotiis 
Addimus prasterea privilegli firmissima jura ; ne aliquis unquam 
audcat invadere , irrumpere , aut pignorare , villam Palentinam , ub 
ipsa sedes restaurata est: aut ullum de hominibus, quos ei infra 
omnés términos -suos doncessinius. 
Insuper autem statuimús illi , et eoncedimus.-proprium d o n ü m , 
ut omnes epis¿opi prsenominatae sedis habeínt in pdrpetuum -deci-
mám partém p a ñ i s e t ' vinr, • pórtiaticorum , caluinniarum , peeta-
rum , monetarum , tendarum , molinorum , piscátionum , et omnis 
ganadi , et aliarum rerum , qua: regii juris in eadem dioecesi co-
grioscuntur esse , qua'cunique , et qübcumque loco sinf, vel fue-
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A d hoc donnm, etiám aliud ddnum addo, ut sit licitum- ómni -
bus episcopis illius sedis , ubicumque nos montes habeamus , et 
silvas , ligna faceré , structuras domorum omnímodas , calcem, b i -
gas, t ravés , culmina, et quidquid ad usum aiiquod de silvis , aut 
de srlvéstribus locis opus est faceré. Homicidium autem , si pro 
"peccatis de hominibus illins conti'gerit, illi episcopo totum pectum 
perschi praecipimus-,' statuimús et firniamus. Si autem aliquis mo-
naéhus occissus eít aut mac'tatus in tota térra , qui suus ex toto 
non fuerit, medietas illius pecti episcopo , et altera medietas sol-
vatur principi térra: , propter sacrilegium. 
Si quis autem de prasseriptis hic violarit , scilicet de pignoribus_, 
aut casarum irruptionibus , aut de alio quovis , tercentos solidos 
pectet episcopo, et pignora dupla restituat. 
• Prícterea istis hominibus praedictae sánete ecclesias Palentinas ¡us 
proprium , et donum eoncedimus ut nullum pectum , seu portati-
cum , in aliquo mercato persolvant, de aliqua re , aut quacum-
que tributali causa , pro animae meae remedio , et vitas asterna; prae-
mio. Qtiicumque autém contra hoc nostras clementiae statutum ali-
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quid aggere príesumpserit , aut immutare quaesierit , duplici poena 
multetur , et insuper centum libras auri pondlo pectat ; inedieta-
tem camcrse nostrjc , reliquum príedictsc ecclesia: , et in futuro poe-
nam habeat scternae geheníe perpetua , sirque anathema Maranathaj 
et doleat in infcrnum cum Datham , et Abiron , ct Juda ^ qui D o -
minum tradit. Factum est hoc testamentum 12 kal. februarii , era 
M L X X I 1 I , regnante rege Sanctio in Castella , et rege Bennudo in 
Gallecia. [^ Ego Sanctius gratia Dei rex, qui istam chartam scribere 
inandavi ^ de manu mea hoc signum Christi roboravi. >^< Et cgo 
regina domina Major sub jussione domini raei corroboro et firmi-
ter confirmo. Filius noster domino Garcia confirmans. Domino R a -
miro confirmans. Domino Gundisalvo confirmans. Domino Ferdi-
nando confirmans. [^ Episcopo domino Sanctio in Naiara confir-
mans. Episcopo domino Juliano in Castella confirmans. Episcopo 
domino Sampiro in Astorica confirmans. 
- Comité Ferdinando M u ñ o z confirmans. Comité Ferdinando F l a -
glnez confirmans. Comi té Ferdinando Didáz confirmans. Comitissa 
domina Urraca confirmans. Comitissa domina Tuta confirmans. 
Ego Petrus sacerdos sub jussione domini mel Sanctii exaravi 
et de manu mea hoc signo ^ confirmavi. • 
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Esta escritura (cuya fecha corrijo conforme á las 
justas reflecsíones de Mor et erí l'os Anales de Navar -
ra ) confirma el hecho resultante de otras anteriores 
de este Apéndice sobre haberse agregado el territorio 
de la diócesis de Falencia al de Oviedo; pues el obis-
po Poncio que se nombra en esta, lo era de Oviedo, 
bajo cuyo concepto presidia en Falencia , y por eso 
se da á Berna-rdo el dictado de primer ohispo ^ pues 
Poncio no tenia el título palentino. 
Dice el rey que hacía la restauración con consejo 
de la silla apostólica en virtud de sujestion del obispo 
Poncio. Era el rey navarro tan afecto á los monjes clu-
niacenses , que los introdujo en España , y trajo con 
ellos las primeras ideas de la curia romana. N o es estra-
ño por tanto que contase con el papa para pedir con-
sejo : pero en fin obró por su autoridad propia, y no 
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dudó que la tenia ; para cuyo ejercicio procedió de 
acuerdo con su consejo real, compuesto de obispos, 
condes y dignidades de palacio. 
N ú m - 33-
Restauración y dotación de la catedral de Calahorra 
por el rey de Navarra García sesto en 30 de abril 
de 1045. 
A r c h i v o de la catedral de Calahorra. 
S u b nomine Christi redemptoris nostri á quo habemus esse vivere, 
et intelligere, cujus etiam gratia temporalis regni utimur potentia:. 
Ha:c est carta concessionis et confirmationis, quam ego rex Garsia, 
simul cum conjuga mea Stephania regina , libenti animo et prom-. 
|>ta devotione^ facimus Deo omnipotenti, cuj'us adjutorio p r a c l a r a m 
urbem C a L t g u r r a m tul imus de manihus p a g a n o r u m , et res t i iu imus 
eam j u r i christi-inorunt. Concedimus itaque ecclesiae beatas et glo-
riosas semperque virginis Dei genitricis Mariae et dominis martyri-
bus Emetherio et Celedonio qui in eodem loco pro Christo passi 
sunt, possessiones haereditates, videlicet dúos agros in loco qui d ¡ -
citur Sorban , et dúos alios ín alio loco dicto Cornu de C a y a , 
unum supra via, aliutn subtus: alios etiam dúos ad meridiem c i -
vitatis; tres quoque ad orientein, vincas etiam duas ab oriente. Sed 
quia hoc parum est, damus etiam decimas frugum et fructuum ad 
integrum omnium. nostrarum hasreditatum atque de rebus ómnibus 
quae in eadem urbe et in toto ejus suburbio habemus , vel in fu-
turum habituri sumus nos vel nostra posteritas , videlicet de omni 
genere animalium, pecorum et avium, et omni redditu omnium ne-
gotiorum ad usus regalium pertinentium functionum. Mandamus in-
super ac confirmamus ut qmnis homo cujuscumque ordinis , con-
ditionis, vel dignitatis seu potestatis sit qui in eadem urbe vel in 
toto ejus conterminio aliquid habuerit / aut possiderit, de omni 
prorsus mobili vel fixa decimas frugum ac fructuum seu etiam om-
nium animalium ac negotiorum eidem ecclesia; integre ac fideliter 
conferant. Hsec inquam omnia supradicta concedimus prasfatae ec-
clesise beatas Mariae et sanctorum Christi martyrum Emetherii et 
Celedonii, et vobis domino S a n d i o episcopo et clero gjusdem se~ 
d i s , vobis subdito. E t ut hasc omnia quas vos vel vestra legalis 
successio ad utilitatem et honorem cleri et ecclesiac adquirere po-
tueritis in perpetuum , inconcusso tenore teneatis , et libere possi-
deatis, clerusque vester et ecclesiac familia libera ac quieta ab omni 
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omnino publica exactione permaneat. Haec igitur omnia prsedicta 
ego rex Garsia et mea conjux Stephania regina fidcliter ac devote 
conferimus prsefatas ecclesias sanctas genitricis Dei Mariae sanctorum-
tjue martyrum, vobisque domino Sanctio episcopo ac clero ejusdem 
sedis vobis debi ta obedientia subdito cum comfetenti l ibé r ta te^ tan-
t a sedi c o n g r u a , ut liberius ac devotius pro ilobis ac pro animabus 
progenitorum nostrorum j et omnium fidelium christianorum, seu 
etiam pro nostra legali ac regali posteritate Deo et sanctis ejus ser-
vientes et exorantes in ca memoria post hujus regni terminum vo-
biscum , et cum ómnibus cbristianis cum rege omnium Christo et 
cum sanctis ómnibus sine fine regnare in sempiterna gloria. Amen. 
Si. dedique .aHqua persona, cujuscumque condjtionis, ordinis vel 
potentix fuerit, hanc nostram coneessionem et ratam seu gratissi-
mam confirmationem in aliquo deprabare vel irrumpere tentaverit, 
nisi plenarie vobis et ecclesiae , qleroque satisfecerit sicut Saúl, 
Dathan et Abyron a facie Dei miserabiliter projectus cum Juda D o -
mini traditore atque principe dasmoniorum Satanae in profundum 
inferni intra horrentes flamas, perpetuo ardeat. Insuper pro tanta 
prsesumptiorie tria, millia auri tálenta regise severitati persolvat , ct 
quod usurpaverit eccíésTíc'j póntificiqüe ac clero , in duplum ritu 
judaico reddat. Hisec vero regia concessio et confirmado libera et 
inconcussa atque quieta saípe fatas sanctae ecclésiae episcopo ac clero 
permaneat perpetuo. Amen. Ego igitur rex Garsia et conjux mea 
Stephania regina , qui hüjus nostrae concessionis ac confírmationis 
prjesentem scripturam solerti cura fieri fecimus, manu nostra h u -
jusmodi signo >^ (->^ < inuniri curavimus , et testes ad confirmandum 
tradimus. Facta carta in era millesima octogésima tertia , secundo 
kalendas maias. Ego rex Garsia propria manu confirmo. Sanct ius 
'episcopus confirmat. Garsea^ episcopus conf. Eneco abbas Onije conf. 
Sénior Fortum Sánchez nutritius regis conf. Sénior Sanctius F o r t ü -
"nionis confi Sénior Acenar Garseis conf. Sénior Acenar Fortunionis 
conf. Sénior Acenar Sanchéz'-conf. Sénior Lope Flaginis conf. Sénior 
Gonzalvo Didez conf. Sénior Fortum L ó p e z conf. Sénior Fortum 
Enecoz de Alava conf. Sanctius exarator testis. 
N o espresa el rey aquí la demarcación del obis-
pado , porque se hallaba demarcado con el título 
de obispo de Nájera , faltando solo por conquistar 
de los moros la ciudad de Calahorra ; cuya iglesia 
CÍÍ llamada ya silla episcopal porque lo habia sido 
siempre, y Nájera lo era solo por la cautividad de 
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Calahorra. A s i es que Sancho , que era obispo de 
Nájera , observa y'confirma que se le llame Mdé suya 
la de Calahorra. Por eso muchos obispos unas ve-
ces se titulaban obispos de Calahorra, otras de Ma* 
Jera y y otras de Calahorra y Nájera'. todo efecto 
de la voluntad del rey sin contar con la del papa. 
N ú m . ^4. 
Agregación del territorio diocesano del obispado de 
- Valpuesta al monasterio de santa María de Nájera 
en 12 de diciembre de 1052 por el rey de Navarra 
Garcia sesto. 
A r c h i v o ide N á j e r a , y L l ó r e n t e irovznc/ii i Vascongadas tom. III , 
escritura n. 4 3 , p á j . 380. 
E g o Garsia, Dei gratia rex, Sanci! regís filias, dum regnum mentn 
in pardbus plurírais la locis sanctx Dei matris ecclesia: desolatio-
nem'prospicerem, et nostris vel parentum nostrorum peccatis e x ¡ -
gentibus in tantum loca sanctoruai oceupata esse , seu ( quod verus 
est) destructa á barbaris nationibus videretn , ut vix etiam posteris 
posset esse inditio ubi jara sanetse, ecclesix apud priores legalis fo-
ret Institutio , communi consilio dilectas conjugis Stephanias decreyí 
in domo Domini aliquid tale laborare unde nostri nominis in per-
petuum esse memoriale. Sed in hoc , dum aliquantis perimmorarec 
eonsideratione, súbito consideranti oceurrit illum Davidicum: ¿ N o n -
ne Domino subjecta erit a n i m a mea ? Et illud : I n D o m i n o s a l u -
i a r e meunt et g l o r i a mea. D o m i n u s p a r s a u x i l i i m e i , et spes 
mea i n D o m i n o est. Continuo quoque sjecularis honoris incrementa 
vel studii absque illo animadvertens parara aut nihil proficere cui 
jus déficit hsereditatum , duxi illum meas haereditatis faceré partici-
pem, cujus totum est quod quemque spectat hasredem; sanioris 
consilü esse anturnans Dominum scilicet partis consortem effecisse 
quam totum absque illo raeum viciosum inordinate possedisse. A d 
quod cohsilium rationabilé prosequendum nomine sancta: et indi-
viduse Trinitatis, statui apud Nayaram in honore sanctae ac b e á -
tissima: Dei genitricis Maria: ecclesiam seu monasterium opere con-
venienti sedificare , et sedificato convenentiori ordine cum ómnibus 
officinis regulari congregationi aptis , in servicium Dei ac beatas 
Mariae disposui studtosius consumatum fore; in quo loco secundum 
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statuta canonum, et legalia decreta priorum patrom instituere de-
crevi; qualiter pro anima mea, seu patr.is mei, vel Stephaniae con-
jugis , aut mcorum íiliorum remedio, jugiter ibidem Domino ejus-
que genitrici servientium, et ín communi regulariter viventium, /10-
nesta c ler icorum consisteret congregatio; et ingenuo et absque ullo 
meo vel meorum haeredurn servicio, die noctuque in Dei laudibus 
meditaretur spiritualitnn fructuum quieta conversatio. At quorum 
usum, ut suflicienter et regulariter haberent victum et vestitum, et 
peregrinis seu hospitibus (quia in utrisque suscipitur Christus) abun-
daret unde foret dispendium ; sciens esse scriptum ; T u es q u i re-
stitues kcereditatem meam m i h i , sub testimonio plurimorum mei 
regni fidelium, scilicet episcoporum et abbatum , et legali astipu-
latione ceterorum testium , et parí consensu1 meorum haeredurn et 
totius regni mei primatum, hasc qua; in sequentibus intitulantur ex 
patrimonio meo cum ómnibus appendiciis cultis vel incultis , sil-
vis , agris, pratis, pascuis, molendinls , víneis aquosis et ínaquosis, 
ita liberé et absoluté ac ex paterno jure legalis hseres possedi, do-
mino Deo, et illius beatissimsc genitricis in perpetuo possidenda, 
ut debui, in praesentia plurimorum legaliter dedi. Haec sunt ¡ta-, 
que quae regali astipulatione ad supradictum locum integre et in -
genue cum ómnibus suis appendiciis perpetuo dominandi jure seu 
possidendi, íllis dedi qui regulariter ibidem Domino ejusque geni-
trici servierint. Sub hujus igitur innotatione privilegii dedi , tradi-
d i , confirmavi ecclesiam scilicet in primis in honorem sancti se-
pulchri m C a l a g u r r a cum domibus et hscreditate: Sol ióla cum suis 
villis omaibusque qua; ad eam pertinent: etiam S. Maria Prati et 
F r i g i d a m v i l l a m c a m ómnibus eorum appendiciis: Ceresum cum 
ómnibus pertinentiis suis. In B e r r o z a S. Georgium cum suis villis 
suaque omni possessione ; et S. Cyprianum seu S. Leocadiam cum 
omni eorum pertinentia. In Subserra S. Romanum cum omni sua 
pertinentia. In J^^^r^z híereditatem S. Thomse cum omni'integri-
tate, et domus, et hsereditatem domni L u p i , et hsereditatem domni 
Gomeci ibidem , et xa Soiórnalo vel. ubicumque fuerit inventa. E c -
clesiam S. Michael cum sua hasreditate vel cum ipso varrio inte-
gro ; S. Pelagium , qui est in rupe super ipsam S. Mariam situs, 
cum omni sua hasreditate; et subtus S. Mariam, S. Michaelem, et 
domus quas habitat Grammaticus cum eamm hasreditate ; hseredi-
tatem S. Agarbas ; hsereditatem S. Facundi ; hsereditatem Ss. N u -
nilonis et Allodias; hasreditatem S. Marisc Sororum ; híereditatem 
S. Caecilias; casas Mennoci cum suis vineis ; hasreditatem S. R o -
mani ; hsereditatem S. Sebastian! de E r u n i ó l a ; et etiam quartam 
partem telonii ex mercato ejusdem Nayaras, tam de calumnis quatn 
de ceteris rebus. Insuper addo ibidem omnem hsereditatem de F o r -
tunio Cidez , quam mihi tradidit pro debito quod solvere non va-
luit, et confirmo etiam vincas quas vicini obtulerunt ad eamdetn 
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ecclesiam S. María:. C i ron ia tn cum ómnibus suis pertinentiis; S. R o -
mán um de G a l l i n e r o cum ómnibus suis pertinentiis; S. Saivato-
rem ¡n villa S. G e o r g i a cum cadem villa suaque haereditate ; S. Sal-
vatorem de Ascens io cum ómnibus suis pertinentiis; S. Joannera 
de G r a n i o n cum sua pertinentia ; S. Maria de T i r g o cum suis 
pertinentiis ; S. Andream de T repeyana cum sua pertinentia; S. Pe-
lagium de Cereso cum sua haereditate; alium S. Pelagium in ejus-
dem Ceresi suburbio cum suo excusato in V a l l e de G r u i Tellu 
Munnoz nomine , omnibusque suis subjectionibus ; S. Mariam de 
F r a y no cum S Stephano de P i s ce s aur ios , suisque pertinentiis 
ómnibus ; S. Michaelem de Petroso cum ómnibus suis subjectioni-
bus ; S . Andream in rivo de Tolsantos cum ómnibus suis hasredi-
tatlbus ; villam quee dicitur Ccft-vz de C a r d e l i cum suo monasterio 
S. Pelagio et cum ómnibus suis pertinentiis; S. Salvatorem á e B e -
s i ca cum sua pertinentia , ibidemque monasterium domni Burulli 
cum ómnibus suis pertinentiis. A e z o cum ómnibus quje pertinent 
ad eum inter Evelium et S. Saturninum ; monasterium S. Aciscl í 
cum ejus villula domibusque, et haereditatibus in Fon te -Ceya sua-
que omni pertinentia; ibidemque monasterium domni Burulli cum 
ómnibus suis pertinentiis. In castella vetula T r a n s p a t e r n u m cum 
ómnibus quas pertinent ad eum , atque S. Michaelem de Torme 
cum suis. appendiciis. In Soba S. Joannem cum sua haereditate. In 
A s t u r i i s S. Mariam de P o r t u cum ómnibus suis subjectionibus. In 
H i z c a y a S. Maria de B a r r i c a cum omni sua pertinentia. In l $ a -
xerense denique suburbio villas qua; nuncupantur Sotomalo et V i l l a -
M e z q u i n a integré enm ómnibus quas pertinent ad eas. In Dulcense 
tilla quae vocatur H a g e g e s cum ómnibus quae pertinent ad eam. 
A d híec ad supradicti loci servitium d e d í et de t e rminav i i l l u m 
t t i a m episcopatum q u i est ex piarte orientis de S. M a r tino de 
Z a a r r h iisque i n R o i e l l a m et A s l a n z o n ex a l i a vero p a r t e ex 
A l a b a terminis usque i n A r r e v a m et Cute l ium cas t rum i n A s -
t u r i i s cum monasterio ejusdem episcopatus nomine V A L L E P O S I T A . 
Paria? vero vel tributa mea terrae , 'vei illius quod Deus mihi vé l 
meis successoribus deinceps usque in aeternum de térra saraceno-
rum dederit, do et confirmo decimam partem S. Marise. V e r u m in 
íuturum ( ut decuit) providentes posterorum utilitati, placuit tam 
mihi quam ceteris hujus prlvilegji praesentibus, ut quicumque sancti 
spirltus instinctu compuncto, vel se vel sua libere donationi S. M a -
ria: subjicere placeat, quatenus ab aliorum inquietatioue in poste-
rum absolutus, liber et ingenuus ab omni servitute in acternura 
permaneat; nec cuique pro alicujus rei calumnia nisi S. Marías ad-
vocato respondeat. Igitur cum hujus rei volúntate , tam in adifi-
eanda ecclesia , quam in constructione et in dotis adstipulari do-
natione , máxime mea: uxoris salutaris consilii suggestione incepis-
jem , domino eidemque instigante quomodo nondum peracta per-
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agerentur, subjecta deliberatíonls ordine non neglexí instituere; sciens 
amaram mortem nulli aütati parcere , sed omnia in commune na-
tura cogente educi morsu de corpore ejusdem conditionis, stabile 
testamentum putabam utilher depromere quod me redderet securum 
sua perfectione , sí forte uxor mea , qux me fideli admonitu sem-
per domino serviré instigavit , faciat quod et his ómnibus quae ego 
S. Marix tradidi, mea ditione absolutis, scilicet tam de suis quam 
de meis , opus inceptum consummetur , et pro ejus anima Dei ser-
vitium frequentetur. Si autem ego prior vitam .finiam , illa ad idem 
monasterium se conferat, et ex prasdictis adjutoriis opus in velle 
meum, ut novit, perficiat, et pro anima mea Dei servitlum ibí 
frequentare faciam, et legali jure sine alicujus conditione potesta-
tivé omnia quac S. Mariaí tradita sunt, possideat, gubernet atque 
regat, doñee in mea fidelitate permaneat, ñeque quisquam meo-
rum filiorum vel hseredum hace infringere habeat liceadam. Et sí' 
quis tam ausus fuerit ut meum testamentum infringat j a christia-
norum communione separatus, quasi judaeus et hajreticus, sequentí 
vindictx subjaceat. Ha:c vero omnia pra:dicta per meam regalem 
potestatem cum consensu omnlum meorum statui atque confirraa-
v í , et usque in finem mundi inviolata inconcussaque permanere de-
crevi. Unde coram Domino "vivo et vero qui me regnare Jussit, co-
ramque ejus judicio terribili, conjuro et obtextor omnes meos he-
reditarios successores et cunctos primates, et univer.sum populum 
nunc ac ín posterum cunelis retro temporibus, quatenus nulli (modo 
regno subjaceat) ullo modo liceat infringere seu conveliere hac q u x 
a-me regali sanctione concessasunt veL,ordinata Domino,., et S. Marise. 
Si quis autem (quod non credimus) hujus rei te^nerator aut con-
temptor existere voluerit, excommunicatus et anathematizatus eter-
na damnatione subjaceat condémnatus ; atque anathema sit mará-
ñala , et S. Mariana, et omnes Dei electos, sentiat hie et ¡n fu -
turo sibi contrarios, atque in inferno inferíorí Judam traditorem 
habeat consortem et diabolum consolatorem ; inceptum vero suum 
irritum maneat : lile autem pro ausata inquietudine mille1 milüa aurí 
S, Marix talenta persolvat. Hanc regalis decreti cartam ego Gar-
sia rex cum Stephania uxore atque filiis^ propriis manibus confir-
mavimus et roboravimus, et hoc figuras signum fecimus ¿ j * * ^ ^ ^ f 
testibusque conñrmandam tradidimus. Ferdinandus rex confirma-
vit Ranimirus rex confirmavit Raymundus pomes confir-
mat. Garsia episcopus confirmat. Eneco abba conhrmat. Deinde 
optimates rei regni seu fratris mei Ferdinandi regis confirmantes 
laudaverunt. Est autem data et Domino oblata se volventibüs tem-
porum recursibus anni erae millesima: cum subputatione nonaqesi-
mac , die vero pridie idus decembris , lunam vero septem diebus 
exactis , et factum fuit regnante domino nostro Jesu-Christo cum 
Patre et sancto Spiritu in saxula sarculorum, amen j sub ejus au-
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tem imperio rege Jam pracdícto Garsia quí hoc testamentum jnssít 
fieri regn^nte in Pampilona, et in Alaba ., et ra Castella vetula, et 
usque in Burgis, et in Burevia : obtinente Cutellium cuín suis ter-
minis in Asturiis fratre ejus Ferdínando , rege in Legione et in Bur-
gis, et Ranimiro rege eomra fratre in Aragone. 
E l rey adjudica todas las iglesias del obispado 
de Valpuesta en favor de la congregación de cléri-
gos reglares que fundó en santa María de Nájera 
con motivo de la traslación de la catedral i Cala-
horra. 
N o pudo hacer esto sin suprimir el obispado de 
Valpuesta, el cual pensó que no hacia falta. 
• N ú m . 3 j . 
'-%ú aboí t ; - ayo /üo .ioJx33cío-; l o m o j i i o o t i l i d i n o s - o i o i i á j .-írr» .•••íir.u.x 
Decreto de Hall , rey mahometano de Denia y de 
las Islas Baleares , en 26 de diciembre de 10585 
. por el cual ^ imitando y confirmando lo que ha-
bla mandado su padre el rey Mujeid , dispone 
que todo el obispado de Denia y las citadas Islas 
estén sujetas al obispo de Barcelona , y lo reco-
nozcan por único prelado diocesano : lo cual con-
fesaron por lejítimo varios arzobispos y obispos. 
- t feS ov> ' « t e m o . i tarv ,vb '> . Í Í r^o- í o n c H . í ¿ v l ó a i { j ! ^ ' « r o e I f i í i r k h £ M ' . Z ' 
Esp. Sag. tom. V I I . 
otitiae plurimorum tam instantinm quam posterorum tradere $a-
tagimus, qualiter superno opitulante numine sedes sancras Crucis 
sanctasque Eulalias Barchinonensis anno dominicas incarnationis quin-
quagesim'G • octavo post miljesimum , insistentibus gloriosissimi príe-
sulis ejusdem sedis Gislaberti intercessibus , Insutarum Baiearium 
clericatus atque ordinum , necnon urbis Deniíe adepta est donum. 
Dux quoque praedicta: urbis, dum viveret , nomine Mugej'd , in-
íerventussam dicti pontificis revocavit atque subdidit Insulas prce-
libaras Baleares,, quas nuric vulgo M a y o r í a s et MiHore t a s vocantj 
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sub jure et dicecesi sanctaí prasfatas sedis Barchinonensis, statuens 
ac jubens ut omnis clericorum gradus in praídictis degens Insulis k 
iiullo pontifícum audcret expectore ordinem alicujus clericatus, ñe-
que sacri chrismatis unctionem vel confectionem, ñeque ecclesise 
dedicationem, ñeque ulüus clericatus cultum aliquem , excepto 
antistite Barchinonensi. Hujus utique largitionis filius prardicti du-
cís Mugeyd adstructor atque ¡mitator nomine H a l i , dedit ac° sub-
didit omnes ecclesias et episcopatum prasfatarum Insularum et prse-
dictse urbis ^Denise juri et dicecesi sancta; sedis Barchinonensis , eo-
dem videlicet modo quo genitor suus Mugeyd precatu pranomi-
nati pontificis impertivit universa; h x c sedi pra:!ocui£e. Impertitionís 
autem prsedictarum ecclesiarnm et episcopatus earumdem historia 
digna cognitu ita se habet. In Dei omnipotentis nomine. Ego Hali 
dux urbis Denia: et Insularum Balearium , Mugeyd jam dictse ur-
íbis olim ducis proles, assenáu filiorum meorum et ceterorum Hi s -
•maelitarum in meo palatio Majorum ^ contrado atque largior sedi 
sanctae Crucis, sancta;que Eulalia Barchinonensi, et prasdicto pras-
suli omnes ecclesias et episcopatum regni nostri, quae sunt in In-
sulis Balearibus et in urbe Denia , ut perpetim abinceps maneant 
sub dioecesi prasdictae urbis Barchinonensis, et ut omnes clerici, 
presbyteri et diaconi in loéis praefatis commorantes á mínimo us-
que ad máximum , á puero usque ad senem , ab hodierno die @t 
tempere minime conentür deposcere ab aliquo pontifícum ulüus 
ordinationem clericatus , ñeque chrismatis sacri confectionem, ne^ 
que cultum aliquem ullius clericatus , nisi ab episcopo Barchino-r 
nensi, aut ab ipso cui ille praíceperit. Si aliquis, quod absit, hoc 
largitionis donum improbo nisu adnullare vel disrumpere conatus 
fuerit, coelestis Regis iram incurrat, et ab omni lege poenitus exors 
fiat, postmodum hoc maneat indiscussum atque firmum omne per 
jevum. Facta carta donationis V I L kal. januarü , anno praescripto, 
apud urbem Deniam jussu Hali et assensu filiorum suorum majo-" 
-rumque suorum inferius corroboratum. 
Riambaldus archiepiscopüs sedis Arelatensis subscripsi. Arna l -
dus episcopus Magalonensis. Guifredus sanctas primas sedis Narbo^ 
nensis ecclesias episcopus subscripsi. Froterius Nemausensis episco-
pus. Guillelmus gratia Dei Urgellensis episcopus subscripsi. Arlu-^ 
TÍUUS sacerdos qui hoc scripsit die et anno quo supra. 
N O T A S . 
Autorizaron esta escritura los arzobispos de A r -
les y de Narbona , los obispos de Magalona , Nímes 
y Urgél, y la,/escribió el sacerdote Arluvino. 
Este hecho testifica que los clérigos tenían por 
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perteneciente á la potestad esterna y civil el mandar 
que sus subditos fueran diocesanos de tal ó tal obispo, 
como lo es ciertamente; pues en caso contrario no 
hubieran consentido que usurpara jurisdicion espi-
íritual un rey mahometano. 
N o se contó con la voluntad del papa, y sq 
reputó bastante la de un soberano sarraceno. 
N u m . 3 6 . 
Proyecto de restauración de la catedral de Oca por 
el rey Sancho segundo de Castilla en 21 de marzo 
de 1068 con agregación del territorio diocesano 
del estinguido obispado de Valpuesta, 
Esp. Sag. tom. X X V I . Apend. V . 
I n nottiine Doraini ünius et t r ín i , mundi pro redemptione sangai^ 
nis unda restituti : ego Sancius rex Castejia? pro amore D e l , et re-
missione peccatorutn meorum et pro anlrhabus pareíitnm meorum 
fació testamenti privilegiatn ad Aucensent eptscopatum , et vobis 
domino meo Simeoni episcopo , sic de rebus adquisitis episcopi, 
quse aíj; antecessoribus vestris adquisitae sunt, quam etiam de parvis 
muneribus , qaab omnipotenti Deo offero; quia quamvis p r a f a t a se-
des d midt is temporibus d e s o í a l a j ace t , et non possum a d in tegrum 
res t au ra re , í a m e n i n renovatione ips ius episcopi concedo parvus-
culam partem scilicet: 
OíFero in primis S. Petri de V a r e l a n g ñ s monasterium cum re-
bus , et haereditatibüs , quas ad eum pertinent , et monasterium S. 
Q u i r i c i cum ómnibus rebus , et haereditatibüs quas ad eum perti-
nent , et in sub-Burgensi urbe concedo v i l l a I r i c i u m ad integrum 
cum sernis, vineis et terminis, quas ad eam pertinent; extra illam mo-
nasterium S. Martini et S. Thomse, quas sunt de S. Petro de C a r a -
d i g n a et de sancto Petro de A s í a n l a cum suis haereditatibüs et 
suis adjacentiis quae ad eos pertinent. Et in v i l l a G u n d i s a l v o , cel-
lam S. Vincentii cum sua veritate: et in eadem villa, ecclesiam 
quam vocitant sanctae Luciae, cum ómnibus suis adjacentiis. Et in 
villa quam vocitant U t e r de A l l i o s . Cellam sanctae Mariae cum suis 
adjacentiis: et in ribo de Obie rna in v i l l a G u n s a h o suam ecclesiam 
cum suis adjacentiis: et in Ripiella , suam ecclesiam cum suis adja-
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jacentüs: et in Ataporca duas ecclesias cum suis adjacentlis; et in Bur-
gensi civitate , ecclesiam S. Laurentii cum rebus qux ad eam per-
tinent : et in barrio-de A r i a s ecclesiam S. Petri cum suis rebus et 
suis hícfeditatibus ; et illas ecclesias de ipsa civitate cum suis rebus; 
et villam Qu in tanadonnas ad integrum cum suis scrnis, et vineis, et 
pratis et terminis quae ad eam conveniunt: et Requeeszolo ad inte-
grum cUm suis terminis et suis molendinis , et viginti arenzatas de 
vineis ; et in E s p i n o s a , cellulam S. Joannis cum suis rebus et h x -
reditatibus ; et in C a n t a z cellulam S. Michaelis cum ómnibus suis 
hícreditatibus, et adjacentiis; et in M o t u b a cellam S. Marise cum hx-
reditatibus et adjacentis suis, et in Alfoz de Ob i e rna cellam sanctx 
Centollae eum ómnibus suis rebus et hoereditatibus et adjacentiis et 
ín Alfoz de A s l a n z o n , monasterium sancti Michaelis 1d& ^ r ^ / z / r ^ ; 
et in Alcoceto concedo domnum Joannem presbyterum cum suis do-
mibus et hsereditatibus vel rebus ómnibus quse possidet; et in eadem 
villa j ecclesiam sitam in honore S. Crucis cum ómnibus suis adjacen-
tiis ; et in civitate de M n m i o , monasterium S. Adriani cum quanto 
ad eum pertinet , et monasterium S. Stephani cum suis rebus ét hse-
reditatibus ad integrum ; et cellam S. Antonini ad integrum , cum 
suis rebus, et suis hasreditatibus , et In M i l i n e l i a suam ecclesiam 
cum suis adjacentiis ; et in Pe t ro s sa uno solare cum süo homine 
et illam ecclesiam de Villa-Gutier cum suis adjacentiis; et In P a m -
f l i c a cellam S. Martini cum suis adjacentiis ; ct in Cas t ro monaste-
rium S. Marise cum suis rebus et hasredrtatdbnsr^jet omníbiis surs ad-
jacentiis ; et in barrio de i? /^^/ /^ uno homine •: cum suas casas'; et 
in v i l l a A l l i o s monasterium S. M a d « cum suis rebus et ihíeréditatibts 
ad integrum ; ct \n Olmiel los cellam S. Golumbae cum suis-r^bns et 
hasreditatibus ad integrum ; et in M a z o f e r r a r l o concedo monaste-
rium S. Michaelis 'cum suis rebus et bcereditatibus cum suis divissís; 
et in Y i l l a d i d a c o cellam S. Chrystophori cum suis rebus. et híeredi?-
tatibus" ad integrum ; et in v i l l a - • « o a - d l v j s s a ; ef-in. T&ipa I b e r i 
monasterium S. Orucis cum sua? véritaíe ; et rn Alfoz de F a l e n t i a 
monasterium- S.Andreas de Valleferas ; e-t -in valle Or/ze/Z/o monaste-
rium S. Petri cum suis adjacentiis, et illam ecclesiam &s E e r m a c\x\xx 
suis adjacentiis; et in B a r b a t e l o cellam ,S. Mametis cum suis rebus 
et hjereditatibus ; et in Canecosa cellam S. Maria:, cum suis adjacen-
tiis : et in S. Stephano' de extremo casas quas sunt de episcopatu. 
• Concedo monasterium S. M a r t a de Ya l l epos i t a cum ó m n i b u s 
suis obedientiis , et cum m o n t i b u s , cum pascu i s a regibus const i -
tut is ; et cum villa Luminoso cum suis terminis a regibus determi-
natis , sicut sonat i n ipsa regula de Va l l epos i t a : et illam villam 
Podanc re s , sicut ille rivus discurrit et dividit per médium ad su-
periorem partem, totum ad integrum: et illud monasterium S. T o r -
quati, quod est in C a s í e l l a v e t i d a cum suis obedientiis , et cum suis 
collacis. Et in L a u s a cellam F o r m a l cum exitibus, cum pascuis^ 
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cum molendlnis, et cnm omní saa verítate monasterium S. María: de 
L a t a s cum suis ha:reditatibus , fontibus, montibus , et tcrminis anti-
quitus constitutis et obedientiis ad integrum. Et S. Maria; de 
M u s i e r a cum suis montibus et hscreditatibus , et cum quarvis per-
tinent illi ad integrum. Et illam cellulam qua: vocatur las E r m i t a s 
de Campo cum suis montibus et suis hxreditatibus, et suis piscariis 
in Ibero ad integrum. Et illud monasterium quod dicitur S. P e t r i 
de Campo cnm suis decaneis vel pra:diis , et omnia ibidem perti-
nentia do atque confirmo. Et illam ecclesiam S. Maria: de V i l l a -
sandino cum ómnibus sibi pertinentibus , terris , vineis , cultibus, 
et collendis, Et monasterium S. Salvatoris de M o r a l cum terris, 
vineis , collacis , montibus , pratis, molendinis , aquaeductibus , et 
reductibus , et ómnibus qna: ibi pertinent. Et monasterium S. Mar-
tiFii de D a v a l a cum omnibusque illi conveniunt. Et ecclesiam S. 
Bauduli de Q u i n t a n a de B u e z o cum suis ómnibus ibi pertinentibus. 
E t ecclesiam S. Eugenias de A g u i l a r cum sua hasreditate ; et cellatn 
S. Genesi de Ventosa cum suis adjacentiis ómnibus qua: illi conve-
niunt. Ecclesiam S. Michaelis de F o i o l t de Pancu rbo cum ómnibus 
q u « ad e.am pertinent. Et in va l l e j^e E u ^ u n i a monasterium S. F a -
cundi cum montibus pascuis terminis, terris cultis , et collendis, 
cum atboribus fructuosis et infructuosís , egressibus et regressibus, 
et cum ómnibus quas illi pertinere videntur ab omni integritate dono 
et concedo. Simili jure dono monasterium S. Fausti de T r i b i n n i o cum 
ómnibus quae lili pertinere videntur. 
Confirmo et corroboro omnia monasteria sive eccleslas quae aví 
et proavi raei et reges qui ante me fuerunt, et pa ter meus r ex F e r ~ 
d i n a ñ d u s concQSsemat sive omnes illas haereditates vel divissas quas 
dederont vel dederint c o m i t é s , potestates, sive infanzones mei regní 
yel villani illi episcopatui de A u c a , et tibi domino Simeoni episco-
po et successoribus tuis. 
Dono , etiam Aucensi ecclesise excusatos , videlicet unum ex-
cusatum, in S a j i z a r -de A m a j a : alium in Orcejon : unum in 
R e b a , alium ín B r i z i a ; unum in Suano ; alium in P r a t o ; 
unum in B r e z o s a , in va l le de R i p a I b e r i ; et alium in C i n i -
seros: unum in P a n i z a r e s , et alium in va l le de Tobes : unum 
in S. Quirico de P i s o r g a ; alium in L a t a . Concedo etiam ut ubi-
cumque habuerkis divissas in omni A u c e n s i episcopatu , habeatís 
eas cum ipsa consuetudine qualera habent majores sive infanzones 
mei regni, In hac eadem institutione tali tenore concedendo , jubeo, 
ut de his ha:reditatibus quas libens Deo beatasque Mariae oífero, nul-
lus homo habeat licentiam ducere in aliam partem. Dono ¡nsuper 
filiis , nepotibus príedictorum solarium licentiam populandi in suis 
ferraginibus ; concedo etiam praefata: sedi plenissimam in perpetuutn 
habere übertatem aut licentiam emendi hxreditates scilicet , et do-
mos tam in illo loco ubi sedes ipsa habetur, quam in ceteris omni-
m 
bns villís mels. Pro íncíe namqae ubicumque nabuerínt domos liaere-
ditates sive aliquas possessiones, vel aliquid movile sint omnia conces-
sa praefatíe sedi , ut sint ¡n jure prassulis ejusdem ecclesiae sine man-
neria et sajonis injuria atque aliqua fiscali consuetudine. V o l ó insuper 
ut sint honorati super omnes clericos totius dicecesis : ideoque eis 
hanc dignitatem habere concedo , ut in quocumque loco eorum ali-
quis fuerit , si quis sibi pignorare , aut eum occidere , aut illi ali-
quo modo dedecus aliquid faceré praesumpserit , ¡ta emendet prae-
suli ecclesiae calumniam vel homicidium ac si faceret uni de melio-
ribus infanzonibus regni meí. 
Hsec autern omnia snprascripta do Deo ad honorem Aucens i s 
episcopatus usque in perpetqum et vobis domino episcopo Simeoni 
vel successoribus vestris , sicut possedi, et modo possidco t de re-
licta a parcntibus meis. Dono etiam omnes ecclesias parochiales meaí 
liaereditatis , sive civitatum, sive villarum , ut sint concessse potestati 
vestras: et omnes clerici parochiales habeant libertatem juxta ecc'e-
sias domus aediíicare cum quinta parte hacreditatis suas , et omnc 
movile substantias : juxta vestrum vero monasterium , concedo l i -
centiam ex advenís et alienigenis , et juvenibus nuptis domos aedifi-
Care et populare. Adjicio autem ut prasfatae villa: veí monasteria, 
vel ecclesias , vel divissas quse suprascripta; sunt, vel quae vos aut 
successores vestri inquirere poteritis j ut non habeant castellana , aut 
anubda vel fossatoria : et non patiantur injuriam sajonis, ñeque pro 
fossato, ñeque pro furto , ñeque pro homicidio , ñeque pro fornicio, 
ñeque pro aliqua calumnia : et nullus sit ausus inquietare eos pro 
fossato, aut anubda, aut labore castelli, vel pro aliquo fiscale veí 
regale servitio : ha:c autem qux omnipotenti Deo übens o í fero , in 
ómnibus plenissimam firmitatem tenere jubeo. 
S¡ quis vero ex successoribus regum vel comitum , aut quilibet 
homo vel quavis persona contemptor fuerit , et contra hunc meum 
factum vel in modicum quadrantem improbus steterit s aut disrum-
pere conaverit , cxtraUeus maneat a catholica fide, reusque sit ante 
conspectum Domini , et nomen ejus deleátur de libro vitas, et l u -
geat damnationem inferni cum Juda Domini proditore , et sit super 
eum anathema marañara , et in cauto damni saecularis mille libras 
auri persolvat ; et hoc quod exquisierit, dupliciter restituat , et hoc 
scriptum firmura , et incomvulsibile permaneat, Facta testamenti 
cartula duodéc imo kalendas aprilis cúrrente decies centena decies-
que dena , et ter bina era. Ego memoratus rex Sancius qui testa-
menti privilegium faceré jussi , coram Deo , et coram testibus si-
gnum ^ injeci, a c / o b o r a v í , et testibus ad roborandum tradidi: 
Sancius rex. Flaginus testis. Aper testis. Dominicus testis. Munio Sa-
samonensis scdis episcopus. >£í conf. Didaco Alvarez conf. Gundi-
salvo Salvatoris conf. Didaco Gundualvez conf. Nunio Gundualvez 
conf. Bermudo Bermudiz conf. Rodrico Didaz conf. Antonino N u -
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« i z conf. Bermndo Gutierriz conf. Bermudo Rodriz conf. Gutier' 
Rodriz. conf. Alvaro Didaz conf. García Ferdinandiz conf. Rodriz 
GO Alvariz conf. Sisebutus abba conf. Garsea abba conf. Dommicu í 
abba conf. Ovidius abba conf. Velasius abba conf. Joannes abba 
conf. Ordonio Ordoniz conf. Fredinando Rodriz conf. Gunsalvo A l -
variz conf Garcia Ordoñiz conf. Alvaro Gundisalviz conf. Frede-
nando Petriz conf. l í an Hanniz conf. Cit Didat conf. Garcia Munioz 
conf. Gutier Gunsalviz conf. Didaco Asuriz conf. Alvaro Didaz 
conf. Didaco Rodriz conf. . . . . . . . . . . . Scribens depinxit.. 
Vincentius hausit. 
Adephonsus R E X C O N F I R M A T . 
•.. , ' aim tq-i i • • 
N O T A S 
E l rey procedió con sola su autoridad no obs-
tante que agregaba al obispado de Oca el territorio 
diocesano de Valpuesta. 
Este habia sido donado en el año 1052 al mo-
nasterio de Nájera por el rey de Navarra García sesto, 
agregándolo por consiguiente al obispado de Cala-
horra i pero las guerras entre este monarca navarro, 
y su hermano Fernando primero de Castilla , hablan 
f)roducido el efecto de incorporar á la corona caste-lana lo que habia pertenecido al antiguo condado; 
especialmente los distritos llamados Castilla vieja, en 
los cuales estaba la sede de Valpuesta. 
Sigúese de aquí que la mutación de soberanía en 
un territorio se tenia en aquellos tiempos por causa 
bastante para que un rey por autoridad propia manr-
dase á los subditos que no acudieran para los objetos 
espirituales al obispo siíbdito de otro rey, sino al que 
se designara en el territorio de sus dominios. 
• . • • 
•• • • ' • • • • • '-
. . -
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ISIiün. 37 . 
Nueva restauración de la catedral de Orense por el 
rey Sancho segundo en 31 de julio del año de 1071. 
Esp. Sagr. t om. X V I I . Apénd . II. 
In Christi nomine genitoris ac unigeniti F i l i i , cum quibus Spíritus 
sanctus unitur seternus. In cujus nomine ecclesia extat in honorem 
beatas Marias virginis, et S. Martini episcopi, quae est fundata in c i -
•viíate A u r i e n s e super flamen Minei, ubi ab antiquis claruit sedes de 
numero earum sedium quas in canone legitimo , aut studium quod 
est in concilio Toletano ITI tempere Recaredi regis , ubi sanctus 
Masona Emeritensis , et Leander Ilispalensis , episcopi , cum multi-
tudine episcoporum adfuerunt, ¡nter quos erat tune episcopus de 
prasdicta sede , nomine L o p a t u s , et ejus archipresbyter , nomine 
U d e m i r u s , in era D C X X V I I , et in concilio Toletano I1II , anno 
III regnante Sisenando principe , in quo beatus Isidorus claruit, 
L X episcoporum , et ibi extitit presbyter nomine M a r cus , vicem 
agens domini episcopi nomine D a v i d de praídicta sede. Ipse enim 
episcopus D a v i d adfuit in concilio Toletano V I cum principe Chin-
tilane , et cum reliquis episcopis. Deinde G u s t e u s episcopus cum 
Cindasvindo rege inter multitudo numero episcoporum. Et in tempe-
re regis Recesvinti Somna episcopus extitit de pr^dicta sede A u -
riensi. Et in concilio Toletano XII I . Ervigii regis anno I V , et 
episcopus nomine A l a r i u s . Et alii quam plurimi extiterunt episcopi, 
quorum Deus nomina novit. Ex quo ecclesia et fides catholica ere-
vit in universa Hispania , semper extitit haec saheta sedes in ordine 
clara , usquequo gens barbárica depopulavit omnia regna Hispania:, 
ac deinde interfecta agmina christianorum , cunetas sedes data sunt 
in obsidione mortis. S ic et i s t a de qua agimus , sedit sectis gens 
v i d u a , et sordibus a v i u m et v u l p i u m infecta , et nemo nomina s u -
p e r eatn impendi t , s ed adhuc miserunt eam sub d i t ion is álice se-
d i s Lucense , ut i b i esset t r i b u t a r i a q u a serviens ut a n c i l l a , e í 
cunc ta rum p a r o c h i a r u m ejus f l u r i m a t é m p o r a j n a n e n t d i n t t a , et 
ob l iv ion i d e d i t a usque nunc p r a s e n t i anno , d u m i n hac p r o v i n -
c i a G a l l e c i a ingressus est dominus Sancius r ex , cum g e r m a n a 
sua domina G i l o i r a , q u i considerantes t am d ive r sa t é r r a , et 
mul t i tudo p r o v i n c i a , e legerunt , ut essent episcopos pe r civitatesy 
u b i ol im ext i te rant , elegerunt P e t r u m episcopum B r a c a r e n s e m . 
et i í em P e t r u m Lamecensem. D e i n d e i n hac p r o s c r i p t a A u ^ 
riense episcopum nomine E d e r o n i u m . JBracarense etenim sede 
subjugata erat a d L u c o , s ic et i s t a A u r i e n s e p r a d i c t a : et 
messis quidem multa y operarii autem pauci per quos ro^aa-
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tkun est Domlnum 3 ut mittat operarios in messem suam. 
Ego Giloira , prole regia , propter remedium animarum paren-
tum meorum , excellentissimorum regum , Ferdinandi principis , et 
Sanciae reginas , »ac pro incolutnitate fratrum meorum , sive pro 
sospitate fratris mei regis domini Sancionis fieri elegi hunc privile-
gium dotis testamenti , in honorem et gloriam sanctse sedis praífa-
tíe sanctae Maria: ^ et sancti Martini , sive ob honorem sanctorum 
apostolorum , martyrum , virginum , ac confessorum, instrumento, 
et deinceps fortis electa sede stndium , quam in sacris conciliis ele-
gimos olim fuit aequalis cum aliis sedibus episcoporum. 
Etenim ego Sancius rex obediens , atque paciticum subter anno-
tati Jussa implens, etiam ut mercar a Domino reconciüari, et in numero 
sanctorum ejus adunari, elegi^ ut sit in prasdicto loco receptaculum Dei, 
et porta cceli, ut quisquís advenerit hospes peregrinus clericus , i n -
veniat ibi xenodochium , et sit Deo laus in eodetn loco perenne. 
Amen, Idc ircó do , et offero in praídicto loco in primis ipsum lo-
cum A u r i e n s e , u h i extat i p sa sedes , et ecclesias cum domibus, et 
citra in gyro á sanctis episcopis dedicata , insuper cum adjacentiis 
et limitibus suis , quos eis mansit, vel manere debuit, cum pome-
riis, et vineis , atque nemorosos valles , et hortos irriguum , cum 
epibus et príestationibus , et suburbanibus pra:dict£c sedis , et príe-
diis , et cuneta omnia quas semper in ditione habuit praedicta ec-
clesia. Sic omnia , quas in sua obtinuit, quemadmodum , et ea quae 
ei debet esse cum omni voce , et prosecutione sua per instituta ca-
nonÍQg|un¡versaIis catholica doctrina. Simili modo , et cunetas pa-
rochias sicut legitime olim fuere subditas sibi , deserviré jubemus 
per dioeceses numeratas X , id sunt: Pala áurea , Lemaos , Bubat ^ 
Jurres , Vesugio , Bebalos , Teporos , Gerros , Casavio , Pincia, 
Veretanos , Senabria , et Calapacios majores. HÍCC omnia sicut ab 
antiquis possedit , ita amodó et ab hinc judicet, ac defendat , et in 
tuitione , et visitatione pastoralis curam habeat episcopus , quem 
nnnc elegimus nomine E d e r o n i u s , sive post eum in ipsa sancta ec-^ 
clesia succedentibus , ut ab hominibus videantur opera eorum bona, 
et glorificetur ecclesia Dei per eos , et Pater rex asternus, qui in 
coelis est. 
Adjicio denique in praedicta sede aliquantulum de rerum mea-
lum pro stipendio , et sacrorum altariorum ornamenta , sive pro 
victu , et vestimento clericorum , et in sancta conversatione persis-
tentium. Oro te sancta Dei genitrix , et te efflagito Martine confes-
sor De i , ut hasc dona acceptabilia sint in conceptu vestro et rata co-
ram ómnibus sanctis , et Jesu-Christo domino nostro , et tam firma, 
et stabilis habeatur vobis , ut nemo audeat quidpiam aufere , vel in 
modicum , si prsesumptor existeret. Quod si aliquis homo de quolj-
bet sit genere , qui hunc factum privilegii nostri violare tentaverit, 
ut vos , domina gloriosa luminis mater, et sánete electe Martine, 
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cum ómnibus sanctis in die Judien claudere illi faciatis portas coeli, 
ut vocerrijquam audituri estis, desiderabilem non audiat, sed ea^  quam 
Judas Iscariot, cum diabolo, et angelis ejus audierat, audiat , et si-
iniliter tartán poenas possideat , et inferat praedictas sedi , vel voci 
ejus , quod abstulerit duplatum vel triplatum, et quod valere constat 
auri talenta d ú o ; et hunc factum perenniter maneat robore firmatura 
sub die secundo kalendas angust í , era M C I X . 
Ego Sancius rex, u n a cum consensu episcopontm, hunc factum 
a me firmum, et manu mea roboratum. V i s t r a r i u s i n C h r i s t i nomi -
ne L u c e n s i s eccles ia confirmo. Georgius Tudensis episcopus confir-
mo. Didacus Iriensis episcopus confirmo. P e i r u s B r a c a r e n s i s ep is -
copus confirmo. E t item Petrus Lamecensis episcopus confirmo. E t 
ego E d e r o n i u s p r ¿ e s c r i p í u s episcopus i n ejusdem sedis pe r fmic lus , 
m a n u mea subscr ips i et confirmo. Arani abba Celanovensis confir-
mo. Frigildus abba de Antealtares confirmo. Adulphus abba de Gce-
nobio sancti Martini confirmo. Tanor abbas confirmo. Honoricus 
abbas confirmo. Nonninus abbas confirmo. Sendamirus cognomento 
ecclesia. Petrus Peláis comes confirmo. Ruderico Munis confirmo. 
Oveqho Sanchis confirmo. Mnninus Nunis confirmo. Froyla Arias 
comes confirmo. Arias Luci confirmo. Item Muninns Nunis confirmo. 
Petrus Luci confirmo. Fidel Oduarius confirmo. Ista de loco sancto 
Vistramundus archipresbyter confirmo. Sendemirus clericus confir-
mo. Gundisalvus presbyter confirmo. Item Gnndisalvus judex con-
firmo. Menendus judex confirmo. Vimaredus presbyrer confirmo. Si-
geredus testis confirmo. Martinus clericus Prind. testis confirmo. Arias 
Didaci testis confirmo. 
N O T A . 
• 
L a infanta doña Elvira , hermana del rey Sancho 
segundo , bastó por sí sola para que su majestad res-
taurase la mitra de Orense , á pesar de hacer tantos 
años que se hallaba suprimida , y su territorio agre-
gado al de Lugo. 
Esta escritura justifica también que lo mismo había 
sucedido con la mitra de Braga, cuya sujeción á Lugo, 
y nueva ecsistencia, se citan con espresion particular. 
Acredita igualmente que la restauración del obis-
pado de Orense , citada en otras escrituras de este 
Apéndice, habia sido del título episcopal en el efecto, 
pero no en cuanto á la sede ; pues la ciudad per-
maneció desolada según la narración actual. 
w 
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N ú m . q8 . 
Proyecto de trasladar la catedral de Oca al lugar de 
Gamonal, junto á la ciudad de Burgos , por las 
infantas doña Urraca y doña Elvira con autoridad 
de su hermano, rey de Castilla, Alonso V I en 11 
de julio de 1074. 
Esp. Sag. tom. X X V I . Apend. V I I , 
In nomine summi et incomprehensibilis D e i , Patn's sc í l icet , et Filii , 
et Spiritus sancti. Ego Urraca, et Elvira Ferdinandi imperatoris magni 
filise , sponte propria et volúntate confirmi, decrebiinus Deo, epis-
copo Simeoni et successoribus ejus donare ecclesiam S. María; de 
Campo de G-amonal secundum consilium et auctoritatem domini et 
fratris nostri Adephonsi regis a d i nnovandam i b i sedem episcopaletn 
quce p r i u s a p u d Aucensem noscitur urhem esse consi ructam } et d 
saracenis destructam. Igitur pro remissione peccator^m nostrorurn 
et pro redemptione animarum donamus per hanc cartam donationis 
ipsam ecclesiam prasdicta cum eadem villa , quae ibi est curn suis 
terminis et afrontationibus , ut cedificetur i b i ecclesia episcopalis 
c a t h e d r a q u a s i t mater totius dicecesis C a s t e l l a : addimus etiam 
pr^dictae ecclesiae ipsos molinos nostros de A r l a n z o n in ibi ; et 
quodam monasterium S. Marias de V a l l e cum omni ad eam perti-
nenti. Donamus autem in T r i v i n n i o monasterium S, Petri de Cam-
po , cum ómnibus quae ei pertinent quas nos jure possedimus haere-
ditario ; omnia haec hoc tenore sit firmum et stabile sicuti nos pos-
sedimus , et accepimus^ á parentibus nostris Ferdinando rege et San-
cia regina absque inquietudine vel molestia sajonis , vel aliorum 
qualiumcumque hominum. Et quisquís illic ex quacumque provincia 
vel patria illic habitare elegerit, nullam prassumplivo conamine á quo-
quam pertinescat, aliquam vim inferre pro qualibet ultione , ñeque 
pro telonei negotiatione , ñeque pro fossataria , nec pro annupta, 
nec pro strnpo , ñeque pro homicidio , ñeque pro furto, ñeque pro 
structione castellorum , ñeque pro aliqua causa , sed omnes habitan-
tes in ea vivant honorificé et quiete. H i autem clerici canonice sub 
potestate vel arbitrio episcopi ibi degentes, quotidie Domino ora-
tiones reddant pro anima patris nostri jam dicti , vel matris nostras 
prsedictae , vel pro domino et fratre nostro imperatore, vero dei cui-
tóte Adephonso , ut hic feliciter vivat ; et post hujus vitae metam, ad 
aeternam valeat scandere patriam ; nobisquoque famulabus suis , do-
net remissionem omnium nostrorum peccatorum Dominus , et post 
finera hujus vitae consortium beatorum. Si quis vero ab hodierno dic 
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ct deinceps ex successoribus nostrís quilibet rex , aut comes, aut 
aliquis , qualiscumque homo , contra hanc cartam donationis nostras 
contemptor repertus fuerit, et prsesumptivc disrumpere tentaverit, a 
liminibus sanctae D e ¡ ecclesise extraneus existat, ct iram Dei incurrat; 
et cum Juda traditore portio ejus manear, et anathematis vinculo sub-
jaceat , et ¡nsuper ecclesice , cui vim inferre conaverit, hoc, quod ca-
Jumniaverit , in duplum vel in triplo restituat ; et episcopo vel regí 
centum auri libras exolvat , et postmodum hasc carta donationis veí 
privilegii firma stabilisqne permaneat. Facta carta donationis testamenti 
V . idus mense julii , die tertia feria , era M C X I I regnante domino 
nostro Jesu-Christo , et Adephonso rege in Castella , Legione , ar-
que Gállasela. Igitur ego Urraca , et ego Elvira Fredinandi regis filia; 
cjua; hanc cartam fieri jussimus et legentem audivimus, propriis ma-
nibus roboravimus. 
Bernardus Palentinas sedis episcopus conf. Pelagius Legionensis 
sedis episcopus conf. Munius episcopus conf". Sisebutus abba conf. 
Obbecus abba conf. Vincentius abba conf. Fortunius abba conf. Ste-
phanns abba conf. Paschasius abba conf. Joannes abba conf. Comes 
Gundisalvus conf. Comes Munius conf. D idacó Alvarez conf. Alva-
ro Gundisalvez conf. Ruderico Didaz conf. Fredinando Periz conf. 
García Monioz conf. Joan Joannez conf. Didaco conf. Bermudo Gu-
terriz conf. Antolino Nunnez conf. Alvaro Salvatorez conf. Alvaro 
Didaz conf. Gundisalvo Didaz conf. Obeco test, Galindo test^  
Didaco test. 
N O T A . 
Las infantas se creyeron bastante autorizadas 
con sola la voluntad del rey para erijir una catedral 
en Gamonal en lugar de la destruida de Oca , cuyo 
obispado estaba restaurado , y no; se acordaron de 
contar con el papa ni con los concilios. 
c • . • . • ' 
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INUITI. 39* 
Traslación de la catedral del obispado de Oca i la 
ciudad de Burgos, con supresión de los otros obis-
pados, de lo que por entonces se llamaba Castilla 
vieja por el rey Alonso V I en i . 0 de mayo de 1075, 
Esp. Sag. tom. X X V I . Apénd . V I H . 
Xn nomine sancta; et individuas Trinitatis Patris et Filii et Spíritus 
sancti. Amen. Ego Adephonsus , Dei gratia et propitiatione rex 
Hispani íe , ac Ferdinandi imperatoris magni filius et Sancias reginx, 
ob delictorum meorutn remissionem, necnon pro ¡mmensa Dci di-
lectione disposui, Deo opitulante, in meo corde renovare atque 
immutare Burgis Aucensem episcopatum , quia multis temporibus 
destructus á saracenis esse dignoscitur , et in ómnibus secundum 
Dei dispositionem amplificare, et domum sedis beatae Virginis Ma-
ria; ibi in proprio meo palatio reasdificare. Ego igitur jam prjefatus 
rex fació testamenti privilegium ad Burgensem episcopatum tibí 
domino meo Simeoni episcopo , tam de rebus adquisins Aucensis 
episcopatus quai ab antecessoribus tuis adquisiti sunt, quam de par-
vis muneribus quas omnipotenti Deo et tibi praesens ofíero. Conce-
do itacme tibi et ecclesia; tuae in renovatione ipsius episcopatus quam-
dam ^lrvinculam partem , videlicet patris mei Ferdinandi regis et 
matris meas Sanciaí reginas palatium quod Burgis habeo et confir-
mo in eo esse perpetuo jure episcopalem cathedram, i n vice v i " 
delicet Aucens i s ecclesia . Hanc vero ecclesiam cum prasfato pa-
latio Deo sanctasqne Virgini Marías et tibi Simeoni episcopo tri-
b ú o , atque" cartam testamenti fació quatenus secundum decreta 
canonum mater ecclesiarum jure vocetur, et c a p u l diceces 'n totius 
Castellce a cunctis fore d i g n ó s c a t u t y necnon in ea sicut prasdiximus 
pontificalis sedes in vice Aucensis ecclesias habeatur. 
Dono insuper tibi et Burgensi sedi tuas quam ex proprio censa 
meo reasdifico , cunctis ipsius Burgensis civitatis ecclesias cum cime-
teriis suis et domibus, sive haereditatibus atque beneficiis quas á fíde-
libus ómnibus ei tradita et oblata fuerint. Dono etiam quamdam 
viilam in alfoz de Berbefca , nomine Plátano ^ cum illa hasreditate 
de Otero Martini, et cum ómnibus ad eamdem villam in alfoz, cum 
terminis scilicet suis, et pascuis , et paludibus , et montibus , et 
fontibus , exitibus et regressibus. Oífero etiam ad augmentum tibí 
et potus ibidem Deo servientium , quoddam monasterium quod d i -
citur S- Euphemia de Chozuelos , et est in territorio de Ferrera. E t 
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sic testor ad ¡llam supradictam sedem illud monastertum, et suuna 
debitum'quod illi monasterio pertinet cum vineis , terris, cuhibus 
et incultibus, pomeria, arbores fructuosas et infructuosas, rivos, 
piscarias, molendinos, villas cremas et populatas, decanias, et om-
nes suas alias divissas, seu etiam hacreditates, et quantum ad pro-
fectum hominis ibi inventum fuerit, totum concedo Burgensi sedi 
perpetuo serviturura. 
Dono etiam monasterium quod dicitur S. Eulaliae de M u c i e h a r 
cum omni sua hsereditate , et cum omni subjectione sua , quanu 
m testamentis ejus resonat, tam erema quam populata , et quanta 
ab episcopo et canonicis eis potuerit exquiri aíiqua investigatione, 
sine inquiro aut semotis, sicut mihi accidit ex successione avorum 
et parentum meorum cum suprascripta villa quae dicitur Muciehar; 
quod monasterium cum sua villa et cum toto suo debito haeredi-
tatis atque possessionis testor una cum uxore mea Cons tan t ia re -
g i n a per petitionem domini Simeonis Burgensis sedis religiosissiml 
episcopi. In suburbio de Mefangos cellam S. Columbas et omnia 
ei perttnentia ad integrum. Et xn L,ezennana, quantum babeo ab 
avis meis, et possideo á patre. Eodern robore concedo in Alfo? de 
Munnio villam cognominatam Vasconciellos cum omni integritatc 
et terminis atque ómnibus sibi pertinentibus. Eadem honore de 
Munnio In monte qui dicitur Varzalamio, villam advocatam M a -
homat, et omnia ei pertinentia cum integritate , cum terris, . vineis 
et montibus, pascuis, pratis, paludibus, terminis, defessis antiqui-
tus constitutis, et cum sua defensa in qua iiullus homo aussus sit 
intrare. E t quicumque ibi inventus fuerit ad scindenda ligi|a , pro 
unaquaque arbore quinqué solidos exolvat. Quod si quisp°f¿in cura 
carro et bobis intraverit, episcopus carrum et bobes accipiat. Et si ¡a-
cissor lignorum cum lignis usque in domum suarn fugerit et custos 
silvas eum persecutus fuerit, furtiva ligna sede prsefati reddere co-
gatur et amissis spoliis fur in carcere detrudatur quousque de una^ 
quaque arbore quinqué solidos ab illo reddantur. Si vero in prje-
dicta defessa pascendis gregibus ovibus vel porcorum aliquis inven-
tus fuerit, de unoquoque grege dúos arietes , vel dúos porcos red-
dat; et si armenta boum vel greges equarum ibi inventa fuerunt, 
de unoquoque quadrupede solidum habeant. Si quis vero causa vc-
nandi retia vel laquees tetenderit, vel cum canibus ad venandum 
intraverit, venationes et retia laqueosque perdat, et propriis vesti-
mentis nudus recedat, sicut sonat in regula, hoc est, de illa cueba 
de Alfoz S. Clementis, et pro summo cerro descendit ad V a l de 
K a l , et vadit per semitam. Simüe Jure dono monasterium quod 
vocatur S. Maria de Berbescse cum ómnibus sibi pertinentibus, cum 
decaneis j cum collaceis , cum terris, et vineis, et molendinis, at-
que ductibus , et reductibus , cum pascuis, pratis egressibus et re-
g-ressibus, totum ab omni.integritate sicut sonat ia ipsa regula de 
Ce 
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l íerbesca. Sub tali etiam fortitudine do juxta flumen de Aslanza, 
villam mediam quse vocatur S. Julianus in accidentia de Lerma 
cum sibi convenientibus. In ipso necnon eodem flumine similibus 
institutis offero villam de Keia cum ómnibus sibi subjectis quas es.t 
in Alfoz de Senderos. Tali etiam constitutione trado in villa quse 
fertur Fenocud r , totum illud quod ad me pertinet cum ipsis duo-
bus populatoribus in sigillo de Clunia cum ómnibus eidem villas sub> 
jácentibus. Et in termino de Fonte Opia monasterium quod voca-
tur S, M a r i c e de R a v a n e r a cum sua decima de Forniellos et cum 
ómnibus quaí illi pertinent. Sub tali necnon foedere concedo villam 
qaas vocatur L a R a d e in accidenti de Muradiello cum cunctis ei 
convenientibus. Eadem potestate trado villam de Rodrigo in acci-
denti de Becerris , in littore de Pisorga cum ómnibus quae ad me 
pertinent. Dono autem h x c praedicta cum ómnibus quae ad ea per-
tinent , et quantum in illis habeo, vel habere debeo , pro qualicum-
que voce cüm suis terminis , cum silvis , montibus, pratis ac pas-
cuis , tam culto quam eremo , cum aquis aquarum et eductibus sive 
reductibus , omnia et per omnia et in ómnibus cum omni integri-
tate. Concedo autem proprio regali privilegio ut omnes su'perius 
nominatas villa?, et Omnia quae vos adquisistis aut adquirere-potue-
ritis , vos vel successores vestri non eant ad fiscale fabricandi im-
perium castella , seu annubta , aut fossatura , et non patiantur 
irijuriam sajonis ñeque pro homicidio, ñeque pro furto, ñeque pro 
stupro, ñeque pro ulla alia calumnia nec sint subjecti teloneo, 
sed in ómnibus plenissimam firmitatem firmisfimumque robur obti-¡-
neat in jevum. Adjicio etiam et regali sanctione vel privilegio con^ 
firmo ut omnia monasteria , seu villas vel possessiones, sive eccle-
sias quae f r a t e r meus r e x Sancius pro adipiscenda peccatorum suo-
rum venia , et pro perpetua vitse jeternae remnneratione sub testa— 
m e n t í s Aucens i s e c c l e s i a , aut tibi vel pradecessoribus tuis contulit 
sint confirmati Burgensi ecclesiae. In hac igitur ecelesia praecipio, 
at canonici assidue commorentur, a quibus Deo et S. Virgini Marisc 
sollerter servltium exhibeatur. Quibus etiam dono atque concedo 
plenissimam in perpetuum habere libertatem ^ sive licentiam emendi 
baereditates et domos, tam in eadem civitate ubi sedes nunc in 
ipsa civitate habetur, quam in ceteris ómnibus villis meis, Proinde 
namque ubicumque habuerint domos, hsereditates, sive aliqüas pos-
sessiones vel aliquod movile sint omnia concessa prasíatas sedi, et 
in jure praesulis ejusdem ecclesice , sine maneria et sgjonis injuria, 
atque sine aliqua fiscali consuetudine. V o l ó insuper nt sint hono-
rati super omnes clericos totius dioecesis, Ideoque eis hanc digni-
tatem habere concedo , ut in quocumque loco eoium aliquis fue-
rit si quilibet pignorare aut eum occidere , aut. illi aliquo modo 
dedecus aliquod faceré praesumpserit, ita emendet prassuli ecclesiae 
calumnian! vel homicidium, ac si faceret uni de melioribus infan-
zonlbus regnl me!, Insnper pro sacn's ordínlbus secundum quod 
saocti cañones commendant canónica ab eo exigatur Justitia. Hasc 
nunc itaque oronia .quaz in honore Dei omnipotentis et beatae v¡r-
ginis Mariác libens offero in ómnibus usque In hnem saeculi sine 
aliqua inquietudine aücujus regis , comitis vel principís plenissima 
firmitate tenere jubeo. Si quis vero ab hodierno die deinceps ex 
successoribus meis quilibet rex aut comes, seu aliquis qualiscum-
que homo, contra hanc donationis mese cartam, vel decretum coa-
temptum faerit , vel praísumptive insurrexerit, et dirumpere ten-
taverit, a liminibus sanctae Dei ecclesias extraneus existat, iramquc 
Dei incurrat, necnon cum Jnda Domini proditore portio ejus ma-
neat, atque anathematis vinculo subjacQat. Insuper ecclesias cuí vim 
inferre commisserit , vel episcopo qui ei praefuerit ^ C C . auri l i -
bras coactas persolvat, et hujus meac donationis privilegium firraum 
stabileque permaneat. In hac eadem etiam instkutione tali tenore 
concedendi jubeo, ut de his haereditatibus quas libens Deo et 
S. Mariae oftero, nullus homo habeat licentiam ducere in aliam 
partem , sed cum suo foro serviant Deo et beatae virgini Marix. 
Facta carta donationis seu decreti kalendas man era T . C . X . I I I . 
Fuit autem corroborata in Donnas in die scilicet natalis domini 
regnante domino nostro Jesu-Christo, et per me per ipsius mise-
ricordiam tenente sceptrum regni apud Legionem , et Castellam 
seu Gallaeciam , atque Asturicensem provinciam. Ego itaque A d e -
phonsus rex hoc decretum valitudini regali sancitum scribere feci; 
et scriptum propriis manibus firmavi, praesentlbus sororibus meis et 
primatibus palatii mei perenniter robora vi. Ego Adephonsus Dei 
gratia rex hoc testamentum fierí jussi, et factum datis testibus cor-
roboro. Urraca et Geloira regis Ferdinandi íiliae conf. Ruderico Obe-
chez comes Gállaselas conf. Ruderico Didaz Oyetensis comes conf. 
Pelagio Vellidez dispensator regis conf. (Constantia uxor scilicet 
Adephonsi regis conf.). Bernardus Palentinae sedis episcopus conf. 
Munnio Fontisclari episcopus conf. Comes Gundisalvus conf. 
Munnio comes Asturicensis conf. Rudericus armiger regis conf. 
Nunno Alvarez conf. Alvaro Salvatoriz conf. Ferdinando Didat conf. 
Martino Flaynez conf. Pctro Gutiérrez conf. DiJago Alvarez conf, 
Didago Gundisalvez conf. Gonsalvo Alvarez conf. Alvaro Gonsal-
vez conf. Azenár hic testis. Petrus hic testis. Bermudo hic testis. 
Joannes Blandemirez gd, hic testis. 
N O T A . 
E l rey Alonso sesto mudó por autoridad propia 
la catedral desde Gamonal hasta la ciudad de Burgos, 
y la estableció en su palacio mismo. 
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r s u m . 40, 
Restauración del arzobispado de Toledo por el 
rey Alonso sesto de Castilla en 18 de diciembre 
de 1086, 
-
A r c h i v o de T o l e d o , y Noguera en los apéndices de la Historia de España 
por Mariana , ed ic ión de V a l e n c i a , tom. V , pá j , 397, año 1789. 
I n nomine domini et salvatoris nostri Jesu-Christi, qui est Deus 
de Deo , lumen de lumine , creator et formator totius mundi^ re-
demptor atque salvator omnlum fidelium , qui ei ab initio mundí 
fideli devotione placuerunt. Ego, disponente Deo, Adephonsus Hes-
perias imperator, concedo sedi metropolitanse scilicet S. Marías urbis 
Toletanae honorem integrum, ut decet habere pontificalem sedenii 
secundum quod- praeteritis temporibus fuit constitutum á sanctis Pa-
tribus. Quae civitas abscondito Dei judicio C C C . L X X V I . annis. 
possessa fuit á mauris Christi nomen communiter blasphemantibus. 
Quod ego intelligens esse oprobrium ut despecto nomine Christi, 
abjectisque christianis, atque quibusdam eorum gladio seu fame 
diversisque tormentis mactatis, in ioco ubi sancti nostri patres Deum 
íidei intentione adoraverunt maledicti Mahometh nomen invocare-
tur postquam parentum meorum , videlicet patris mei regís Ferdi--
nandi et matris mea: Sancías reginas, Deus mirabili ordine mihi pac-
catura tradidit imperium, bellum contra barbaras gentes assumpsi, á 
quibus post multa praelia et post innúmeras hostium mortes, c í -
vitates populosas et castella fortissima adjuvante Dei gratia cepí . 
Sicque inspirante Dei gratia exercitum contra istam urbem movi^ 
in qua olim progenitores mei regnaverunt potentissimi atque opu-
lentissimi, existimans fore acceptabile in conspectu Domini , si hoe 
quod pérfida gens sub malefído duce suo Mahometh christianis 
abstulerat , ego Adephonsus imperator, duce Christo, ejusdem fi-
dei cultoribus reddere possem, quam obrem amore christianas re-
ligionis , dubio me periculo submittens, nunc magnis et frequen-
tibus praeüis, nunc oceultis insidiarum eircumventionibus, nunc vero 
appertis incursionum devastationibus , septem annorum revolutione, 
gladio et fame simul et captivitate , non solum hujus civiratis, sed 
et totius hujus patriac habitatores affixi, Quippe ipsi indurati ad sui 
desiderii malitiam iram Domini super se publica infestatione pro-
vocaverunt. Idcirco timor Domini et mentis invaütudo irruit super 
eos. Quibus rebus coacti ipsimet januas urbis mihi patefecerunf, 
atque imperium quod victores prius invaserant, victi perdiderunf. 
Tune ego residens in imperiali aula atque a profundo cordis me¡ 
gratias Deo reddens, summa curare cepi diligentia., quomodo S. M a -
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TÍX genitricis Del inviolate, qnae ollm fuerat praeclara j recuperare-
tur ecclesia. Cui rei constituens diem, convocavi episcopos et a b -
bates, necnon et -primates me i i m p e r i i , ut essent mecum Toleto 
die quinto décimo kalendarum januarii, ad quorum consensum ibi 
d ignus D e o eligeretur archiepiscopus, actibus probus, et sapientia 
clarus • et quorum officio domus erepta diabolo ecclesia sancta de-
dicaretur Deo: quorum consilio et providentia est electus a r ch i - ' 
episcQpits nomine B e r n a r d u s , et die praenotato c o n s é c r a l a eccle-
s i a sub honore S. Dei genitricis Marias, et S. Petri apostolcrum 
principis , et S. Stephani protomartyris , et omnium Sanctorum, ut 
sicut hactenus fuit habitatio dasmonum , ab hinc permaneat sacra-
rium coelestium virtutum et omnium christicolarum; in quorum 
prxsentia episcoporum et collegio meorum primatuurn ego Adc-phon-
sus gratia Dei totius Hesperiae imperator fació dotem donationis sa-
crosancto altari S. Marise et tibi Bernardo archiepiscopo , necnon 
et omajbus clericis hoc in loco honestam vitam ducentibus , pro 
remedio animas mese vel parentum meorum , viilarum quarum h x c 
sunt nommzx B a r c e l l e s , Cubeise , A r c o b u c a , A l m u n a c i r , Cabanas 
de S a g r a , R u t e l l a s , T u r r u s ducus i n t é r r a de T a l a v e r a , A l -
eo ley a i n t é r r a de A l c a l á > Lousolus i n t é r r a de G u a d a l h a j a r a , 
B u r r i o c a , et A l m u n i a ^ ,_qu3c fuit de Abeniemia, cum suo herto et 
illos molinos de Habid: et de ómnibus vineis quas ego babeo in 
villa 5W/«¿Í mediétaíem í et omnes illas bsreditates, seu casas et 
tendas quas habuit his temporibus qúibus fflit • mesquita maurorumj 
do ei et confirmo , quando est facta ecclesia ebristianorum. Insuper 
decimam partem meorum laborum quos habuero in hac patria j si-
militer «t tertiam, partem decimarum omnium ecclesiarum quíe in 
ejus dt'cecesi fuerint consecrataev Sed et omnia monasteria quje fue-
rint in hac civitate constructa, sive Deo dicata, tuae providentiar 
omnímodo prospicienda' esse mando. Hoc autem etiam adhuc ad 
cumulum honoris addo : U t episcofos et abbates seu et clericos 
me i i m p e r i i , q u i p r a e r i t huic ecclesice y f r o v i d e a t j ud i candos . Pías 
vero prafdtctas villas huic sanctac ecclesise et tibi Bernardo archi-
episcopo ita libera donatione concedo , ut ñeque pro homicidiOj 
ñeque pro rauso, ñeque pro fossataria , ñeque pro aliqua calum-
nia aliquando irrumpaníur, eadem roboratione roborentur, et illíe 
quas ego adhuc addidero , aut tu ab aliquibus adquisieris, hjec om-
nia suprascripta ea mentís iníentione ad honorem salvatoris nostri 
Dei et ejus genitricis o í f e r o , ut qui hic venerabili vita vixerint, 
possint habere ttmporale subsidium. E t ego post hujus vitje de-
cursum mercar habere xternum refrigerium. Quod si quis , quod 
absit, aliquando violare suadente diabolo pertentaverit, fíat parti-
ceps maledictionis Dathan et Abiron , quos ob execrandam super-
bíam vivos térra deglutiens ad inferos transmissit. Sitque hoc fac-
tura inviolabile atque í irmum, quamdiu perduraverit Síeculum^ ipsó 
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regente et mihi mcornm veniam peccatorum concedente", qui vivit 
et regnat cum Patre et Spiritu sancto in saicula 5a:culoi*um. Facta 
.series testamenti era M C X X 1 I I I . die quinto décimo kalendarum 
¡januarU, i tni .'iHétío^ n a n - ' n ^ \ (xnvjjh ojirftip 
Primera columna. 
••ob'lj03i}é» 'tlíailrjd odods'ib. í i q s i a zumcih» oi-fíio r¡ • ; :;p JO - e ; > 
Ego Adeplionsus imperator hoc pvivilegium manu mea conf. =: 
Ego Constantia regina quod domious meus fecit conf. — Ego Dida-
cus ecclesiae S. Jacobi episcopus hujus reí factum conf. — Petrus 
gratia Dei Legionensis episcopus conf. z=2 Osmundns Astoricensis 
episcopus conf. = Raymundus Paleiitinaeí sedis episcopus conf. r : 
G ó m e z Auriensís episcopus conf. w& Petrus Nazarensis eps. conf. = 
•*m¡rdq sbA%'í> cnuUJuí¡!i<| trtalusíu. iüiyoltaü í& vmu-ioqo^-vp-1,:-2-2»?.«^|' 
Segunda columna sohre la cual está el signo. 
Amor Lucensis,; episcopus conf. — . Arias Ovetensis episcopus 
conf. =: Petrus Auviensis episcopus, conf., =. Adericus Tudensis 
jepiscopus conf. = Qrescoujus VConiiTibriensis episcopus conf. .=3 
Gundisalvus episcopus Menduniensis conf. 1 
• :.v . . V -.í í> '-u i\tt*'A 'Ai i-iúawsvsX .,-'ÍÍUO\^KaÍRi i:VV:\ »» ; v ^ x n 
Tercera columna. 
Ego vero Urraca Eeríandi regis.filia conf, .Et ego Gel vira una 
cura sorore mea conf. = Petrus Ansurez comes conf. ^ Garcia O r -
d o ñ e z comes conf. =Martinus Hainiz comes conf. Martinus Ader 
phonsus comes conf. = Fredenandus Didaz comes conf. = Froyla 
Didaz comes; conf.; Rodericqs Ordoniz. Armiget regis, conf, ?=s 
Sisnandus Conimbriensis cónsul conf. • 
Quartá columna. 
De Casfiella Gunsalvus N u ñ i z conf. =, Alvarus Didaz conf. = 
Xemena Fortuniones conf. Lupus Sans conf. = Didacus Sans 
conf. = Petrus Alvariz conf. = Rudericüs Gundisalviz conf, 
-óiütao siJpíí&- 4)víq ^ypo^ t QriiXlé^-íor «'¡q oup jn ^ oaftet. oiq 'rup'j.i 
Quinta columna. 
Pelagius Bellidiz conf. — Alvarus Haniz conf. = Ermegildus 
Ruderiguiz oeconomus domini . regis conf. = Fredenandus Petn'z 
conf. =. Petrus Joannes conf. ^Menindus Petriz conf. = Ferdenan-
dus Menindiz conf. = . 
Sesta columna. 
Qui pra:sentes fuerunt ra Citi testis. = Petrus tcstls. = Pela-
gius testis. =: • 
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B a j o d i todo. 
Sisnandus Astrariz clericus reaisque notarius. 
Delante de estaJirma hay nn signo, eñ $ cual dke: 
J , _ .OOO í Ol l f i SOlllitO-O. 5 t i uan Pérez, 
N O T A . 
E l rey Alonso sesto coiiYÍrtió la mezquita ma-
•yor'de los reyes de Toledo en iglesia-catedrah restau-
ró su arzobispado con los mismos honores que ¿habla 
tenido en tiempo de los godos; hizo elejir y consa-
grar arzobispo en seguida de la conquista sin apar-
tarse de Toledo ; concedió a l arzobispo la preémineri-
cia de que, elevándose sobré los demás arzobispos de 
la España, fuera juez de todos los obispos, abades y 
clérigos de los dominios reales. Le dio también el 
señorío temporal de varios pueblos. 
; Para ninguna de tantas cosas corito con el papa, 
contentándose con haber convocado los obispos, aba-s 
des y magnates para deliberar en consejo sobre la elec-
ción de un arzobispo digno. E l electo fué Bernardo, 
abad de Sahagun., monje, francés, venido de Cluni con 
la reyna dbña Cpstanza de Borgoña ; y; sin embargo 
de que á éste debió Roma en gran parte la introduc-
ción de las novedades curíales en España por el gran-
de ascendiente que tuvo sobre la voluntad del rey y 
d é l o s obispos españoles , no echó de menos ahora 
para nada bulas del papa, y admitió el orden episco-
pal con los honores de primaáo el día mismo de la 
restauración , que fué 18 de diciembre dé ,1086. 
Tanta es la fuerza de la verdad , que no se aver-
güenzan de seguirla por interés propio los mismos 
que la combaten por otras ideas. 
mi rmmB&a untomoxO 3223 i D J ^ i s n ^ u o i . - . a ^ f i f j n r . v g u i r i 
N u m . 4 1 . 
Declaración de los límites de los obispados de Bur-
gos y Osma por el rey Alonso V I en el concilio 
de Husillos del año 1088. 
A r c h i v o de Bufgos , y Loaysa eñ la Colección, de concilios de España pá j . 144, 
•Anno aí? incarñatione Dominí milleslmo octogés imo octavo, era 
M . C . X X V I . regnante gloríosissimo Adephonso imperatore in T o -
leto , Legione, Gallecia , Castella et Nagarra, facta est synodus 
in ecclesia S. Marías de Fuse l l í s , apud castrum Montloy, prcesi.iente 
domino R i c a r d o , v i ca r io sanctae D e i romance e c c l e s i a , praesente 
cum ea domino Bernardo archiepiscopo Toletano, et archiepiscopo 
domino Petro Aquensi , residentibus cunctis episcopis regni ipsius 
gloriosissimi regis, videlicet Dumiensi episcopo Gundisalvo, Ade-
nco Tudensi episcopo , Arriano Ovetensi episcopo» Osmundo A s -
turicensi episcopo, Ilaymundo Palentino episcopo, Petro LegionensI 
episcopo , necnon electis in ministerium episcopis, Petro in ecclesia 
beati Jacobi, Martinq in ecclesia Coimbriensi, Sigefredo in ecclesia 
Nagarensi, Petro in ecclesia Oriensi,; prjesentibus itidem abbatibus, 
Fortunio in monasterio Exiliensi , Vincentio m monasterio Assilan-
ee , Didacó in monasterio S. F a c ü n d i ; electis etiam in abbatia réJ 
gulensi, Joanne iri monasterio Oriensi, Tetro in coenobio S. P^tri 
Caradigna:; cum consilio et consensu supradicti cathoíici reg í s , et 
epíscoporum , abbatum, principum ¿ et procerum ipsiuis regni, nec-
non totius concílii , facta ést dívisio inter Oxomerisem el Aucensem 
episcopatum, qui noyiter Burgís tfanslatus est, Et quia Oxomensis 
episcopatus prius a. saracenis invassus, quotidíe per misericordiam 
Dei redintegratur; quoniam confinia ebrum et terminí incertí ha-
bebantur, et qnia jugís contemptio erat inter Bernardum Toletanutn 
archiepiscopum, ad quem Oxomensis ecclesia metropolitano jur^. 
pertinet, et Gomizonem Aucensertv seu Burgensem e p í s c o p u m , as-
sentiente videlicet utraque parte vissum est, saníori coiisilio ^ síc 
determinare parochias eorum , ut a fine Canatanazor , et de M u -
riello , et Arganza /-et castií quod dicitür: Meselia ^ et castri quod 
dicitur Espega , et á villís. quas dícúntur Congosto et Bue2o , et 
sícut aqua ípsa Currít, et labitur in Arandam, aqua quae díscurrit 
per Cluniam , et pertransít ipsam Cluniam usque ad pemlam de Aran-
da , doñee labitur in fluvíum Dorium , castrum Materiolum et Bo-
ciguellas , et usque "ad civítatem Septem publicensem , et quícquid 
ultra continetur, decerñeretur esse Oxomensis ecclesia:: illa vero 
qusc citra sunt terminara prsenotatum versüs septemtrionalem pía-
gam, Aucensis ecclesia Jure perpetuo possideat. Sane si quis ar-
chiepiscopus , episcopus, reX , comes, princeps, aut aliqua potes-
tas , seu qua:llbet ecclesiastica saecularisve persona definitionis hujus 
paglnam pertinaci audacia violare, vel in aliquo infirmare tentave-
rit , reum se de perpeírata iniquitate cognoscat, et a sacratissimo 
corpore et sanguine Dei et domini redetnptoris nostri Jesu-Chris t í 
alienas fíat, atque in extremo examine cum sinistris deputatus> dis-
trictae ultioni subjaceat. 
Ego Adephonsus, divina praeordinante gratia, Hispaniarum rex, 
supranotatam divisionem fieri volui, manuque propria firmaví. Ego 
Rieardus , sanctae Dei romana: ecclesise vicarias, hnic concilio p r « -
sidens laudo > manuque propria confirmo. Ego Bernardas, Toleta-
nus archiepiscopus, fiiiium Oxomensis ecclesiae defensor,et investí-
gator , suprascriptam divisionem laudo , manuque propria corro-
boro. Ego Petrus Aquensis archiepiscopus confirmo. Ego. Gomes-
sanus Burgensis episcopus conf. Ego Gundisalvus Dumiensis epis-
copus conf. Ego Ardericus Tudensis episcopus conf. Ego Arríanos 
Ovetensis episcopus conf. Ego Osmundus Astoricensis episcopus conf. 
Ego Raymundus Palentinus episcopus conf. Ego Petrus Legionensis 
episcopus conf. Ego Petrus In ecclesia beati Jacobi electus conf. Ego 
Martinus ín ecclesia Conimbriensi electus conf. Ego SIgefredus in 
ecclesia Nagarensi electus conf. Ego Petrus in ecclesia Oriensi elec-
tus conf. Ego Fortunlo Exiliensis abba conf. Ego Vincentius S. Pe-
tri Asilicensis abba conf. Ego Didacus monasterii S. Facundi ab-
ba conf. Ego Joannes in monasterio Oriensi electus conf. Ego Petrus 
in monasterio S. PetrI Caradignae electus conf. Ego Garsias Naga-
rensis comes conf. Ego Petrus comes de Carrion conf. Ego Fer-
dinandus comes conf. Ego Martinus comes conf, Ego Rodericus 
Ordonez princeps conf. Ego Gundisalvus N u ñ e z princeps conf. 
Ego Rodericus Gonsalvez princeps conf. Ego Alvarus D í a z prin-
ceps conf. Ego Lope Sánchez princeps conf. Ego Didacus Sánchez 
princeps conf. Ego Bermudo Rodr íguez princeps conf. Ego Petrus 
Aivarez princeps C9nf. 
N O T A . 
Esta escritura es de las primeras en que ya se des-
cubre el influjo de Roma para división de obispados 
en Castilla ; pues el rey por influjo del cardenal le-
gado mandó formar concilio. 
D d 
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Núm. 4 2 . 
Traslación de la catedral de Huesca á la mezquita 
mayor de los moros por el rey de Aragón Pedro I 
año 1096, en que se refiere la restauración de aquel 
obispado hecha por el mismo rey. 
(is'íJ .ív&üT'ñ ehooto sfrptfni . , iuW'x ii*.^ msnoíüivib nitíF.3oíiis^Qí>3 
Huesca , Teatro de las Iglesias de Aragón , tom. V , Apénd ice X . 
S u b Domini nostri Jesu-Ghristi Nazareni nomine, et ejus ineíFa* 
bili pietate Petrus Aragonensium , et Pampilonensium rex ómnibus 
ciiristianíe fidei cultoribus. Neminen latere credo viventium y totam 
fere Hispaniam barbárico ímpetu possessam eorumque crudelissimo 
imperio C C C C et L X annos oppressam : quorum nequissimo in-
gressu fides christiana depulsa pontificales cathedrae in urbibus , in 
quibus olim auctoritate apostólica claruerarit , eversce ; monásteria á 
fundaraentis destructa ; omnesque omninó ecclesias dignitate sunt 
antiqua privatae; atque ubi dominici coi'poris et sanguinis cclebrata 
fuerant sacramenta , nefanda díemonum spurcissimique Mahomat co-
lebantur figraenta. Tándem vero miserantis omnipotentis Dei ineffa^ 
bilis bonitas, velut quomdam israelitici iilius gentis in ^ g y p t o la»-
borantis gemitum respiciens nostrüm , deprimens gravé pepullit ju-
gum ; et quod dominabatur subegit imperium. Devicto namque 
Cxsaraugustano rege cum innumerabi saracenorum fálsorumqué 
<:hristianorum mukitüdine , atque ferme X I caesis miilibüs j inclytam 
atque famosissimam urbem Oscam cocpimus anno dominicíe incar-
nationis M X C V I ; in quo ad r e s t a u r a n d ü m a n t i q ü i •pontificaíus 
a p i c e m , P e t r o A r a g o n e n s i ^/xcc^o ómnibus Hispaniaí-ium urbium 
inezqúitám contuli excellentiorem^ quám in hohore Domini Jesu-
Christi Nazareni , necnon beatissimi aposto-lorum principis Petn", 
sanctaeque Mariae genitricis Dei 3 et S. Joannis Baptista: atque Evan-
gelistíe , convocatis archiejpisco-pis , B e r e n g a ñ o Tarraconensi ; et 
Amato Burdegalensi; episcopis queque Petro Pampilonensi :• F u l -
torie Barchinonensi ; Sancio Lascarcnsi ; consciq et cooperante 
ejusdem c i v i í a t i s P e t r o episcofo , dedicare ecclesiam feci. A d cujuis 
mibi speciale gandiiim , laudo et confirmo ipsi ecclesias , et episco-
po sub nomi'ne dotis qu£ecumque ipsa saracenorum temporibus mez-
quita possederat. Addo quoque ad rernedium anima: meae , atque 
pro parentum meorum requie , filiique mei Petri salute, ac regni 
nostri incolumitate , ad placandam superni judiéis majestatem , cas-
trum et villam quae dicitur F a n i a n a r e , quae est propé A l c a l á , 
eum ómnibus terminis suis cultis et incultis, qui ad illum pertinent; 
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cum omnibas étiam homlnibus habitantibus et habítaturis; in ó m -
nibus omninó rebus mobilibus , atque immobilibus.; quidquid rriei 
juris est , vel esse debet, ab integro, hoc tenore, ut Sancio Garcez 
et postemas sua habeat ibi pro Jesu Nazareno , et pro sancto Pe-
tro , et episcopo praedictas sedis, quod hactenus pro me habuit; ser-
viatque sibi quemadmodum mihi serviré debuit; nisi ipse vel.-^liquis 
successorum suorum tale quid contra episcópum egeririí í 'qüod illud 
perderé debeat. Adjicio quoque huic donationi castratn ível:.t¡llam 
quje dicitur Tabe rnas > cum ómnibus terminis suis cultis et incultis, 
exceptis his quae sanctus Joanhes , et epíscopus Pampilonensis ibí 
habent; ut teneat illud Fortunio L ó p e z , et posteritas sua eodeiíi 
modo quo supra dictum est ; de Sancio Garzez. Do ite-
rum prasnominatae sedi, episcopoque ac canonicis ibidem Deo milir 
tantibus villam qua: vocatur B a ñ a r e s , quae est prope Or r ios , cura 
ómnibus terminis suis cultis et incultis , ac cunctis omnimodó 
rebus mobilibus et immobilibus , cum ómnibus hominibus habitanti-
bus et habitaturis , in ómnibus et per orania sicuti usque ad prajsen-
tem diera mei fuit juris ac possessionis ut possideat eam semper Je-
sús Nazarenus et S. Petrus et praedictas sedis ep í s copus , atque cano-
nici liberara et ingenuam jure hasreditario sine alicujus molestia vel 
ínquietudine. Concedo itidem in molendino quod est in flumineet 
vocatur A d a r a b o , uñara molam quam ibi habeo. In B o l t a n i a simi-
liter dono unum mesquinum , qui nominatur Galindo Eneconfs cura 
ornni progenie sua , et cura ómnibus sibi pertinentibus , tára I mobili-
bus , quam iramobilibus. Corroboro necnon et 4omos quas antea jara 
dictae sedi dederam , cum alodiis ad se .pertinentibus., Addo etiara 
omnes tendas adhxrentes ipsi ecclesiae exceptis' illis quas dederam 
S. Pontio , ab ángulo ecclesiaí usque ad altérüm arigdlum. A ü g e o 
quoque pardinara quac dicitur B o r b a t a quas est ]\xyit3. F a n i a n a r e 
cum ómnibus terminis suis cultis et incultis , sicut de ceteris snpe-
rius scriptum est. Subjungimus etiam ad honorandum altare Jesu N a -
zarení , qui mihi et patribus meis gloriosas concessit victorias , quod 
episcopus et canonici de sede teneant tres ecclesias in hac libértate 
quod major sacrista disponat de eis ad suam voluntatem sine voce 
vicinorum et ponaí ibi capellanes , quos voluerit , et abbates nun-
quam ponantur ibi per vicinos. Sunt autem nomina villarum, F r a e l t a , 
et T r a m a c e t , et P l a c e n t i a , quarum altarla fació libera sicut de illa 
sede sunt majori. 
Haec omnia superius descripta, ego Petrus Dei clementia rex una 
cum filio meo Petro laudo et confirmo bono animo , ac spontanea 
volúntate , ut semper episcopus , et canonici prasdictas sedis libera et 
ingenua atque intemerata absque omnium omninó viventium moles-
tia et Inquietudine possideant , et hoc signura corroborationis mana 
propria fació , sub prassentia archiepiscoporum , atque episcopo-
rum prasseriptorum necnon et domini Frotardi Tomeriensis abba-
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tis ; et Raymundi Leierensis ; et Pontíi Abaniensis ; et Grego-
rii Geircrensis ; et domna; Sancix comitissae amitíe meae; ct Ade-
phonsi íiatris mei. 
N O T A . 
E l rey de Aragón y Pamplona Pedro primero 
restauró la catedral de Huesca 5 y dándola al obispo 
Pedro , que se titulaba de Aragón , comenzó á titu-
larse de Huesca , como en tiempo de los godos. 
Los condes hablan creado el obispado : su pri-
mera catedral había estado en Sasabe , pueblo sito en 
lo mas fragoso del Pirineo. Después en Siresa , lugar 
fortificado , pero ya mas á la falda meridional de los 
montes. Luego en san Juan de la Peña de Ofiel y ce-
lebre monasterio benedictino. E l rey Sancho Ramirez 
la trasladó á la ciudad de Jaca; y ahora su hijo Pedro 
la restituye á la primitiva de Huesca. 
Para todo esto se contentó con proceder de acuer-
do con los prelados que seguían entonces su corte , y 
fueron Berengario , arzobispo solo titular de Tarrago-
na ; Amato, arzobispo de Burdeos; y los obispos Pe-
dro de Pamplona , Fulcon de Barcelona, Sancho de 
Lesear, y Pedro de Aragón interesado en el asunto. 
Nüm. 43. 
if 
Bula del papa Urbano segundo á 24 de junio de 
1097 , de la cual consta que la demarcación del 
obispado de Pamplona es la misma que habia he-
cho el rey de Navarra Sancho cuarto. 
; 
A r c h i v o de Pamplona, y Sandoval en la Historia de sus Obispos , pá j . 141. 
u rbanus episcopus, servus servorum Dei. Dilecto fratri Petro pam-
pilonensi episcopo ^ ejusque successoribus canonicé substituendis in 
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perpetunm. Justis votis assensum praibere, justisque petitionibns aures 
accommodare nos convenít . Qui ücet indigni justltias custodes atque 
pra;cones in excelsa apostolorum principum Petri et Pauli speccla 
positi Domino disponente videmur existere. Tuis ergo frater charissi-
m x atque in Xpto. reverendissime postulationibus exorati_, Pampilo-
nensem ecclesiam_, cui Deo anctore praesides^  per prassentis privilegii 
paginam apostolicae sedis auctoritate munimus. Ipsam itaque ecclesiatn 
cum universis, qnae sui juris sunL, ab omni potestatis secularis jugo 
liberam fore sancimus , ita ut nulü imperatorum, regum j vel alicujus 
ordinis principum liceat quamlibet in ea dominationem exercere, 
conditionem aut exactionem imponere. Omnes vero tui episcopatus 
ecc les i» secundnm sanctorum canonum institutiones in tua ac suc-
cessorum tuorum potestate , et ordinatione consistant in quibus no-
minatim S. Salvatoris Leierensis , et S. M m x Iracensis vestrae dis-
positioni commitimus abbatias : decimas quoque de contermino et 
paria Csesaraugustae eivitatis , sive de ceteris saracenorum terris tuo 
episcopatui adjacentibus, quas d regibus et -princi-pibus impetrasti? 
v e l impetraver is , tibi ac tuis successoribus confirmamus. Sane 
fines episcopatus t u i , ( quemadmodum i n authenticis scr ip t i s 
continetur videl icet i n his q u a Pampi lonens i s ecclesia d rege 
Sancio major i habuit , q u i d i l igent ius perquirendo, scepe dictce ec-
c l e s i a , et a l i i s quam p l u r i b u s ecclesiis , ea quae s u i j u r i s fuerant^ 
et q u a d i u quorumdam pravoru tn hominum vexatione p e r d i d e r a n t , 
f e c i t res t i tu i ) fines et limites inquara episcopatus Pampilonensis sunt, 
a penna Punicastri usque Iberum flumen , ab Ibero usque ad flu-
men Gallicum , á Gallico usque Galeones , stantibus intra hos t é r -
minos ecclesiis de Aguer et Murel , et super Caesaraugusta , et de 
Lusia , et de Unocastello, et de Sos, et aliis multis; et de Galeones 
usque ad S. Sebastianum in ripa maris. Hos inquam fines tam libi 
quam successoribus tuis perpetuo possidendos praesenti decreto san-
cimus salva S. sedis apost. auctoritate. Quidquid practerea in fb ta -N 
rum Pampilonensis ecclesia largitione regum, comitum aut principum 
seu quorumlibet oblatione fidelium , Deo volente , legitimé pote-
rit adipisci } tibi tuisque successoribus ratum semper integrumque 
permaneat. Decernimus ergo ut nulli omnino hominum liceat eam-
dem ecclesiam temeré perturbare , aut ejus possessiones auferre vel 
ablatas re t iñere , minuere , vel temerariis seu ilicitis vexationibus fa-
tigare , sed omnia integra conserventur tuis , tuorumque successori-
bus , qui catholici fuerint, et eorum qui illic debitum domino fa-
mulatum persolverint usibus omnimodis profutura. Si qua ergo in 
crastinum ecclesiastica sascularisve persona hujus privilegii paginam 
sciens contra eam temeré venire tentaverit, secundo, tertió ve, com-
monita, si non satisfactione congrua emendaverit, potestatis, honoris- " 
que sui dignitate careat, reamque se divino Judicio existere de per-
petrata ¡niquitate cognoscat, et á sacratissimo corpore, ac sanguine 
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De! , et Domini Redemptorls nostri Jesu-Christi aliena fíat atque ín 
extremo examine districtas ultioni. subjaceat. Cunctis autem ejusdem 
ecclcsiaí Jura servantibus sit pax domini nostri Jesu-GInrisü quatenus 
et h¡ fructum bonas actionis percipiant, et apud districtum judicem 
¡n-xmh aeternaí; pacis inveniant. Amen. Amen. Amen. Datum apud )eati Pontii monasterium per manum Joannis sanctas Rom. ec-
cles. Diac. Card. V I H kalendas julii indictione IIII , incarnationis 
Dominicae, anno M X C V I I , pontificatus autem domini Urbani 11. 
papas I X . r 
N O T A . 
Pongo la bula de Urbano segundo para que se 
conozca que cuando los papas comenzaron á tomar 
conocimiento de la demarcación de obispados y 
demás ramos de disciplina esterna, relativa á las d i -
visiones diocesanas , citaban los hechos de los reyes 
antiguos , y no los reprobaban ni declaraban inváli-
dos ; antes bien los adoptaban y confirmaban. 
Podria yo publicar muchas bulas del siglo duodé-
cimo , y aun algunas de los últimos años del undé-
cimo , reducidas únicamente á designar específica-
mente las diócesis conforme las habia demarcado tal 
ó tal rey. 
Esto mismo testifica que los papas conocían per-
fectamente haber pertenecido todo á la potestad es-
terior del soberano territorial, y que no era toda-
vía tiempo de gritar en este punto sobre la nulidad 
de tales decretos que pretendieron persuadir en los 
siglos X I I I y siguientes. 
• 
/ • . • 
* T " T ' 
Traslación de la catedral del obispado de Mondo-
ñedo al valle de Breá por la reyna doña Urraca 
.en 1.0 de marzo de 1117. 
-oo: sivlneibnifíS í 'oil í i^ 3aob! íóff-'OD shuu\h túitsH i-todo ¿ntjn, 
I -, s 1 ESp. Sagr. tom. X V I I I . Apénd . X I X . 
.^ 1 otum ^ u í d e m - e s t et certum auctoritate dominí papae et To le -
t-ani amhie^ifcopi (sicut in Palentino concilio ab eodem archiepisco-
po , ét-fc qmií ipluHbus episcopis, et regina , et comitibus Hispa-
riaí fuif pértraCtatum, et ¿erta ratione perconfirmatum) Mindonien-
sem sedem esSe mútatárri et possitam in Vall ibriénsi loco. Quapropter 
ego Urraca Dei gratia totius Hispaniae regina , et imperatoris do-
mini Adephonsi, reginseque Constantias filia, in hónorem sanctae et 
individua; Trinitatis, et omnium Sanctórum , videlieet gloriosissima: 
Dei genitricis Mariae, ,ad 'cujas--hónorem;sedés"-illa--íbí/fündatur et 
constroitur, pro saluté anímae 'rnese ét paí-éntüm ñíeorum do et con-
firmo illi Val l ibriénsi sedi cautos'!fi:;omni'éircuitu 'per istó% t é r m i -
nos . scilicet per petram fixam de Auream, et inde per Palumba-
rium , et inde ad Paramiuin' per portam Rubinia, per Framir, per 
furcam Tedoni, per Salsurolum ^ per petram Sandiani, et inde per 
pontellias. de Arpogk).$ 'ét' '-ind^ rad-,peito%m .• ^ xuoeyra , et inde ad 
aquam vertentem de Ser-rapiq, et' inde ad íbgium de Algara, et 
inde ad Edradas de l a g ü , ét inde iad 'cas t íum de Seixas, -et inde 
per mestas, et inde finitur-in cauto de V í l l a n o v a , et inde per mes-
tas de Lourenzana et Masrña usque jñ; cautos de St Martino. Om-
nia illa quascumque ego regina domina Urraca babeo infra. térmi-
nos,istos, scilicet "homines/ et hasreditates *, ét cára'ct'érem ^ et vo-
cem , forum et directum, totum ab in tegró -dónó ie t confcedo V a l -
libriénsi sedi,, et episcopo domino Munioni et; SHcce!ssjpribnsl:ejus. 
Habeatis et possideatis íevo perenni sa;cula cuneta. Et itar do vobis 
istum cautum, ut sit conjunctum cuni iHo de Laborara. E t quse-
cumque persona eum disruperit, sexcehta millia solidorurri et sex-
cénta et sexaginta sex ad partem supradicta? sedisj et episcopi quiete 
persolvat. Et cum ómnibus jam dictis et tota sua fossadaria illum 
cautum supradietse sedi ego regina domina Urraca dono perpetua-
liter, et confirmo. Et si aliqua persona , quascumque sit, hoc tes-
tamentum quod ego regina domina Urraca mandavi fieri pro salute 
anima; meae et parentum meorum ad honorem S. Marise , et vobis 
episcopo domino Munioni et successoribus vestris, corrumpere vo-
luerit, sit excommunicatus. Amen. Et sit damnatus cum Juda tra-
ditore , et cum Datam et Abiron ^ et pectet quingentas marcas 
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argenti , et hoc testamentum semper maneat firmum vobís ep ís -
copo domino Munioni et snccessoribuS vestris. Facto testamento 
era M C L V . die quoto kalendas martii. Regina domina Urraca hoc 
testamentum quod fieri mandavi proprio robore conf. Didacus eccle-
siac S. Jacobi episcopus hoc testamentum conf. Didacus Legionen-
sis episcopus similiter conf. Petrus Lucensis episcopus similiter conf, 
Petrus Palentinus episcopus similiter conf. Didacus Auriensis epis-
copus conf. Petrus Ansuriz comes conf. Petrus Gundisalviz co-
mes conf. Suerius Bermudez comes conf. Froyla Dkhiz comes conf. 
Petrus Froylaz Gallsecise comes conf. Rudericus Velaz comes conf. 
Munio Pelaiz comes conf. Ego comes Gutierre , qui' ^o tempere 
tenebam honorem illum quem regina domina Ufraca dedit prje-í 
dictas sedi et prasdicto episcopo, laudo et conf. hoc testamentum; 
Fernandus Teliz. Adephonsus T e l í z . Petrus Didaz. Rodericus Ber-
mudiz. Rodericus Didaz. Froyla Eriz. Fernandus Roderici. Dida^ 
cus Eriz . Oveco Eriz. Munius Ramoniz. Pelagius Garsia:. G ó m e z 
Nuniz. Menendus Nuniz. Joannes Ramiriz. Fernandus Joannis. Arias 
Bermudiz. Veremundus Petriz conf. Fernandus Petriz conf. Joan-
nes Didaz conf. Petrus testis. Didacus testis. Pelagius testis. Mar-
tinus Pelajades^ notaríus in curia reginas domin» U r r a c » , ejus jussu 
scripsit hoc testamentum, et conf. 
N O T A . 
Aquí ya se nota lenguaje diferente de los tiem-
pos antiguos : ya disponen el papa y los obis-
pos congregados en concilio de Falencia , siendo 
ejecutora la reyna; efecto de la casi total alteración 
de ideas sobre la autoridad pontificia. 
I - Antes el rey erijía, suprimía y dismembraba obis-
pados : ahora ni aun para trasladar una catedral se 
persuade que puede nada si no interviene licencia 
del papa y acuerdo de los obispos en concilio. 
* óítnop iqoosiqs Ja z^ib i^ WMhtiqa?. mstifiq bs> xaz u)ni^ exs-e J J SÍR^V 
molí i Jiiinfc^sacl etn £Joi *9 mxb m&l zadiamo mu? j 3 
-fioj&qt&q onob s a t i i t í grtiatob ems i^ ogs ibaa xJpihmqa? mof .» -
-',31 ood tfa 3trprf!';3'JE;0p Y ^ ' ' ^ i o q f;apiif; h & i.OímñnoD lo ,íaiBf-
s.-.jfsf tnq i^iñ,; /jbftsm toíniU . cnimob ÍOII^T ogo fc-^up munidrás» 
. - • . • 
-o? aia-jrnu itoo, 2Í IJ?3V méhótzxioaz ínoinuM onimob oqoo«1»-
- « EIU{ mua tin&arar.U uí i'd .namA ¿muy.nummowi aíz t jn3 t« 
ig^iKin zzviw/i'm'p tutesq id t, noiidA ra m s t ü Q amo ía t oiojib 
s i ? 
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Núm. 45. 
Reintegración que el rey de Navarra García séptimo 
hizo en 1137 al obispado de Pamplona de algunas 
iglesias que le habia quitado el rey de Castilla 
Alonso sesto ano 1076. 
f > £ ^ j ! T ) t n i i s b i l l l B ^ i»' S I ' " ' ' ' ' " ' i í T ' /^Í ' . ^ ' ' I 
A r c h i v o de P a m p l o n a , y Sandoval en la Histeria de sus obispos, pá j . 68. 
V-/hnstus in nomine summi et asterní omnipotentis potentisslmi De 
Patrís et Filii et Spirítus sancti. Ego Garsias Ranimiriz Dei gratia^ 
rex Pampilonensium. Notum- vo ló sit ómnibus tam praesentibus1 
qnam fatiiris qui non noverunt , á parentibus meis , et mihi regnum 
Pampilonas injusté fuisse ablatum violentia et fortitudinc L e o -
ais atque Aragonis potentissimorum regum et quorumdam suoruin 
proditione infidelium virorum. Cum quo regno nonnullas etiam ec-
clesias '^ id est, ecclesiatn S. Jacobi de Funes, ecclesiam de Peña-
lene , ecclesiam de Miracle , ecclesiam de Elesues , ecclesiam de 
Mar¿ella , ecclesiam de S. Maria de; Arlas , ecclesiam de Girada, 
euclesiam de S. Maria de Usue cum^totas suas pertinentias, eccle-
siam de Larraga , ecctesias de Ibero , eisdem supradictis parentibus 
meis, et ecclesia: beata: Maria: de Pampilona (cujus juris fuerant) 
prsedicti reges abstuleruut, et eas regali fisco suisque propriis ca-
pellis deputarunt. Sed demum omnipotentis Dei misericordia pro-
yidentij postquam regnum quod ego et mea perdiderat generatio; 
recuperavi, volui similiter, et placuit mihi supradictas ecclesias et 
decimas atque primitias eorum , et quidquid mihi juris est in epis-
copatu Pampilonensi, quod prasdicti reges suis capellis deputave-
rant, ad meam revocare capellam, et in proprietate mittere Pampi-
lonensis episcopi cujus juris extiterant. Sed tamen tali pacto et con-
ditionis firmamento hoc fieri decrevi, ut semper ejusdera sedis epis-
copus capellam meam honorifice teneat, et decantet, ipsi quoque 
episcopo et meo (quisquís fuerit per manum ejus) capellano eccle-
sias pra:dictas cum suis pertinentiis, et capellam meam ex integro 
cum omni sua pertinentia habere liceat. Si qnis autem rex vel ¡m-
perator, ecclesiastica persona vel laica hujus institutionis privilegium 
temeré violare prassumpserit, corporis et sanguinis domini nostrí 
jesu-Christi experso fiat, et Dathan et Abiron maledictioni, ipse et 
omnis ilüus generatio subjaceat. Amen. Amen. Signum regis Gar-
5¡a:. Facta carta era M . C . L X X V . regnante cum Dei gratia rege 
Garsia in Pampilona et Tutela, episcopo Sancio in Pampilona, epis-
copo Michael in Tirasona^ V e l a Latron in Aibár , Guillem Azena-
riz ia Sangosa , Lope Enecones in Tafalia, Fortum Enecones ia 
Ee 
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Caparros, Martin de Leet in Peralta., Martin Sanz ¡n Logronío, 
Lope Enecones in Stella, Rodric Abarca in Funes. 
$ O T A . 
García séptimo de Navarra procedió en esta 
recuperación con autoridad propia , sin que los obis-
pos de Pamplona reclamasen la falta de autoridad 
pontificia, porque les era muy favorable. 
Adjudicación de un pueblo al obispado de Calahorra 
eiv-contraposicion del de Burgos por el emperador 
y rey Alonso séptimo en 5 de noviembre de 1140. 
A r c h i v o de la catedral de Ca lahor ra : L l ó r e n t e , Noticias históricas , tora. I V . 
siglo X I I . escritura 117, 
In nomine domini nostri Jesu-Christi. Regnante Adephonso impe-
ratore in Hispania tempore que a Portugallensi patria rediit, Lupo 
comité tempore! eodem sibi in Faro adversante , contentio ínter 
Burgensem praesulem Petrurn, et Sancium Nazarensem episcopum, 
de domo beati Dominici de Calzara facta est; nam indiscussum erat 
judicium, potestati cujus eadem domus subjacere deberet. Quam-
obrem cum querimonia in imperatoris praesentiam in burgo beati 
Dominici ab utroque episcopo delata fuisset, ne prasjudicium se-
queretur contentio, fidos dúos possuit exquisitores, ut rerum trans-
actarum certitudine perquisita firmum postea íieret judicium. Sta-
tuit enim imperator Garsiam Mumi de Leyva , et Lupum Enneci 
de Castannares, inquisitores, et concessit. Ab his duobus viris ve-
ritas investigata est corfirmatione senum et sapientum, qui in ea-
dem provincia beati Dominici erant, et ex longo tempore earum-
dem rerum habitudines cognoscebant. Factum est autem judicium 
ipso imperatore adstante, et Burgensi episcopo non adversante, et 
remansit domus súpradicta sub potestate pra:sulis Nazarensis pu-
blico curiíe imperatoris judicio , et utrorumque episcoporum assen-
su , eo quod Petrns, Nazarensis praesul, tempore senis regis Alde-
phonsi Hispaniíe , eam consecraverat, et quia infra términos sub-
terioris Pini eadem domus constituía est, qux villa sub potestate 
ejusdem praesulis statuta est. Et hoc judicium datum fuit ante co-
H i t ) 
mitem Gomicium , et ante comítem Rodericum Gundísalví de As-^ 
turias, et ante comitem Rodericum Pilosum , et ante dominum G u -
terium, et ante Michaelem Felicis, imperatoris majorinum. Facta carta 
in villa beati Dominici tertio nonas novembris , era millesima cen-
tesima septuagésima octava, pracdicto imperatore Aldephonso im-
perante in Toleto j Legione, Sarragotia , Najara, Castella, Gallecia. 
N O T A . 
He aquí un vestijia del poder antiguo de los 
reyes; porque no hay diferencia esencial entre dis-
membrar el territorio de un obispado para otro por 
via de providencia, y determinar esto mismo por 
via de sentencia, como hizo el emperador en el 
presente caso. 
Concordia entre los obispos de Astorga y Orense 
sobre territorios diocesanos con autoridad del em-
perador Alonso V I I en 25 de enero de 1150. 
• • * h í , i f . « - ; \ ¿ £ v v í ^ í U ; ^ J^w •••>:- ••::í • • 
L s p . í>agf. tom. X v l . Apead, num. 27. 
; Tit h \ s r í g i ? -¿on-.y.itn . - íoq O r H í i p ^ - . t ú , —fp 'ot v 
/Vdephonsus Dei gratia Híspaniae ímperator, et Raymundus T o -
letanas sedis archiepiscopus, et Hispaniarum primas, cu i cotnmissa 
erat a domino p a p a E u g e n i o I I I controversia quas erat inter A s -
titoricensem et M . Auriensem episcopos super Tibres et Caldelas et 
Roureda , consilio B . Salmaticensis^ et S. Zamorensis, et M . Ovetensis 
episcoporum, et domini Ranimiri consulis, qui térras illas tenebat, et 
P. consulis, majoris domus imperatoris, et multorum bonorum viro-
rum qui aderant, sic terminaverunt, scilieet ut Auriensis episcopus 
totas Caldelas sicut ribus Naviolae discurrit in Silum jure episco-
pali possideat in perpetuutn, excepta ecclesia S. Joannis de Camba 
cum Malburgeti et capella sua, quae est ibi, et cum tota paro-
chia sua, quce est ha:reditas et possessio Astoricensis ecclesise, et 
exceptis his duabus ecclesiis cum suis parochlis S. Petro de Calde-
las et S. Petro de Naviola, reliquas ecclesias cum suis parochiis 
episcopus Asturicensis jure episcopali in perpetuum possideat, símul 
cum totis de Tibres et Roureda; tali tamen tenore, ne altera alteram 
super hoc deinceps inquietet ecclesiam , nec suos recipiat imerdic-
E e a 
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tos. Quicnmque Igitur hanc pacis confirmatlonem ínter utramque 
ccclesiam infnngere tentavcrit j sit anathema ct romance curice reus, 
et insuper regias partí pectet quingentas marcas argenti. Facta karta 
era M C L X X X V I 1 I , V I I I kalendas februarií, tertio anno post cap-
tionem Baeciíe et Almariae, regnante domno Adephonso ímperatore 
in L e g í o n e , et Toleto, et Gallaecía , et Castella, et in tota Híspanla 
imperante cana filüs suís Sancío et Fernando, Ego Adephonsus, to-
tius Hispaniae ímperator, hanc confirmationem pacís ínter utramque 
ecclesíam propria manu corroboro atque confirmo. Ha:c karta con-
ventíonis et pactionís facta fnít apud Zamoram, et confirmata fuít 
apud Palentiam. Ego R. gratia De í Toletanx sedis archíepíscopus 
confirmo. Ego R. Palentinas sedis episcopus conf. Ego M . supra-
dictus Ovetensis sedis episcopus conf. Ego M . Auriensis episco-
pus conf. Ego B. Salamantinus episcopus conf. Ego J . Secovíen-
sis episcopus conf. Ego A . Asturicensis episcopus conf. Ego S. Z a -
morensis episcopus confirmo. Fernandus archidiaconus et prior. 
Arias Cantor. Archidiaconus N u n ñ u s Pelaiz. Archidiaconus Nunnus 
Suaríz. Archidiaconus J. Pelagius Calvus sacrista. Ego Forta ca-
pellatíus D . R . , Toletaní archiepiscopí , et Híspaniarum primatis, 
propria manu mea scripsf cartam ¡stam. 
c ^ n o i O . Y B V - Í C V A • j h ^ o q t ^ , P O \ ' s i l n a t ih iomoO' 
Aquí ya tenemos pleytos sobre límites, y comi-
sión del papa para conocer contenciosamente del 
negocio. Esto era lo que deseaba la curia romana, 
y lo que le produjo por muchos siglos la imponde-
rable conducion de dineros á Roma; pero también 
es esto lo que prestaba materia de argumentos á 
cuantos sectarios se hicieron heresiarcas desde el si-
glo X I I , y á los herejes que les han seguido, disminu-
yendo el catolicismo con los nombres de Pobres lug-
dunenses , valdenses , wiclefistas, husitas , luteranos, 
calvinistas, presbiterianos, protestantes, puritanos, y 
otros muchos, pues todos tomaron su ocasión de 
los escesos y rapacidad de la curia romana. Si los 
papas hubieran hecho las espediciones gratuitamen-
te (ya que se mezclaban en lo que no debían, ni 
tenían necesidad ) hubiera por lo menos faltado la 
ocasión de aborrecer y detestar la conducta de Ro-
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ma. Mas la práctica de manifestar en la capital del 
orbe cristiano desmedidas ansias del dinero de la E u -
ropa prevaleció tanto, que sin acabar el siglo mismo 
duodécimo escribía el venerable Pedro Blesense , ar-
cediano de Londres, que ya era costumbre acudir las 
jentes á Roma por gracias pontificias, y venir carga-
das del plomo de las bulas, pero bien descargadas del 
peso de la plata que hablan llevado. 
Núm. 48. 
Dismembración de muchas iglesias del obispado de 
Oviedo para el de Lugo, á quien hablan perte-
necido en otros tiempos, en 21 de febrero de 1151 
por el rey emperador Alonso séptimo. 
Esp. Sagr. tora. X L I . A p é n d . V I I I . 
I n nomine domini nostri Jésu-Christ i . Decet ínter ceteros homines 
regiam sive imperatoriam praecipue potestatem ecclesias Dei dil i-
gere , et eís propria ecclesiastica jura, si in aliquo tempore amisse-
rint, d a r é ; data manutenere, venerari et fovere. Ea propter ego Ade-
phonsus Dei misericordia totius Hispaniae imperator una cum fih'is 
meis , et omni successione mea , videos ecclesiam Lucensem in magna 
fatigatione positam, pro discordia quae diu ínter ecclesiam Oveten-
sem et ipsam Lucensem ecclesiam exagitabatur, quia mihi á Deo et a 
sede a p o s t ó l i c a i n pcenitentia et i n remissione f ecca to rum meorum 
commissum est , ut ecclesias D e i i n j u s í i t i a regam ; ideo consiJio 
domini Toletani archiepiscopi, et totius Hispaniae primatis, et aliorum 
meorum episcoporum fació cartam donationis et textum firmitatis, 
Deo et ecclesix S. María: Lncens í s , et vobis episcopo domino Gni -
d o n í , et ómnibus successoríbus vestrís de omni dioecesi illa, de 
qua discordia ínter Ovetensem ecclesiam , et ecclesiam vestram erat, 
ut nunquam ego nec fiiií mei nec alíquis ex generatione mea auf-
ferant vobis, nec alicui successorí vestro ipsam dicecesim suprano-
minatam : et hoc f a c i ó , quia per veriratem novi dioecesim illam 
Lucensis ecclesiae esse d e b e r é : et accípio á vobis trecentos mo-
rabetinos : et quando ego fecero eoncambiatíonem ínter Ovetensem 
ecclesiam, et ipsam ecclesiam vestram (sicut jam faceré volui) qued 
dem de propriis regalibus raéis ecclesiae Ovetensi, ut vos vel suc-
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cessor vester, qui in Lucensi ecclesia in loco vestro episcopus fueris 
tribuat mihí vel successori meo , qui ¡n loco meo rex fuerit, ¡líos 
alios morabetinos quos modo remanent; sicut ínter me et vos fir-
matum est: et hoc factum semper sit íirmum. Si vero in posterutn 
aliquis ex meo vel alieno genere hoc meum factum rumpere ten-
taverit , sit a Deo maledictus et excommunicatus , et cum Juda 
traditore Domini in inferno damnatus, et insuper pariat regi^ partí 
decem millia morabetinos. Facta karta in villa quae vocatur P e r a l 
anno tertio quod fuit capta Baetia et Almaria, era MCLXXXV1III . 
aequaliter nono kalendas martii, imperante Adephonso imperatore 
in Toleto, et in Legione , ín Gallaecia , et in Castella, in Najara, 
et in Saragotia, in Baetia et ín Almaria. Garsia rex Navarras tune 
temporis vasallus ímperatorís. Ego Adephonsus imperator hanc car-
tam , quam fierí jussi, propría manu mea roboro atque confirmo. 
Signum impetatoris >J<. Rex Sancius, filius ímperatorís, confirmat. 
Guter Fernandiz confirmat. Comes dominus Lupus confirmat. Gu-
mez Gundisalviz confirmat. Comes dominus Pontius, majordomus 
imperatoris, confirmat. Arias Caívus de Castella de Rubat confir-
mat. Nunius Petríz , alferiz ímperatorís, confirmat. Gundisalvus 
Ruderiquiz confirmat. Joannís Fernandiz , canonicus ecclesia: beati 
Jacobi t et scríptor imperatoris, scripsit. 
^ i l T / . b n a q f t . ' J X ..croí .q?3 
N O T A . 
Alonso séptimo de Castilla llegó á ser emperador 
coronado de las Españas, porque le prestaban ho-
menaje todos los reyes de la península. Esta fortuna 
no fué ignorada en R o m a , cuyo sistema político fué 
siempre contentar á los monarcas poderosos; y en 
su consecuencia vemos aquí que los papas autorizan 
al Castellano para gobernar las iglesias. Péro { que 
diferencia de tiempos! su abuelo Alonso sesto , an-
tes que adoptara las ideas de los monjes cluniacen-
ses, habia hecho por autoridad propia, sin mendi-
gar la de Roma, muchas cosas de muy superior en-
tidad á la de conciliar dos obispos que litigan sobre 
pertenencia de iglesia; y el emperador mismo en el 
año 1140, como hemos visto en otra escritura. 
• 3 
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Núm. 49. 
Restauración del obispado de Tortosa en 5 de agosto 
de 1151 por don Ramón Berenguer , conde sobe-
rano de Barcelona y príncipe heredero de Aragón. 
J ^ Eso . Sag. tom. X L I I . Apend. I. 
C^uoniam ad celsitudinem principum specialiter spectare videtur 
de temporalibus bonis , quae divina clementia temporaiiter illis ha-
benda concessit ecclesiam Dei dotare , atque honorifice ditare : id-
circó égo Raymundus comes Barchinoneñsis , princeps Aragonensis, 
Tortosae Ilierdaeque Marchio , quem divina bonitas exaltare dignata 
é s t , c o n c é d o domino Deo 3 et ecclesia D e i g e n i t r i c i s M a r t a , qu<e 
quondam a p u d Tor tosam celebris sedes pont i f ica l i s f u i t , et e r i t 
deinceys d i v i n a p r a s t a n t e c l e m e n t i a , et tibi venerabili Gaufrido 
Tortosensis ecclesias) per Dei dispositionem , episcopo, et successo-
ribus tuis ómnibus in perpetuum, omnes decimas , et, omnes primi-
tias omnium fructuum , et animaliüm * qüos recipiunt, veF receptu-
t¡ sunt in perpetuum christiani, tam dé laborationibus, qüam de re-
ditibus universis , quos de laborationibus'saracenorum habituri sunt. 
Praeterea concedo, et dono ecclesise Tortosa: jam dictas, et tibi, Gau-
fride , tuisque successoribus omnia alodia , et omnes possessiones 
majoris mezqnitae, quascumque habet, aut olim habuit in tempore 
saracenorum extra pracfatam civitatem. Nihilominus etiam dono, at-
que concedo tibi Gaufride , et successoribus tuis , et prasfatas ec-
clcsiac omnes mezquitas , tam aedificatas , quam desertas, quas mo-
do saraceni non tenent , et deinceps dimissuri sunt cum ómnibus 
alodiis , et pbssessionibus earum, quje sunt extra civitatem, et dúos 
furnos in civitate. , unum ad mensam pontiíicis , et aliud ad mensam 
canonicoruín. Prseterea dono ^ et concedo pr£efata^ ecclesia: episco-
pali , et tibi , Gaufride , tuisque successoribus in perpetuum omnes 
décimas omnium rneorum redituum Tortosas, quas modo habeo, vel 
in posterum habiturus sum ego , et omnes mei successores !. videli-
cet de leudis , usaticis, portaticis , mensuraticis , ribaticis , molendi-
nis , furnis , bálneis , piscibus , salinis , et de lignis , sive fustibus , et 
de ómnibus quintis meis, qua: ad me pertinent, vel pertinebunt, de 
cabalgatis, nec'non de universis reditibus meis, qui modo , vel in 
posterum exeunt, vel exitura sunt mihi , et successoribus meis, apud 
Tortosam , tam de aqua quam de térra , sicut melius dici, vel intel-
ligi potest, exceptis justitiis et placitis ómnibus , et etiam qua'tüs in 
judaeis et saracenis, quae mihi, et posteritati meae integre retineo at-
que reservo. Dono insuper centum morabetinos annuatim de paria 
saracenorum quam diu ego , et successores mei habuerimus illam 
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ad instrumenta canonícornm praefatae sedis TortoSíe. Ecclesüs vero 
quae sunt, vel erunt extra' civitatem in universo episcopatu Torto-
ssc dono , et concedo omnes decimas omnium fructuum , et ani-
mantiura , quae christiani habebunt ex propriis laborationibus suiV, 
vel ex reditibus laborationum saracenorum , ita v i d e ü c e t , quod se-
des epíscopalis habeat quartam partem prxdictarum decimarum; et 
ecclesia:, quae erunt extra civitatem , habeant tres partes decimarum, 
et primitiarum ad earumdem servitium , necnon habeant alodia , et 
possessiones, quae erunt extra castella, et villas omnium mesquita-
rum , quas modo saraceni non tenent, vel in posterunt sunt d i -
missuri. Constituo etiam ad honorem Dei , et sanctíe Mariae , ut 
episcopalis sedes Tortosae habeat , et quiete possideat omnes tér-
minos sui episcopatus, sicut meliüs unquam aliquis rex tempore sara-
cenorum regnum Tortosae possedit, vel possidere debuit, et omnes 
ecclesias, et capellas qux in episcopatu Tortosensi sunt, vel erunt, 
necnon et omnes decimas , et primillas sicut superius determina-
tum est, et cementeria , et oblationes, et defunctiones, et omnia" 
qusecumque ad jura episcopatus Tortosae pertinent , vel pertinere 
debent , et omnia illa , quae ex liberalitate mea in prassentiarum 
c ó n c e s s i , et donavi, vel in posterum Deo propitio daturus sura; 
h x c omnia supradicta dono , et confirmo episcopali sedi Tortosae, 
et tibi venerande Gaufride, per Dei gratiam ejusdem sedis episcopo, 
tuisque successoribus , ut amodó , et in asternum ad honorem Del, 
et salutem animae mese h x c omnia integre habeatis , et quiete possi-
deatis. Retineo autem ad capellam meam in eodem episcopatu ec-
clesias, quae erunt íh A z c o , omnes cnm ómnibus decimis et pr i -
mitiis , et pertinentiis earum , secundum donationem , et consuetu-
dinem regum Aragonlae meorum antecessorum , ita quod episcopus 
Tortosce habeat in illis eam dignitatem , et potestatem quam habue-
runt episcopi Aragoniae, et praedecessoribus nostris in ecclesíis, quas 
ipsi reges ad capellam suam retinuerunt. Actnm est hoc apud T a r -
raconani nonis angust í , anno Dominicae incarnatloms millesimo cen-
tesimo quinquagesimo pr imó , die sc i l ice í qua consecrafus est p r i -
mus episcopus, p r a d i c t u s episcopus G a u f r i d u s , ahbas sancti Rufíi, 
tertió auno post libertationem Tortosae á saracenis. Sig^num R a y -
mundi comitis, Sigi^nurn Bernardi Tarraconensis archiepiscopi , ac 
sanctsc Romanse ecclesias Legati , qui hanc donationem confirmo. 
S ig^num Guillermi Barcinonensis episcopi. Sig^num Berengarii 
Gerundensis episcopi. Petrus Dei gratia Ausonensis episcopus.. A r -
tali Helensis episcopus. Sig^num Guillermi de Castro vctulo. Sig>í< 
num Rairaundi de Podialto. Sig^num Othonis. Sig^num Geraldj 
de Irba. Sig^num de Clarmotis. Sig^num Raimundi 
Guillermi Dapipheri. Sig^num sancti Minati. Sig^num Bernardi 
de Bclloloco. Sig^num Guillermi de Cerbera. Sigjg Ollerii. S i g ^ 
Gilaberti. S i g ^ Alcxandri. Sig^( Guillelmi Percus. S!g^ Alegredi. 
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Sig^num Arnaldí Adi. Sigí^num Guillelmi Berengarli. Sig^cnutn Ge-
raldi de Selinacho. Sig^num Guiliermi de Garidell. S ig^ Mavimi. 
Sig^nnm Lombardi. Sig^num Guiliermi de Capons. SigJ^ C Bardiní. 
Sig^c Pontií scribac, qui hoc scripsit jussione praefati comitis Barci-
nonensis, Aragonensinm principis , Tortosa: , Illerdaeque Marchio-
nis. Die et anno quo supra. 
N O T A . 
E l príncipe don Ramón Berenguer en ía restau-
ración del obispado de Tortosa usó del lenguaje de 
los antiguos soberanos , pues procedió con autori-
dad propia; prueba de que algunas veces se acor-
daban de su verdadero poder. Sin embargo es cier-
tísimo que los obispos ya no se daban por segu-
ros si no intervenía la autoridad romanaj por lo cual 
el de Tortosa pidió y obtuvo confirmación pontifi-
cia de lo hecho por el príncipe don Ramón. 
Núm. 50 . 
Agregación de unos territorios al obispado de Ovie-
do en 2 de enero de 1154 por el rey emperador 
Alonso séptimo para conciliar al obispo de aque-
lla diócesis con el de Lugo , á cuyo favor habia 
hecho que se cedieran otros territorios. 
A r c h i v o de Oviedo y É s p . Sagr. t ó m . X X X V I I I . Apénd . X X X m 
I n nomine Domini nostri jesu-Christí. Sicut in omni contracta 
conditionis valere imperialis testatur auctoritas , sic etiam justitisc 
ratio exigit, ut ea quae a regibus , sive ab imperatoribus fiunt, 
scripto firmentur, ne temporum diuturnitate ea qux gesta sunt, obli-
bioni tradantur. Idcirco ego Adephonsus Dei misericordia tonus 
HtspafaaG imperator una cum uxore mea imperatrice domina Rica et 
Gum sorore mea regina domina Sancia , et cum filiis meis regibus 
Sancio et Fernando, et filiabus , et omni progenie mea, videos Ove-
tensem ecclesiam , et Lucensem ecclesiam in magna fatigatione po-
sitas ob discordiam , qux diu inter ipsas exagitabatur , guia miki 
F f 
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h D c o , et a sede apos tó l i ca i n poenitentiam et i n remisstoneni pec~ . 
ca torum meorum commissum e s t , ut ecclesias D e i d i l i g a m , et ¡ f a 
ter eas pacem rcformem , consilio domini Joannis Toletani archi-
episcopi , et totius Plispanix primatus et omnium fere totius imperii 
mei episcoporum , comituin , atque principum , fació cartam do-
nationis et textum firmitatis Deo , et ecclesias sancti Salvatoris 
Ovcti , et vobis domino Martino Ovetensi episcopo , et ómnibus 
ejusdem ecclesias successoribu's de illo casteilo de Sueron , quod est 
ínter fluvium de Ove, ct fluvium de Navia, et de illas regarlas, quíe 
£nn.t in Oveto- H^c dono , et concedo vobis per suos términos an-
tiquos cum ómnibus ha:reditatibus , et acquisitionibus tam regum, 
quam comitum , vel quornmcumque hominum et quantum ibi a ¿ -
quisitum vel exquisitum est, vel esse potuerit cum suo caritel, vel 
cum suo sagione , et cum ómnibus suis directuris, et caluraniis ^ et 
cum omni voce, regia, et cum omni sua criatione , cum ómnibus 
istis prasnominatis quas irtfra hos términos vel extra inventa sunt, vel 
esse potueriñt. Et noc fácio ad reformandam pacem , et concordiara 
ínter supradictas sedes , ut ab hac die habeatis et possideatis vos, et 
omnes successores vestri jure hasreditario in perpetuum. Si vero ali-
quis homo ex nóstro vel alieno genere hoc nostrum factum rumpe-
re tentaverit , sit á Deo maledictus et excommunlcatus , et cum 
Tuda proditore Dñi . in inferno damnatus ) et pectet ecclesias partí 
miile marcas argenti. Facta carta in Salmantica I V . nonas Januarii, 
era M C X C I I . imperante ipso imperatore Toleti , Legione, Gallada, 
Castella Nayara , Saragotia, Baecia et Almaria: comes Barchiloniíc, 
et Sancius rex/Navarras , vasalli imperatoris, = : Ego Adephonsus 
imperator Hispaniae hanc cartam testamenti , quam fieri jussi, pro-
pria manu mea roboro , atque' conf. Rex Sancius filius ¡mperatoris 
conf. Joannes Toletanus archiepiscopus Hispanias primas conf, V i n -
centius Secoviensis episcopus conf. Ennecus Avilensis eps. conf. Na-
varrus Salmantinus eps. conf. Joannes Oxomensis eps. conf. Petrus 
Segontinus eps. conf. Rudericus Naiarensis eps. conf. Victorius 
Burgensis eps, conf. Comes Almanricus tenens Baecia conf. Comes 
Lupus conf. Hermegaudus comes Urgelli conf. Guter Fernandiz 
conf. García Garcías de Aza conf, Garcia G ó m e z . Nunnus Petrus 
Alpheriz imperatoris conf. Alvarus Petrus conf. Gundisalvus Judicus 
eonf. V e í a Guterriz, Comes Fernandus Galliciae conf. Comes judi-
cus Petriz conf. Comes Pontius majordomus imperatoris conf. C o -
mes Ranimirus Froylaz conf. Comes Petrus Adephonsus conf. Ber-
mudus Petriz Galla:cix conf. Fernandus Joannes tenens conf. A d -
juctor conf. Alvarus Rodericus conf. Pelagius Curvus conf. Gundi-
salvus Fernandiz conf. Rex Fernandus filius imperatoris conf. Pela-
gius ecclesias beati Jacobi electus conf. Martinus Auriensis eps. conf. 
Pelagius Tudensis eps. conf. Joannes Lucensis eps. conf. Pelagius 
Minduniensis eps. conf. Petrus'Astoricensis eps. conf, Joannes L e -
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gionensis eps. conf. Raymunclus Palentinas eps. conf. Stephanus Z a -
morensis eps. conf. Joannes Fernandus canónicas ecclesice sancti Ja-
cobi , et notarias imperatoris scripsit. 
N O T A . 
Esta escritura , y k que pondremos en seguida, 
son consecuencia de lo que habia hecho el mismo em-
perador en 21 de febrero de 1151 en el número 48 
de este Apéndice. 
Núm. ^ 1. 
Transacción y concordia entre los obispos de Oviedo 
y Lugo sobre varios territorios diocesanos por or-
den del rey emperador Alonso séptimo año 1154. 
Esp. Sagr. tom. X L I . Apénd. X . 
C u m longasbitas, et longa per annorutn recursas elapsa témpora 
reram gestarum series consueverint abolere; verborum veritatem, fac-
torumque ordinem vetustate nimia consamere , sanam duxit et utile 
senioram providentia diuturnx tradere memoriae quae utilia dicta, 
vel facta sunt , üterarum apicibus asignata. Idcircó nos episcopi 
Martinas scilicet Ovetensis, et Joannes Lucensis, inter Ovetensem ec-
clesiam , et Lucensem din habitam controversiam , nunc pió studio, 
et amore fraterno , utüitate utrobique praevisa sequaestra pace eom-
positam j studuimus stilo tradere fideli , sub Chirographi justitia l i -
teris adnotatam; Convenientes itaque nos dúo pontífices , cum ma-
joribus utriusque ecclesia: apud Salmanticam , gloriosissimi impera-
toris domini Adephonsi in prsesentia , cui ad hoc tractandum erat 
amor summus et devotio, necnon á Romana Curia hoc agendi data 
siraul, et injuncta permissio , presente Joanne primate Toletano, Pe-
lagio electo Jacobensi , necnon episcopis Vincentio Secoviensl, E n -
neco Avüensi j Raymundo, Palentino: Petro Segontino; Joanne Oxo-
mensi; Victore Bnrgensi ; Navarrone Salmanticensi ; Stephano Z a -
morensi ; Petro Astoricensi ; Pelagio Dumiensi , Martino Auriensi, 
necnon abbatibus , clericis , et ccclesiastici ordinis religiosis innu-
meris personis adstantibus, presente etiam feré totius regni ópt ima-
tum frequentia, negotium nostram devotis mentibus , aftectibus piis 
milla interveniente perturbatione, in magna pace in summo gaudio. 
Dedit siquidem imperator piissimus Ovetensi ecclesise regalía sua, 
quaecuraque habebat inter dao flamina Naviam et Ovem: castellum 
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scilicct Suaron , cum ómnibus regalibus, et cum integra mandatione 
sqa : etiamque ínter alia dúo fiumina Nauram , et Niloncm aliam 
mandationem qua: vulgo Regarías nuncupatur ; talí síquidcm ínten-
tione , et pactíone , ut his praemíssis , usque ín íinem saecnli , Ove-
tensis ecclesia jure hacreditario perfruatur ; et Lucensis ecclcsía dice-
cesim Gal í sc ia ; , de qua ínter utrasque sedes dudum erat contentio, 
per términos statutos scilícet Neyram superíorem et inferiorem, V a -
íongam , Flamosurn , Sarriam , Troianos , Lemos , Verosino, Savi-
nianos , Paramos , Asma } Camba , Dezon et Aveancos , usque in 
mundi terminum irrefragabiliter potiatur. Nunc queque, post tale 
decretum imperatoris , et curias sua: , post . tantam ejus exhibitam 
benignitaíem , post tantam ecclesiarum ambarum compositam , et 
peractam utiiitatem et pacora : ego Martinus Ovetensís episcopus 
in communi capitulo Oveténsis ecclesije , cum archidiaconis , et ca-
nonicis ómnibus , et cum filiis ecclesiíe nobilibus laicis , quibus fa-
cultas dedit adesse , renuntiavi , firmavi , et adscripsi prardictam 
dioecesim per supra scriptos términos Lucensí ecclesia: ; repositis in 
manu , et in potestate joannis Lucensis episcopi, et archidiacqno-
rum suorum , Pelagii , videlicet, et Rodericí firmamentís atque auc-
toritatibus regalium testamentorum , et privilegiorum Romanorum, 
quse erant de ípsa d ioeces í , in Ovetensí ecclesia facto scripto , fir-
mato verbo , adstricto pacto , veritate adstructa, quod Ovetensís 
ecclesia usque ín íinem sjeculi in inquietationem , nec repetitíonem 
praedictas dioecesis contra Lucensem ecclesiam nuliatenus insurgat^ 
non verbo, non suggestione , non querimonia , non testamentis, non 
privilegiis, nec aliqua inquietatione , vel subreptione : ecclesiaque L u -
censis utatur ipsa dioecesí usque in finem sasculí secure remota omni 
infestatione. Símiliter ex parte alia post tale decretum imperatoris et 
curiae sua:; post tantam ejus exhibitam benignitatem , post tantam 
ecclesiarum ambarum compositam , et paratam utiiitatem ^ et pacera, 
ego Joannes Lucensis episcopus in communi capítulo Lucensis ec-
-cíesias. cum archidiaconibus, et canonicis ómnibus , et cum filiis ec-
clesiae nobilibus laicis, quibus facultas dedit adesse, renuntiavi, fir-
mavi, et adscripsi per penna clamatoria, per monte R i o , ad pandum 
de Zain , ad tendas de Montealto, ad archas de Magístro , usque ad 
tres fontes intra hos términos Ovetensí ecclesias ; repositis in manu 
et potestate Martiní Ovetensís episcopi , et archidiaconorum suorum, 
Joannis, et Petrí , firmamentís, atque auctoritatibus regalium testa-
.mentorum et privilegiorum romanorum , quse erant de ¡psis eccle-
siis in Lucensí ecclesia , facto , scripto , firmato verbo , adscripto 
pacto , veritate adstructa, quod Lucensis ecclesia , usque ín finem 
Süeculi in inquietationem , ñeque in repetítionem prasdictas dioecesis 
contra Ovetensem ecclesiam nuliatenus insurgat , non verbo , non 
suggestione , non querimonia , non testamentis, non privilegiis, nec 
.aliqua inquietatione , vel supreptione : ecclesiaque Ovetens ís utatur 
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ipsa dioecesi asque in finem saeculi secare remota omní ínfestatione. 
Si quis pracsentium , vcl 'fürurorum , tám nos prsesentes episcopi 
quain aüquis successorurn nostrorurn , vel extraneorum archiepisco-
pus , episcopns , archidiaconus , clericus , rex , comes, vicccomes, 
sjecularis , vel ecclcsiastica persona diaboli consiüo armatus et an-
t'iqax malitias veneno crapulatus , hanc factam pacem , hanc fírma-
tam definitionem inter utrasque sedes frangere, vel inquiétate prse-
sumpserit , sit maledictas , et excommunicatus usque in septimam 
generationem , et cum Dathane , et Abirone cum Simone mago, et 
Nerone } et cum Juda Domini proditore , et cum diabolo , et ange-
lis ejus luat poenas in asterna damnatione ; et ex parte qua emerserit 
injuria controversionis persolvat alias parti , quod impugnaverit , in 
duplo , insuper mille marcas argenti , et ad partem Regis aliud 
tantum. Facta serie conventionis , era millesima centesima n o n a g é -
sima secunda. Regnante feliciter imperatore domino Adephonso_, qui, 
et hanc Dei instinctu efficit definitionem cum conjunge sua Impe-
ratrice Richa , et filiis suis regibus Sancio , et Fernando Legione, 
Toleto , Baetia , et Almaria, Nos supradicti prjesules Martinus scili-
cet Ovetensis , et Joannes Lucensis hanc series deffinitionis, quam 
fieri jussimus, et legere audivimus in utriusque ecclesife capitulo ma-
nibus nostris roboravimus et signa injecimus. 
Cyprianus abba , et canónicas prior confirmat. Joannes Falco 
archidiaconus conf. Gundisalvus archidiaconus conf, Stephanus ar-
chidiaconus conf. Petrus archidiaconus conf. Petrus Pardus archidia-
conus conf. Didacus archidiaconus conf. Joannes Primiclerus confl 
Martinus capellanus conf, Joannes Roseus conf. Erius magister conf. 
Joannes Diaz archidiaconus conf. Et omnes canonici Ovetenses conf. 
Petrus testis. Joannes testis. Martinus testis. Petrus Gulmariz et ca-
nonicae prior conf. Rodericus archidiaconus conf. Pelagius archidia-
conus conf, Petrus judex et archidiaconus conf. Magister Suarius 
archidiaconus conf, Didacus primiclerus conf, Michael tesaurarius 
conf, Petrus Michaelis notarius episcopi conf. Fernandus capellanus 
conf, Joannes Michaelis confirmat. Et omnes Lucenses canonici 
confirmant. 
iop 13 é'úlm zídov ¿ oiob'ii ssninncq' easa r --^  : ¡I 
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Núm. 5 2, 
Traslación de la catedral de Mondoñedo á la ciudad 
de Ribadabia por el rey Fernando segundo en 25 
de julio de 1182. 
Esp. Sagr. tom. X V I I I . Apéndice X X V I . 
In nomine Jesn-Christi. Amen. Bonorum regum interest gloriam 
sui nominis exaltare , atque sui regni incremento intendere ^ novas 
et commcndabiles populationes faceré: et süper omnia, ecclesias Dei 
eorumdem dominio subditas pra:rogativis suis ampliare ; máxime 
autem eas, qux a sólito süa: provissionis et eleemosynarum Juva-
mine in aliarum respectu usquequaque destitutas manserunt. Ea 
propter ego rex dominus Fernandas una cum filio meo rege domno 
Adephonso de consilio procerüm curise mesé pro nova mea popu-
latione facienda in competenti loco de Ripa de Euve propter regni meí 
íncrementum , servitiumque mihi et hasredi meo ab eo loco , plus 
só l i to , exhibendum et proptei' Mindoniensem episcopatum, quem ad 
eam populationem pro ipsiüs ecclesice statu meliori sane Censeo trans-
mutari, recipio mihi, et ecclesise Mindoniensi pro jure sao haereditario 
a vobis comité domno Roderico, et vestram pulsante vocem per exac-
tionem mille, et quingentorum aureorum Ripam de Euve cum omni 
jure suo quodcumque vobis comiti, et parti vestrae potest pertinere; 
et cum eo tres illas ecclesias quas vos comes Rodericus de concambio 
Minduniensis ecclesiaí habebatis , possidebatis , et in comparationem 
hujus mese receptionis de vobis mille et quingentos morabitinos, au-
ro pensó , et cunno equivalentes ; quibus persolutis , omnis vestra 
conquxstio appellationis, et pretensionis adversus episcopum dom-
num Rabinatum , et Minduniensem ecclesiam suam facta , quia co-
ram nobis , et universis Cüriae nostras deposuistis , cesare habet. Et 
nec vos, nec aliquis de parte vestra jus aliquid in Ripa de Euve, et in 
omni suo jure ulterius debetis nullatenus exposcere , sed hoc totum 
mihi, et ecclesias Minduniensi remititis , et liberatis , de quo si quid 
requisieritis, nullus de cetero responderé compellatur. Ego comes 
dornnus Rodericus cum eis ómnibus , qua; partem vestram , et vo-
cem pulsare habcnt , spontanea volúntate vendo vobis domno meo 
regi Fernando, filio véstro regi domno Adephonso , et ecclesia; Min-
duniensi in perpetuum Ripam de Euve cum omni jure suo: et libero 
vobis similiter illas meas tres ecclesias, quas concambio ipsius eccle-
siaí habebam et possidebam'; et pro hac venditione , et ecclesiarum 
liberatione mea spontanea recipio a vobis mille et quingentos mora-
bitinos bonos, et in vestra manu , et conspectu universorum Cuna; 
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vestríe depono appellationem , et omnem querellatn , quam adversas 
domnum episcopum Minduhiensem , et suam ecclesiam concipiebam 
et ante domnum papam ducere proponebam , quia nullus succes-
sor meus nec aliquis de meo ordine super hoc jure occasionem sibi-
inveniat nullatenus conquercndi, seu Jus aliquod reposcendi. Et , ut 
hoc stabile maneat , et inconcussum , prassens scriptum ratum ba-
beo, et propría manu cum meis fratribus confirmo. Facta carta apud 
Villamfrancam V U L 0 kalendas augusti , era M.a CC.a X X . a 
Ego rex d.omnus F . una cum filio meo rege domjno A . et 
comité R . hoc scriptum, quod fieri jussimus j propriis manibus 
confirmamus. >^ c 
Qui prsesentes fuerunt Petrus de Aries prior hospitalis. 
Martinus Petri commendator de Ponte Minei, 
Froyla Ramiriz regum signifer. 
Joannes Gallecus, 
Garsias Fernandi de Cubellos. - ' 
Petrus Pelagii de Thoronio signifer vocatus. > 
Nunno Pelagii. 
Menendus Melascí. 
Melendus Muniz, . , 
Fernandus Santii de Caldellas, : , 
Arias Velasci. ^óttf • • , ; 
Gondisalvus Pelagii, et omnes qui erant in Curia. , 
Ego Bernardas Dñ i . regis notarius mandato suo, et per manum 
D ñ i . Compostellani archiepiscopi cancellarü scribere jussi ? et conf, 
' ' , - íjf» ; J . .;i.,¡íp ^ 3 j í J j, ,'í-/ 'iitJ^OlSJ O'- - - i.'! ' ! ii i w '.ínOíl'íi j 
E n esta escritura tenemos otro vestijio del po-
der antiguo de los reyes , pues Fernando segundo 
de León trata de trasladar la catedral por autori-
dad propia de acuerdo con los proceres de su corte 
y no mas. 
Ndm, 53. 
Epístola decretal del papa Inocencio III á Pedro, 
arzobispo de Santiago, en el pleyto con el de 
Braga sobre la pertenencia del derecho metropo-
litano á los cuatro obispados de Coimbra, Lame-
go, Viseo y Ejitania en el año 1199 , en 4 ^ se 
citan varias disposiciones de reyes antiguos espa-
ñoles relativas á división de provincias eclesiásticas 
y obispados. 
Esp. Sag. tom. I V . Apénd. l í . 
A d P e t r u m C d t n f o s í e l l a n u m archiepiscopum. 
L i c e t unum sit corpus ecclesiae, in quo Christas est caput, et 
universi fideles sint membra, Ule tamen qui a Christo p e t r a , dictus 
est P e t r a s , etlam á Christo capite vocatus est caput ipso testante 
qui ait : T u vocaveris Cepitas ; quod secundum unatn ¡nterpreta-
tionem exponitur-C^MÍ , quia (sicut plcnitudo sensuum abundat in 
capíte , ad cetera vero membra pars aliqua plenitudinis derivatur) 
ita ceteri vocati sünt ía partem solicitudínis , solus autem Petras 
assumptus est in plenitudinem potestatis , ad quem velut ad caput 
majores ecclesiae causaí non tam constitutione canónica quam insti-
tutione divina mérito referuntur. Inter quas illa non minima reputatur 
qua; inter Compostellanam et Bracarensem ecclesias super quatuor 
episcopatibus j videlicet Conimbriensi, Lamecensi, Visensi et Egita-
nensi , ex delegatione sedis apostólicas longo fuít tempere sub di-
versis judicibus ventilata , quam nos auctore Domino , te frater ar-
chiepiscopo Compostellano, et venerabHi fratre nostro Martino Bra-
cbarensi archiepiscopo, pro definitione hufus causas praesentibus , ex-
acta diligentia curavimus terminare. Petebas siquidem a dicto Brar 
charensi archiepiscopo quatuor praefatos episcopatus, asserens eos 
ad Compostellanam ecclesiam jure metropolitano pertinere. 
Tuam autem intentionem fundare multiplicker nitebaris per pri-
vilegia , per concilla, per bistorias, per divissiones, per fatnam et per 
sententiam. Volens enim apostólica sedes Compostellanam eccle-
siam pro reverenda beati Jacobi apostoli, cujus venerandum cor-
pus ¡ñ ea conditum requiescit, speciali privilegio decorare, digni-
tatem Emeritcnsis metrópolis quas peccatis exigentibus á longis retro 
temporibus usque nunc barbárica tenetur feritate captiva, eidem ec-
clesisc cum integritate Lusitanias provincia: liberali concessioae do-
n o n 
navit; sicut privilegia felicls memoriae Calixti papsc prsedecessoris 
nostri liquido protestantur, tres de sutfraganeis episcopatibus expri-
mens nominatim, videlicet Conimbriensem, Saimanticensem et A b u -
lensem qui solí tune in confessione christiani nominis permanebant, 
ceteros autem general! denominatione concludens. 
Hos autem episcopatus, de quibus quaestio vertebatur, ad Eme-
ritensem pertinuisse metropolim per Etneritense nitebaris concilium 
demonstrare , in quo duodecim episcopí qui convenerant, se omnes 
esse de Lusitaniae provincia profitentur, dicentes in primo capitu-
lo : Convenientibus nobis ó m n i b u s L u s i t a n i t f p r o v i n c i í e episco-
p i s , & c . Qui post universa statuta concilii omnes cum suo me-
tropolitano subscribunt, tam ex nomine sedium , quam etiam ex 
nomine personarum: inter quos Conimbriensis, Egitanensis, L a -
mecensis expressé subscribunt. In octavo quoque capitulo ejusdem 
concilii continetur quod , suplicante sanctae memorias Orondo epis-
copo, R e x Recesvintus indi tc tus est ut reduceret atque res tan-
rare t episcopos hujus f rovinc ice L u s i t a n i a a d s u a p r o v i n c i a ñ a -
men atque c o n c i l i u m : et sic demum secundum canónicas regulas 
decreto synodico , judicii formula et suas clementia: confirmatione 
ad nomen provincix suamque metropolim sunt reducti. Quibus 
verbis indubitanter exprimi asserebas quod ii quatuor episcopatus^ 
qui usque tune fuerant sub nomine provincias Gallsecia:, per sen-
tentiam sunt reducti synodicam. Quorum unus videlicet ex reduc-
tis exprimitur fuisse Selva, Egitanensis episcopus qui est unus de 
quatuor; quos omnes eadem quaestio apprehendit, et ad majorem 
expressionem in subscriptionibus post metropolitanum Selva primus 
cum tali adjectione subscribit: E g o Se lva E g i t a n e n s i s episcopus 
per t inens a d metropolim Emer i t ensem u n a cum archiepiscopo mea 
Prof ic io subscribo. Et quisque sequentium dicit ¡ ta : S i m i l i t e r sub -
scribo , ¡ntelligens totum cum verbo i d est pertinens ad Emeriten-
sem metropolim, 
Isidorus autem in chronicis de gotis, titulo de Suevis testatur 
quod Remismundus a d L u s i t a n i a m t rans i t j C o n i m b r i a m pace 
deceptam d i r i p i t ; U l i x i b o n a quoque ab eo oceupatur. Per quod 
videtur ostendi, quod tam Conimbria quam Ulixibona consistit in 
Lusitania. Plynius quoque narrat in L i b r o 2 'Nat. H i s t . c i r c . fin. 
quod D u r i u s é m a x i m i s H i s p a n i c e f luminibus) j u x t a 'N t tman t i am 
lapsus , de in L u s i t a n o s a G a l l a c i s d i s te rmina t . Per quod apperté 
monstratur quod cum quatuor episcopatus prxdicti sint ultra D u -
rium , non in Gallaseis , sed in Lusitania sunt constituti. 
Divissiones etiam multas produxisti de locis (ut asseris) non 
suspectis , assumptas, et exhlbitas sub testimoniis et siggillis authen-
ticis qux connumerant l íos quatuor episcopatus inter Emeritensis 
ecclesise suffraganeos , et eosdem ipsi metrópol i evidenter assignant. 
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Per testes etiam ab adversa parte productos ostendere voluistí 
quod publica fama testatur hos episcopatus ad Emeritam spectavisse. 
Feücis quoque memoria: Coelestinus papa praedessor noster, cum in 
minori ording constitutus legationis officio in Hispania fungeretur, 
de hac causa cognoscens, pro Compostellana ecclesia contra Bra-
charensem sententiam promulgavit , sicut per multos testes tu ipse 
nixus es comprobare. 
Verum ex adverso dictus Bracharensis arcbíepiscopus rationes 
hujusmodi frivolas asseverans, nixus est eas multipliciter infirmare, 
proponens quod privilegia donationis per suppressionem veritatis, 
ct falsitatis expressionem , á Calixto papa fuere surrepta. Supres-
sum est enim verum in illis de dnobus prxcedentibus privilegiis quas 
felicis recordationis Paschalis papa super redíntegratione ipsorum 
episcopatuum concesserat in perpetuum ecclesiae Bracharensi. De 
possessione quoque q u á m éo tempore in praefatis episcopatibus ec-
clesia Bracharensis habebat, quorum alterum per privilegia, reli-
quum vero per testes et instrumenta sufficienter ostendere satagebat. 
Expressum autem erat in illis falsum , in eo quod Conimbriensls 
episcopatus dicébatur ad Emeritam pertinere , cum idem Bracharen-
sis multis rationibus ádstruere niteretur tam Conimbricam , qnam 
tres aüos episcopatus ad metropolim respicere Bracharensem. In 
tantum enim Paschali papae qui privilegia super redintegratione pras-
dictorum episcopatuum ecclesise Bracharensi concessit, constitisse 
videtur hos episcopatus ad. eamdem Bracharensem ecclesiam per-
tinere , quod ipse in litteris quas direxit Gunsalvo Conknbriensí 
episcopo manifesté testatur, quod constat, Conimbriensem in Bra-
charensis provineiíe catalogo contineri. Unde quia Toletanus archi-
episcopns ad mandatum ¡psius Conimbriensem episcopatum non 
restituerat ecclesise Bracharensi, privavit ipsum legationis officio UE 
Bracharensis archiepiscopus liberiás in provincia sua justitiam exer-
ceret. 
Emeritense vero concilíum non esse authenticum multipliciter 
ásserebat, tum, quia non invenitur in aliquo autheníico libro ínter 
alia concilia contineri; tum, quia nec constructionem, nec sensum, 
nec latinitatem in plerisque locis contineri probatur; tum etiam quia 
contra canónicas sanctiones , et apostólicas sedis primatura aliquid 
videtur in eo esse statutum contra episcopum qui non venerit ad 
concilium , ut videlicet a metropolitano debeat in celia retrudi. Per 
undecimum quoque Toletanum concilium , quod constat authenti-
cum, nitebatur illud Emeritense concilium improbare ratione tem-
poris j quod in utroque reperitur expressum, cum simul utrumque 
stare non possit; objiciens contra illud nonnullas alias rationes. His-
torias autem indncras sane ac veraciter intellectas nihil ad proposj-
tum valere dicebat, sicut per quasdam alias historias ostendere 
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nitebatur; cuín et ¡udex ecclesiasticus ad gentllium pracsertim his-
torias non debeat se convertere; quando per constitntiones c a n ó -
nicas, vel scripta Romanorum pont iñcum , aut sacras auctoritates 
doctorum, ecclesiasticum potest negotium terminare. 
Divissiones etiam quas pro se pars tua induxit, invalidas asse-
rebat; tum quia longe plures et evidentiores divissiones pro sua 
sunt parte producía: , tum etiam quod In eodem quaeterno , quem 
contra sspe dictum Bracharensem archiepíscopum produxisti, L u -
cense concilium est ¡ n v e n t u m , in quo episcopatuum Gallaicia: fak 
facta divissio, per quam episcopatus de qulbus agitur, ad Gallaeciam 
provinciam pertinere monstratur. 
Famam vero dicebat contra se nullatenüs esse probatam , sed 
nec sententiam prjefati legati alicujus fuisse momenti, cum in scrip-
tis non inveniatur fuisse redacta, quamvis super tanto dicatur ne-
gotio fuisse prolaía; unde nec nomen habere meretur. Nec obstat, 
si forte dicatur quod fuerit amissa; quia qui casum allegat, debet 
casum probare. Theses autem , qui de ipsa loquuntur sententia, 
omninó discordant, et in dicto, et in tempore, et in loco. Prae-
terea cum talis sententia non intelligatur super propnetate fuisse 
prolata, quia prsesumi non debet, ut apostólicas sedis legatus, tam 
ardnum negotium et difiícile velut indiscussum súbito definierit, cum 
etiam pars tua postea litteras apostólicas ímpetrarit quibus distincíc 
prascipiebatur archiepiscopo Bracharensi, ut hos episcopatus C o m -
postellano archiepiscopo restitueret, et facta restitutione, si super 
hoc aggere vellet, ordine posse judiciario experiri; patet quod illa 
sententia super possessione dumtaxat causa contumaciae fuit lata, 
quod ipsi testes magis dicere comprobantur. TJnde cum Bracha-
rensis ecclesia se postea judicio praesentaverit, et causa postmodum 
fuerit ab apostólica sede commissa , mora purgata, talis sententia 
expiravit. His aliisque rationibus intentionem tuse partis multipli-
citer elidere nitebatur. 
Unde licet, auctore non probante, is qui convenitur^ etsi nihil 
praestiterit, absolvatur, ad ostendendam tamen evidentius sua: partis 
justitiam, hos episcopatus ad Bracharensem metropolim pertinere $a-
tagebat ostendere, per privilegia videlicet et concilla, confessiones 
et divissiones, prsescriptiones et instrumenta. Si enim privilegia pr i -
vilegiis conferantur, sua dicebat privilegia deberé prasferri, cum et 
plura sint numero decem videlicet Romanorum pont iñcum, inter qucc 
post tria privilegia Paschalis I I , est et privilegium Callisti papce, 
qui nominatim hos episcopatus redintegravit et confirmavit ecclesia; 
Bracharensi, Quorum videlicet privilegiorum septem sunt redinte-
grationes et confirmationes ; tria vero sequentia, videlicet Eugenii, 
Adriani et Alexandri sunt etiam concessiones perpetua:, per quas 
totum videtur negotium definir!. 
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In secundo vero Bracharensi concillo (de quo non dubitatur 
quin sit authenticum) continetur cxpressum quod eplscopi Gallse-
clas cura suis metropolitanls ad ¡Uud conciliura convenerunt, et ¡a 
eorum numeratione isti quatuor continentur qui post statuta conci-
111 cura allis coepiscopis, tara ex nomine personarum , quam ex 
nomine sediurn expresse subscribunt. Unde liquido patere dicebát 
quod et Gállaselas sunt provinciae , et ad metropollra pertinent Bra-
charensem. Confessus es etiam tu ipse frequenter in jure quod om-
nes eplscopi qni primo Bracharensi concillo adfuerint, ¡ndubitanter 
pertinent ad metropollra Bracharensem, sed per quoddam capitu-
lura secundi concilü Bracharensis apperte probatur, quod hl qua-
tuor interfuerunt primo concilio Bracharensi, cum ad secundum 
concilium Bracharense convenisse dicantur eplscopi, tara ex Lucensi 
synodo , quam etiam Bracharensi ; et Inter eos qui ex Bracharensi 
synodo convenisse dicuntur, isti quatuOr nomlnantur. Porro secun-
dum Bracharense concilium non praecessit Bracharensis synodus nisi 
•prima. Constat ergo quod isti quatuor fuerunt in prima synodo 
Bracharensi. Unde videtur colligi manifesté, quod isti quatuor juxta 
prsemissara contessionem tuam indubitanter pertinent ad ecclesiam 
Bracharensera. 
Scriptura quoque Lucensis concilli quae continetur in libro a 
tua parte producto , indicat hos quatuor eplscopatus secundum di-
vissionem quara facis, ad Bracharensera raetropollm pertinere; quam 
etiam divisslonera tres Romani pontífices dicuntur in privileglis Bra-
charensis ecclesias confirmasse, Pluralitatis quoque ratio secundum 
quam dicitur ^ qula prasvalet sententia plurimorum , divissiones suas, 
quae longé plures sunt numero, prsefert divissíonibus partis tuae. Sed 
et ratio temporum tibi pefpetuum silentium imponere nitebatur 
cum a primo Bracharensi concillo usque ad Emeritense concilium 
per spatiura C V I I annorum , hos quatuor episcopatus Bracharen-
sis ecclesla deberet possedisse. A tempore quoque Paschalis secundi 
qui hos episcopatus redintegravit ecclesias Bracharensi , usque ad 
témpora trium judicum quibus haec causa fuit primo commissa^ pras-
scriptionis terapus constat fuisse completum; per quod ecclesla 
Bracharensis hos eplscopatus juxta suam assertionem inconcusse pos-
sedit. Rescripta quoque Paschalis transmissa Xoletano archlepiscopo 
et episcopo Conimbriensi, de quibus est superius pracllbatum , id 
ipsum (ut asserlt) evidenter ostendunt. 
Porro , tu respondebas, quod post latam pro te ab apostollcae 
sedls legato sententlara, jara non tenebaris ad has , aut alias ra-
tiones , quse contra rei judicatae auctorltatera inducebantur, aliquid 
responderé; nisi quod, sine praejudlcio tuo, licet ex abundanti sa-
tisfiicere sustlnebas; asserens possessionera Bracharensis ecclesiae per 
testes non esse probatam, cum quídam testlum ad probatlonein 
e S D -
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inveniantur inúti les; alu vero probentur mendaces. Littersc quoque 
Paschalis, quibus camdem possessionem adstruere satagebat, con-
trarium potius adstruere videbantur; sed et privilegia Paschalis ejus-
dem ^ quae suac concessionis privilegium prjecesserunt , in muitis 
reprehensibilia denotabas. Primo secundam formam , et ¡n bulla, 
et in scriptura: secundo juxta continentiam et in enumeratione 
sedium , et in falsitate suggestorum. Persona quoque quas illa pr i -
vilegia, videlicet secundum et tertium, impetravit, mérito; sux pra-
vitatis reddidit illa suspecta; Mauricius scilicet qui postea fuit has-
resiarca in apostolicam sedem intrussus, qui qualis extiterit, litte-
rae Gellasii papae missae ad Vienensem archiepiscopum , apperte de-
pingunt, Pneterea contra rei judicatas auctoritatem impetrata sunt 
illa rescripta, sicut probatur per Emeritense concilium, in quo per 
decretum synodicum , et judiéis formulam, secundum canónicas 
regulas , illi episcopi videntur «sse reducti. Postremo dicti legati 
sententia lata est contra ipsa quibus, si tune fuerunt exhibita, 
derogatum est per sententiam ; si. autem exhibita non fuerunf , occa-
sione instrumentorum noviter repertorum auctoritas rei judicataí 
non potest ulterius attentari. Tua vero privilegia multipliciter asse-
rebas omni suspicione carere ; quorum veritas constat ex apostoliese 
sedis archivis , in cujus regestis fideliter continentur, quas adversse 
partis privilegiis comparata, certa debent ratione prasferri , quia 
tua sunt privilegia donationis certa et absoluta ; sua vero sunt p r i -
vilegia confirmationis seu redintegrationis , conditionalia tantum. et 
respectiva. Nec opportebat in tuis privilegiis fieri mentionem suo-
rum pra:cedentium , quibus nihil juris adquirebatur, quod istis pos-
set obsistere, cum et alias nullius debeant reputari momenti. Nam 
ínter scripturas quaj parilitatis aliquid habere videntur,, scilicet iu 
litteris commissoriis, invenitur hoc observari. 
Secundum vero Bracharense concilium (quod in superficie tan-
tum dicebas tibi posse aliquatenus obviare ) fideliter intellectum 
asserebas tibi nequáquam obsistere, cum illa verba quibus epis-^  
copi Galla:ciae dicebantur ad illud concilium convenisse, notariis 
tantum , seu compilatoris extiterint ; qux. non habent auctoritatem 
concilii , cum in toto concilio nihil inveniatur statutum j yel fac-
tum omnino , quod ad recognitionem pertineat, ut isti sint de Gat-
laecia, vel ad metropolitanum Gallasciaí quoquo modo pertineant. 
Respondebas etiam aüter quod q u i a r ex Q-allacice (ut ex ve-
teribus dicebas constare historiis) oceupaverat de p r o v i n c i a L u s i -
niae has quatuor c iv i t a t e s , eas s u i r egn i nomen extender a i , ut 
p e r quamdam equivocationem totum et iam regnum G-a l l í ec ia d ice -
r e t u r ; et i t a non secundum l imi ta t ionem p r o v i n c i a , s e d secundum 
oceupationem regn i d i c t i , sunt i l l i episcopi de G a U a c i a . Quod 
inde máxime comprobare dicebas: quía postquam illa scissura qua: 
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huic nominationi causam prajstiterat, est. subtata , reducto sunt ha: 
civitates ad suas nomen provincias, ut jam non Galiaecia;, sed L u -
siraniae noininentur; sicut appcrte probari dicebas eX st;qucnti postea 
Eincritensi concilio , in quo dicuntur ad provinciae suac nomen re-
ducti. Nec cx eo probantur ad Bracharensem metropolim perti-
nere , quia interfuerunt concilio Bracharensi^ vel etiam subscripse-
runt; cum constet Narbonensem per multa témpora venisse ad 
concilia Toletana ; nec tamen Toletana metrópolis aliquid juris ha<-
buit in ecclesia N a r b o n e n s í , s e d mandato regnm i l l a fiebant > quod 
mag i s v i o l e n t i i m , quam j u s t u m p r a s u m i i u r exti t isse. Prsedictam 
vero confessionem > qua rccognovisti in jure omncs episcopos qui 
ínterfuerunt primo concilio Bracharensi, indubitanter ad Bracharen» 
sem metropolim pertinere, in nullo tibi posse prasjudicare dicebas; 
quia sive conciliam intelligantur personse, sive statuta, stare non 
potest, quod ad securidum Bracharense concilium, episcopi tam 
de Lucensi^ quara de Bracharensi concilio convenissent; sed per 
illam enormitatem, qüae statuta fuit in suo Lucensi concilio, m a n -
d a v e r a t r ex p r o p t é r d i l a t a t ionem p rov inc i ce , ut sex episcopatuum 
s u i r egn i pon t í f i ce s facerent conci l ium a p u d L u c m n , et sex a l i i a p u d 
B r a c h a r a m \ et-ideo dicebaUtur sex ad unum concilium, et sex 
ad aiiud pertinere , et de utroqüe concilio apud Bracharam quasi 
de utraque concilii assignatione venisse, cujusmodi sigaificatione no-
-minis approbare dicebas ex epístola quam Martinus Bracharensis 
archiepiscopus ex certa scientia dirigir ad episcopos Lucensis con-
citii, non quod tune celebraretur ibi id concilium , cum idem M a r -
tinus legatur illi concilio adfuisse^ sed ad episcopos qui teneban-
tur ex pra;d¡cto regís mandato temporibus suis illue ad concilium 
convenire.. ú 
Emeritense vero cónc íüum autbenticum esse mullís rationibns 
adstruebas; tune quia cum aliis concíliis continetur in libro qui 
Corpus canonum appelatur , quem Alexander papa per ín ter locu-
tionem authenticum approbavit; tune quia de ipso concilio sump-
tum est illud capitulum. P r i s c i s qu idem canonibus , quod contine-
tur m cor^or^ ^cr^orz^m; unde respondens ad rationes prxmissas 
quae contra hoc cotlCilium sunt objectaí , omnes quasi frivolas os-
tendere nitebaris. Divissiones autem qüá: pro Bracharensi ecclesia 
sunt productae, omnes de locis sibi subjectis , et ideo suspectís 
proponebas assumptas > in quorum armaría propter hanc causain 
facile potuerunt corrupte submíttí. Tua: vero divissiones omnes 
sunt secundum statutum antiqüum vel de locis non tibí sed sibi 
subjectis assumptx. 
Unde amplius illis contra se credí debet, vel de remotis pro-
vinciis apud quas non extitít causa corruptionis sub testimoniis et 
sigillís authent ic í s , quíbus et c a ñ o n e s , et veteres - scripturas con-
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corclare dícebas. Prxscriptíones autem , ex quibus etíam adversus 
verum Dominum competit actio , nedum quod exceptio competat 
possidcntibus, multis rationibus annullabas; asserens quod Bracha-
rensis ecclcsia in prjedictis episcopatibus nullam possessionem ob-
tinuit, et ideo nihil In eis omnino praescripsit: deinde si posses-
sionem aliquam habuisset, sententiaque super bis lata probatur, ex 
Emeritense concilio vim prxcedentis praescriptionis poenitns vacuas-
set. Scquentis vero praescriptionis eífectura praefati legati sententia 
poenitus internipit. 
Ipse vero archiepiscopus Bracharensis contra reductionem epis-
coporum, quae dicitur in Emeritense concilio decreto synodico, et 
judiciis formula facta fuisse^ multipliciter allegabat. Primo, quia sy-
nodus illa, cujus auctoritate dicitur facta fuisse reductio, n e q u á -
quam apparet, nec scitur á quibus vel ubi, vel quando vel quare fue-
rit celebrata , utrum generalis an provincialis extiterit; et utrum 
auctoritate Romani pontificis , an alicujus tautum archiepiscopi fue-
rat ordinata. Deinde si mentio fíat in aliquo documento, de alioj 
nihil ex secundo probabitur documento nisi et primum de quo 
mentio facta fuerat j proferatur. Prasterea cum secundum concilium 
Bracharense praecessérit Emeritense concilium et celebrius habeatur, 
ut de quo plura sunt assumpta in corpore d e c r e í o r u m , patet pre -
fecto, quod illud debet isti praeferri: nec illi per istud potest íri 
aliquo derogan, sicut cantum habetur in canone: quia quoties in 
gestis conciliorum dtscors sententia invenitur, illud est prseferendum, 
cujus antiquior et potior extat auetoritas. Rursus non probantur 
«l íatenus isti quatuor episcopi fuisse reducti, sed de solo Selva E g i -
tan^nsi ep í scopo dicitur quod unus fuerit d-e reductis; et ipse solus 
in subscriptione profitetur expresse se ád Emeritensem- metrepolim 
pertinere; quamvis et ipse''Selva Egitanensis episcopus non intelli-
gatur unus de reductis ad Emeritanam metropolim , sed potius ad. 
dioecesim propriam sicut ex eodem capitulo Emeritensis concilii 
comprobari dicebat in quo de illa dicitur quod ad debitara dioe-
cesirn reddiit. Cum igitur synodus illa nomine proferatur cujus 
judicio , et Emeritensi concilio dicuntur reducti , patet quod'illa 
reductio per Emeritense concilium non probatur. 
A d h x c respondebas quod rnajor est auetoritas approbati con-
cillii , quam unius solummodo documenti, et ideo dubitare non de-
bet quin verum sit quod asseritur ab episcopis in concillio congre-
gatis : á quibus asseritur illa reductio facta fuisse decreto synodicoj 
judicii formula, secundum canónicas regulas; sicut et dicitur in pr i -
mo concilio Bracharensi quodXuribius notarius a papa Leone ad sy-
nodum Gallaeciíe missus fuit ; nec tamen illa synodus invenitur. Et 
in primo concilio Toletano mentio fit de statutis Lusitanorum epis-
coporum, et tamen non invenitur synodus, in qua illa fuerint cons^ -
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tltuta. Moyses quoque in libro Numeri mentionetn faclt de l ibro 
B e l l o r u m D o m i n i , qui tamen nusquam apparet y et tamen credl-
tur ita fuisse^ sicut Moyses narrat in 111o volumine contlneri. Auc-
toritas autem alicujus concilii non ex eo solo major extitit quod 
extat antiquor, sed quod potior. Alioquin Bracharense concillum La-
teranensi concilio pracferretur : sed illorum duorum conciliorum 
par extat auctoritas; cum provinciale fuerit utrumque, et ambo di-
eantnr pafiter ab apostólica sede recepta. Cum autem inter episco-. 
pos Emeritensis concilii tantum hi quatuor inveniantur inter episco-
pos Gallsecia: nominati, sicut dicitur in secundo concilio Bracharen-
s i , patet quod de his quatuor debet intelligi, quod ad nomen pro-
•inciae ísunt reducti > quia non possunt intelligi fuisse reducti nisi 
qui fuerunt abductu Unde facta redüct ione , in tertio concilio Bra-
charensi ( quod sequutum est Emeritense concilium ) nullum istorutn 
quatuor legitür extitisse. 
Posiquarn igitur haic et alia fuerunt utrinque , prudentcr, ac sub-
tiliter allegata , quorum multa propter prolixltatem superfluam in 
hac pagina prastermissimus annotare { partes ad amicabilem compo-
sitionem induximus diligenter , quae tándem per Del gratiam nostra 
sojicitudine mediante , ad hanc compositionis, formam libera volún-
tate venerunt, ut de quatuor prasdictis episcopatibus d ú o assigna-
rentur Compostelianse metrópoli , et dúo relinqüerentur metrópoli 
Bracharensi. Nos autem, habito super boc cum fratribus nostris dili-
genti tractatu, compositionem ipsam duximus approbandam, intel-
ligentes eam asquitati canónica; Concordare. 
Cum enim Viséns i s episcopus cum episcopis Gallaecias interfue-
rit secundo concilio B¡racharensi, et Emeritensi concilio non adfuerit, 
in quo plcnu^.^ufragañeolum numerus Emeritensis metrópolis legitur 
adfuisse: unde nec potest unus de reductis intelligi; cum etiam inter 
alios sufragáneos Bracharensis ecdesia: in suis privilegiis numeretur; 
in privilegiis autem Compostelianse ecclesias Visensis episcopus nul-
latenus habeaturj sa:pe dictum archiepiscopum Bracharensem nomine 
Bracharensis ecclesise ab impetitione tua nomine Compostellana; ec-
clesia: super eodem episcopatu duximus absolvendum, tibi, super hoc 
perpetuum silehtium imponentes, 
Lamecensis autem et Egitanensis episcopatus , quos ad Eme-
ritensem pertinuisse metropolim certis didicimus rationibus et validis 
argumentis , de concilio fratrum nostrorum adjudicavimus Compos-
tellanx m e t r ó p o l i ; ipsum Bracharensem archiepiscopum super lilis 
nomine Bracharensis ecclesia;; condemnantes. 
Episcopatum autem Conimbriensem , llcet eisdem rationibus 
cognoverimus ad Emeritensem spectavisse : quia tamen Iriensis 
episcopatus auctoritate sedis apostólica: substractus est ecclesia; Bra-
charensi, et sede mutata , pro beati Jacobi reverentia , totus con-
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ccssus est Compostellae, in recompensationem ipsi afchieplscopo et 
^pclesise Bracha.rensi coucessimus perpetuo retinendum. 
í n tantum autem illa forma compositionis tibi complacuir, quod 
pro bono pacis litti cessisti, petitioni renuntiavisti omninó siiper dua-
bus ecciesiis, videlicet sancti Fructuosi , et sancti Victoris ét me-
dietatc Brach^rx cum pertipeotjisv-Suif^ómnibus, .de quibus; cuín aliis 
fuít fácta commlssio ; refutaos guíqdtíld juris in illis habuisti , yel 
potQftti' habére ; ' réñuntlánis, qüoqfae sententiae qnae super'é'is pro 
Gompostellana ecclesia contra Bracharensem futírat p r o m ü l g a t a ; su-^  
per qua coram nobis aiiquandiu fuerat litigatum. Nulli ergo, &c . $ie-
n n k i o ñ i s , absolutionis, et concessionis, 8cc.: Datum Laterani. 
r n ' \ : X P r j \ i F . b ? j T Vt G f m m v V : r . i j ¿ R q ¿ i a Q 0 . ^ ^ . 4 0 * 
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L a narración que hay en esta decretal ñianifies* 
ta claramente los gravísimos perjuicios que se siguie-
ron de haberse introducido en España lap ídeas de la 
Curia rómana ; pues vemos el modo con que se se-
guían y terminaban los pleitos con dispendios enor-
mes, duración iríméñsa, cónfusiori de los-hechos, y 
trastorno del sentido de los ¿anones, y monumentos 
respetables de la antigüedad. 
- Cualquiera que haya leído la narración histórica 
de mi disertación , habrá notado que todas las v i c i -
situdes de los obispados de Coimbra , Viseo, Lame-
go y Ejitania sobre metropolitanos , tuvieron su orí-
jen en las que sus territorios sufrieron sobre la sobera.-
nía', y con esta sola verdad histórica se descubría la 
jurídica , y lo que debia sentenciarse. 
Todos cuatro estaban sitos en la orilla izquierda 
del Duero , y por consecuencia su territorio era de 
la provincia de Lusitania , sujeto espiritualmeute al 
metropolitano de Aíérida mientras duró la domina-
ción romana. Los suevos la poseyeron después-con 
la Galicia > y cesó la sujeción a Merida , comenzando 
la que se mandó tener á Braga. E l rey Teodomiro-
H h 
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tuvo por muy estendido su reyno para componer una 
sola provincia , y dispuso que hubiera dos, una en 
Braga y otra en Lugo año 569 : entonces los cuatro 
obispados quedaron sujetos á Braga. 
E l rey godo Leovijildo estinguió el reyno de los 
suevos en el., último lustro del mismo siglo sesto, y 
desde aquella época la soberanía era la misma en Bra-
ga que en Metida. Correspondía por consiguiente que 
los cuatro obispados volvieran á su verdadero y pri-
mitivo metropolitano de la Lusitania , que era el de 
Merida. Gon efecto lo mandó asi el rey Receswinto 
en el concilio de Mérida del año 666. 
Esta ciudad cayó en poder de los moros; y per-
severando cautiva , trasladó el papa Calisto segundo 
al obispado de Qompostela, sito en la provincia de 
Galicia , .el: honor y derechos de arzobispo metropo-
litano de la provincia eclesiástica <3e Mérida el año 
1119 : y supuesto que litigando en el siglo X I I no 
se hacia caso de la soberanía temporal, era sencillísi-
ma la declaración de que los cuatro obispados perte-
necían al arzobispo de Compostela, representante 
del de Mérida. 
E l de Braga espuso á su favor la posesión por los 
años 1198 i y como hubiese alegado los verdaderos 
principios, debia conseguir la propiedad sin embargo 
de lo dicho. Es el caso que en el año 1139 había 
nacido una monarquía nueva llamada de Portugal. 
Alfonso primero, su rey, dominó en el terrirorio de 
entre Tajo y Duero , en que estaban los cuatro obis-
pados, y también el sito entre Duero y Miño, en que-
está Braga: de manera que el reyno Portugués se for-
mó con parte de la provincia de Galicia y parte de 
la de Lusitania. 
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De aquí resultó que los cuatro obispos acudiesen 
á Braga , y no a la cautiva Metida. Reclamó después 
el arzobispo Compostelano ; y si el Bracarense hu-
biera tenido crítica , no necesitaba responder sino 
que había vuelto al estado del reyno de los suevos. 
Así es que por haber abandonado el camino ver-
dadero de hallar la verdad , sufrieron un pleyto que 
duró cerca de sesenta años después de erijida la mo-
narquía portuguesa , y tuvo que venir á composi-
ción , y á pesar de que Inocencio tercero la con-
sideró prudente , hizo ver la esperiencia que fué de-
satino dar dos obispados á cada litigante; pues era 
regular lo que sucedió de no permitir el rey de Por-
tugal que sus obispos de Idaña y Lamego se sujeta-
ran el arzobispo de Compostela, subdito de Castilla. 
JNÚITI. 54"* 
Demarcación del obispado, de Tortosa en 3 de se-
tiembre de 1225 por el rey de Aragón Jayme 1. 
Esp. Sag. tom. X L I I . Apénd . I X . 
C^nm 11 qui ín adquisitione terrae saracenorum regibns et principi-
bus príestant subsidium , et jubamen , regiis sint beneficüs am-
pliandi , idcircó in Christi nomine notum sit universis , quod nos 
Jacobus Dei gratia rex Aragonum , comes Barchinonse, et dominus 
Monttspesolani , attendens laborera , quem vos venerabilis pater 
Poncius , Dei gratia episcopus Dertusensis in eadem adquisitione ter-
rae saracenorum sustinetis , et sustinuistis , et expensas , et missio-
nes , quas in obsidione de Peniscola ad Dei , et ad nostrum ser-
vitium multipliciter fecistis ; laudamus , concedimus , et in per^e-
tuum cura hac praesenti carta, perpetuo valitura, vobis R. P. Pon-
do Dertusensi episcopo , et successoribus vestris , et ecclesiíe Der-
tusensi omnia donativa , et privilegia , et concessiones , quas ante-
cessores nostri tasque in hodiernum diem contulerum , laudarunt 
concesserunt vobis, et antecessoribus vestris , et ecclesiíe Dertu-
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sensi ubicumque locorum , adhuc ctiam ob paupertatetn Dertüsen-
sis ecclesiae , cum volúntate , et assensu venerabilium patrmn nos-
trorum Cassaraugustanensis , Illerdensis, Barchiaonensis episcoporum 
ct aliorum magnatum Aragonensium, Cathaloncnsium scillicet Gui l -
lenni de Montecatano , et Guillermi de Cervaria , Raymundi de 
Montecatano , et Guillermi Dapipheri , et Guillermi de Cerbition, 
et Guillermi de Terraza , et Guillermi de Mediana, et Poncü Guil-
lermi de Turricola, et Petri de Montenegrino , et Petrí de Annisco, 
et Egidii Garcesi de Azagra , et Petri Garcesi de Aguilonis , et 
Raymundi Berengarii de Ager , et aliorum multorum nobilium mi-
litum , et clericorum, et burgensium laudamus, concedimus et con-
firmamus antiquos limites episcopatus ecclesias Dertusensis. In primis 
ergo secundum antiquos limites Dertusensis episcopatus assignamus, et 
confírmamus vobis et ecclesias Dertusensi Almenaram cum suis termi-
nis, Nuiles cum suis terminis, Undam cum suis terminis, Bounegre 
cum suis terminis, Sou cum suis terminis, Alcalatem cum suis termi-
nis. M o n z ó n cum suis terminis, Cullam cum suis terminis, Ares cum 
suis terminis , Morellam cum suis terminis, Matarranniam cum suis 
terminis, Ripam Rubeain cum suis terminis, Flix cum suis termi-
nis , CarcUm cum suis terminis, Cabaces cum suis terminis, Mar-
zam cum suis terminis, Tibisam cum suis terminis, Pratdip cum 
suis terminis, et sic pervenit usque ad collum de Balaguer, et ad 
mare , slcut istis terminis inclúditur. Item Dertusensis ecclesia ha-
beat omnes decimas , et primitias omnium laborationum fructuutn, 
et animalium , piscationum maris, quarumcumque aquarum, et sa-
linarum , argenti fodinarum , aurl fodinarum , venationum , et om-
nium aliarum rerqm , de quibus decimae, et primitias solent, et de-
bent percipi. Prasterea confírmamus cum assensu prxdictorura nobi-
lium virorum , quod in ómnibus ecclesiis vestri episcopatus po-
testatem introducendi , disponendi , et ordinandí quoscumque ele-
ricos volueritis, et nullos, nisi quos volueritis secundum antiquam 
et laudabilem consuetudinem episcopatus Cathalonias. Concedimus 
similiter cum consensu praedictorum , quod nullus princeps , nullus 
miles , nullus bayulus, merinus, nullus vicarius , repositarius, nul-
lus majordomus sénior , nullus milles, vel eorum homo. . . . . . 
vel alius audeat in ecclesiis Detursensis episcopatus , aut in villis, 
mansis, aut in iis qux ad ea pertinent, vel hominibus , aut rebus, 
aüt possessionibus quibuslibet Dertusensis ecclesia; , vel episcopi, 
ac ftiam alterius clerici vel clericorum eorumdem ecclesiaí , for-
tiam quamlibet faceré ullo modo. Item concedimus , et confirma-
mus vobis eastrum , et villam de Adrell cum terminis suis, sicut 
melius , et plenius continetur in instrumento dotaliai, quam bonar 
memorix Ildephonsus rex Aragoniac, avus noster, fecit ecclesix ves-
tfje tempore dedicationis ejus , scilicet de Fons-Calcns usque ad 
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mafe , et üsq i l e 'ad "rihum ^ cíe Bunfariá , t é{!k{sqne ad termiñum de 
•Bor-riól , • et usque ad' moíitanam de MotttÓtoes. Item eóncédimus , 
et- cónfirtrtamus illa dub castra ,• q ü a ? ' í u ^ ^ ^ i p u d 'Déitusáiir--'vobii 
dedimüs , vldelicet castrum Mirabeti ? et castKim Zufera' quorum 
confrontatioiiés italitcr terminantur. 1 Includunt- qoidem isti : termini 
omnia , ct tota montona de Abinzuliter , et vadunt á la talaia de 
Ahupdaure Zugay , et de Abeiíirrabe''usque ad turrira de Lupr i -
cato , et usque ad mare , et de mari usque ad Couces^^et de 
Couces . sieut-'.vadit -viá .major tasque ad Táiirakam'^'.fetO^ádit áisque 
ad Almajac^'r , et de ^lmajacer usque ad Pjenis , et de Penis us-
que ad Rafalbasir ^ et usque ad Gaydones et de Gaydones , us-
qüe' ad-Tiger , et'de Tiger usque ad Zuferam',' ct'sic revertnntur 
ad-.Mkáfoetutri.., sicut isti-termini , et coril-óhtátiones términant, et 
includunt dicta dúo castra.,^ et, terram infra bos^Jermin?^ constylu;"-
tam cum mansis, aldeas, villis , cifíñ aquil salsis ^ éi dulcibus, et 
cuín stagnis , piscationibus, et terris cultis, et incultis , cum pas-
cáis , et nemoribus , montibus , et collibus , et plañís , cum ve-
nationibus , cum ingressibus , et regressibus , cum portu , leudis, 
pedaticis , salinaris , et rippaticis, cum ecclesiis infra jam dicta loca 
constitntis , et constituendis , cum decimis et primitiis , et cum 
omni jure ecclesiastico , et mundano , cum olivariis , ficulneis , et 
aliis arboribus, cujusübet generis sint , tam generaliter quam spe-
cialiter enumeratis. Sic omnia , et slngula damus , et assignamus 
vobis et vestris successoribus in perpetuum franche , libere , et 
quiete sine omni servítute , et monedatico , et sine omni nostro 
nostrorumque retenta , et ut- melius dici vel intelligi potest ad 
vestrum, et ecclesiíe vestrse commodum. Prseterea laudamus^ con-
cedimus , et confirmamus prasdicto episcopo Dertnsensi , et eccle-
siíe Dertusensi omnes mezquitas , et earum possessiones omnes 
pleniter , et integriter , ubicumque locorum eas habuerint, et om-
nia casmenteria saracenorum infra limites Dertusensis episcopatus 
constituta. Pr^terea laudamus , concedimus , et firmamus omnes 
possessiones , quas Dertusensis ecclesia in praesentiarum ubicumque 
locorum obtinet , vel in posterum obtinebit. Promittimus etiam 
vobis , quod nunquam per nos , ñeque per aliquam aliam perso-
nam contra ea , quse superius sunt enumerata , nullatenus venie-
mus , neo venire aliquem permittemus , recipientes inde vos , et 
ecclesiam vestram in fide Dei , et protectione , et legalitate nos-
tra. Datum in obsidione Peniscolas tertio nonas septembris anno 
Dominicse incarnationis millesimo ducentés imo vigésimo quinto. 
Signum >£( Jacobi , Dei gratia regis Aragonum , comitis Bar-
chinonensis , et domini Montispessolani. Testes hujus rei sunt S. 
episcopus Csesaraugnstanus. B. episcopus Illerdemis. B. episcopus 
Barchinonensis. G . de Montecatano V i c e G . de Cer-
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baria. G . : de Scnescaltus , et G . de, Ccrhilion. Rayraundus Be-
rcngarü de Ager. G . de Terracha. G de Medionia. I'. G . de Tor-
ricella. P. de Moategrino. P. de Atmisco. G . Garcesii de Azagra. 
Signum Berengarii de Parletibus , quí mandato domini regis , et 
Guillermi Rabada: notarii su¡ hoc scribi f e c ¡ , die, et anno , quo 
supra. 1 
Pongo esta escrifura porque tal vez es la ultima 
en que los reyes usaron el antiguo lenguaje de con-
ceder y confirmar los límites diocesanos sin citar al 
papa , procediendo con solo el acuerdo de los obis-
pos y magnates que seguían la corte. 
fi. . ., %.K ú-ilbi s unió' ? n'úli/ , íiybís.-^  ?.kusin,tom (tíet-
- .. •.;;,(:> : .'::Í;-J.:'\ 3tj •'•'vi z'nrji Ju < atKÜc'oilsoíiq: t.?ia^«J? mflp 
_,?..!}>aul.- trií^q mu?, r^if ' f t^ütgsi , 5£> •,-.i.£KjÍ5?oi«ai mtso \-t^¿iiimiue 
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,3,) < ••,r^-rí'v'' « w w J ^ m q n i ?udi : e ; ' > i 3 ü ü í • «n^v- . - iS . i ldov 
.f,.í;.-.l£titOíj.•.l.^iJ'.atHí iiv , ¡alB ?wiÍ!pííi Jfj lo t r r ^ . í s ' i - su^/ruí^i^on 
Íf?H¿P ^ . « J l f i í t ^ ^ BS/ fSJX'A. .;!.-0l,'O«Uf!->V. 'J;-JÍ80r U'iS 3 i • ^ « J D t : - » " / 
Yy) 1- • ÍV:K>;! ! : í t ' J oq-v.)-? jo o i r j i b x i q rz'dttféítí'iñrioy lo t zamibwi 
' ^ii^o-v e^oúí-afáoq . fjjtfji;-» / ^ ^ • í B i . i a . p s s G i -e^rfnid . « n t z a i i a í l . »1.8. 
eq;;-'..;w:a.iíl v w u a ' W W * ,.2(f«(jiKiff' .se-raíagrtr-sintió. 
;mLÍ!o líWwíBtfP ' - •3id'.;.!¡i'f.o r n i n ^ o q , xli Ijfcrvjr» íatrbdo uimoaól 
'.-onp^.nn.il.'n.fr-.-.ri,' i b - i . - i i q - aüpsnl f: ?0Mi,-i3n • nifttópnoa bowp ^ ' « l 
-•j',.! ¡y . . . - ] • :ín i f.jirüi-iiyíia tfifij . w i t v i C á a Í ss r;ttio3.-_mu<i' 
j a tl2;T».. v í j^i ^fíiiviqí^vt . 'trmííjijtnaq • m ^ f t & i : o i l r t ^ ; / ourrV^ f P f i i 
pío» aJíli^si Vi e ;atn>i)júi*)¡ff 3a f ¡aG uí/í; íii. .mi ,Tí2-/ - . .»a 
o u e n ai•<•;'•:!.•:>!^ a-:; 2j;«Oil .oin:i.{- ^Jo-j;-^-'^; - a ' - ^ r ^ b . íú aujli1'' .sa'i 
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E X O R D I O . 
h.'u 
E l rlictámon de la comis ión ecles iást ica de las Córtes , en-
cardada del arreglo definitivo del clero de lispaüa , es un testi-
monio permanente de la profunda instrucción de sus autores en 
la historia eclesiástica , y de su buen talento en la apl icación do 
su resultancia para la regeneración del clero e s p a ñ o l , y para la 
restauración de la pureza de la disciplina canónica de los prime-
ros siglos. La introducción que precede ai capítulo primero es 
una pieza maestra que hará honor eterno á sus autores por las 
máximas que adopta , las verdades que ilustra y las consecuen-
cias que deduce. Yo la he leMo con tanto mayor placer, cuanto 
ella canoniza v anuncia á toda la nación en general las mismas 
doctrinas , verdades , máximas y consecuencias que habia escri-
to en diferentes obras, que ya el público conoce, particularmen-
te las inliluladas «Co lecc ión diplomática de papeles antiguos y 
modernos sobre dispensas matrimoniales , y otros puntos de dis~ 
ciplina ec l e s iá s t i ca ."Di ser tac ión sobre el poder que los reyes espa-
ñoles ejercieron hasta el siglo X l í en la división de obispados, 
y otros puntos conexos de disciplina eclesiástica , con un a p é n -
dice de escrituras en que constan los hechos citados en la diser-
tac ión. zrProyeclo do una const i tución religiosa considerada como 
parte de la const i tución civil de una nación libre é independien-
te , escrito por un a m e r i c a n o . t i p o l o g í a católica de este mismo 
proyecto reproducido en el apéndice de la apología ." 
En consecuencia de las bases infalibles establecidas por la co-
mis ión eclesiástica , formó su d ic támen , proponiendo á las C o r -
tes en i36 artículos un proyecto de ley para el arreglo gene-
ral del clero y su dotación con la del culto. 
Es tan fácil variar los hombres en la apl icación de principios 
al caso práctico de que se trate , que por lo mismo nadie se ad-
mirará de saber que don Pedro Alvarez y Gutiérrez , uno de los 
individuos de la comis ión , haya considerado inseparable de su 
obl igación formar un voto paiticular, en el cual ofrece distinto 
proyecto de ley para el mismo asunto en cincuenta art ícu los , 
impreso á cont inuación del de la comis ión ec les iást ica . 
Tanto en este como en aquel brillan la ciencia y la prudencia 
de sus autores , y yo creerla gozar un grande honor si fuese au-
tor de cualquiera de los dos, hablando en general ; pero esta 
«onítítsion no esclaviza ttil enlendimietito para ver de dislínto 
modo los objelos de que se trata en algunos artículos. 
Dejando pues correr, como si fuesen mios propios, ios del uno 
y otro plan , me propongo ún icamente manifestar opinión par-
ticular , por medio de notas , en los a r lien los siguientes: 
A r t í c u l o 4." 
La proposición del artículo es justa; pero este sería mucho mas 
üll i en mi concepto se hubiese añadido que la esperiencia de los 
gravísimos daños que ha producido á la religión la mezcla del 
poder espiritual con el temporal y la reunión de ambos en la 
ÍiCrsona de un obispo , ha hecho conocer por imposible que las ucesdel dia permitan la tolerancia, y que por eso los obispos cesa-
rán de ejercer toda jurisdicción contenciosa y por consiguiente de 
tener tribunales ni cárceles ^ v é a s e loque d igo en los a r l i c u l o s 17 
Art. 10. 
Éste artículo puede abrir la puerta á la existencia de los an-
tiguos co rep í scopos , cuya renovación aumentarla el número de 
ministros ecles iást icos sin verdadera necesidad. Es difícil reco-
nocer la de multiplicar obispes sin la de mult ipl icár pro-
vincias, porque mucho mas complicado es el gobierno ci-
vil que el espiritual , como que abraza muchos mas ob-
jetos. Por ejemplo, en las islas Canarias se ha creído ne-
cesario un segundo obispado en Tenerife con las otras islas 
de Palma, Gomera y Hierro, dejando el antiguo en la isla de 
Canaria con las de Lanzarole y Fuerteventura : ssa enhora-
buena porque las circunstancias particulares lo dictaban; pero 
esas mismas ordenan imperiosamente que también haya dos pro-
vincias de las propias demarcaciones , en lugar de reducir á lá 
clase de auxiliar al obispo de Tenerife. Esla reducción lleva 
en su favor !a perspectiva de una economía , pero las apariencias 
del bien deben ceder á la realidad del interés comum Pare-
ceria imposible un caso como el propuesto en el artículo si en-
tre los señores diputados miembros de la comisión no existie-
ra un doctoral d j la Gran Canaria de quien los papeles impre-
sos han hecho conocer un interés particular. Sn adopción pudie-
ra ser funesta para casosque las circunslancias del dia no permiten 
preveer. Ullimamenle aun cuando no se multiplicasen las pro-
vincias ¿cuál sería el daño público de haber dos obispados, igua-
les en potestad espiritual y en gerarquía ? ¡ Oh pasiones h ü -
manas! ¡Cuánto influís contra la verdad y contra ia imparcia-
lidad, aun en los hombres sabios y justos 1 
( 5) 
' • ' ' • 
A r t 12 
Di'cesc qne las digniflocles de primado y arzobispo sevhn de 
escala precisa en el orden de la gerarqnía eclesiástica e spaño la . 
Confieso la rudeza de mis luces para entender esta c láusula: 
yo no puedo saber qué significa la espresion de que la digni-
dad de primado , y la dignidad de arzobispo serán dignidades 
de escala prec isa . ¿Significará esto, que la antigüedad de con-
sagración entre los obispos de una provincia judicial promueva 
por sí misma al obispo mas antiguo á la dignidad de arzobis-
do metropolitano; y la ant igüedad de consagrac ión entre los ar-
zobispos promueva por sí misma á la de primado? Aun cuan-
do esto se quiera interpretar de manera que preceda nombra-
miento real , o e lecc ión conforme á leyes J siempre será una es-
pecie muy opuesta á las ideas de los siajos modernos. Sabemos 
que en los primeros siglos la dignidad metropolitana fue ambu-
lante sin silla fija por ant igüedad de consagración é n t r e l o s obis-
pos de una provincia; pero no sucedió así en cuanto á los p r i -
mados que, como los patriarcas , ocupaban sillas de ciudades que 
por su dignidad civil llevaban consigo la de su prelado e c l e s i á s -
tico; así Rema fijó para siempre la primacía del sucesor de san 
Pedro porque era la primera ciudad del imperio romano. Alejan-
dría y Ántioquia fueron segunda y tercera silla por la misma razón. 
Eftíso y otras ciudades del Asia tuvieron obispos primados po^ 
igual principio , sin que en ninguno de estos casos la ant igüedad 
de la consagración episcopal dieran derecho de escala precisa, 
á ningún obispo, ánies bien siempre precedia tina e lecc ión he-
cha por el clero y el pueblo de ia ciudad capital con anuencia 
de ¡a autoridad civil y de los obispos cemprovinciales. Cuando 
1 > luz del evangelio l legó á nuestra España , la península se hallaba 
dividida en tres grandes provincias cuyas ciudades capilales eran 
Tarragona , para lodo lo que se ilamaba España tarraconense; 
l l i s p a l i s , ó Sevilla, para el dislrito nombrado B é l i c a , y M ó -
rida para el otro que se nombraba ¡ A i s i l a n i a . El emperador Cons-
tantino formó dos provincias mas , desmembrándolas de la T a -
raóonense en el año 532, y nombró por ciudades capitales á la 
ciudad de Cartagena para la nueva provincia cartaginense, y la ciu-
dad de Braga para la nueva provincia de Galicia. De oslas cinco 
provincias s empre fué metropolitano aquel mismo obispo que lo 
era de la capital civil, y no consta que pasase á ser obispo metropo-
l i íano de ella precisamente el mas anligiuo de la provincia, y por 
consigi i ie i í le no era dignidad <le escala p rec i sa , sino de e lecc ión in-
dispensable. En cuanto ájm'maí/ í», la España no lo tuvo duranlelo* 
primeros Siglos g ó t i c o s , pues la d e t c r m í n n c í o n del rey G n m l e -
maro en el conc i l io toledano del a ñ o 610 solo fué conso l ida r 
la e levac ión de la silla de T o l e d o , sníVagj'inea de Car tagena , á 
metropoli tana de la p rovincia ec les iás t ica do Carpetania , des-
membrada de la cartaginense por puro hecho desde el a ñ o 4 ' 1 
en que los Alanos hablan ocupado con sus r á p i d a s conquistas la 
mitad oriental y mer idional de la provincia de Car tagena. La 
dignidad de la iglesia primada no fué conocida en E s p a ñ a bajo 
este t i tu lo ; pero como Toledo fué la cor le de los royes godos 
desde la c o n v e r s i ó n de Recaredo en 585 y aun á n t e s , los ob i s -
pos de acjuella c iudad fueron a d q u i r i e n d o , como obispos de, ¿a 
c i u d a d reg ia , todos los derechos y las prerogalivas de un obis-
po primado parque los monarcas y todos los prelados del r e i -
no lo quisieron y consint ieron sucesivamenle y por grados en 
diferentes conci l ios toledanos. Pe rd ióse todo el ejercicio de esta 
dignidad con la invas ión s a r r a c é n i c a ; pero habiendo reconquis-
tado el rey xVlfonso V I la c i jdad y el reino do Toledo , p id ió 
al papa Urbano í í la r e s t a u r a c i ó n de la dignidad de p r im ido 
de las E s p a ñ a s . De todo eslo resulta que , ó no hubo pr imado 
en E s p a ñ a , ó lo fué el da l a c i u d e d regiq. por consecuencia 
de la dignidad c iv i l de la co r t e ; los cuales hechos producen la 
consecuencia de que solo M a d r i d , que ahora es c i u d a d r a g i a , 
tiene derecho de ser capital de obispado pr imado de las Espa-
ñ a s , q u e d á n d o s e el obispo de Toledo en el ser y estado .que te-
nia de obispo suf ragáneo á n t e s que Toledo fuese c o r l e ' d e los 
reyes godos. E n todo caso yo no puedo co.npronder el ve rda -
dero sentido del ar t iculo i.g , en cuyo lugar solo dir ia lo s iguian-
le : «La dignidad de arzobispo primado es ta rá siempre ua ida á 
la de obispo de Madr id como ciudad regia. L a dignidad de a r -
zobispo será segunda en el orden de la g e r a r q u í a e s p a ñ o l a ; 
y todas las dignidades episcopales s e r á n de p rov i s ión real c o a -
forme al a r t í c u l o 207 de la C o n s t i t u c i ó n . " 
A r t . Í 7 y s á m e n l e s . 
Y a tengo manifestado en a r t í cu los anteriores cnanto se opone 
á las luces del día y al bien mismo de la iglesia el dejar á los 
obispos ju r i sd icc ión alguna contenciosa; pero en fia para el caso 
en que, á pesar de mi op in ión y la de muchos buenos e s p a ñ o l e s , 
prevalezca la generosidad de la comis ión ec les iás t ica , d i r é que 
cuando la sentencia del metropolitano sea conforme con la del 
ordin ¡rio , no debe permitirse ape lac ión , pues bastan dos c o n -
formes para evilar la c o n t i n u a c i ó n de plei tos; y si la sealencia 
del metropoli lano fuere opuesta á la del su f ragáneo , la apela-
c i ó n d e b e r á ser al obispo pr imado de la corte y no al t r ibunal 
, . w . 
de la Rola, porque los principios Juslamcnte adoptados perla 
comis ión eclcsiásl ica producen esta consecuencia , esclnyendo 
i oda jurisdicción eslrangera que se intrusó sin razón en siglos 
de ignorancia y se ha conservado después por electo de una po-
lítica mal entendida. 
Art. 3o. 
l)f/;E : . jrüí!í ;m t:l r,ÍK>i noo ¿ » h f ; $ u m a iq qi>hi tu.vjiát 'al g.í ¿ J MÍ 
Se supone que uno de los modos de vacar la mitra es la de-
pos ic ión civil, y el es trañamienlo del territorio español . Yo res-
peto como debo la opinión de los sabios diputados que así lo 
han dicho en el ar t í cu lo ; pero como supongo la rectitud de sus 
intenciones , pienso que no han intentado esclavizar el enton-
dimionto de los que disientan. Y o no soy sospechoso en cuanto 
á los l ímites del poder temporal. Mis obras literarias han mos-
trado que mis principios han sido y son que las sociedades hu-
manas y civiles son mas antiguas que ias sociedades ec les iást i -
cas , y que la autoridad eclesiástica , como posterior, no pudo 
destruir ni disminuir la autoridad civil existente ántes que ella. 
Por consiguiente la autoridad ecles iást ica , cuando c o m e n z ó á dar 
á un obispo electo el título canónico que se l lamó c o n j í r m a c i o i v 
con la calidad espresa de p e r p e t u i d a d , y cuando un obispo l i -
bró á un canónigo electo por el Rey , la colación y c a n ó n i c a 
inst i tución del canonicato con calidad de perpetua , no pudo, 
miradas las cosas en abstracto , dar á la institución canónica la 
calidad que decía de p e rpe tu idad si la autoridad civil no lo 
aprobaba tácita ó espresamente; pues la colac ión canónica im-
pone obligaciones que el instituido no puede cumplir en caso 
de que la autoridad civil lo destierre perpetuamente de! terri-
torio en que el colacionado debia ejercer las funciones ec le s iás -
ticas para las cuales se le dió la co lac ión y canónica inst i tución 
con el carácter de perpetuidad: pero una cosa es establecer 
principios sólidos y verdaderos 5 y otra resolver si las leyes vi-
gentes contra los mismos principios puéden ser destruidas por 
sola la voluntad de una nación que recuperando la poses ión de 
sus legít imos poderes, quiere mudar sus leyes. Giertamente la 
nac ión que , conociendo los daños de sus tolerancias j / ín tenta 
remediarlos, hace bien cuando establece leyes nuevas para que 
los daños no se perpetúen . Así la nac ión española que observa 
que algunos obispos y otros ecles iást icos abusan de la perpetui-
dad de los títulos de las colaciones perpetuas y canónicas ins-
tiluciones de obispados, canonicatos , dignidades . prebendas, 
y otros títulos ecles iást icos para oponerse al sistema constitu-
cional , hace muy bien acordando todas aquellas providencias 
que dependan de su poder para impedir el daño de la nación; 
Iiéro las leyes existentes do liempos anteriores para casos i^ua-es no lo autorizan para mas que para castigar al individuo con 
lo que se llamaba temporalidades , esto es, los frutos y rentas 
pecuniarias, sin tocar eu lo que se reputaba espiritual, es decir, 
la pe rpe tu idad del t í t u l o po r l a c o l a c i ó n y c a n ó n i c a i n s t i t u c i ó n 
espedida po r l a a u t o r i d a d ec l e s i á s t i c a . Yo s ó m u y bien que sí 
las leyes hubieran sido promulgadas con toda la luz filosófica del 
peder social civil , ellas bubieran podido estender las penas del 
crimen hasta la privación del t í tu lo; pero el hecho es que no lo 
hicieron , porque los legisladores habían dejado la perpetuidad 
del. título como perteneciente á la potestad ecles iást ica , y se con' 
tentaron con la privación de rentas. Si ahora ¡a nación mas ilus-
trada, y bien certificada do la estímsion de sus poderes, quiera 
prolongar la linea do las penas hasta la privación del t í t u l o , está 
muy bien que lo haga para los tiempos futuros, mas ella procedería 
con injusticia, y aun con nulidad de derecho, yaque no de hecho, 
si-dispusiera que esa misma ley produjera electos retroactivos 
contra los obispos y canónigos que, habiendo recibido ía cola-
c ión perpetua é inst itución canónica de sus obispados y canoni-
catos con el carácter y la calidad de título perpetuo y vitali-
cio conforme á la voluntad de las leyes del reino vigentes eo. 
el tiempo de su espodioion, abusan crin^inalmente de esta cir-
cunstancia, bajo la seguridad dp que {a perpetuidad de su t í tu -
lo es invulnerable: tal vez estos mismos criminales no l legarían 
á semejante grado do su crimen si hubiesen,previsto que la pe-
na no solo seria la privación de rentas, sino, también la del 
titulo. Ellos han procedido ,sobre la doctrina de que la perpetui-
dad del titulo era puramente espiritual y dependiente solo de la 
autoridad ec l e s iás t i ca , porque tal era ía doctrina del tiemp0 de 
su colación canónica i y acaso hubieran sido mas circunspectos 
y.cautelosos en su conducta personal si hubieran sabido que la 
soberanía nacional pudiera recuperar sus antiguos 4erechüs , y 
hacer «que pendiera de su voluntad el valor de la cláusula de la 
colac ión canónica que daba la perpetuidad del t ítulo. Así pues 
no puedo, por mas civHiata que soy, reconocer ahora en la na^ 
cion un poder legí t imo para dar por vacantes los obispados d é 
los obispos que , por su oposición al sistema constitucional , han 
eido justisimamente estrañados del reino; pues ¡as leyes á que 
esto1» criminsales estaban sujetos cuando cometieron su crimen, 
»0 los amenazaban con privación del titulo, sino CjnicainetUe 
.con la privación de rentas. No es esto decir que la nación care-
ce del poder necesario para privarle?, sino que las leyes que te-
nia dadas no les privaban , y que las que quiera dar con fecha 
;j)Ofiterior pertenecen á casos futuros y no 4 los pretéritos, POÍ1 
Por consiguiente, sí la nación quiere privarles de sus oluspaclos, 
canojiicalos ó dignidades, lienc que valerse de otros medios le-
gales, v estos ni son di f íc i les , n¡ opuestos á la justicia. Puede y 
debe hacerles entender por los medios diplomáticos posibles que 
la nación no puede ni debe tolerar por mas tiempo que los re-
baños espirituales y las iglesias carezcan por tanto tiempo de la 
ausencia de los pastores y otros titulares , y que en su conse-
cuencia í e Ies previene que si dentro del término de un año no 
vuelven á sus iglesias prestando, de buena fe y sin restricciones 
mentales, el juramento de conformidad y sumis ión á la Constitu-
ción de la monarquía española , la no e jecuc ión será interpreta-
da como renuacia de sus t í tu los; y en su virtud se p r o c e d e r á al 
nombramiento de sucesor conforme á la ley. He aquí pues la 
única interpretación , bajo la cual puedo yo estar de acuerdo 
con el artículo 3o; y en este supuesto baria la redacc ión de su 
primera parte en la forma sig/uieute: «La silla episcopal puede 
vacar por muerte natural del obispo, ó por su renuncia espresa 
ó tác i ta , cual se interpretará la espatriacion voluntaria d e s p u é s 
de un requerimicnlo do volver á la iglesia dentro de un l ó r m i p o 
asignado. T a m b i é n vacará por ana deposic ión canónica ó civil., 
y se interpretará existir esta segunda por el es trañamiento pe r -
petuo del territorio españo l , si esté se hubiere decretado coa 
audiencia del presumido criminal." 
Art. 6 7 . 
Este artículo permite al obispo demasiada arbitrariedad para 
proceder conducido por las pasiones humanas de amor , odio, 
espíritu departido, conformidad de opiniones ó diferentes re-
sortes del corazón humano. Debemos pensar que los obispos se-
rán justos, pero no por eso les hemos de poner peligros de q íe 
tropiecen. Mande la ley, y quede sujeta la voluntad del hombre^ 
Así pues me parece que convendría establecer, por un reglamen-
to particular, los casos de supres ión, provis ión, traslación y cla-
s i í icac ioa de párrocos y coadjutores de que habla el a r t í c u l o . 
Art. 69 . 
Me parece muy bien que ninguno pueda ser ordenado i n sa~ 
c r i s ántes de haber cumplido veinte y cuatro años de edad. Pe-
ro no comprendo lo demás del artículo , en que se añade que 
nadie sea ordenado ext ra- tempora , ni dispensado en h s inters-
ticios, esceptuando los provistos para curatos ó coadjutorías . Si 
esta declaración se quiere aplicar á los que no haa cumplido 
vemle y cuatro a ñ o s , paroce ociosa; y sí se aplica á los ya or-
denados tri sacrls, la considero perjudicial , porque una vez or-
denado in sacris el c lér igo , cuanto ánlcs sea presbítero, antes 
cotneuzará á ser nn,as útil para el .pueblo cristiano y para el cul-
t»; por lo cual yo suprimiria la cláusula prohibitiva de los m-
tcrsticios y de la extra t émpora , 
'• T' - vrt& r TiT l i"*?)' : i •••) • ' i - / - , ¿ i i 
Art. 75. 
En este artículo se dice que los seminarios enviarán ec le s iás -
icos seculares ó regalares á las parroquias ó coadjutorías^ cu-
yos titulares propietarios se Imposibiliten por enfermedad incu-
rable ó habitual. La palabra regulares me parece ociosa y aun 
perjudicial , porque supone la existencia de presbíteros regula* 
res; y aunque e^ to sea verdad por ahora sería malo que los hu-
biese de manera que tengan lugar en reglamentos perpetuos. 
Y o creo que á la España no conviene abrir puertas para que se 
funden nuevas comunidades reglares, y la palabra dól art ículo 
eslaria espuesta á recibir por via de supuesto una interpretación 
errónea , * í 
Art. 77. 
Por evitar equivocaciones , yo pondría la redacc ión de este 
artículo en los términos siguientes: « T o d o s los ecles iást icos ves-
tirán modestamente; usarán traje talar en el ejercicio de sus 
funciones, y vivirán como lo exige la perfecc ión de su miois-
ierio, 
Art 8 
En este artículo de supresión dé fiestas, yo suprimiria tam-
bién las de e p i f a n í a j a s c e n s i ó n da nuestro señor y c o n c e p c i ó n 
de nuestra s e ñ o r a , y la festividad de san Juan Bautista , esten-
diendo á estas la disposición del art ículo en que se encarga á los 
prelados locales su traslación al domingo inmedialo. E l sumo 
pontíf ice Pió YÍI, que hizo la suptesion de íieslas para Francia, 
trasladó á los domingos inmediatos las que yo propongo, y no 
conozco motivos de lo contrario en España. La circunslauci-a. de 
ser patrona del reino santa María Madre de Dios , büjo el título, 
del luislcrio de la C o n c e p c i ó n , no hace variar el concepto; pues 
la iSt ñora, que está en el cielo, cons< rva su verdadera festividad 
(lia i5 de agosto con el título de su A s u n c i ó n ; y la piadosa 
creencia de haber sido inmaculada en su concepc ión , no perde-
rá nada con que se celebre con plena solemnidad en el domia-
<ro inmediato. Carla dia de ííoSla en que no permitan los tra-
bajos malerialos, designados con el titulo de obras serviles, cues-
ta á la nación por lo méuos tres millones de reales de pérdida á 
razón de seis reales por cada uno de quinientos mil trabajado1-
res. Este cálculo peca de diminuto para que no se me atribu-
ya exageración. EJ sabio economista Say y otros escritores mo-
dernos han hecho ver que uno de los mayores males capaces dér 
aniquilar la riquez i de las naciones es el de fomentar la inac-
c ión de los brazos productivos, lis error grande pensar que Dios 
y los santos se complacen en la occlosidad de los días festivos. 
Los gobiernos deben considerar á los hombres Lalos cuales s©n, 
y no cuales debían ser. Si los hombres pasaran en e! temple to-
do el dia festivo, tal vez yo modificaria mis ideas; pero no su-
cede a s í , por lo tjue la legis lación tiene otras liases. Én los 
primeros siglos la iglesia solo ce lebró fiestas én el domingo; j 
ni aun en este prohibió trabajar en las horas no destinadas al 
culto; ántes bien la ociosidad se reputaba cerno especie de ju-
daismo respectivo al sábado. 
Art. 82 . 
En este artículo se dice que quedarán abolidos todos los diez-
mos , los medios diezmos y las pri-micias que gravitaban sobré 
las clases mas sobrecargadas de la nación. El fondo de asía de-
terminac ión es jus t í s imo , pero no se designa en el artículo cuá l 
sea el año en que cese la paga des esta contr ibución . Se habla 
de esto en el articulo i35 y yo también hablaré de lo mismo 
allí . 
M 85. 
Se suprimen en este artículo los derechos de esfera, dicien<ío' 
que desconceptuaban las gracias y los auxilios de la religión de 
Jesucristo. Yo no dudo que esto es verdad en cuanto á las can-
tidades pecuniarias que tienen relación inmediata con la admi-
nistración de sacramentos , particularmente los de bautismo jfj 
matrimonio; pero esto no obstante hay cosas en que los fíele» 
cristianos no tienen derecho de justicia á &er servidos sin remu-
nerar un trabajo corporal eslraordinarío. Quien desea tener en 
ayunas hasta la una ó las dos. al presbítero que le diga la misa 
de la bendic ión nupcial, justo es que pague la incomodidad cor-
poral del presbítero que se la hubiera celebrado sm remunera-
ción á las ocho de la mañana. Lo mismo digo del feligrés rico 
que por distinguirse de otro parroquiano pobre, 6 por reunir 
grande concurso de personas en el entierro de su padre, quiere 
t 
o » 
qijc la misa de sepultura sea en horas muy tardías. Es fácil enu-
merar muchas oirás cosas, concernientes al culto voluntario. Es-
tá muy hien que los párrocos y sus coadjutores no reciban na-
da por lo que sea culto y pasto espiritual necesario; mas yo no 
encuentro razón para que se consideren obligados á ciertas cosas 
eclesiást icas que penden únicamente de la devoc ión ó del capri-
cho, y tal vez dé la vanidad de un fe l igrés; por este motivo y 
por lo que se notará mas adelante sobre funerales y otros objetos, 
yo concebirla el artículo en los términos siguientes : « Q u e d a n 
suprimidos los derechos de estola que desconceptuaban las gracias 
y los auxilios de la religión de Jesucristo en todos los actos 
ecles iást icos que tienen conexión íntima con la administración 
dé sacramentos; y el gobierno formará un reglamento particu-
lar de lo que los párrocos y coadjutores podrían recibir de las 
personas interesadas en los otros actos ecles iást icos que no per-
tenecen á lo sustancial del culto y que producen trabajo corpo-
ral estraordinario. " 
Ar l . 84. 
D í c e s e aquí que el importe de las ofrendas voluntarlas se í n -
Tértirá por terceras partes en el decoro del culto y de los templos, 
en obras de caridad 6 bene í lecnc iá con los pobres de la parro-
quia, y tn sufragios por sus difuntos. Pero no se4 espresa quién 
ha de ser el que emplee la una tercera parte en socorro de los 
parroquianos , ni cuáles serán los sufragios por los difuntos de 
lá parroquia. 
Me parece que convendría decir que la parte de los pobres será 
empleada por el p á r r o c o d e acuerdo con el alcalde con&tiiuctonal, 
pues esto contribuirá para que los párrocos sean mas amados y res-
petados. En cuanto á los sufragios pOr los difuntos, picoso que las 
misas que se celebran todos los domingos y días festivos por el 
pueblo bastan para sufragios, pues la santa fe católica nos enseña 
y manda creer que la misa es de valor iníinito y aun también que 
uno de los sufragios es la limosna. Y o hubiera preferido disponer 
en este artículo que la mitad de las ofrendas fuese para los gastos 
del culto y la otra mitad para los pobres. 
Art 85. 
-jtío HbihouíO' .u . i t,Y i.iup.f\-!S^-i.j •, \--,vH\va n o t c j i ^ d - » ' •ü* 
' En este se dice que los feligreses , pagando la conlribucíon ecle-
síáslica y batiendo las ofrendas voluntarias que sean de su agra-
do', adquieren derecho á ser asistidos y auxiliados en todas sus 
l ícccsidados'espirituales y aun eu sus funcrnles, sin pagar mas 
( • 3 ) 
o b v e n c i ó n . Y o entiendo lo ní ismo si el artículo acabase con estas 
palabras: «Sin pagar mas o b v e n c i ó n , escoplo en los casos de 
trabajo corporal cslraordinario , los cuales serán objeto de un 
reglamento del gobierno. 
• • . . . 
Art. 86 . 
• • • • • ..• 
Trata de funerales; dispone que sean gratuitos todos en cuan-
to á la misa, nocturno, y oficio de sepultura ; pero añade que 
el gobierno cuidará de disminuir el lujo de los entierros y los abu-
sos que en este punto se oponen á la verdadera piedad. Este ze-
lo es santo y bueno ; pero el gobierno sabe perfectamente que los 
reglamentos humanos sobre economía y moderac ión en los gastos 
voluntarios de cada gefe de familia han tenido, tienen y tendrán 
poquís ima fuerza práctica en todos los países y en todas las re-
Jigiones. Las leyes suntuarias han sido inúti les desde los griegos 
y romanos. La ilustración de nuestros días dicta que no retro-
cedamos al empeño de vencer imposibles. E l rico se distingui-
rá del pobre á pesar de cien mil reglamentos; buscará los me-
dios de tergiversar sus disposiciones literales. Tal es el corazón 
del hombre , cuyas pasiones no se mudan por leyes prohibiti-
vas. Considerando pues como un mal necesario de la vanidad 
humana el distinguirse los ricos de los pobres, yo preferiría decir 
CU el a r t i c u l ó l o siguiente: «El gobierno cuidará deformar un 
reglamento sobre funerales , sobre sus gastos y sobre los abu-
sos que no se deban tolerar á la vanidad de los hombres con da-
ñ o de las familias mortuor ias .» 
A r t . 89 . 
En este artículo se designan las cantidades del m í n i m u m y 
del m á x i m u m para los, individuos del clero y gastos de sus em-
pleos. Siendo yo presbítero , y por consecuencia individuo del 
clero , no me eslá bien decir que algunas asignaciones son es-
cesivas; pero lo que cierlamenle se opone á m¡ manera de ver 
los objetos, es la, de asignar cantidad alguna pora gastos de trU 
bunales , jueces y secrelarías de los prelados. Creia yo que ha-
bíanles llegado felizmente al estado de conocer lodo el daño que 
ha causado á la religión misma la mezcla de un poder santo, 
espiritual y dirigido á la salvación eterna de las almas, con otro 
poder mundano, terreno, temporal y profano destinado á sen-
tenciar pltilos. Jesucristo se escusó de ser juez aun para partir, 
una heicucia entre dos hermanos, dándonos á entender que na-
da contencioso queria para sus apóstoles . Los señores de la cu-
misión («aben pomplclamenle CUAIKÍO , cóo io S por qnó c o m o n / ó 
la exi^ioncia de Irihunalcs eclesiá.slicos , y por oslo me nchuira 
iní lni lo r|iic varones lan sabios tiayan podido ejercer una geno-
r< sidad de cuyo buen óxilo no puedan csíar bien asegurados; 
esla circunslancia me induce á pensar que habrán tenido mo-
tivos muy fuertes para seniejante poncesion , y me priva do l i-
berlad para insistir en mi opinión, f focase lo que di je enlos a r -
t í cu lo s y 17 J 
Art. o í y siSuientcs. 
Dice que ios aynntamienlos recaudarán la contribución ecle-
siástica , y la entregarán al cura p á r r o c o , ó por su orasn al re-
caudador nombra lo por el párroco. Que el recaudador tendrá 
libro do tazmía? donde sentapán las entradas y salidas de dinero 
y frutos con espresion de su precio etc. Y o respeto , como de-
boS el d ic támen de la comis ión , y no dudo que habrá tenido ra-
zones poderosas ppra decretar los varios artículos relativos á la 
contr ibución eclesiástica , su recaudación y distr ibución entre 
los perceptorés ; pero la escasez de mis luces económicas hallá 
muy complicado el sistema que se propone. Y o vengo de un pai¿ 
que presenta ejemplo admirable de sencillez en este punto. La 
contr ibución eclesiástica es una adición de la civil, á razón de 
tantos sueldos por libra. La cobra dt; ios contribuyentes el misr 
mo que la civil , y §in conocerlo, pues su obl igación es recaudad 
tanto, y no el saber p o r q u é títulos. Lleva la suma á la mistm 
caja de la r e e t b i d u f i a , y el pagador civil toma de e!la lo necesa-
rio para pagar al párroco y demás eclesiást icos sil pens ión. No 
cabe cosa mas sencilla; pues ni aun conoce nadie qiíe haya con-
tribución eclesiástica , si no es persona instruida en el pormenor 
de este ramo de gobierno. Y o no encuentro dificultad ninguna 
pequeña ni gronde parji practicar lo luismo en España , sin com-
plicación de (Votos cillas , vendas, tasaciones , administracio.-
nes , contratos' y tantas otras cosas que §e citan en Í05 ar t ícu-
los 91 y siguientes. Todo el sistema del proyecto de ley me pa-
rece confuso, complicado , espuesto á errores , perjuicios y mo-
tivos de pesadumbres para los párrocos en sus relaciones con el 
cabildo que dejará de ser orgulloso en el único caso dic no tener 
Dada (pie mandar. Parece que la base deí sistoim es facilitar la 
pa^a en frutos; pero quien tiene frutos, h^ Wa dinero y pa";a en 
metá l i co . 
Art. 117 y siguientes. 
Pbr lo respectivo á los bienes de cape l lan ías , yo pienso que , 
las disposiciones pueden simplií icarse diciendo : a todos los bio-
nes y fincas de capellanías de f-angre, cuyo goce a palronat'». 
pasivo es lé designado por el í un dador á favor de parientes , se 
reputan como bienes vinculadns do mayorazgos, no solo cuando 
la capellanía es laical, í?iuo aun siendo colativa; y el poseedor 
podrá disponer como dispondría conforme ¿i la ley de supres ión 
de m a y o r a / i í o s . " Las distinciones que en el proyecto do ley se 
hacen de cape l lan ías , de posesiones y dé goces . producirá du-
das, pleitos, gastos, discordias y rencillas entre laa familias. A l 
contrario, igualando las capel lanías con los mayorazgos, no que-
da, nada'.que ventilar, sino solo quién se ha de llevar la mitad de 
bienes como inmediato sucesor, qye es lo propio que sucede con 
los que pretenden llevarse y heredar la mitad de las fincas del 
mayorazgo, cuando el últ imo poseedor no ha dejado hijos ni 
hermanos, sino solo parientes transversales. Es necesario cortar 
todas las cabezas de la hidra de pleitos. 
?iL,y"!i (.•.•.!.„. . . n ''O VÍA.}- Sj Jí. w lijáis .,JI%IS$£t& V $i G! Jti i i . i . ' . i ; : 
Art. i35. 
' Dicese aquí que> «el medio diezmo, las primicias y los dere-
chos de estola concluirán con el presente a ñ o c i v i l : que la nueva 
contr ibuc ión eclesiástica principiará en el p r ó x i m o a ñ o e c o n ó -
m i c o , cuyos tercios servirán á la dotación del clero y del culto 
del a ñ o e 'e tes tás l tco , que principiará en la primera dominica de 
adviento áe \ presente a ñ o de i SaS." Confieso con ingenuidad la 
rudeza de mi entendimiento. No comprendo el presente a'ño ci-
y\\ , el próximo año e c o n ó m i c o , el año ecles iást ico que princi-
piará en el domingo de adviento de iSaS , y me quedo sin sa-
ber el dia y mes en que cesará la paga del medio diezmo, y en 
que comenzará Ip 'nueva córitribucion. Y o pienso que se aleja 
toda c o n f u s i ó n , diciendo sencillamente que el medio diezmo y 
la primicia cesarán dia 3 i do diciembre, y que la nueva contri-
buc ión comenzará en primer dia de enero. Pero qué año ? Se-
gún el espíritu que se puede suponer en la comisión , el medio 
diezmo y la primicia cesariá en 1820; pero según mi op in ión , 
deberá ser en 1824. E l proyectó de ley indica lo quo debe pre-
ceder á las alteraciones diocesanas de acuerdo ¡entre los gefes po-
l í t icos y lo? obispos ; pero el aut>>r ha pensado que lodo estariá 
fenecido á í ines de noviembre de 182.5 , y yo rezelo que léjos 
de ser así , no estará concluido el asunto en principios de di -
ciembre de 1824- El arreglo de consentimientos eniscopales pa-
ra autorizar un obispo á otro á reputar por subditos suyos los 
que no.lo. eran , y á dejar que cesen de ser suyos los que lo 
eran , costará mas largo tiempo que ha pensado el redactor del 
proyecto de ley : el tiempo probará mi c á l c u l o , aun dando por 
§upnosto el buen espírilu en los obispos poseedores y en los ca-
bildos gobernadores de d ióces i s vacante , Asíp,uqs yo preveo coa-
fusiones y retardacioacs do malas consecuencias, si la conlribu-
cion decimal no dura todo c! año natural de i824- Kmpe/ando 
la nueva contr ibución eclesicislica en i.0 de enero de 1820 , la 
n a c i ó n , su gobierno y el clero podrán ir bien. La nación , por-
que tiene á su favor desde i . " de enero basta 5i de marzo tiem-
po suficiente para cobrar una cuarta parle de la contr ibuc ión 
eclesiástica do jbsS, y darla en dicho dia 5i de marzo al clero. 
Esto, porque habiendo recibido el medio diezmo de uvas y oli-
vas desde it* de octubre hasta 3i de diciembre de 1824. ha te-
nido con que mantenerse desde 1.0 de enero de 1826 hasta 3x 
de marzo , y así en adelante sigue la regla de recibir medios de 
mantenerse en el trimestre futuro. El gobierno , porque con la 
adición de un año se libra do todo peligro en caso do que la eje-
cuc ión de la ley ofrezca obstáculos de mayor duración que la 
comis ión piensa. Así pues yo espero que las Górtes dejen correr 
el medio diezmo desde hoy hasta 3i de diciembre de 1824, á 
pesar de la fuerza de razones que hacen desear la pronta cesa-
9Íon de tan enorme carga , ^ue^ entrQ dos males for?QSO pre: 
íerji el menor. 
F q t o p a r t i c i p a r d e l s e ñ o r A l v a r e z Qul ier rez* 
Este señor diputado, lleno de i lustración y de previsiones es-
tremamenle importantes, dice en el número i.0qu3 no se con-
forma con el proyecto de ley de sus dignos compañeros , lo pri-
mero porque ej clero español está reducido á una situación las-
timosa y el proyecto de ley no propone remedio £ la urgencia 
del dia, sino qije solo trata del estado perpetuo futuro, cuya 
ejecución es complicada , difícil y prolongada. Y o pienso como 
el señor Alvares Gutiérrez en este a r t í c u l o , y que se necesita 
disponer el modo do mantener el cloro sin quejas hasta 3i de 
diciembre de 1824 en que, según mi opinión , p o d r á , cuando 
mas pronto , comenzar á ejecutarse la ley ^ siendo forzoso dar 
al mismo clerq ¡os medios necesarios de subsistencia. Pero esta 
fcíbíxion no es obstáculo para que el proyecto de ley formado 
por la comisión eclesiástica pueda ser adoptado ^OQ las modifi-
caciones y correcciones convenientes, pues todo mal se precave 
con decir que su ejecución comenzará en 1.0 de enero de 1825, 
ó mas tarde s| así lo dictaren las circunstancias á juicio del 
Congreso de Górtes, 
Lo segundo dice el señor Alvarez Gutiérrez que la única cosa 
Virgente por ahora es asegura^ la manutenc ión del clero , cuya 
situación es fatal, y por el contrario el arreglo general perpe-
tuo puede suspenderse sin inconvenientes. Yo pienso en los dos 
-estreñios como el señoí- Alvarez G u t i é r r e z , pues no advierto ne-
cesidad alguna de hacer arreglo general del clero , iniéntras el 
sistema constitucional no esté bien consolidado; y aun creo que 
puede producir peligro de aumentar el número de los enemigos 
del mismo sistema constitucional cuando se incomoda á indivi-
duos poseedores de rentas anuales, mayores que las designadas 
en el plan; motivo por el cual yo no hubiera pensado en su-
primir el medio diezmo por ahora , no obstante la justicia in tr ín-
seca del proyecto, y hubiera esperado hasta después de ver con-
solidado el sistema; pero en fin , habiendo de formar nuestros 
discursos sobre la hipótesis, de suprimir el medio diezmo , me 
parece que se concil iará en parte la rectitud de ideas del señor 
Alvarez Gutiérrez con mi proposic ión de que la ley no comien-
ce su imperio hasta el primer dia de enero de 826 en cuanto á 
la supresión del medio diezmo, aunque la e jecuc ión comience áu-
les por lo respectivo á los otros asuntos. 
Lo tercero , el señor Alvarez Gutiérrez echa m é n o s en el 
proyecto de ley algunos artículos que traten del influjo que la 
au(cridad del gefe de la iglesia universal deba tenor en el clero 
nacional e spaño l ; mas como por este motivo ese sabio diputado 
propone artículos particulares en su plan separado, hablaré des-
pués examiuando los que notaré. 
También calificó el plan de difuso , y esto puede aludir en 
parle á lo que tengo dicho sobre el artículo 91 y siguientes ea~ 
órden al modo de dotar y pagar al clero, y asimismo en lo re-
lativo á los bienes de capel lanías . 
i Igualmente lo calificó de perjudicial porque dejó á los obispos 
la jurisdicción contenciosa, siendo esto en su opinión la raiz de 
los males; en lo cual me conformo absolutamente y sin l ími tes . 
Y o lie sido juez eclesiást ico por espacio de muchos años , y sé 
por esperiencia propia los inconvenientes y aun los abusos en 
un hombre de talento y de instrucción. 
- E l señor Alvarez Gutiérrez reprueba que se dé á los cabildos 
k» administración y dirección del cuantioso fondo de los millo-
nes que se colectarán para el culto, dejando á los párrocos bajo 
las ordenes del cabildo, lo cual es peor que la disposición ac-
t-ual de juntas diocesanas. Yo pienso lo mismo que el sabio di-
putado. Fui primero miembro de la corporación del cabildo ca-
tedral de Calahorra en la Puoja; después del cabildo primado 
de Toledo: conozco á fondo el espíritu capitular de las catedra-
les, y no puedo dejar de admirarme que unos señores diputa-
dos de Corles , tan sabios como los autores del proyecto de ley, 
hayan podido (después de lo dicho en el exordio) degradar á 
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los párrocos hasla un csltemo Ion ^doloroso como es el dejarlos 
tuLallernos de oíros preshí lcros , cuj'o interés y cuyo amor pro-
pio inspiran la humil lación de los párrocos de campaña. Yo ten-
go formado de los señores de la comis ión un concepto muy alto, 
y no conformándose con esto aquella máxima , solo acudo á la 
posibilidad de que no hayan visto ni esperimentado tanto como 
yo. Poro estos y otros muchos inconvenientes cesarán si el asun-
to de dotación del clero se simplificara como yo he propuesto 
tratando del articulo g i y siguientes. 
E l señor Alvarez Gutiérrez se opone al plan por el peligro de 
hacer eternos los procesos de asuntos calificados de semi-ecle-
s i á s l i cos que se citaron en el arl ículo 19 dol proyecto de la co-
ui i í iou . Yo no solo formo el mismo dictámen que el señor A l -
varez Gulieirez, sino que añado que no (reconozco asunto algu-
no por semi ec les iás t i co . Hay una línea divisoria en todo espe-
diente: pertenece á la potestad espiritual, interna, invisible, re-
lativa directamente á la salvación del alma? ó á la potestad ci-
v i l , humana, esterior, visible , relativa directamente al cuerpo 
del hombre. No hay nada misto: la mezcla es mentira; inven-
ción de romanos adoptada por obispos. 
La octava objec ión que opone al plan es la desconfianza de 
que las novedades relativas á las traslaciones , supresiones y erec-
ciones de catedrales no surtan efecto tan pronto como era necesa-
rio para la e jecuc ión del plan. En este punto yo también reze-
lo mayor di lac ión. Tengo presente que la ciudad de Calahorra 
goza su catedral y su dignidad episcopal desde el primer siglo 
de la iglesia como capital de la Vascoaia i r a n s - i O e r i n a , del mis-
mo modo que Pamplona como capital de la Yasconia cis i b e r i n a ; 
y considero imposible que los calagurritanos se acomoden con 
docilidad á perder este honor y trasladarlo á su ribal Logroño , 
ciudad modernís ima comparada con Calahorra. La razón está 
por Logroño» pues el bien c o m ú n es ónles que el particular, 
pero las pasiones humanas no ceden siempre á la razón. La 
prueba está en la existencia da facciosos guerreros» cuyo nú-
mero es de temer crezca mucho con el descontento de' los pue-
blos que hayan de quedar sin catedral, sin obispo y sin cabil-
do , cuyas rentas circulan entre los habitantes de la ciudad por 
medio de los consiumo* de v í v e r e s , vestuarios, y demás obje-' 
tos de la vida y de la comodidad. 
Propone asimismo el señor Alvarez Gutiérrez el iuconve-» 
niente de la poca estabilidad de las demarcaciones diocesana* 
que se hicieron para cumplimiento del proyecto de ley, median-f 
te que las demarcaciones civiles hechas hasta hoy sen interi-
nas y se sabe ya que algunas han de ser corregidas. E n cuanto 
^ 9 ) , . 
á esto pienso que para hacer cesar los inconvenientes, bastará 
poner en el proyecto de ley un artículo cu que se diga: « T o -
dos y cada uno de los pueblos de España pertenecerán al obis-
pado de la provincia en que se hallen comprendidos, y la mu-
tación civil llevará consigo la e c l e s i á s t i c a . " Una vez que los 
obispos consientan este art ículo de los principios de la ley^ no 
será necesario en cada m u t a c i ó n particular mas que intimar al 
párroco que se entienda con el obispo de su nueva provincia. 
Consecuente el señor Alvarez Gutiérrez á sus principios , acom-
paña su voto particular con un proyecto de ley distinto del de la 
comis ión , acerca del cual ún icamente me ocurre hacer observacio-
nes en algunos art ículos . 
*».!>/ • i i<nii>. td» Í>UOÍO'£- obuüKsa ,oheai!Tq iiBuiíea" m ü ora 
Art. i.» 
Se propone establecer aquí que el sumo pontífice romano de • 
logue las facultades de su primacía en un obispo español . Y o n» 
me opongo al hecho , pero pienso que no hay necesidad de esta-
tablecerlo por ley , pues la creac ión de nuncios llamados apos* 
tól icos , y a latere es muy posterior á la ficción de las decretales 
anle-siricianas. Hubo desde el siglo cuarto aigtmos ejemplos de 
v i c a t i o s del paipa , pero fué por motivos particulares y sin cir-
cunstancias que produjeran caso de regla. Un obispo, primado, 
ó patriarca creado por la n a c i ó n , consentido , reconocido y con-
sagrado por los obispos nacionales, tiene por lo respectivo á la 
disciplina elesiásfica de ¡a nación toda ta autoridad conveniente 
sin necesidad dé que el papa se la delegue, porque todo el es* 
ceso de poder que goza en esta materia el sucesor de san Pedro, 
se reduce á los objetos de disciplina general; pues por lo tocan-
te á la particular cada apóstol de los otros once, y por consecueu* 
cia todos los sucesores de ellos recibieron directamente de Jesu-
cristo cuanto poder se neces i tabá; y por eso san Pablo decia á 
san Timoteo y - d e m á s obispos de la provincia de Efeso : « t e n e d 
cuidado de todo el rebaño en que el Espíritu Santo os puSo obis-í 
jvos para regir la igelsiá de Dios qtie Jesfícriíto adquirió con sir 
sangre.» No dijo !que los habia puesto s{vn Pedro , sino el Es-
píritu Santo; y así para nada se necesita la delegación de san 
Pedro. Si ocurriesen casos de disciplina general, el gobierno 
nacional verá cuándo y e ó m o s e ha de acudir al sucesor del pes-
cador cabeza visible de la iglesia, 
-•_>!> aiáfct! in oííBig cffiiJui so eoáisd /3 ..mioinol.) »ci<-: -.. ¡ 
ion oiito-ott.iWA-f iü e»-%( ornof) ¡ f t i i o s ni ah 'ntfttWtf'S'w *aí| 
I.'Í oí» bsbifíy r i •ftj'.it^';} ioq WÍH , ^iioa'snl^irn a l ' ^ o-joo^b *í> 
•tUi'jb '«^••ttíeJ'bHo fe («aok^'a ouwtma úüioíáo% &h*sá%níSfM 
s 
(20) 
Art. 10 y 1 4 . 1 . M lo ri • - mq 
^-¿tífo'; I&'tKyi'i • ' • • r " í í-. >l .',{) üefd^Mf ^^i- oh o n » i bm Y 
Dice que para los arzobispos de Toledo, sucesores del actual, 
la dotación perá de 260.000 rs. , aunque para los otros arzo-
bispos del reino se asignen de 15o.000 á 200 .000 rs. Esto su-
pone que el arzobispo de Toledo ha do proseguir siendo pri-
mado de las Españas. La razón dicta que el obispo de la pro-
vincia de Madrid sea arzobispo primado de las Españas , como 
prelado de la ciudad regia, y que ejerza toda la autoridad 
primacial que consta de los concilios españoles posteriores al 
tercero de Toledo , y la que convenga a! bien públ ico confor-
me á la calidad de primado, cesando Toledo de serlo, y vol-
viendo las cosas al ser y estado que lenian antes del decreto del 
rey Gundemaro, dado en el concilio toledano del año GJO. La 
razón que por entonces hubo á favor de Toledo fué la de ser 
corte y capital del imperio español . Esta misma circunstancia 
fué origen único de las dignidades ec les iást icas de obispo metro-
politano que tuvieron los prelados, de Tarragona , Sevilla , Mé-
rida, Cartagena , y Braga, sin que se pueda discurrir otro orí-
gen que las divisiones civiles de lá; parte española del imperio 
romano, hechas en tiempo d é l o s emperadores Augusto , Adria-
no y Constantino. Por este mismo principio fué elevada á pri-
mada patriarcal la iglesia de Conslantinopla , cuando Constan-
tino trasladó su corte desde Roma; y aun en tiempos mas anti-
guos vimos por la historia que Cesaréa de Palestina fué iglesia 
arzobispal con diminución de Jeru^alen j luego que loá romanos 
establecieron en Cesaréa la corle; del presidente Feslo, sucesor 
de Poncio Pilato ; de manera que ya es un hecho incontestable 
entre los crít icos que la calidad civil de capital de provincia era el 
fundamento principal de establecer un arzobispo metropolitano; y 
ia calidad civil de cabeza de; nac ión era el molivoprincipalso^ 
bre que estribaba la dignidad de arzobispo primado. Por consiguien-
te yo no sé por que ha de durar cierta especie de veneración esce-
siva por fanatismo eclesiástico que se opone al b¡ien general de la 
n a c i ó n : el órden gerórquico dicta recurrir del obispo al arzobispo^ 
y deesteal primado en las cosas eclesiást icas , asi como lo es en las 
civiles el recurrir del juez de primera instancia de su distrito, 
al tribunal metropolitano secular , cual es la audiencia territo-
r ia l , y de esta al primado civil ^que es el tribunal supremo de 
justicia. Conforme á estas bases el ú l t imo grado eclesiást ico de-
he ser establecido en la corte, como lo es el civil , no solo por 
el decoro de la misma corte , sino por facilitar la unidad de la 
marcha del gobierno supremo nacional, el cual teniendo dentro 
de la ciiulad regid ó los gefes de la administración eclesiástica y 
secular, hace por medio de una c o m u n i c a c i ó n verbal , fácil y 
pronta, todo cuanto conviene á la felicidad nacional, tal vez en 
un solo cuarto de hora de conversac ión , lo que no es tan fácil 
cuando la dignidad de primado de las Empañas esté aneja al obispo 
de ciudad de una provincia distinta de la corte. Yo veo bien los 
obs tácu los que la imaginación ofrece á los hombres para aban-
donar ideas rancias , cuando por suerte humana posee la digni-
dad de primado de las Españas un tio del lley ¡ un cardenal de 
la santa iglesia romana , y sobre todo un prelado tan b e n e m é r i t o 
de la Consti tución española , modelo de conforniidad que dei-
bian haber seguido todos los otros obispos; pero estos respetos, 
aunque lan justos , son muy compatibles ton la rectitud del sis-
Icma; porque , según mis .principios, que me parecen los únicos 
razonables , nadie debe ser despojado de lo que posee con titu-
ló perpetuo , sino por su muerto natural ó por su renencia vo-
luntaria; de lo que se sigue que aunque la ley declare la gerar-
quía futura y permanente de la iglesia española , su eje cucion 
no debe jamas tener lugar sino á proporc ión que vay'au murien-
do los actuales poseedores. Será pues primado de las Españas 
iniéntras viva el señor cardenal , arzobispo actual de Toledo , y 
no lo será el obispo de la provincia de Madrid; pero verificada 
que sea la muerte de su eminencia , deberá la dignidad de pri-
mado de las Españas pasar con titulo de arzobispo á quien por 
entonces sea obispo de \a c i u d a d r e g i a . . 
- i f jn | st-líi^'ioq B p r i í m i i .vjq ¡rtñjH i, fe/>avoiy o • • nic »KÍ>;. •, ^ . i v .t 
Art. 44 y siguientes. 
Sobre el modo de exigir la contr ibuc ión eclesiástica deque 
tratan estos artículos, tengo hablado ya en el proyecto de ley 
presentado por la comis ión , artículos 91 y siguientes. Me re-
lie r o á lo allí dicho. 
' - i ia c i é &&biÍMa»fa aai<i C o n c l u s i ó n . •. >oJ pa 
. f i c i b b a a " f r fiioii». 
Todas las notas antecedentes son hipotét icas ^ estoes, escri-
tas bajo la hipótesis de que el proyecto de ley s-e discuta y adop-
te con las modificaciones que la sabiduría del congreso juzgará 
convenientes en consecoencia de la discusión y «de Jas observa-
ciones que habrán hecho algunos hombres zeiosos del bien pu-
blico. ••• v ieuJot. o y i í ü ; ) ; ; r c-ja onp 0 / nb 
Pero habiendo ya dicho loque me parece.bajo este supuesto, 
pienso que no me opondré á las leyes promulgadas ni á la del 
bien del estado , que es la superior de toda'$ é impresa en el co-
razón de cada lino 5 si ¡naniíiesto mi opinión individual acerca 
( 2 2 ) 
rlol mismo asunto , ¡Oflopenrliiínle de la h ipó lcs i s . 
Diciendo pues la verdad sencillamcnLe , yo no veo en el esta-
do actual de España la opinión popular preparada para ejecutar 
Iranquilamento las novedades que lleva consigo el nuevo arreglo 
del culto y de su clero, y temo infinito que la e j ecuc ión au-
mente demasiado el núaicro de los enemigos del sistema cons-
titucional , como lia sucedido ya con otros decretos que , aun-
que muy justos y muy útiles á la n a c i ó n , han hecho grandes 
males á la patria por su calidad de intempestivos. 
Yo procuré, precaver este mal en las Conversaciones p o l í t i c a s 
entre C á n d i d o y P r u d e n c i o , publicadas año 1820 (1). Las ideas 
prevalecientes en aquel momento eran contrarias; pero las pro-
fecías de las conversaciones están verií icadas completamente con 
daño nacional , porque no podia ménos de ser a s í , pues las cau-
sas naturales producen naturalmente sus efectos aunque nosotros 
no queramos; y la fuerza de la verdad no pende de nuestras pa-
siones , por lo que al fin sobresale por mas que se le procure su-
focar. 
Temo ahora ciertamente que la e jecuc ión del arreglo que nos 
ocupa , produzca iguales consecuencias funestas, porque los fac-
ciosos, enemigos del bien de la España, están orgullosos^ se con-
sideran fuertes, y procurarán refuerzos, por medio de aquellos 
egoístas á quienes incomode la ejecución del arreglo. 
El gobierno por otra parte se ve atacado interior y esterioP-
menle : dentro , por malos españoles que seducen á otros igno-
rantes cscesivamente dóc i l e s ; fuera, por guerras pérfidas disi-
muladas, mas perniciosas que las declaradas por modos nobles. 
En tal s ituación me parece que ni el gobierno nacional supre-
mo residente en la corte , ni los agantes civiles del mismo go-
bierno en las provincias, cuales son los ge fes polít icos y sus 
diputaciones provinciales , pueden tener toda la energía necesa-
ria para poner en ejecución el arreglo m o m e n t á n e a m e n t e ; rii 
los instrumentos subalternos de personas bien decididas á la efi-
cacia de la e jecuc ión . 
La reunión de todas estas circunstancias me hace pensar que 
se cortarían los inconvenientes poniendo bajo de salvaguardia 
todo interés individual , pues el individuo cuyos intereses que-
den salvos , tornará poco e m p e ñ o de que las cosas vayan des-
pués de su muerte como fueron áutes , 6 de otra manera. Impi-
da yo que sea enemigo actual y momentáneo de mis ideas pkí 
trióticas el egoísta , y con esta sola ventaja me preparo muchas. 
P . e t * 40 - m 2 íí,. • 1 ... ' n H ) •'• '>i.f 
(1) Se hallarán las dos primeras en la librería de Paz; las demás 
en la de Antorau. 
( h ) 
Sea pues cual fuere el plan que adopte el soberano congre-
so de las Córtes , c o n v e n d r í a dar íin á la ley con el articulo si-
guiente: «La e j e c u c i ó n del presente arreglo de la iglesia espa-
ñola , de su culto y de su clero , será progresiva , á proporción 
que las mitras , las dignidades, los canonicatos , las prebendas, 
los beneficios y demás plazas ecles iást icas irán vacando por 
muerte natural ó civil de sus poseedores, por sus renuncias es-
presas ó interpretativas; por promociones , traslaciones, ó d i -
ferentes modos canón icos y legales ; escepto en aquellas iglesias 
en que el gobierno , después de meditadas las circunstancias con-
currentes , crea oportuno anticipar la e jecuc ión con utilidad na-
cional; para lo que queda autorizado con subordinación al esp í -
ritu del présen le art ículo , y con el encargo especial de salvar 
en lo posible y justo el interés individual." 
Y o pienso que uu artículo concebido en estos términos , ó en 
equivalentes, preserva al gobierno del peligro de manifestar de-
bilidad al tiempo de la e j ecuc ión de la ley, y evita igualmente 
la existencia de un grande n ú m e r o de enemigos del sistema cons-
titucional, al mismo tiempo que sigue las reglas de la justicia; 
pues , según yo entiendo estas, ha sido , es y será siempre in-
justo despojar al individuo de aquello que se le dió como per-
petuo, y sin cuya calidad acaso no la hubiese admitido; y por 
mas que los despojos se pretendan cohonestar con la generalidad 
de las reformas , es necesario amalgamar estas con la justicia 
del individuo en tanto cuanto las circunstancias del bien c o m ú n 
lo permitan. J u s t l l i a f i r m a t u r s o l i u m , dijo el sabio, y la espe-
riencia confirmó esta máx ima en lodos los pueblos y en todos 
los siglos. 
Conociendo la escasez de mis luces, sujeto sin embargo mi 
o p i n i ó n con docilidad, y aun con gusto al superior discerni-
miento de las Córtes . Madrid 25 de enero de iSaS. 
J u a n Antonio Llórente* 
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